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1.  Úvod 
 
 P e ru á n ec  M ar io  Va r ga s  Ll o s a  n a roz en ý v  r o c e  1 93 6  j e  n e d í l no u  
s ou č á s t í  l i t e rá r n í ho  d ěn í  La t i ns k é  Am e r i k y j i ž  p ř ib l i ž n ě  p ad es á t  l e t .  
V  r oc e  19 62  z ás adn ím  z p ůs ob em  vs to u p i l  d o  p ov ěd om í  s v ě to v é  v e ř e j -
n os t i ,  k d yž  j e ho  p r v n í  ro m án  z az n am e n a l  o b ro vs k ý č t e n á ř sk ý ú s p ě ch .  
O d  t é  d ob y s e  s ez n a m j eh o  d ě l  p r a v id e ln ě  roz rů s t á  a  k  d n eš ku  už  č í t á  
d e s í t k y t i t u lů  o vě nč e n é  mn ož s tv í m l i t e r á r n í c h  c en .  
 V a r ga s  Ll o s a  v š ak  n e n í  j e n  sp i so v a t e l em .  Li t e r a t u ř e  s e  v ě n u j e  
i  j ak o  no v i n ář ,  l i t e r á r n í  k r i t i k  n e bo  un iv e rz i t n í  u č i t e l .  P r o s t ř ed n i c t v ím 
s v ýc h  č l á n ků  a  e se j ů  s e  ve ř e j n ě  v yj a d ř u j e  k  p o l i t i ck ým ,  e k on omi c k ým ,  
k u l tu rn ím  a  so c i á l n ím  o t áz k ám  sp o l e č nos t i ,  h á j í  p r in c ip y s v o bo d y 
a  d em ok r a c i e .  
 S  V ar ga s em  Ll o sou  j s em  s e  sez n ámi l  p ro s t ř ed n i c t v ím j eh o  ro -
m á no v é  t vo rb y.  Z a u j a l  m ě  j eh o  o sob i t ý  p ř í s t up  k  v ýs t a vb ě  r om án u ,  
n á p ad n ý c h a r a k t e r i s t i c k ý s t yl  h o j n ě  v yu ž ív a j í c í  m nož s tv í  l i t e r á rn í ch  
p r os t ř e dk ů  a  c e l kov ý d o j e m,  k t e r ým  r o má n  n a  č t e n ář e  p ůs ob í .  T e pr v e  
p ř i  j e ho  n ás l ed né m s t ud i u  j s em  o b j ev i l  V ar ga s  Ll o s ov y l i t e rá r n í  e s e j e  
a  v  n i c h  ob saž e no u  l i t e r á rn í  t e o r i i .   
 V  t é t o  p r á c i  uv e du  V a r ga s e  Ll o s u  v  so u v i s los t i  s  n ov ým  h i s p an o -
a m e r i c k ým  r o m án em ,  p ř ed s t av ím  j eho  po h l ed  na  po vo lán í  sp i s ov a t e l e  
v  t é t o  do b ě ,  n a  l i t e r a tu r u ,  r om án ,  e s e j i s t i c k ý ž á n r  i  n a  l i t e r á rn í  k r i t i k u .  
P ov š im nu  s i  o ko lno s t í  ov l iň u j í c í c h  sk u t e č no s t ,  ž e  se  Va r ga s  Ll o s a  s t a l  
s p i so v a t e l em ,  j e nž  v ys t o up i l  z  š e d ého  p rů m ěr u ,  n as t í n ím ,  j a k ým  z pů -
s ob e m  s e  v yp o ř á da l  s  n ov ým i  p ož ad a vk y n a  i d e á l n í  r o má n  a  j a k ým  
z p ůs ob e m s e  p ro j e v ov a lo  j e ho  ú s i l í  o  z a c h yc e n í  l a t in s k oa m er i ck é  
s ku t eč n os t i  v  j e j í  ce l i s t vo s t i .  
 S ou č as n ě  bu du  p r ac o v a t  s  ro m án em  Z el e n ý  d ů m  ( La  C a s a  V e rd e ,  
1 9 66 ) ,  j enž  mi  p os lo už í  j a ko  p ř ík l ad  a u to r ov y r o m á no v é  tv o rb y  
z  š ed e sá t ýc h  l e t  2 0 .  s t o l e t í .  C í l en ým  r oz bo r em  Z el e né ho  d o mu  a  z e jm é -
n a  poz a d í  j e ho  vz n i ku  uk áž u ,  j a k  s e  au to r ov y t e o r e t i ck é  ú v ah y z  t oh o t o  
o b do b í  od r áž e j í  p rá v ě  v  t omt o  r om án u ,  j a k  s e  t e o re t i ck á  a  p r ak t i ck á  
č á s t  V ar ga s  Ll o so vy l i t e rá r n í  t v o rb y n a vz á j e m p r o l ín a j í  a  o v l i vň u j í .  
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 P ro v ed u  in t e r p r e t ac i  a  an a l ýz u  t e o r i e  a  t e r mi no l o g i e  " t o t á ln í ho  
r o má nu "  n a  z á k l adě  s t ěž e j n í ch  es e j ů  V a r ga s e  Ll os y z  60 .  a  p r vn í  po l o -
v in y 7 0 .  l e t  a  b udu  j e  ko nf r on to va t  s  n a r a t i vn ími  p ro s t ř e d k y Z e l e n é ho  
d o mu  j ak o  mo d e lo vé h o  d í l a .  
 P ok us í m s e  p os oud i t  z mí n ěn é  t e o re t i c k é  n áz o r y V a r ga s e  Ll o s y  
z  h l e d i s k a  j e j i c h  ž i vo t a s ch op no s t i  a  o b e cn ě j š í  p l a tn os t i  a  u káz a t ,  ž e  
r o má n  Z el e n ý  d ům  b yl  a u t o r ov ým  e x pe r im e n t em  č i  p r ak t i c ko u  z k ou šk ou  
m aj í c í  z a  c í l  o vě ř i t  p l a t no s t  j eh o  l i t e rá r n í c h  úv a h  pu b l i ko v an ýc h  t e p r v e  
o  ně ko l ik  l e t  p oz d ě j i .  
  
 N a  č e sk é  l i t e r á rn í  s c é n ě  j e  M ar io  V ar ga s  Ll o s a  z n ám  po uz e  j ak o  
r o ma no p i s ec .  Za t ím c o  t ém ě ř  vš e ch ny j e h o  r o m án y b yl y  p ř e l o ž e n y d o  
č e š t i n y,  j e ho  es e j i s t i ck é mu  d í lu  b yl a  v ě no vá n a  j en  ma l á  p oz o r nos t . 1 
M ys l ím  s i ,  ž e  t a to  č á s t  l i t e r á rn í  t v o rb y V a r ga s e  Ll o s y  j e  n e mé n ě  
h o dn o tn á  a  č t i v á ,  a  j s e m p ř esv ě d č en ,  ž e  b y b yl o  p ř íno sn é  p ř e ds t a v i t  
V a r ga s e  Ll o s u  č t e n á ř sk é  v e ř e jn os t i  i  j a ko  z a j ím av éh o  a  os ob i t éh o  
e s e j i s t u .  
                                           
1 H o u s k o v á ,  A n n a  a  k o l .  a u t o r ů .  D r u h ý  b ř e h  z á p a d u .  V ý b o r  i b e r o a m e r i c k ý c h  e s e j ů .  
P r a h a :  M l a d á  f r o n t a ,  2 0 0 4 .  
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2.  "Boom" nového hispanoamerického románu 
  
 a)  Doutnající  roznětka 
 J o r ge  M ar io  P e d ro  V a r ga s  Ll o s a  do ps a l  sv ů j  r om án  La  C as a  V erd e  
v  ro c e  1 96 6  ( č es ky  v yš e l  v  ro c e  1 98 1  p od  n áz v e m Ze l e n ý d ů m ) ,  t ed y  
v  do bě ,  k t e r á  b yl a  v ýz n am n á  p r o  h i sp a no a me r i c ko u  l i t e r a tu r u  a  s p ec i -
á l n ě  p r o  h i sp a no am e r i c k ý r o m á n .  To t o  o bd ob í  s e  v yz n a č u je  n ás tu p em 
m no h a  ml a d ýc h  t a l e n to v an ýc h  n e ko nve n č n í ch  a u t o rů  na  l i t e rá r n í  s c é nu ,  
k t e ř í  p ř ed e vš í m v  6 0 .  l e t e c h  a  n a  z ač á tk u  70 .  l e t  p u b l i ko va l i  s v á  
v r c ho l n á  d í l a ,  s  n im iž  z e jm é na  v  E v ro p ě  do s áh l i  ve lk é ho  k om e r čn íh o  a  
č t e ná ř sk é ho  ú sp ě chu .  
 T a to  do b a  v d ě č í  z a  s v é  p o jm e no v án í  p r á v ě  k v an t i t ě  a  n e sp o rn ě  
i  k v a l i t ě  do s až en é  m imo  j i n é  no v ým  po je t ím  r om án u .  V e  s p o j i t o s t i  
s  ml ad ým i  a u t o r y a  j e j i c h  d í l y  s e  z a č a l o  po už ív a t  s l o vo  "Bo o m " z n am e -
n a j í c í  v  a n gl i č t i n ě  r oz m a c h ,  roz kv ě t ,  a j .  Zp o č á t ku  b yl o  m ín ěn o  i ro n i c k y  
a  m ěl o  s p í š e  p e j o r a t i vn í  v ýz n am ,  a l e  v e lk é  r om án y ča s em  uml č e l y 
v ě t š i nu  k r i t i c k ýc h  h l as ů  n eú sp ěš n ýc h  z áv i s t i v ýc h  a u t o rů  a  k r i t i k ů ,  k t e ř í  
t v rd i l i ,  ž e  b e s t s e l l e r y s k l í z í  n ez as l ouž en ou  s l áv u ,  z a  k t e r o u  v dě č í  sp í š  
p ř í z n i v ě  n ak lo ně n ým  o ko ln os t e m n ež  s v ým  k v a l i t ám .  Navz do r y t om u ,  ž e  
s e  p o jm e no v án í  "Bo om "  do c ho va lo  d o  d ne šn í  do b y,  h o jně  s e  ho  už ív á  a  
z d á  s e ,  ž e  už  bu de  n a po ř ád  n eo dm ys l i t e l n ě  s p j a t o  s  t o u  d o bo u ,  j e ho  
v ýz n a m s e  po su nu l .  Dn e s  v í c e  n ež  na  k va l i t u  ex p r es ivn ě  od kaz u j e  n a  
k v an t i t u  t eh d y v z n i k a j í c í c h  d ě l  a  p r o t o  n i k do  n e c í t í  p o t ř e b u  s e  t oh o to  
z až i t é ho  po j m en ová n í  z b av o va t .  Kv a l i t n í  k n ih y s e  t o t i ž ,  j ak  b y ř e k l  
V a r ga s  Ll o sa ,  č a se m  o bh á j i l y  s a m y.  D ůk az em  to ho  j so u  s t á l e  n ov í  a  
n o v í  č t e n á ř i .  
 J e d en  z  p r vn í c h  l i d í ,  k t e ř í  z a č a l i  po už í v a t  n áz e v  no vý h i s p a -
n o am e r i c k ý r o m á n ,  b yl  C ar lo s  Fu en t es 2.  S lo vo  no v ý j e  ve l i c e  v ýs t i ž n é .  
N e j en  ž e  s e  o d l i šov a l  od  d ř ív ě j š í c h  ro m án ů  v  H i s p áns ké  A m er i ce ,  a l e  
o v l iv ňo va l  sm ě r  v ýv o j e  v ýp r a v n é  p róz y  i  v  Ev r op ě .  D o  t é  d ob y b yl a  La -
t i n s k á  A me r i k a  d o  j i s t é  mí r y z á v i s l á  n a  s e v e ro am e r i c k ýc h  a  p ř ed e vš í m 
                                           
2 F u e n t e s ,  C a r l o s .  L a  n u e v a  n o v e l a  h i s p a n o a m e r i c a n a .  M e x i c o :  C u a d e r n o s  d e  
J o a q u í n  M o r t i z ,  1 9 6 9  
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e v r op sk ýc h  v z o r e ch  a  m o de l ec h  s  p ř ih l éd nu t ím  k  mí s tn ím  o d l i šn os t e m 
( r a so v ým ,  s o c i á ln ím ,  ge o gr a f i ck ým ,  a j . ) .  Z  t o ho to  po h le d u  b y s e  d a l o  
m yl n ě  p ř ed po k l ád a t ,  ž e  n ov ý z n am e ná  s p í še  p rv n í  s ku te č n ě  h i s p an o a-
m e r i c k ý r o m á n .  J e  a ž  s  p od iv em ,  ž e  p r o  t a k  v ýz n a mn é  o b do b í  s i  j e ho  
t r e fn é  a  z až i t é  po jm e no v án í  n ev ys l o už i l o  ve lk é  po č á t e čn í  "N "  a n i  ve  
š p an ě l š t i n ě ,  k t e rá  s i  v e  v e l k ýc h  p í sm e n ec h  d os l ov a  l i b u j e  (N u ev a  n o -
v e l a  h i sp a no am e r i c a n a ,  N ov ý h i s p ano a m er i ck ý r o m á n)  s t e jn ě  j ak o  j e  
t om u  č as to  n ap ř ík l a d  u  m od e rn i sm u . 3 
 M ož n á  j e  t o  d an é  t í m ,  ž e  po d  t en to  po j e m dn e s  ř a d ím e  č as t o  
r o má n y s e  s po le č no u  d ob ou  v yd á n í  (v  p r ůb ě hu  6 0 .  l e t  a  n a  z a č á t ku  7 0 .  
l e t )  s p í š e  n ež  s e  s po l eč n ým i  t em at i c k ým i ,  f o rm áln ími  n e b o  id eo v ým i  
r ys y ,  a  u r č i t ě  i  t ím ,  ž e  au t o ř i  "Boom u "  s i  n ik d y s p o lu  ne s ed l i ,  ab y  
z fo rm ul ov a l i  sp o l eč n ý p r o gr a m,  s e ps a l i  sp o l e čn é  id eá l y a  v yt yč i l i  sp o -
l e č né  c í l e  a  z ás a d y.  J i n ak  b y s v é  v e l k é  "N "  j i s t ě  do káz a l i  "o b h á j i t " .  
 P ro č  s e  v l a s tn ě  po j me no v án í  "Boom "  vz t a hu j e  n a  rom án y o d  6 0 .  
l e t  a  n e  i  n a  d ř ív ě j š í ?  Zn am en á  to  s na d ,  ž e  s e  d ř í v  n e psa l o  n i c ,  co  b y  
s t á lo  z a  z mín ku?  Op a k  j e  p ra vd ou .  Už  o d  č t yř i c á t ýc h  l e t  a u t o ř i  p ř i ch á -
z e j í  s  t ak ov ým i  r om á n y,  k t e r é  l z e  kva l i t o u  s n ad no  z a ř ad i t  do  "Bo omu " .  
Za č í n a j í  s e  o b j ev ov a t  p r vn í  ex p e r im en t á to ř i ,  k t e ř í  p ř i p ra v u j í  p ůd u  p ro  
r oz m a c h  l e t  š ed es á t ýc h .  N áz o r y n a  t o ,  k t e ř í  a u t o ř i  s i  z as lo už í  v e l ko u  
p oz o r no s t  a  k t e ř í  na o p ak  n ed os a hu j í  po t ře bn ýc h  k v a l i t ,  s e  m oh ou  l i š i t .  
Zd e  u v á d ím  t a  d í l a ,  k t e r á  v e  sv é  kn iz e  v yz d v ih u j e  Lu i s  S á i nz  d e  M e -
d r a no . 4 Za  4 0 .  l é t a  t o  j so u :  A .  B .  C as a re s ,  La  i n ve n c i ón  d e  M or e l ;  J .  M.  
A r gu e d as ,  Y awar  f i e s ta ;  J .  C .  O n e t t i ,  Ti e r r a  d e  n ad ie ,  Pa ra  e s ta  no c h e ;  
J .  L .  Bo r ge s ,  Fi c c io n es ,  E l  A l ep h ;  M.  A .  A s tu r i a s ,  El  s eñ or  p re s i de n t e ,  
H o mb r es  d e  ma í z ;  A gu s t ín  Y áň ez ,  Al  f i l o  de  ag ua ;  E .  S áb a to ,  El  t ún e l ;  
A .  C ar p en t i e r ,  E l  r e i no  d e  es t e  mu ndo ,  a  v  50 . l e t e c h :  J .  C .  On e t t i ,  La  
v i da  br e v e ,  L os  ad i os e s ,  U na  tu m ba  s i n  no mb r e ;  J .  Co r t á z a r ,  B es t ia r i o ,  
                                           
3 G u l l ó n ,  R i c a r d o .  D i r e c c i o n e s  d e l  M o d e r n i s m o .  M a d r i d :  A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  1 9 9 0 ;  
M i g u e l  O v i e d o ,  J o s é .  H i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  h i s p a n o a m e r i c a n a  2 ,  D e l  
R o m a n t i c i s m o  a l  M o d e r n i s m o .  M a d r i d :  A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  1 9 9 7 ;  M a r t i n e z ,  D a v i d .  
E l  M o d e r n i s m o  e n  A m e r i c a  y  E s p a ň a .  B u e n o s  A i r e s :  C o r r e g i d o r ,  1 9 9 0 ;  R o d r í g u e z  
F e r n á n d e z ,  M a r i o .  E l  M o d e r n i s m o  e n  C h i l e  y  e n  H i s p a n o a m é r i c a …  S a n t i a g o  d e  
C h i l e :  I n s t i t u t o  d e  L i t e r a t u r a  C h i l e n a ,  1 9 6 7  
4 S á i n z  d e  M e d r a n o ,  L u i s .  H i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  h i s p a n o a m e r i c a n a .  M a d r i d :  
T a u r u s ,  1 9 8 9  
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F in a l  d e  j u e go ,  Las  ar m as  s e c re ta s ;  A .  C a r pe n t i e r ,  Lo s  p as os  p er d id os ,  
E l  a c oso ,  Gu er ra  de l  t i e m po ;  A .  R .  Bas to s ,  El  t r u en o  e n t r e  l a s  ho j as ;  J .  
R u l fo ,  El  l l a no  e n  l l a mas ,  P ed ro  P ár am o ;  G .  G .  M á r qu ez ,  La  h o j ara s ca ,  
E l  co ro n e l  no  t i ene  q u i e n  l e  e sc r i ba ;  J .  Do no so ,  C or ona c ió n ;  C .  Fu en -
t e s ,  La  r e g ió n  m ás  t ra ns pa re n t e ,  L as  bu e na s  c on c i e n c ia s . 5 
 A  S á i nz  j e š t ě  do d áv á :  "N en í  po c h yb  o  t om ,  ž e  b yl o  d o s t a t e k  m at e -
r i á l u  p ro  "Boom " ,  j e l i k ož  vš e ch n y t yt o  t i t u l y b yl y  p o s l éz e  i n t e g r o vá n y 
a  po v až o v án y z a  j eh o  s ou č ás t . "  (Q u é  du d a  c a b e  d e  qu e  h ab í a  ma t e r i a l  d e  
s ob r a  p a r a  u n  "boo m "  c on  to do s  es to s  t í t u lo s  qu e  lu ego  p a s a r í an  a  
c o ns id e r a r s e  co mo i n t e g r a do s  en  é l . ) 6 J so u  t o  k v a l i t n í  k n i h y,  j e d n a  
v e d l e  d ru h é ,  p ř es to  v e  sv é  d ob ě  n e pr o ra z i l y .  
 J a k  už  b yl o  ř e č eno ,  ml uv ím e - l i  o  "Bo o mu " ,  n em lu v ím e  po uz e  
o  s po l e č n ýc h  c h a r ak t e r i s t i ck ýc h  r ys e c h ,  a l e  t a k é  o  ko nkr é tn ím  ob do b í .  
N a  z ač á tk u  6 0 .  l e t  s e  s eš l o  ně k o l i k  z áv až n ýc h  f a k t o rů ,  k t e r é  v e d l y  k  t a k  
m a so vé mu  n ás t up u  h i s p an o am e r i ck é ho  r om á nu  ve  sv ě t ě .  V  p rv n í  ř ad ě  
s p i so v a t e l é  č as t o  od c h áz e l i  do  Ev ro p y d o  d ob r ov o ln ého  ex i lu ,  k d e  h l e -
d a l i  l ep š í  po dm ínk y p r o  s vo u  p r ác i .  T r a g i c ké  p os t ave n í  sp i so v a t e l e  
v  P e ru  po ps a l  V a rga s  Ll o s a  v e  s vé m p r o j ev u  "La  l i t e r a t u ra  e s  f u e go " 7 
p ř i  p ř í l ež i t o s t i  p ře b í r á n í  c e n y  R ó mu l a  G a l l e gos e  v  Ca r a c a su  v  r o ce  
1 9 67 .  Dí k y e x i l u  s e  sp i so v a t e l é  m oh l i  p ř á t e l i t  m ez i  s e b ou ,  u d rž ov a t  
k o n t ak t y a  n a v z á j e m  s e  p od po ro v a t ,  v ě c  n em ys l i t e l ná  v  p odm ín k ác h  
i z o lo v an ýc h  z emí  La t i n sk é  Am e r i k y.  N e h l e d ě  n a  t o ,  ž e  b yl i  v í c e  n a  
o č í ch  po t e n c i á l n ím č t e n ář ům ,  k t e r ýc h  b yl o  v  E vr op ě  mno h em  v í c e  n ež  
v  j e dn o t l i v ýc h  r e pu b l ik á ch  Am e r i k y,  p oh yb o v a l i  s e  v  k u l tu rn ě j i  z a lo -
ž en ém  p r os t ř e d í  a  h l a vn ě  mo h l i  u d rž o va t  s t yk  s  n a k l ad a t e l i .  
 D á  s e  ř í c t ,  ž e  i mpu l s em  k  j ev u ,  k t e rý  j e  n a z ýv á n  "Bo o m "  n ov éh o  
h i s p an o am er i ck é ho  r o m án u ,  b yl  ú s p ěc h  j e š t ě  a n i  n ev yd a n é  kn ih y V a r -
ga s e  Ll o s y M ě s to  a  ps i  ( La  c i ud a d  y  l o s  p e r r os ,  19 63) ,  k t e r á  z í sk a l a  
c e n u  B ib l io t e c a  Br e v e .  N ak l ad a t e l s t v í  S e ix  Ba r r a l ,  k t e r é  c e n u  u d ě l i l o ,  
b yl o  z as e  j ed n ím  z  h l av n í c h  m ot o r ů  "Bo o mu " .  V  d a l š í c h  l e t e ch  z í sk a l i  
                                           
5 S r o v .  S á i n z  d e  M e d r a n o ,  L .  H i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  h i s p a n o a m e r i c a n a .  o p .  c i t . ,  
s .  3 3 1 .  
6 I b i d ,  s .  3 3 1 .  N e n í - l i  u v e d e n o  j i n a k ,  v š e c h n y  p ř e k l a d y  c i t á t ů  z  o d b o r n é  l i t e r a t u r y  
j s o u  v l a s t n í .  
7 V  V a r g a s  L l o s a ,  M .  C o n t r a  v i e n t o  y  m a r e a  ( I ) .  B a r c e l o n a :  S e i x  B a r r a l ,  1 9 9 0 ,  s .  
1 7 7 - 8 1 .  D á l e  j e n  C V M .  
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t u t o  c en u  z a  sv é  ro m án y j e š t ě  M ex iča n é  V i ce n t e  Le ñ e r o ,  C ar lo s  Fue n -
t e s ,  K ub á n e c  Gu i l l e r mo  C a br e r a  In f a n t e ,  a  Ch i l an  J os é  Do n oso .  
 N a k l a d a t e l s tv í  S e ix  Ba r ra l  m ě l o  z á j e m  n a  t om ,  a b y s e  l a u r eá t i  
j e ho  l i t e r á rn í  c e n y p r os l a v i l i ,  což  p omo hl o  i  s a mo tn ém u n a k l a da t e l s tv í .  
S p ec i á ln í  vz t a h  Var ga s e  Ll o s y s  t ím to  v yd a v a t e l s tv í m  byl  z a lož e n ý n a  
o so bn ím  p ř á t e l s tv í  s  j e ho  m aj i t e l em,  C a r l os em  Ba r r a l em.  S p i s ov a t e l  m u  
z ů s t a l  p ov ě t š i n ě  vě r n ý a  s v é  kn i h y v yd á v a l  p r áv ě  u  n ě j  až  do  9 0 .  l e t .  
 J a ko b y p ř e s  no c  vz r o s t l  z á j em  v e ř e j nos t i ,  kd yž  z j i s t i l a ,  ž e  i  v  La -
t i n s k é  A m er i ce  se  p í š e  kv a l i t n í  l i t e r a t u r a .  V yd á v á n í  t ě ch t o  k n ih  
p r ov áz e l  k om e r čn í  ú sp ě c h ,  a  t o  j e š t ě  v í c  p ovz bu d i l o  na k la d a t e l e  k  o b j e -
v o vá n í  d a l š í c h  " t rhá k ů " .  Dí k y p o p t áv ce  z e s í l e n é  m j .  i  z á jm em  Ev ro p an ů  
o  K ub á ns ko u  r ev o lu c i  vz n i k a l a  d a l š í  h i s p án sk á  n ak l ad a t e l s tv í ,  k t e r á  s e  
v ez l a  na  v ln ě  s po lu  s e  S e ix  Ba r r a l .  A b y u s po ko j i l a  t rh ,  z a č a l a  z p ě tn ě  
v yd á v a t  i  a u t o r y,  k t e ř í  s e  v  d ř ív ě j š í c h  l e t e c h  i  p ř e s  nes po r no u  kv a l i t u  
n e p ro s ad i l i .  S ou č a sn ě  s  t í m  s e  p ř ek l áda l o  d o  mn oh a  d a l š í c h  j az yk ů ,  c ož  
z v yš o v a lo  k om e r čn í  ú sp ě c h  a  z a j i s t i l o  ú sp ěš n ým  a u t o rům f in a n čn í  n ez á -
v i s l os t  a  v o ln ou  ruk u  k  d a l š í  p r ác i .  
 N e j en  d í k y  r ů s tu  m ě s t ,  p os t up n é  i nd us t r i a l i z a c i  a  z vyš u j í c í  s e  
vz d ě l an os t i  v  La t i ns k é  A me r i c e  se  i  na  a m e r i ck ém  ko n t in e n t ě  z v yš o v a l  
p o č e t  č t e n ář ů  a  t í m  i  v š e ob e cn é  po v ědo mí  o  ús p ě ch u  t ě ch t o  s p i s ov a t e lů .  
N e  vž d y v š a k  b yl  t e n  ús p ě ch  p ř i j ím á n  b ez po dmí n e čn ě  k l a d n ě .  B yl o  j i m 
v yč í t á no ,  ž e  p r o  pe n íz e  a  s l á vu  z ra d i l i  sv ou  v l as t  a  sv o u  po v in no s t  
s p i so v a t e l e  z ů s t a t  d om a  a  bo j ov a t  z a  r oz vo j  um ěl e c k ého  a  ku l t u r n í ho  
p r os t ř e d í  s v é  z emě .  V  d ůs l e dk u  s véh o  o d ch od u  p r ý z ák on i t ě  z t r ác e j í  
s vo u  s c ho pn os t  p sá t  s ku t eč n ě  d ob r é  k n i h y z a s az en é  do  h i s p an o am e -
r i ck é ho  p ros t ře d í .  V  r o c e  1 96 8  s e  V ar ga s  Ll o s a  z  Lo n dýn a  p r o t i  t ěm to  
o b v in ě n ím  o h r ad i l  v e  s v ém  č l án ku  " Li t e r a t u r a  y e x i l i o " 8.  Lo g i c k ými  
a r gu m en t y d o k á z a l ,  ž e  n en í  ž ád ná  p ř ím á  s ou v i s lo s t  m ez i  f yz i ck ou  
vz d á l en os t í  a u t o ra  o d  v l a s t i  a  kv a l i t ou  j e ho  p s an í .  P r oh l á s i l ,  ž e  p ok ud  
s p i so v a t e l  v í ,  ž e  b u de  j i n d e  p sá t  l é p e ,  m ě l  b y s v é mu  po s l án í  v še  
p o dř íd i t  a  o de j í t .  A  n a  z á v ěr  č l án ku  s vů j  po s t o j  sh r nu l  d o  j e dn é  v ě t y.   
                                           
8 V  V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V M .  s .  2 0 0 - 4 .  
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 " P o s u z u j í  s p i s o v a t e l e  p o d l e  j e h o  z v y k ů ,  n á z o r ů  n e b o  b y d l i š t ě  a  n e  
p o d l e  j e h o  kn i h .  J ed i n ě  p o d l e  n i c h  h o  v š a k  mo h o u  p o s u zo v a t .  J e h o  k n i h y  
h o d n o t í  p o d l e  t o h o ,  j a k  ž i j e ,  i  k d y ž  b y  t o mu  mě l o  b ý t  p ř e s n ě  n a o p a k . "  
 ( J u z ga n  a l  e s c r i t o r  p o r  s u s  c o s t u mb r e s ,  s u s  o p i n i o n e s  o  s u  d o mi c i l i o ,  y  
n o  p o r  l o  ú n i c o  q u e  p u e d e  s e r  j u z ga d o ,  e s  d e c i r  p o r  s u s  l i b r o s ,  p o r q u e  t i e n -
d e n  a  v a l o r a r  é s t o s  e n  f u n c i ó n  d e  s u  v i d a ,  c u a n d o  d e b í a  s e r  e x a c t a me n t e  l o  
c o n t r a r i o . ) 9 
 D n e s  už  t a t o  j e ho  o b h a j ob a  d áv no  u p ad l a  v  z ap omn ěn í  z  t o ho  
d ů vo du ,  ž e  j í  n en í  p o t ř eb a .  Vš i c hn i  sp i s ov a t e l é ,  k t e r é  dn e s  p ov až u j em e 
z a  p ře ds t av i t e l e  "Bo om u "  ( v ě t š in a  z  n i c h  ž i l a  a  t v oř i l a  v  E v ro p ě ) ,  d ok á -
z a l i  s vo u  p ř í s lu šno s t  k  h i s p an o am e r i c k é  l i t e ra tu ř e  o bh á j i t  p r áv ě  s v ým  
d í l em .  
 
 b)  Největší  experimentátoři 
 S t e jn ě  j a ko  t om u  j e  u  sk up in y p ř e d c hů d ců  "Bo om u " ,  l i š í  s e  i  n á -
z o r y n a  t o ,  k do  p a t ř í  do  sk up in y j e h o  v r c ho l n ýc h  p ř e ds t av i t e l ů .  S  v ě t š í  
č i  me nš í  p r av id e l no s t í  s e  s t á l e  o p aku j í  j m én a  j a ko :  Bo r ge s ,  C ab r e r a  
In f a n t e ,  C a rp e n t i e r ,  C o r t áz a r ,  D on os o ,  Fu en t e s ,  G ar c í a  M á r qu ez ,  Le z a -
m a  Li m a ,  Ru l f o ,  Sá b a to ,  Va r ga s  Ll o sa .  J en  t ěž k o  l z e  ob j e k t i vn ě  po so u -
d i t ,  k t e r ý z  a u to rů  v ýz n a mn ě j i  p ř i sp ě l  k  p r op a ga c i  h i sp a no am e r i c k é  
l i t e ra tu r y,  p r o to  v e  s naz e  n e do pu s t i t  s e  p ř eh ma tu  u v ád ím jm é n a  n e j č as -
t ě j i  c i t o v an á  v  o dbo r n é  l i t e r a tu ř e  p od le  a b e ce dn íh o  po ř ádk u .  
M a r i o  V a r ga s  Ll o sa  m ěl  n a  t o  s amoz ř e jm ě  s vů j  v l as tn í  n áz o r .  D o  sk -
u p i n y p ř e d n íc h  p ř ed s t a v i t e l ů  ř a d i l  v ě t š in ou  s v é  k am a r ády,  s e  k t e r ým i  s e  
s ez n ámi l  v  d ob ě  sv é ho  do b ro vo l n éh o  ex i lu  n a  r ůz n ýc h  m ís t e c h  sv ě t a .  
K a ž d ém u  z  n i ch  M a r i o  v ěn ov a l  a spo ň  n ě j ak ý č l á n e k ,  z e  k t e r éh o  l z e  
v yč í s t ,  j a c í  b yl i  p od l e  n ěh o  p ř á t e l é  a  j a c í  b yl i  l i t e r á t i .  
 O  G a r c í o v i  M á r q u e zo v i :  " B y l i  j s me  v e l c í  k a ma r á d i  a  n a v í c  i  n ě k o l i k  
l e t  s o u s e d é .  B y d l e l i  j s me  v  B a r c e l o n ě  v  j e d n é  u l i c i .  P o zd ě j i  j s me  s e  z  
o s o b n í c h  a  p o l i t i c k ý c h  d ů v o d ů  r o ze š l i  v e  z l é m.  N a š e  p o l i t i c k é  n á zo r y  s e  
h o d n ě  l i š i l y . . .  A l e  j e  t o  s p i s o va t e l ,  j e h ož  t v o r b u  o b d i v u j u .  N a v í c  j s e m o  n í  
n a p s a l  š e s t i s e t s t r á n ko v o u  kn i h u ,  t o  u ž  j sme  z mi ň o v a l i … "   
 O  F u e n t e s o v i :  " I  n e j l e p š í  l i d é  z t r á c e j í  n ě k d y  s v o u  ve l k o r y s o s t  vů č i  
l i d e m s t e j n é  b r a n ž e ,  a l e  t o  n e n í  C a r l o s ů v  p ř í p a d .  Ce l o u  d o b u ,  c o  h o  z n á m,  s e  
                                           
9 I b i d . ,  s .  2 0 3 .  N e n í - l i  u v e d e n o  j i n a k ,  v š e c h n y  p ř e k l a d y  z  d í l a  V a r g a s e  L l o s y  j s o u  
v l a s t n í .  
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s n a ž í  p o má h a t  s v ý m  k a ma r á d ů m s p i s o v a t e l ů m a  p o d p o r o va t  j e .  P r o t o  j s e m s i  
h o  o b l í b i l  a  o b d i v u j u  h o ,  p ř e s t o že  n ě kd y  n e s o u h l a s í m  s  j e h o  p o l i t i c k ý mi  
t e x t y .  
 V y ž í v á m s e  v  t o m,  ž e  mu  v y p r á v í m ,  c o  j s e m n e d á v n o  s l yš e l .  Ú t o k y  n a  
C a r l o s e  F u e n t e s e  s e  p r ý  s t a l y  me x i c ký m n á r o d n í m s p o r t e m.  Š ť a s t n ě  s e  
s mě j e .  V t i p  j e  t o  v ý b o r n ý ,  ř í ká .  O n  n e má  č a s  n a  n i ko h o  ú t o č i t .  P s a n í ,  č e t b y  a  
c e s t o vá n í  má  a ž  a ž .  J e  p r a v d a  a l e ,  ž e  s i  u d ě l á  č a s  n a  r o zh o vo r  o  l i d e c h ,  
k t e r ýc h  s i  v á ž í  a  k t e r é  o b d i vu j e :  N a p ř í k l a d  o  J u l i o v i  C o r t á z a r o v i … "  
 O  C o r t á za r o v i :  " … b y l  j e d n í m z  mý c h  n e j l e p š í c h  p ř á t e l  a  t a ké  j a k ý ms i  
mý m mo d e l e m a  r á d c e m.  D a l  j s e m mu  p ř e č í s t  r u ko p i s  s vé h o  p r v n í h o  r o má n u  
a  j e h o  n á z o r  j s e m o č e ká v a l  s  n a d ě j í  ka t e c h u me n a .  K d y ž  j s e m d o s t a l  j e h o  
v e l k o r y s ý  s c h va l u j í c í  d o p i s  p l n ý  r a d ,  b y l  j s e m š ť a s t n ý .  … Ob d i vo v a l  j s e m  
j e h o  ž i v o t ,  r i t u á l y ,  má n i e  a  z v y k y  s t e j ně  j a ko  j e d n o d u c h o s t  a  č i s t o t u  j e h o  
p r ó z y  a  v š e d n í ,  d o má c k é  a  ú s mě v n é  vz e z ř e n í  f a n t a s t i c k ý c h  n á mě t ů  v  j e h o  
p o v í d k á c h  a  r o má n e c h .  
 … v  C o r t á z a r o v ý c h  k n i h á c h  s i  h r a j e  a u t o r ,  v y p r a v ě č ,  p o s t a v y  a  h r a j e  s i  
i  č t e n á ř  d o n u c e n ý  k  t o mu  ďá b e l s k ý mi  l é č k a mi  n a s t r a ž e n ý mi  n a  t ě c h  n e j mé n ě  
o č e ká v a n ý c h  mí s t e c h . "  
 O  C a b r e r o v i  In f a n t o v i :  " H u mo r  j e  j e h o  p s a n í  v l a s t n í .  V e l mi  s e r i ó zn í  a  
z a v a zu j í c í  r y s  j e h o  e x i s t e n c e .  J e  t o  j e h o  z p ů s o b  o b r a n y  p ř e d  ž i v o t e m, …  
 C e n a  P r e mi o  C e r va n t e s ,  k t e r á  mu  b y l a  n e d á v n o  u d ě l e n a ,  j e  n e j e n  
s p r a ve d l i v ý m p r o j e ve m u z n á n í  ve l k é mu  s p i s o va t e l i ,  a l e  t a k é  o d š k o d n ě n í m 
j e d i n e č n é h o  t v ů r c e ,  j e n ž  v i n o u  n e t o l e r a n c e ,  f a n a t i s mu  a  z b a b ě l o s t i  ž i l  a  p s a l  
v í c  n e ž  p o l o v i n u  ž i vo t a  j a k o  p ř e l u d  v  n a p r o s t é  s a mo t ě  a  s á m p r o  s e b e .  
 Ž á d n ý  mo d e r n í  s p i s o v a t e l  n a š e h o  j a z y k a ,  s n a d  s  v ý j i mk o u  s t v o ř i t e l e  
M a c o n d a ,  n e b y l  s c h o p e n  v y t vo ř i t  t a k  s i l n o u  a  b a r v i t o u  mě s t s k o u  my t o l o g i i  
j a k o  t e n t o  K u b á n e c . "  
 O  D o n o s o v i :  " J e  j e d n í m  z  n e j v ý z n a mn ě j š í c h  s p i s o v a t e l ů  š p a n ě l s k y  
p s a n é  l i t e r a t u r y  v  s o u č a s n o s t i .  R o má n u  d o d a l  o s o b i t ý  r á z  a  v z d á l i l  h o  o d  
r e g i o n a l i s t i c ké  t r a d i c e  a  t r a d i č n í h o  l a t i n s ko a me r i c ké h o  r e a l i s mu .  R a za n t n ě  
h o  z mo d e r n i z o va l  n e j e n  d í k y  s v é mu  š i r o k é mu  l i t e r á r n í mu  v z d ě l á n í ,  z n a l o s t i  
a n g l i c k y  p s a n é  l i t e r a t u r y ,  k t e r o u  mě l  n e j r a d ě j i ,  a l e  t a k é  d í k y  s v é mu  o s o b n í -
mu  p ř í n o s u  o r i g i n á l n í mu  a  b o h a t é mu  s v ě t u  p l n é mu  p ř e d s t a v i v o s t i  a  o r i -
g i n a l i t y , …  d o  k t e r é h o  p r o mí t l  s vé  má n i e ,  f a n t a z i e ,  s v é  n e j t a j n ě j š í  p ř í z r a k y  a  
k t e r ý  v y t vo ř i l  s  o b r a t n o s t í  v e l ké h o  z n a l c e  t e c h n i k y  a  p r o s t ř e d ků  mo d e r n í  
l i t e r a t u r y . "  
 ( / G a r c í a  M á r q u e z /  N o s o t r o s  é r a mo s  mu y  a mi go s  y  f u i mo s ,  a d e má s ,  
v e c i n o s  d u r a n t e  v a r i o s  a ñ o s  e n  B a r c e l o n a ,  d o n d e  v i v i mo s  e n  l a  m i s ma  c a l l e .  
L u e g o  n o s  d i s t a n c i a mo s  p o r  r a zo n e s  p e r s o n a l e s  y  t a mb i é n  p o l í t i c a s ,  p o r q u e  
n u e s t r a s  p o s i c i o n e s  p o l í t i c a s  s e  h a n  s e p a r a d o  mu c h o …  P e r o ,  d i ga mo s ,  e s  u n  
e s c r i t o r  p o r  c u ya  o b r a  t e n g o  mu c h a  a d mi r a c i ó n .  H e  e s c r i t o  a d e má s  u n  l i b r o  
d e  6 0 0  p á g i n a s  s o b r e  s u  o b r a ;  ya  h e mo s  h a b l a d o  d e  e s o .  
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 / C .  F u e n t e s /  I n c l u s o  l o s  h o mb r e s  g e n e r o s o s  d e j a n  d e  s e r l o ,  a  v e c e s ,  
c u a n d o  s e  t r a t a  d e  ge n t e s  d e l  mi s mo  o f i c i o .  N o  e s  e l  c a s o  d e  C a r l o s .  D e s d e  
q u e  l o  c o n o zc o ,  s i e mp r e  t r a t a  d e  a y u d a r  y  p r o mo ve r  a  s u s  a mi g o s  e s c r i t o r e s .  
P o r  e s o ,  a u n q u e  a l gu n a  v e z  d i s c r e p o  c o n  é l  e n  s u s  t e x t o s  p o l í t i c o s ,  s i e mp r e  
l e  h e  t e n i d o  a d mi r a c i ó n  y  a f e c t o …  
 C o n  p e r v e r s i d a d  l e  c u e n t o  q u e  o í  a  a l gu i e n ,  n o  h a c e  mu c h o ,  d e c i r  q u e  
a t a c a r  a  C a r l o s  F u e n t e s  s e  h a b í a  c o n v e r t i d o  e n  e l  d e p o r t e  n a c i o n a l  me x i c a n o .  
É l  s e  r í e ,  f e l i z :  c o mo  c h i s t e  e s  e x c e l e n t e ,  d i c e .  É l  n o  t i e n e  t i e mp o  p a r a  
a t a c a r  a  n a d i e ,  e n  t o d o  c a s o :  c o n  e s c r i b i r ,  l e e r  y  v i a j a r  ya  t i e n e  d e  s o b r a .  
P e r o  l a  v e r d a d  e s  q u e  s e  d a  t i e mp o  p a r a  h a b l a r  d e  l a  g e n t e  q u e  a p r e c i a  o  a d -
mi r a :  J u l i o  C o r t á za r ,  p o r  e j e mp l o …  
 / J .  C o r t á za r / … f u e  u n o  d e  mi s  me j o r e s  a mi g o s ,  y ,  t a mb i é n ,  a l g o  a s í  
c o mo  mi  mo d e l o  y  m i  me n t o r .  A  é l  d i  a  l e e r  e n  ma n u s c r i t o  mi  p r i me r a  n o v e l a  
y  e s p e r é  s u  ve r e d i c t o  c o n  l a  i l u s i ó n  d e  u n  c a t e c ú me n o .  Y  c u a n d o  r e c i b í  s u  
c a r t a ,  g e n e r o s a ,  c o n  a p r o b a c i ó n  y  c o n s e j o s ,  me  s e n t í  f e l i z .  … Y o  a d mi r a b a  s u  
v i d a ,  s u s  r i t o s ,  s u s  ma n í a s  y  s u s  c o s t u mb r e s  t a n t o  c o mo  l a  f a c i l i d a d  y  l a  
l i mp i e z a  d e  s u  p r o s a  y  e s a  a p a r i e n c i a  c o t i d i a n a ,  d o mé s t i c a  y  r i s u e ñ a ,  q u e  e n  
s u s  c u e n t o s  y  n o ve l a s  a d o p t a b a n  l o s  t e ma s  f a n t á s t i c o s .  
 … e n  l o s  l i b r o s  d e  C o r t á z a r  j u e g a  e l  a u t o r ,  j u e ga  e l  n a r r a d o r ,  j u e ga n  l o s  
p e r s o n a j e s  y  j u e g a  e l  l e c t o r ,  o b l i g a d o  a  e l l o  p o r  l a s  e n d i a b l a d a s  t r a mp a s  q u e  
l o  a c e c h a n  a  l a  v u e l t a  d e  l a  p á g i n a  me n o s  p e n s a d a .  
 / C a b r e r a  In f a n t e /  E l  h u mo r  e s  s u  ma n e r a  d e  e s c r i b i r ,  e s  d e c i r ,  a l g o  
mu y  s e r i o ,  q u e  c o mp r o me t e  p r o f u n d a me n t e  s u  e x i s t e n c i a .  E s  s u  ma n e r a  d e  
d e f e n d e r s e  d e  l a  v i d a , …  
 E l  P r e mi o  C e r v a n t e s  q u e  s e  l e  a c a b a  d e  c o n c e d e r  n o  s ó l o  e s  u n  a c t o  d e  
j u s t i c i a  p a r a  c o n  u n  g r a n  e s c r i t o r .  E s ,  t a mb i é n ,  u n  d e s a gr a v i o  a  u n  c r e a d o r  
s i n g u l a r  q u e ,  p o r  c u l p a  d e  l a  i n t o l e r a n c i a ,  e l  f a n a t i s mo  y  l a  c o b a r d í a ,  h a  
p a s a d o  má s  d e  l a  m i t a d  d e  s u  v i d a  v i v i e n d o  c o mo  u n  f a n t a s ma  y  e s c r i b i e n d o  
p a r a  n a d i e ,  e n  l a  má s  i r r e s t r i c t a  s o l e d a d .  
 N i n g ú n  e s c r i t o r  mo d e r n o  d e  n u e s t r a  l e n g u a ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  t a l  ve z  
d e l  i n v e n t o r  d e  M a c o n d o ,  h a  s i d o  c a p a z  d e  c r e a r  u n a  mi t o l o g í a  c i t a d i n a  d e  
t a n t a  f u e r za  y  c o l o r  c o mo  e l  c u b a n o .  
 / J .  D o n o s o /  E s  u n o  d e  l o s  e s c r i t o r e s  má s  i mp o r t a n t e s  q u e  h a  t e n i d o  l a  
l i t e r a t u r a  e s p a ñ o l a  e n  l a  é p o c a  c o n t e mp o r á n e a .  L e  d i o  u n  ma t i z  mu y  p e r s o n a l  
a  l a  n o v e l a ,  a p a r t á n d o l a  d e  l a  t r a d i c i ó n  r e g i o n a l i s t a ,  d e l  r e a l i s mo  
l a t i n o a me r i c a n o  t r a d i c i o n a l ,  l a  mo d e r n i zó  t r e me n d a me n t e .  E s o  g r a c i a s ,  p o r  
u n a  p a r t e ,  a  u n a  c u l t u r a  l i t e r a r i a  mu y  a mp l i a ,  a  s u  c o n o c i mi e n t o  d e  l a  
l i t e r a t u r a  d e  l e n g u a  i n g l e s a  q u e  e r a  l a  q u e  é l  p r e f e r í a ,  y  t a mb i é n  a  s u  a p o r t e  
p e r s o n a l  a  u n  mu n d o  o r i g i n a l ,  r i c o ,  d e  g r a n  i ma g i n e r í a  y  d e  mu c h a  
o r i g i n a l i d a d , …  e n  e l  q u e  v o l c ó  s u s  ma n í a s ,  s u s  f a n t a s í a s ,  s u s  f a n t a s ma s  má s  
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s e c r e t o s ,  y  q u e  a d e má s  c o n s t r u yó  c o n  u n a  g r a n  d e s t r e za ,  l a  d e  u n  c o n o c e d o r  
p r o f u n d o  d e  l a  t é c n i c a ,  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  l i t e r a t u r a  mo d e r n a . ] 10 
 I  p ř e s  v l as tn í  p r e fe r e n c e  V a r ga s  Ll os a  v í ,  ž e  k om pl e t n í  a  o b j e k -
t i v n í  s ez n a m jm en  už  as i  n i kd y n e b u de  v yp r a c o v á n ,  "Zb yl a  n ě j a k á  
j mé n a ,  a čk o l i v  n en í  m o c  j a sn é ,  kd o  pa t ř i l  k  Bo o mu  a  kdo  n e . "  ( Qu ed a n  
a l gu no s  n om br e s ,  au n qu e  no  e s t á  m u y c l a r o  q u i én e s  fo rm a b an  p a r t e  d e l  
b o om  y  q u i én e s  no . ) 11 N e n í  d i vu ,  kd yž  s e  a n i  p ř es n ě  n ev í ,  p o d l e  j ak ýc h  
k r i t é r i í  b y s e  m ěl o  p os uz o v a t .   
 N i cm é ně ,  ml uv í me- l i  o  n ov é m  h i s p an o am e r i c ké m  r om án u ,  b ěž n ě  
z mi ňu j em e  j i s t é  fo r má ln í  a  t em a t i ck é  p rv k y v š e ob e cn ě  o c eň ov a n é  a  
p o važ ov a n é  z a  u k az a t e l e  no vo s t i .  A čko l i v  s e  s  t ak ov ým i  p r vk y m ů ž em e 
z  č á s t i  s e tk a t  i  v  l i t e r a t u ř e  z  o bd ob í  p ř ed  "Boo m em ",  n e j r az a n t n ě j š í  
n á s t up  n ov á t o r s t v í  v  ro má n e ch  p ř i c h áz í  p r áv ě  v  l e t ec h  še de s á t ýc h .  
 U s t up u j e  s e  o d  p ř íbě h ů ,  k d e  p ř í r od a  s eh r á v á  n e j d ů l ež i t ě j š í  ú l oh u  a  
č l ov ě k  p r o t i  n í  ma r n ě  b o ju j e ,  d ok ud  ne n í  "po h l c en  p r a l es em " .  R uk u 
v  ru c e  s  t ím ,  j a k  ro s t ou  no vá  mě s t a  v  La t i ns k é  Am e r i ce ,  s e  v  r om á nu  
v ě nu j e  v í c e  p r os to r u  m ěs t s ké mu  p ro s t ř ed í .  H r d i no vé  už  n e j so u  "č e rn o -
b í l í "  a  n e j e dn a j í  p o d l e  p ře d em  d a nýc h  v z o r c ů .  N a opak ,  c h a ra k t e r y  
j e dn o t l i v ýc h  h r d i nů  b ýv a j í  s l ož i t é ,  j e j i c h  n i t ru ,  em o c ím  a  m yš l e nk á m  s e  
v ě nu j e  v e lk á  poz o rn os t .  Č as t é  j so u  v n i t ř n í  m on o lo g y,  s n y  a  r ů z n é  da l š í  
n a r a t i v n í  f o r m y.  N e a v iz ov a né  s ko ky v  č a s o v é  a  m í s tn í  ro v i n ě  s po lu  
s  č as t ou  z m ě no u  vyp r a v ě č e  v yž a d u j í  a k t iv n í ho  č t e n áře ,  k t e r ý j e  n u c en  
s k l á da t  m oz a ik u  p ř í b ěh u  a  m us í  s e  sn až i t  s p r á vn ě  in t e r p re t ov a t  o t e v ř en ý  
k o ne c  kn ih y.  S a moz ř e jm ě ,  ž e  n e  vš e  j e  n o vé ,  a l e  s t a r á  t ém at a  s e  au to ř i  
s n až í  u ch op i t  no v ým  z p ůs ob em ,  v i dě t  j e  z  no vé  p e r sp ek t iv y.  
 T yp i c k ým  p r vk em ,  k t e r ý s e  v  ro mán e c h  o b j ev u j e ,  j e  t akz v an ý 
"m a g i c k ý r e a l i sm us"  č i  " z áz r a č n é  re á ln o " . 12 A č k o l i v  o b a  t e r mí n y n e j s ou  
v ýz n a mo vě  z c e l a  sh o dn é ,  r oz d í l y  l z e  j e n  t ěž ko  d e f i no v a t .  Vš e c hn y z á -
                                           
10 V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  C i t .  p o d l e  W o n g  C a m p o s ,  A u g u s t o .  H i s t o r i a  p e r s o n a l  d e l  
« b o o m »  [ S e g ú n  M a r i o  V a r g a s  L l o s a ] .  [ o n l i n e ] .  [ c i t .  2 0 0 7 - 0 5 - 2 0 ] .  D o s t u p n é  z :  
h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m / b o o m l a t i n o / i n d e x . h t m l  
11 V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  C i t .  p o d l e  W o n g  C a m p o s ,  A .  H i s t o r i a  p e r s o n a l  d e l  « b o o m » .  
[ o n l i n e ] ,  [ c i t .  2 0 0 7 - 0 5 - 2 0 ] .  D o s t u p n é  z :  
h t t p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m / b o o m l a t i n o / i n d e x . h t m l  
12 V y d r o v á ,  H e d v i k a .  H i s p a n o a m e r i c k á  l i t e r a t u r a .  V  K o l e k t i v  a u t o r ů  p o d  v e d e n í m  
E d u a r d a  H o d o u š k a .  S l o v n í k  s p i s o v a t e l ů  L a t i n s k é  A m e r i k y .  P r a h a :  L i b r i ,  1 9 9 6 ,  s .  
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z r ač n é ,  ko uz e ln é  a  p o d iv uh od n é  j ev y,  k t e r é  s e  b ěž n ě  v ys k yt u j í  v  ž iv o t ě ,  
p o p i s u j í  j a ko  p ř i roz e no u  v š ed n í  v ě c .  V e  vš ed n í  r e a l i t ě  p a k  o b j ev u j í  
p r vk y z áz r a čn a .  
 J a k  už  b yl o  ř e č e no ,  sk up i n a  au to rů ,  k t e ř í  p a t ř i l i  d o  "Bo o mu " ,  
n ik d y n e s e p s a l a  v l a s tn í  p r o gr am ,  a n i  n e v yd a l a  s po l eč n ý t ex t ,  kd e  b y s e  
v š i c hn i  s ho d l i  n a  t om ,  po d l e  č e ho  p ř e s n ě  ho dn o t i t  kv a l i t u  l i t e rá r n í ch  
d ě l .  P ro t o  vš i c hn i  u p ř ed no s tň ov a l i  svá  v l as tn í  k r i t e r i a ,  po d l e  k t e r ýc h  s e  
ř í d i l i  a  p s a l i .  Bez p o ch yb y v š a k  b yl o  vš e m sp o l e čn é  ex p e r i m en t ov á n í  
a  no v á t o r s t v í  v e  v še c h  s m ěr e c h .  T e n to  r ys  v e  s po j e n í  s  k v a l i t o u  u r č i t ě  
p ř i s pě l  k e  z v ýš e n é m u č t e n á řsk é mu  z á j mu  a  o bd iv u  t r v a j í c ím u  do dn e s .  
 S t e jn ě  t ak  t o mu  b yl o  i  s  ú s i l ím  z a ch yt i t  l a t i n sk o am e r i c ko u  
s ku t eč n os t  v  j e j í  ce l i s t vo s t i .  A než k a  V i dm an ov á  v e  s v é  p r á c i  p ř e h l ed n ě  
a  s t r u čn ě  v yl ož i l a ,  j a k ým  z pů so b em  t oh o  d o c i l ov a l i  n ě k t e ř í  č e ln í  
p ř e ds t a v i t e l é  "Bo om u ";  S á b a t o ,  Fue n t e s ,  Do no so ,  C a rpe n t i e r  a  G a r c í a  
M á r qu ez . 13 M a r i o  Var ga s  Ll o s a  p op s a l  m no ho  l i s t ů  p ap í ru  s  c í l e m  p os t i -
h n ou t  a  d e f i no v a t  t o t o  ú s i l í ,  k t e r é  oz n a č i l  z a  "a f án  t o t a l i z a do r "  t o t a -




                                           
13 V i d m a n o v á ,  A n e ž k a .  M a r i o  V a r g a s  L l o s a :  C o n v e r s a c i ó n  e n  l a  c a t e d r a l :  k e  
k o n c e p c i  t z v .  t o t á l n í h o  r o m á n u :  d i p l o m o v á  p r á c e .  P r a h a :  U n i v e r z i t a  K a r l o v a ,  
F i l o z o f i c k á  F a k u l t a ,  1 9 8 6 .  s .  1 9 - 2 2 .  
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3.  Povolání  spisovatel  
  
 a) Láska nebo forma vzdoru? 
 D n e s  se  z ř e jm ě  n e na j d e  č l ov ě k ,  k t e r ý b y o d mí t a l ,  ž e  V arga s  Ll o s a  
p a t ř í  m ez i  p ř ed n í  p ř e ds t a v i t e l e  "Boo mu "  n ov é ho  h i s pa n o am e r i ck é ho  
r o má nu .  J e ho  c es t a  d o  s po l e č no s t i  ne j uz n áv a n ě j š í ch  au t o rů  Hi s p án sk é  
A m e r ik y v š a k  n eb yl a  l eh k á ,  m us e l  p ř ek o na t  mn oh o  p ř ek áž ek  a  p ro káz a t  
k r om ě t a l en tu  t ak é  h o dn ě  p r ac o v i t os t i  a  p ev n é  vů l e .  
 Ž i v o t n í  p ř íb ě h y v ý j im e čn ýc h  o s ob no s t í  b ýv a j í  z a j í ma v é ,  a l e  t ak é  
n o t o r i ck y z n ám é.  N e  j i n a k  j e  t om u  i  u  V ar ga s e  Ll os y.  N ic m én ě  d í k y  
j e ho  au t ob io gr a f i ck y l a d ě n ému  d í l u  a  p am ět e m t yp u  Ry b a  v e  vo d ě  ( E l  
p ez  e n  e l  a gu a ,  1 99 3 ) 14 s e  m ůž em e  d oz v ě d ě t  v í c  n ež  j en  s t r oh é  in fo r -
m a c e  n eu s t á l e  o p ako v an é  n a  o b á lk á c h  j e ho  k n ih  a  v  do s l ov e c h  k  n im .  
 J a k é  ok o l nos t i  t edy  v e d l y k  t om u ,  ž e  M a r io  v  ro c e  1 963  do káz a l  
v ys t o up i t  z e  s t í n u  a  s t a l  s e  d í k y  s v é mu  r om á nu  M ěs to  a  p s i  ( La  c i u d ad  y  
l o s  p e r ro s ,  1 96 3)  s l a v n ým  s p i so v a t e l em?  
   
 K d yž  se  2 8 .  b ř ez na  19 36  n a r od i l ,  n ik d o  ne mo hl  t u š i t ,  j a k  v e lk ý  
v l i v  n a  j eh o  p oz d ě j š í  sm ě řo vá n í  bu d e  m í t  o t e c  Er n es to ,  p ř e s tož e  v  Ma -
r i ov ě  ž i vo t ě  f i gu r u j e  t a k  m ál o .  J e ho  p r v n í  r e ak c í  n a  n a roz en í  s yn a  b yl a  
ž ád os t  o  roz v od 15.  I  p r o to  M ar iů v  d ě de č e k  poz d ě j i  p ř i j ím á  na b í dk u  na  
d e s e t i l e t é  p ěs to v án í  b a v ln y v  Bo l iv i i ,  k am  s e  s t ěh u j e  c e l á  ro d i na .  
H l av n ím  dů vo d em  s t ěh ov á n í  b yl a  s n ah a  do s t a t  s e  z  po ml uv am i  a  p ř e d -
s ud k y p ř e k yp u j í c í  A r e qu ip y,  k d e  s e  l i d é  d í v a l i  n a  M a r io v u  m a tk u  sk rz  
p r s t y.  T a  p oz d ě j i  p ř i z n á v á ,  ž e  t o  p ro  n i  b yl a  v e l k á  ú l ev a . 16  
 V  r o c e  1 94 5  se  c e l á  r od in a  o pě t  s t ěh u j e  d o  P e ru ,  do  P i u r y,  k d e  
d ě d e č ek  z í sk á v á  fu n kc i  p r e f ek t a .  Z  t é to  do b y j s ou  d v ě  v ýz n a mn é  
vz po mín k y,  k t e r é  bu d ou  M a r i a  p r ov áz e t  c e l ý ž i vo t  ( p rv n í  vz po mí nk a  n a  
P e ru  a  p rv n í  vz p om ín ka  n a  j e ho  o t ce ,  k t e r ý s e  po  d ese t i  l e t e c h  v rá t i l  
k  ro d i n ě ) .  
                                           
14 V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  E l  p e z  e n  e l  a g u a .  B a r c e l o n a :  S e i x  B a r r a l ,  1 9 9 3 .  Č e s k ý  
p ř e k l a d  n á z v u  j e  v l a s t n í .  D á l e  j e n  P A .  
15 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  P A .  s .  1 5 .  
16 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 6 .  
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 " T o  b y l  mů j  p r v n í  k o n t a k t  s  p r o s t ř e d í m  p e r u á n s k é h o  p o b ř e ž í ,  
n e ko n e č n ý c h  b í l ýc h ,  š e d ý c h  p o u š t í ,  n a mo d r a l ýc h  n e b o  n a č e r v e n a l ý c h  p o d l e  
p o z i c e  s l u n c e ,  a  o s a mě l ý c h  p l á ž í  s  o k r o v ý mi  a  š e d ý mi  v ý b ě ž k y  h o r  o b j e -
v u j í c í c h  s e  a  mi z í c í c h  v  p í s e č n ýc h  p ř e s yp e c h . "  
 ( E s e  f u e  mi  p r i me r  c o n t a c t o  c o n  e l  p a i s a j e  d e  l a  c o s t a  p e r u a n a ,  d e  
i n f i n i t o s  d e s i e r t o s  b l a n c o s ,  g r i s e s ,  a zu l a d o s  o  r o j i zo s ,  s e g ú n  l a  p o s i c i ó n  d e l  
s o l ,  y  d e  p l a y a s  s o l i t a r i a s ,  c o n  l o s  c o n t r a f u e r t e s  o c r e s  y  g r i s e s  d e  l a  c o r -
d i l l e r a  a p a r e c i e n d o  y  d e s a p a r e c i e n d o  e n t r e  mé d a n o s  d e  a r e n a .  U n  p a i s a j e  q u e  
má s  t a r d e  me  a c o mp a ň a r í a  s i e mp r e  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  c o mo  l a  má s  p e r s i s t e n t e  
i ma ge n  d e l  P e r ú . ) 17 
 "M ě l  f a l e šn ý,  l ed ov ý ú s m ěv  v e  t v á ř i .  …t en  p á n ,  k t e r ý  j e  m ým  
o t c em. "  ( T e n í a  un a  s o n r i s a  f a l s a ,  c o nge l a d a  e n  l a  ca r a .  … e s e  se ňo r  q u e  
e r a  m i  p a p á… ) 18 P oz d ě j i  s e  u k áz a lo ,  ž e  t o  b yl  v e l k ý z lo m  v  Ma r io vě  
ž i vo t ě .  Za č á t e k  k o nc e  na iv n í ho  ne v in n éh o  a  s po ko j en é ho  ž i vo t a  
r oz m az lo va n éh o  d í t ě t e  a  o b j ev  sk u t e čn é ho  ž i vo t a ,  k t e r ý b yl  d a l ek  j e ho  
d os a v ad n ím  p ř e ds t av á m o  r á j i  n a  z emi .  
 O t e c  E rn e s to  s i  od v áž í  r od in u  z  P iu r y d o  Li m y,  p r yč  od  c e l é  
r o d i n y,  n e n á v id ě né h o  p ř í buz e ns t v a ,  k t e r é  z  j eh o  syn a  v yc h o v a l o  
z m ě kč i l c e .  M ar io  ž i j e  v  i z o l a c i ,  o t c i  s e  j e š t ě  v í c  o d c i z u j e  a  m á  z  n ěh o  
s t r a c h .  T en  č a s em  z a č ín á  j ak  Ma r i a  t ak  j eh o  m at ku  b í t  a  p o n iž o v a t ,  c ož  
v  M a r i ov i  n ak on e c  v yp ě s tu j e  n e n áv i s t  k  o t c i 19 a  s n ah u  co  ne jm én ě  se  
s  n ím  p o t k áv a t .  V e  č t rn á c t i  l e t e ch  ho  o t e c  z a p i s u j e  na  vo j en sk ou  š ko lu  
a  M a r i o  s e  t ě š í ,  ž e  b ud e  c e l é  t ýd n y m imo  do mo v . 20 T o  j e  n a po s l ed ,  co  
ž i j e  u  s v éh o  o t c e .  
 Bě h e m sv é ho  k om pl ik ov an é ho  s ouž i t í  s  o t c em  a  b ěh em  s tu d i a  n a  
v o j e ns k é  š ko l e  s e  č a s t o  u ch yl u j e  k  l i t e r a t u ř e . 21 Č í s t  s e  n au č i l  už  v  pě t i  
l e t e c h  a  č e t bo u  se  d o káž e  z ab a v i t  n a  d lo uh é  h od in y.  U t ík á  t a k  z  r ea l i t y  
d o  mi lo v an é ho  s v ě t a  f i k c e .  H l t á  d ob rod r už n é  k n i h y,  č r t á  p r vn í  b ás n i čk y  
a  p o v í dk y. 22 P í š e  mi l os t n é  b ás n ě 23 a  v  Le o n c i o  P r ad u  do kon c e  mi los tné  
                                           
17 I b i d . ,  s .  2 3 .  
18 I b i d . ,  s .  2 9 .   
19 S r o v .  I b i d . ,  s .  5 4 - 6 .  
20 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 0 2 .  
21 S r o v .  I b i d . ,  s .  5 3 .  
22 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 8 .  
23 S r o v .  I b i d . ,  s .  6 6 .  
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d o p i s y n a  o b j ed n áv k u  s v ým  k o l e gům p r o  j e j i ch  d í vk y. 24 T a m  t a k é  p í še  
s vo u  p rv n í  e r o t i c kou  po v íd ku . 25 
 M a r i ův  o t e c  p ov až o v a l  p s an í  z a  p ro j ev  z m ě k č i l os t i  a  d ok on c e  
i  h om os ex u a l i t y ,  b y l  p ř e s v ě dč e n ,  ž e  k a ž d ý,  k d o  se  v ěn u j e  l i t e r a t u ř e ,  
m us í  z ák on i t ě  z t r osk o t a t .  Zá p i s  n a  v o j e n sk é  g ym n áz ium  m ěl  b ýt  z p ůs ob ,  
j a k  z  M a r i a  ud ě l a t  c h l ap a  a  j a k  z  n ěh o  v ym l á t i t  t o  p sa n í . 26 
 P a r ad ox n ě  p r áv ě  t am  M ar io  d í k y s v ém u  l i t e r á rn ímu  ú sp ě c hu  
o b j e vu j e  s vo u  l á sku  k  l i t e ra tu ř e ,  k t e r á  s e  p a k  už  n ap oř á d  s t á v á  j e ho  
m et ou  a  s n em ,  k t e r ý  s i  p oz d ě j i  s p l n í .  D o  t é  do b y m ě l  j e n  s v á  d ě t s k á  
p ř á n í ;  b ýt  t o r e ad o re m  n eb o  s l ouž i t  u  n á m oř n í  p ě ch o t y.  Z  j e h o  o bd iv u  
k  vo j e ns k é  un i f o rm ě  h o  v š ak  b rz y v yl é č i l a  d r s ná  r e a l i t a  v o j en sk é ho  
g ym n á z i a . 27 
 S ám  s e be  v  t é  do b ě  M a r io  p ov až u j e  z a  z b ab ě l c e  a ,  j e l i kož  v í  o  o t -
c o v ě  p os t o j i  k e  své m u  ps a n í ,  c h áp e  s vo j e  l i t e r á rn í  a k t iv i t y  s p í š e  j a ko  
f o rm u  t i ch éh o  od po r u  p r o t i  o t c i , 28 s t e jn ě  j ak o  f ak t ,  ž e  ho  n i kd y n e p o -
l íb i l  a  p oz d ě j i  s i  od  ně j  odm í t a l  b r á t  k a p es n é . 29 
 " A  j e  p r a v d ě p o d o b n é ,  ž e  b e z  o t c o v a  p o h r d á n í  l i t e r a t u r o u  b y c h  n i k d y  
t a k  z a r p u t i l e  n e v y t r v a l  v  n ě č e m,  c o  t e h d y  b y l o  p o u ze  h r o u .  P o s t u p n ě  s e  t o  
v š a k  mě n i l o  v  u t k v ě l o u  a  n a l é h a v o u  n á k l o n n o s t .  K d y b yc h  v  t ě c h  l e t e c h  ve d l e  
n ě j  t a k  n e t r p ě l  a  n e v ě d ě l ,  ž e  l i t e r a t u r a  j e  t o ,  c o  h o  n e j v í c  d o ká ž e  z k l a ma t ,  
a s i  b y c h  t e ď  n e b y l  s p i s o va t e l e m. "  
 ( Y  e s  p r o b a b l e  q u e  s i n  e l  d e s p r e c i o  d e  mi  p r o g e n i t o r  p o r  l a  l i t e r a t u r a ,  
n u n c a  h u b i e r a  p e r s e v e r a d o  y o  d e  ma n e r a  t a n  o b s t i n a d a  e n  l o  q u e  e r a  
e n t o n c e s  u n  j u e go ,  p e r o  s e  i r í a  c o n v i r t i e n d o  e n  a l g o  o b s e s i v o  y  p e r e n t o r i o :  
u n a  v o c a c i ó n .  S i  e n  e s o s  a ň o s  n o  h u b i e r a  s u f r i d o  t a n t o  a  s u  l a d o ,  y  n o  h u b i e -
r a  s e n t i d o  q u e  a q u e l l o  e r a  l o  q u e  má s  p o d í a  d e c e p c i o n a r l o ,  p r o b a b l e me n t e  n o  
s e r í a  a h o r a  u n  e s c r i t o r . ) 30 
 N a  po s l ed n í  ro k  s t ř e dn í  šk o l y o d eš e l  z  v o j e nsk é ho  g ym n á z ia  
s tu do v a t  d o  P i u r y,  a b y m o h l  s t ud i um  sk lo ub i t  s  p ra c í  v  no v i no v é  r e d ak -
c i .  Ž i j e  bo h éms k ý ž i vo t  a  d os t a vu j e  s e  p rv n í  l i t e r á r n í  ú sp ě c h ,  v yh r á v á  
d ě t s k ý k o n ku rs  o  n e j l ep š í  d i v ad e ln í  h ru  s  d r a ma t em  I n k ů v  ú t ě k  ( La  
                                           
24 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 1 3 .  
25 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 1 4 .  
26 S r o v .  I b i d . ,  s .  6 9 .  
27 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 0 3 .  
28 S r o v .  I b i d . ,  s .  6 9 .  
29 S r o v .  I b i d . ,  s .  7 8 .  
30 I b i d . ,  s .  1 0 1 .  
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h u i d a  d e l  i n c a ,  195 2 ) . 31 P oz d ě j i  n a  u n i v e r s i t ě  s e  do s t a vu j e  i  n eú sp ě ch  
v  po do bě  p r oh r an éh o  ko nk u rs u  o  ne j l e pš í  p ov íd ku .  T o  ho  o vš em  
n e mo hlo  z l omi t .  J eh o  c í l e vě do mo s t ,  vy t r v a l os t  a  p r aco v i t os t  p ro vě ř i l a  
s p í š  t a  sk u t e čn os t ,  ž e  s e  ož en i l . 32 T e n to  f a k t  m ě l  u r č i t ě  b l a h od á r n ý v l i v  
n a  poz d ě j š í  V ar ga s  Ll o s ov y k v a l i t y  s p i s ov a t e l sk é .  A b y m oh l  f i n an č n ě  
z a j i s t i t  s vo u  ž e nu / r o d i nu ,  m us e l  s e  z a č í t  p o ř á dn ě  o h án ě t .  J e  z n ám o,  ž e  
j e dn u  do bu  m ěl  až  s ed m z am ě s tn á n í  n a j ed no u .  V ě t š i n a  z  n i c h  p ř i s p ě l a  
k  roz vo j i  j e ho  n ov in á ř sk ýc h ,  p o t až m o  l i t e rá r n í ch  s cho pn os t í .  N a p ř ík l ad  
p r a v id e ln é  k až d o t ýd e nn í  roz ho vo r y s e  t e hd e j š í mi  p e ru án sk ým i  a u to r y  
p r o  l i s t  El  Co m er c io  mu  d a l y m n o h em v í c  než  s t ud i um  na  v ys o k é  šk o l e .  
J e  až  n e uv ě ř i t e ln é ,  ž e  p ř i t om  n aš e l  j e š t ě  č as  n a  p r av i d e l no u  č e tb u  a  p sa -
n í .  P s a l  p i l n ě  a  p r a v id e ln ě  a  s vé ho  s nu  s t á t  s e  sp i so v a t e l em  s e  
n e vz d á v a l ,  n i c mé ně  k  m ož no s t i  v yd ě l áv a t  s i  l i t e r a tu r ou  s e  s t av ě l  
s k ep t i ck y.  S i tu a c e  v  P er u  b yl a  s k u te č n ě  vz dá l en a  id eá l u .  A n a l f ab e -
t i sm us ,  ch ud ob a  a  n ez á j e m  b yl y t ř i  e l imi n ač n í  f ak to r y,  k t e r é  ok l eš t i l y  
p o t e n c i á l n í  ok r uh  č t e n ář ů  n a  min imu m.  
 V a r ga s  Ll o s a  b yl  p ř e sv ě dč e n ,  ž e  s vů j  s e n  s i  m ůž e  sp ln i t  j ed i n ě  
v  Ev ro p ě .  V  P e ru  h o  č e k a l a  j en  d r áha  u č i t e l e ,  h i s to r ik a  n eb o  no v i n ář e .  
V  t omt o  sm ys l u  p ro  n ě j  b yl o  v e lk ým  i mp u lz em  a  v ýz n am n ým  m i ln í k em  
v í t ěz s tv í  v  k on ku rz u  j ed no ho  f ra n co uz s k éh o  ča so p i su .  C en o u  p ro  v í t ěz e  
b yl  č t rn á c t id e nn í  po b yt  v  P a ř í ž i .  
 " T a ko v á  p ř í l e ž i t o s t  mě  k a t a p u l t o v a l a  k  p s a c í mu  s t r o j i , … a  t a k  s e  
z r o d i l  S o u b o j , …  P o c h y b u j i ,  ž e  mě  k d y  p ř e d t í m  č i  p o t o m n ě j a k á  z p r á v a  t o l i k  
v z r u š i l a .  C h y s t a l  j s e m s e  v k r o č i t  d o  v y s n ě n é h o  mě s t a ,  d o  my s t i c k é  ze mě ,  
k d e  s e  n a r o d i l i  s p i s o v a t e l é ,  k t e r é  j s e m n e j v í c  o b d i v o va l . "  
 ( S e me j a n t e  o p o r t u n i d a d  me  c a t a p u l t ó  a  mi  má q u i n a  d e  e s c r i b i r , …  y  a s í  
n a c i ó  " E l  d e s a f í o " ,  … D u d o  q u e ,  a n t e s  o  d e s p u é s ,  me  h a ya  e x a l t a d o  t a n t o  
a l g u n a  n o t i c i a  c o mo  a q u é l l a .  I b a  a  p o n e r  l o s  p i e s  e n  l a  c i u d a d  s o ň a d a ,  e n  e l  
p a í s  m í t i c o  d o n d e  h a b í a n  n a c i d o  l o s  e s c r i t o r e s  q u e  má s  a d mi r a b a . ) 33  
 P o  n áv r a t u  z  P ař í ž e  s po j i l  s vů j  s en  o  ka r i é ř e  sp i s ov a t e l e  s  n u t no s t í  
o d j e t  do  Ev r op y.  P os l e dn í  š an c i  v idě l  ve  s t i p en d iu  p ro  po s g r ad u á l n í  
                                           
31 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 0 0 .  Č e s k ý  p ř e k l a d  n á z v u  j e  v l a s t n í .  
32 S r o v .  I b i d . ,  s .  3 2 3 - 4 9 .  
33 I b i d . ,  s .  4 5 5 .  
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s tu d en t y n a  r o č n í  s t áž i  n a  U n i v er s i t ě  C om plu t ens e  v  M a dr id u .  U r y-
c h l en ě  do ko n č i l  d ip lo mo vo u  p r á c i ,  pod a l  p ř ih l á šk u  a  č eka l .  
 K d yž  s e  doz v ěd ě l ,  ž e  mu  s t i p e nd ium p ř i d ě l i l i ,  v ěd ě l ,  ž e  s e  j eh o  
ž i vo t  r a d i ká ln ě  z m ě n í .  V  sv ýc h  d va a d v a ce t i  l e t e c h  se  v ys t u do v an ý,  
ž en a t ý a  p ln ý e n e r g i e  ch ys t a l  n a  s vo u  v ys n ě n o u  c es tu  d o  Ev r op y.  
"A č k o l iv  po b yt  m ě l  t eo r e t i c k y  t r v a t  r o k ,  p o  do bu  z í s ka né h o  s t i p en d i a ,  
b yl  j s em  r oz h od nu t ,  ž e  t am  už  z ůs t a nu  n a s t á l o . "  ( A un qu e  e s t e  / e l  v i a j e / ,  
e n  t eo r í a ,  d eb í a  d u r a r  un  a ňo  – e l  t i e mp o  d e  l a  b e c a-  yo  e s t ab a  d e c id i do  
a  qu e  fu e r a  p a r a  s i e m pr e . ) 34 
 U ž  d áv no  Ma r i a  ne p oh á n ě l a  n e ná v i s t  k  o t c i ,  m i l os t n á  vz p l a nu t í ,  
ú sp ě c h  a  p re s t i ž ,  j í ž  do s áh l  u  s po l už á k ů  v e  v o j e ns ké m  g ym n á z iu ,  n eb o  
ex i s t e n čn í  p r ob l é my ž i v i t e l e  r od in y,  a l e  t ep rv e  n yn í  s i  u v ě do mi l ,  ž e  
j e ho  v e lk ý s e n  b y s e  p r áv ě  t eď  mo hl  s t á t  s ku t eč no s t í ,  a  r oz ho d l  s e  o  t o  
p o rv a t .  J e š t ě  p ř i  c e s t ě  do  M a d r id u  z a č ín á  p r a c ov a t  na  s v ém  p rv n í m 
v e lk ém  r om á nu  M ěs to  a  ps i ,  k t e r ý  b u de  z n am en a t  b r án u  i  k l í č  k e  s l á vě  a  
k  no vé mu  ž iv o t u ,  ž i vo tu  o p r a vd ov é ho  s p i so v a t e l e .  
 
 b) Vargas Llosovo místo na slunci  
 V  r o c e  19 59  M ar i o  Va r ga s  Ll o s a  p ř i j í ž d í  do  M adr i du  ps á t  
d o k to r sk ou  p r á c i  v ě no v an ou  d í l u  Ru b én a  D ar í a  a  z á ro v eň  i n t e nz iv n ě  
p r a c ov a t  n a  sv é m  p r v n ím  r om á nu .  Kv ů l i  o so bn ím  n es ho d ám  s  v ed ou c ím 
s v é  p r ác e  s e  r oz h od l  z m ě n i t  t ém a  a  z á r o v eň  s e  od po u t áv á  o d  M ad r i du .  
D o k t o r sk ý t i t u l  z í sk á v á  až  o  v í c e  j a k  d e s e t  l e t  p ozd ě j i  z a  p r á c i  o  G a -
b r i e lo v i  Ga r c í ov i  M á r qu ez i ,  k t e r é  s e  b ud em e  po dr ob n ě j i  vě no v a t  p oz -
d ě j i .  
 M ez i t ím  v  P ař í ž i ,  k a m  p ř e s íd l i l ,  do p i su j e  M ě s t o  a  p s y  a  v  r o c e  
1 9 62 ,  j e š t ě  d ř ív e ,  n ež  ro m án  s t i h l  v yd a t ,  s  n ím  v yh r á v á  c e n u  Bi b l i o t e c a  
Br e v e  ud í l e no u  N ak l ad a t e l s t v ím  S e ix  Ba r r a l .  T o t o  o ceně n í  do po mo hl o  
k n iz e  k  v e l k ému  k om e r čn ímu  ú sp ě c hu  a  a u t o r ov i  k e  s l áv ě .   
 V  o b do b í  mez i  l e ty  1 9 6 0 - 1 97 5 ,  k t e r á  j s ou  n e j č as t ě j i  pov až ov á n a  
z a  v r c ho ln é  ob do b i  n o v éh o  h i s p an o ame r i ck é ho  r om á nu ,  s e  a u to r  n ap ln o  
v ě nu j e  l i t e r a tu ř e ,  k t e r á  v yp l ň u j e  v e lk o u  v ě t š in u  j eho  ča s u .  Té m ěř  bez  
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p ř e s t áv k y p r a c u j e  n a  n ě j a k ém  r om á nu  n e bo  l i t e r á r n í  e se j i  ( 1 95 9 -6 2  L a 
c i ud ad  y  l o s  p er r os ,  1 96 2- 66  L a  C asa  V er de ,  1 96 6- 69  C on v er sa c ió n  e n  
l a  c a t e dra l ,  1 96 9 -71  Ga r c í a  M árq u ez :  h i s t or i a  d e  u n  d e i c i d io ,  1 97 3- 75  
L a  or g í a  p er p e tu a:  F l au b er t  y  " M ada m e  Bo va r y" )  a  t ém ě ř  k až d ý d e n  
v ě nu j e  ps a n í ,  n ěkd y a ž  1 0  ho d i n  d e nn ě .  S t í h á  t o ho  a l e  j e š t ě  v í c ;  
p ř e dn á š í  n a  r ůz n ýc h  un i v e rz i t á ch  p o  s v ě t ě ,  c es tu j e ,  č t e  s ou č a sn é  p e ru -
á n sk é  sp i so v a t e l e ,  d ě l á  r oz h ov o r y a  p r a v i d e l n ě  p í š e  č l ánk y d o  n ě ko l ik a  
č a s op i sů .  
 J a k  j e ho  ro m án y z a č ín a j í  s b í r a t  růz n á  o c en ě n í ,  M a r io  s i  m us í  
p om al u  z v yk a t  n a  n e u s t á l é  c es to v án í  po  sv ě t ě  a  p ře b í r á n í  v š e c h  
l i t e rá r n í ch  o c en ě n í ,  č e s tn ýc h  o b č an s tv í ,  č l en s tv í  a  d ok t o r á t ů ,  s e  k t e r ým i  
j a ko b y s e  p a k  v  8 0 .  a  90 .  l é t e ch  úp lně  r oz t r h l  p yt e l . 35 J edn ím  z  n e j v ýz -
n a mn ěj š í ch  o c e ně n í  j e  b ez po c h yb y c e n a  "P r emi o  Ce r v an t e s " ,  k t e r á  mu  
b yl a  u d ě l en a  v  r o c e  1 99 4 .  
 V ýz n a mn ou  c en ou  v  o bd ob í  "b oom u"  j e  c en a  Ró mul a  G a l l e go se  
z  r ok u  19 67  z a  r om á n  Z e l en ý  d ům .  V  d ěk ov n ém  p ro s lo v u  z  C a r ac a su  
o h n iv ě  k r i t i z u j e  po dm ín k y,  v  j a k ýc h  m us e l i  a  m us í  h i s p an o am er i č t í  
s p i so v a t e l é  p r a co va t  a  v yj m e n ov á v á  p ř e k áž k y,  k t e r é  s e  v š em  s t a v ě j í  do  
c e s t y.  O n  s ám  v  t é t o  r e a l i t ě  dv a c e t  l e t  ž i l ,  n ež  s e  m u  pod a ř i l o  p ř ed  n í  
s  n o t no u  d áv ko u  š t e s t í  un ik no u t  do  Evr o p y.   
 P ř i  t é t o  p ř í l ež i t o s t i  s e  sn až í  u po u t a t  v ě t š í  poz o rno s t  E v ro p an ů  
k  s t á l e  j e š t ě  do s t a t e čn ě  n e ob j e v en ém u  po t e n c i á l u  h i s p an o am e r i ck é  
l i t e ra tu r y ( n a p ř .  On e t t i )  a  z á r ov e ň  oc e ň u j e ,  ž e  s e  j e j i ch  p ř í s tu p  v  p o -
s l ed n í  do b ě  z a č í n á  m ě n i t  k  l ep š ím u .  
 " J a k  b y  mo h l i  l i t e r a t u r u  p r o mě n i t  v e  s vů j  j e d i n ý  a  v ý l u č n ý  o s u d  t i ,  k d o  
ž i l i  o b k l o p e n i  l i d mi ,  z  n i c h ž  vě t š i n a  n e u mě l a  č í s t  n e b o  s i  n e mo h l a  k n i h y  
k u p o v a t  a  me n š i n a  č í s t  n e c h t ě l a ?  B e z  v y d a v a t e l ů ,  b e z  č t e n á ř ů ,  b e z  
k u l t u r n í h o  p r o s t ř e d í ,  k t e r é  b y  j e  mo t i vo v a l o  a  p o p o h á n ě l o ,  b y l  l a t i n s k o -
a me r i c k ý  s p i s o va t e l  j e n  č l o vě k e m,  j e n ž  s v á d ě l  b i t v y ,  a č k o l i v  u ž  o d  z a č á t ku  
v ě d ě l ,  ž e  z  n i c h  v y j d e  p o r a že n . "  
 ( ¿ C ó mo  h u b i e r a n  p o d i d o  h a c e r  d e  l a  l i t e r a t u r a  u n  d e s t i n o  e x c l u ye n t e ,  
u n a  mi l i t a n c i a ,  q u i e n e s  v i v í a n  r o d e a d o s  d e  ge n t e s  q u e ,  e n  s u  ma yo r í a ,  n o  
s a b í a n  l e e r  o  n o  p o d í a n  c o mp r a r  l i b r o s ,  y  e n  s u  mi n o r í a ,  n o  l e s  d a b a  l a  g a n a  
                                           
35 S r o v .  W o n g  C a m p o s ,  A .  M a r i o  V a r g a s  L l o s a :  P r e m i o s  y  d i s t i n c i o n e s .  [ o n l i n e ] .  
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d e  l e e r ?  S i n  e d i t o r e s ,  s i n  l e c t o r e s ,  s i n  u n  a mb i e n t e  c u l t u r a l  q u e  l o  a z u za r a  y  
e x i g i e r a ,  e l  e s c r i t o r  l a t i n o a me r i c a n o  h a  s i d o  u n  h o mb r e  q u e  l i b r a b a  b a t a l l a s  
s a b i e n d o  d e s d e  u n  p r i n c i p i o  q u e  s e r í a  ve n c i d o . ) 36 
 K r om ě  t oh o  s e  vša k  v e  sv ém  p r os lov u  v ě nu j e  t é ma tu ,  k t e r é  s e  
s t a lo  m in im ál ně  na  c e l é  d es e t i l e t í  s t ř e do bo d em  p r a k t i c k y v e š k e r éh o  
j e ho  l i t e r á rn íh o  s na ž en í .  Za z n am e n ává m e  p rv n í  n áz n aky V a r ga s  Ll o -
s ov ýc h  p oz d ě j š í c h  t e o r i í :  d e f in i c e  l i t e r a tu r y,  s p i so v a t e l e ,  j e j i ch  vz á j e m -
n é ho  vz t ah u ,  j e j i ch  po s l án í ,  fu nk c í  a j .  A č ko l iv  ko n ce p ce  r om á nu  j e š t ě  
n e n í  s ep s an á  v  c e l ku ,  V a r gas  Ll o s a  c e l á  6 0 .  l é t a  i n t e nz iv ně  ex p e-
r im e n t u j e  s  n a r a t i vn ími  po s t up y.  K a ž d ý d a l š í  r om án  s e  s t á l e  v í c  
p ř ib l i ž u j e  j e ho  ide á l u  t z v .  t o t á l n ího  r om á nu .  T ř eb až e  s e  vš e ob e cn ě  
t v rd í ,  ž e  v r ch o l em t oh o to  ex p e r i me n tá l n íh o  s n až e n í  j e  ro m án  Ro zh o vor  
v  Ka t edr á l e  (Co nve r s a c i ón  en  l a  C a te d r a l ,  1 96 9) ,  p od le  m ě  j i ž  Z el e n ý  
d ů m  v yk a z u j e  p ř í t om no s t  vě t š i n y c h a r a k t e r i s t i ck ýc h  r ys ů ,  k t e r é  Va r ga s  
Ll o s a  u  t a ko v éh o t o  t yp u  r om á nu  o č e káv a l .  
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4.  Pozadí  vzniku románu Zelený dům  
 
 R om án  Z el e ný  d ům  j e  d í l o  s ku t eč ně  h o dn é  o bd iv u .  O r i g in á l n í  
v yp r á v ě c í  t e ch n iku ,  k t e r ou  V a r gas  Ll o s a  v  t o mto  ro m án u  d e t a i l n ě  
p r op r a co v a l ,  o bd iv u j í  j a k  č t en á ř i  t a k  k r i t i c i .  Č e t b a  t é to  k n ih y j e  
s ou č a sn ě  p ož i t k em  i  u t rp e n ím .  Po u t avě  p od a né  p ř íh od y n e d ov o l í  č t e n á ř i  
a n i  n a  o k amž i k  kn ih u  o d lož i t ,  a l e  z á ro ve ň  h o  m uč í  č ím  d á l  k om pl i -
k o va n ě j š í  vn i t řn í  s t r uk t u ro u  vz á j e mnýc h  v z t ah ů .  A b y č l ov ě k  m oh l  p o  
p ř e č t e n í  r om á nu  ř í c t ,  ž e  p ř es ně  v í ,  c o  s e  v  n ě m  od eh r áv á ,  m us í  s e  h n ed  
o d  z a č á tk u  p ln ě  ko n c en t r ov a t  n a  kaž d o u  v ě t u  a  k až dé  s lo vo  v  t ex tu  a  
b ez  v á h án í  v  p ř í p ad ě  p o t ř eb y p ř e č í s t  c e l ou  k n ih u  i  n ě ko l ik r á t  z a  s e bo u .  
I  t a k  j e  p r a vd ě po dob n é ,  ž e  m u  u n ik n e  n ě j ak ý m ot i v ,  vz t ah ,  sp o j e n í  n eb o  
n a r áž k a ,  k t e r á  b y m u  p oz d ě j i  p om ohl a  sp r áv n ě  p os po jo v a t  j e d no t l i v é  
č á s t i  a  po c ho p i t ,  j a k  n a  se b e  n av az u j í .  J e  t o  s ku t eč ně  m r av e n č í  
d e t ek t iv n í  p r á ce .  Ka ž d á  d a l š í  če tb a  vž d y p ř i c h ys t á  n ě j aké  p ř ek v ap en í  a  
n e č e k an é  od h a l en í ,  c o ž  d ok az u j e ,  ž e  r o má n  s i  ž i j e  s vů j  v l as tn í  ž iv o t .  
A  to  j e  j e dn a  z  v l as t no s t í ,  k t e r é  n a  něm  o c e ňu j i .   
 K  h l ub š ím u  po c hop e n í  rom á nu  p ř i sp ív á  ve lk ou  m ě ro u  i  p u b l i ka c e  
U t a j en ý  př íb ěh  j ed n oh o  r om án u  ( Hi s to r i a  s e c r e t a  d e  u n a  no v e l a ,  
1 9 71 ) . 37 J e  t o  v l a s t ně  p ř ed n áš k a ,  k t e r ou  V a r gas  Ll o s a  m ěl  na  un i v e rz i t ě  
v e  W as h in g t on u  v  r o c e  1 9 68 .  P l n ě  s e  v  n í  vě nu j e  p ráv ě  o ko ln os t em  
vz n i ku  Z el en é ho  do m u ,  o dh a lu j e ,  k t e r é  mot iv y v  r om ánu  j so u  p ř evz a t é  
z e  s ku te č no s t i  a  k t e r é  sm yš l e n é ,  a  ob j a s ňu je  sv ů j  po h l ed  n a  r om án  j ak o  
ž án r .  P sa n í  r om á nu  p ř i r ov n áv á  k  ob r á c e n ém u  " s t r i p t ýz u " ,  k d y  m í s to  
t oh o  a b y s e  s p i so va t e l  s v l é k a l ,  h a l í  s e  d o  s v ýc h  p o c i tů ,  vz pom ín e k  a  
z k uš e no s t í ,  p ř i č e mž  j e  r a f i no v an ě  mas ku j e .  N a  ko n c i  t oh o t o  p r o c es u  j e  
p a k  kom pl e t n ě  "us t r o j en á "  f i k c e .  Běh e m  t é t o  p ř e dn á šky V a r ga s  Ll o s a  
p oz v a l  p os lu ch a č e ,  a b y s e  z ů č as tn i l i  r e k on s t ru k c e  j eh o  s t r i p t ýz u  v  p ř í -
p a d ě  Z e le n éh o  do mu .  
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 a) Slepování  střípků  
 T e n t o  r om án  j e  vys t a v ě n  n a  z á k l adě  t e c hn ik y V a r ga s u  Ll o so v i  
v l as t n í .  J e j í  p ods t a t ou  j e  s t ř í d án í  d vou  h l av n í ch  d ě jo v ýc h  l i n i í  l i š í c í c h  
s e  m í s t e m,  č as em ,  p os t av am i  a  c e l ko vo u  a tm os f é ro u .  P o c i t  a bs o l u tn íh o  
c h a os u ,  k t e r ý č t e n ář  z až í v á  n a  z a č á tk u ,  j e š t ě  p os i lu j e  roz v ě tv e n í  t ě ch t o  
l i n i í  do  ně ko l i ka  d a l š í c h  p ř í bě hů  do  j i s t é  mí r y n a v z á j e m  n ez á v i s l ýc h  
a  p ro s tu pu j í c í c h  s e  j e n  v  u r č i t ýc h  f á z í c h .  Ze  z ač á tk u  č t e n á ř  n en a ch áz í  
ž ád n é  vz á j em né  v az b y m e z i  j ed no t l i vým i  ú s ek y a  t ep rve  č a s em  z a č ín á  
t u š i t  n ě j ak é  s ou v i s lo s t i  p od l e  t oh o ,  j a k  mu  j e  a u t o r  p ř e dk l á d á  n eb o  
n az n a ču j e .   
 V a r ga s  Ll o s a  n á m j e dn o t l i v é  s t ř í p k y  u m ěl e ck é ho  d í l a  p ř e dk l á d á  
z d á n l i v ě  na ho d i l e ,  a l e  p ř i  dů k l a dn ě j š ím  z ko um án í  v yc h áz í  n a j e vo ,  ž e  
p o ř ad í ,  v  j a ké m  ná s l e du j í ,  n e n í  n áho d né  n ýb r ž  v ys o ce  ú č e lo v é .  N en í  
v ů be c  j e dn od u ch é  p os l ep ov a t  z  t ě ch  s t ř í pk ů  j ed no l i t ý  c e l e k  b ez  s l ab ýc h  
m ís t ,  a l e  t a to  z k uše n os t  d áv á  t u š i t ,  ko l i k  p r ác e  s i  a u t o r  a s i  da l  s  j eh o  
" r o z b í j e n í m " .  
 I  p r o t o  m i  v ys v ě t l e n í ,  s  n ímž  V a r ga s  Ll o s a  p ř i ch áz í  v  U t a j en é m 
p ř í b ěh u  j e dn oh o  ro m án u ,  p ř i j d e  do s t  n e v ě r oh od né .  Ř íká  v  n ě m,  ž e  p o  
d o ps án í  s v éh o  p rv n í ho  r om á nu  ( M ě s to  a  p s i )  s e  c í t i l  u n av e n ý a  z n e c hu -
c e n ý l i t e r a t u r ou .  Ab y v yl é č i l  t o to  z n ec h u c en í ,  r oz h od l  s e  p r ý p r a c o v a t  
n a  d vo u  ro má n e ch  s o u ča sn ě . 38 M ys l e l  s i ,  ž e  p ř es k ak ová n í  z  j e dn oh o 
r o má nu  n a  d ru h ý b u d e  o sv ěž u j í c í .  P ok ud  b yc h o m  m u  vě ř i l i  t o t o  
v ys v ě t l e n í ,  da lo  by  s e  o č e k á v a t ,  ž e  s e  z e  s v éh o  z n echu c e n í  n ev yl é č i l ,  
j e l i k ož  sv ů j  z á m ěr  n e do k áz a l  z r e a l i z ov a t .  Ob a  r om á n y s p l yn u l y v  j ed e n .  
N u tn o  o vš em  ko ns t a t ov a t ,  ž e  i  z a  t a kov ýc h  p o dm ín ek  j e  v ýs l e d e k  v e l mi  
d o br ý.  
 J e  t u  o vš em  m no ho  i n d í c i í ,  k t e r é  t u t o  j e h o  v e rz i  v yv r a c e j í .  I  b e z  
z n a los t i  j ak é ho ko l i v  d a l š íh o  d í l a  Va r ga s e  Ll o s y č t ená ř e  nu t n ě  mus í  
n a p ad no u t ,  ž e  t a k  t e c hn i c k y a  o r ga n iz a čn ě  n á r o čn ý ce l e k  s e  n ez r od i l  
v  m ys l i  z n ec hu c e n é  a  u n av e n é  l i t e r a tu ro u .  
 R om án ov á  s t a vb a  Z el e n éh o  d o mu  n av í c  j a sn ě  od r áž í  t e o r i i  " t o -
t á l n í ho  r om án u " ,  k t e ro u  V ar ga s  Ll o sa  p ub l ik ov a l  s i c e  a ž  v  70 . l e t e ch ,  
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n i cm én ě  v  h l av ě  už  j i  n os i l  mn oh e m dř í ve  a  v  p r ax i  j i  z ko uš e l  p rá v ě  n a  
r o má n e ch  v  60 . l e t e c h .  Z  to ho to  po h l e du  Z e le n ý  dů m  l o g i c k y z a p a d á  
m ez i  r om án y M ě s t o  a  ps i  a  R ozh ov o r  v  Ka t ed rá l e .  J e  p ro du k t em 
e v o l u čn í ho  v ýv o j e  t é t o  t eo r i e .  
 P r áv ě  z n a los t  d a l š í c h  ro m án ů ,  z e jm é na  M ě s t a  a  p sů ,  n ás  z ák on i t ě  
v e d e  k  da l š í m  p oc h yb n o s t em .  V ím e ,  ž e  z p ůs ob ,  j ak ým  Z el e n ý  d ům  
n a ps a l ,  n e n í  u  Var ga s e  Ll o s y n o v i nk o u .  Po už i l  ho  už  u  p ř e d ch oz íh o  
r o má nu  a  Z el en ý  d ů m  j e  j e ho  v yl e p š en ou  v e rz í .  U věř ím e  t ed y,  ž e  
u n av e n ý a  z n e c huc e n ý s p i s ov a t e l  s e  n e v ěd omk y z n ov u  u c h ýl i l  k e  
s t e jn ým  p o s t up ům  s  c í l e m  od po č i no u t  s i  o d  n i ch?  T ěž ko .  N a v í c  n e j s em 
o c ho t en  uz n a t ,  ž e  z a  s vů j  ú sp ěš n ý a  o s ob i t ý  s t yl  V a r g a s  Ll o s a  vd ě č í  
n á ho d ě  a  n es c ho pno s t i  ud rž e t  v š e c hny r o m á n ov é  h rd i n y  n a  sv ýc h  m ís -
t e c h . 39 V  k až d ém  p ř í pa d ě  n e n í  t ak  dů l ež i t é  t o ,  o  č em s e  n ás  sn až í  
p ř e sv ě dč i t  v  Ut a j en é m  p ř í b ěh u  j e dn oh o  r om án u  j ak o  s p í š  t o ,  o  č e m n ás  
p ř e sv ě dč í  Z el en ý  d ů m .  U j i s t i l  m ě  vš a k  v  t om ,  ž e  v ešk e r é  i n fo rm a c e  
z  j eh o  p e r a  s e  m us í  b r á t  s  r ez e r vo u ,  p r o t ož e  V a r ga s  Ll o s a  j e  p ř e d ev š ím 
a u to r em  f ik c í .  
 
 b) Skutečnost verzus f ikce 
 J a k  už  b yl o  ř e č e n o ,  m nož s tv í  ro m án ů  V a r ga s e  Ll o s y  j e  p r o t kn u to  
a u to b io gr a f i ck ým i  p r vk y.  N ě k t e r é  v í c e ,  T et i č k a  J u l i e  a  z n eu zn an ý  
g é n i us  ( La  t í a  J u l i a  y  e l  e s c r ib i do r ,  1 9 77 ) ,  j i n é  m én ě ,  V ál k a  na  ko n c i  
s v ě t a  ( La  gu e r r a  d e l  f i n  d e l  m un do ,  1 98 1) .  A n i  Z ele n ý  d ů m  n en í  
v ýj i mk ou .  V  Ut a j en é m  p ř í b ěh u  j ed noh o  r o má nu  n á m odh a lu j e ,  d o  j ak é  
m í r y č e r p a l  m ot i v y  p r o  sv ů j  ro m án  z  v l as t n í  z k uš e no s t i  a  d o  j ak é  m í r y  
p o pus t i l  uz d u  sv é  k r e a t iv i t ě ,  c ož  mi  p ř i j d e  z a j í m av é  n e j en  p ro t o ,  ž e  
s r ov n án í  t o ho to  t yp u  s e  č t e ná ř i  n en a skýt á  č a s t o ,  a l e  i  p r o to ,  ž e  k  v ýb ě r u  
t ém a t  l i t e rá r n íh o  d í l a  s e  sp i s ov a t e l  vy j a d ř u j e  k om pl ex ně j i  i  v e  s v ýc h  
t e o r e t i ck ýc h  ú v ah ác h .  
 N e jd ů l ež i t ě j š í m  mí s t em  p iu r s k é  č ás t i  rom á nu  j e  ne v ě s t i n e c ,  
k t e r é mu  s e  p r o  j eho  b a rv u  ř í k a lo  Ze l e n ý d ů m .  T am  s e  o d eh r á vá  v e l k á  
č á s t  d ě j e  a  po  n ěm  d os t a l  j mé no  c e l ý r o m án .  Va r ga s  Ll o sa  s t r á v i l  v  P iu -
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ř e  a s i  d v a  ro k y s v é h o  ž i vo t a ,  v  d e v í t i  a  v  š e s tn á c t i  l e t e ch .  Z  t ě c h  d vo u 
p o b yt ů  s i  od n es l  dv ě  a bs o lu tn ě  o d l i šn é  vz p omí nk y n a  t e n to  dům .  P rv n í  
vz po mín k a  j e  z  r ok u  1 94 6 .  J ak o  m alé  d í t ě  h o  v áb i l a  b a r v a  t oh o  d om u,  
n o čn í  h ud ba  a  sv ě t l a .  T a j n ě  p oz o ro v a l  " šp a tn é "  ob yv a t e lk y d o m u  a  j e -
j i c h  n o čn í  p á ns ké  n á vš t ěv n ík y.  O  d o m ě  k o l ov a l y m ýt y  o  r o z l i čn ýc h  
h ř í š í c h ,  k t e r é  p ř i s p í v a l y k  z á h ad n é  a tm os f é ř e ,  d o  n í ž  b yl  dům  z ah a l e n .  
M a r i o  m ěl  s t r a ch  p ř i b l í ž i t  s e ,  p ro t ož e  mí s t n í  f a r á ř  h l ás a l ,  ž e  c ho d i t  t am  
j e  sm r t e l n ý  h ř í c h ,  p ř es to  p ro  n ě j  t e n t o  Ze l en ý d ů m  p ř ed s t av ov a l  
n e od o l a t e ln é  p ok uš e n í . 40 T u to  em ot i vn í  vz pom ín ku  z  d ě t s t v í  vě r ně  
p ř e n es l  i  d o  ro m ánu .  
 " J e d n o h o  d n e  p a k  d va  t r u h l á ř i  z  G a l l i n a c e r y  r o z h l á s i l i :  „ D o n  A n s e l m o  
s i  u  n á s  o b j e d n a l  p s a c í  s t ů l ,  n á l e v n í  p u l t ,  t a k o v ý ,  j a k o  m a j í  u  S e v e r n í  
h v ě z d y ,  a  p ů l  t u c t u  p o s t e l í . "  N a t o  p ř i z n a l  d o n  E u s e b i o  R o me r o :  „ A  u  m ě  š e s t  
s t o j a c í c h  u my v a d e l ,  š e s t  z r c a d e l  a  š e s t  n o č n í k ů . "  N a r á z  v  c e l é m mě s t ě  
z a v l á d l o  v z r u š e n í  a  r o z j i t ř e n á  z v ě d a v o s t ,  p r o vá z e n á  n e j r ů z n ě j š í mi  p o vě s t mi .  
… p r o h l á s i l  p á t e r  G a r c í a  z  k a z a t e l n y :  „ V  n a š e m  m ě s t ě  s e  c h y s t á  ú t o k  p r o t i  
m r a v n o s t i . "  P i u ř a n é  z a s t a v o v a l i  d o n a  A n s e l ma  n a  u l i c i  a  s n a ž i l i  s e  z  n ě j  
n ě c o  v y má mi t ,  b y l o  t o  vš a k  ma r n é .  „ T o  j e  t a j e ms t v í , "  ř í ka l … " 41 
 ( Y  u n a  ma ñ a n a  d o s  c a r p i n t e r o s  d e l a  G a l l i n a c e r a  a n u n c i a r o n :  « ¡ D o n  
A n s e l m o  n o s  e n c a r g ó  u n  e s c r i t o r i o ,  u n  m o s t r a d o r  i g u a l i t o  a l  d e  “ L a  E s t r e l l a  
d e l  N o r t e “  y  m e d i a  d o c e n a  d e  c a m a s ! »  E n t o n c e s  d o n  E u s e b i o  R o me r o  
c o n f e s ó :  «Y  a  m í  s e i s  l a v a d o r e s ,  s e i s  e s p e j o s ,  s e i s  b a c i n i c a s . »  U n a  e s p e c i e  
d e  e f e r ve s c e n c i a  g a n ó  t o d o s  l o s  b a r r i o s ,  u n a  r u mo r o s a  y  a g i t a d a  c u r i o s i d a d .  
B r o t a r o n  l a s  s o s p e c h a s …  E l  p a d r e  G a r c í a  a f i r mó  d e s d e  e l  p ú l p i t o :  «S e  p r e -
p a r a  u n a  a g r e s i ó n  c o n t r a  l a  m o r a l  e n  e s t a  c i u d a d . »  L o s  p i u r a n o s  l e  
a s a l t a b a n  a  d o n  A n s e l mo  e n  l a  c a l l e ,  l e  e x i g í a n  h a b l a r .  P e r o  e r a  i n ú t i l :  «e s  
u n  s e c r e t o » ,  l e s  d e c í a . . . ) 42 
 " M ě s t s k é  d ě t i  p o  v e č e r e c h  u t í ka l y  z  d o mo v a ,  s c h o v á va l y  s e  v  o k o l n í m  
k ř o v í ,  š p e h o v a l y  n á v š t ě v n í k y  a  n a s l o u c h a l y  h u d b ě  a  h l a s i t é mu  s mí c h u .  
N ě k t e r é  d o k o n c e  v y š p l h a l y  n a  ze ď ,  i  k d yž  s i  p ř i  t o m p o š k r á b a l y  n o h y  i  r u c e ,  
a  d yc h t i vě  n a h l í že l y  d o v n i t ř . " 43 
 ( L o s  n i ñ o s  d e  l a  c i u d a d  e s c a p a b a n  d e  s u s  c a s a s  e n  l a  n o c h e  y ,  
d i s i mu l a d o s  t r a s  l o s  ma t o r r a l e s ,  e s p i a b a n  a  l o s  v i s i t a n t e s  y  e s c u c h a b a n  l a  
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mú s i c a ,  l a s  c a r c a j a d a s .  A l gu n o s ,  a r a ñ á n d o s e  l a s  ma n o s  y  p i e r n a s ,  e s c a l a b a n  
e l  mu r o  y  o j e a b a n  c o d i c i o s a me n t e  e l  i n t e r i o r . ) 44 
 O b r az  t o ho to  mí s t a  s e  r a d i ká ln ě  m ěn í ,  k d yž  s e  d o  P iu r y v r a c í  v  r o -
c e  19 52 .  N a  Ze le ný  d ů m  už  s e  d ív a l  n e  p oh l e d em  d í t ě t e  a l e  po h l ed e m 
m la d í k a .  J e l i k ož  už  s e  n e b á l ,  ž e  s e  d os t an e  d o  p e k l a  ( j a k  s ám  ř ík á ) ,  
r oz ho d l  s e  p ro h l é dn o u t  s i  h o  z e vn i t ř .  T ím p ád em  z m iz e l  t a j e mn ý o p a r  
vz n áš e j í c í  s e  n a d  do m em  a  M a r io  u v id ě l  s ku t eč no s t  t ak ov o u ,  j a k á  b yl a .  
P ř i z ná v á  s e ,  ž e  v  n ě m  z  v ě t š í  čá s t i  u t r a t i l  i  p en ěž i to u  o dm ě nu  z a  s vů j  
p r vn í  l i t e r á r n í  ú spě c h  ( La  h u id a  d e l  i n c a ) .  D ru ho u  z ku še n os t  s e  Ze l e -
n ým  d om em  t ak é  vě r n ě  v yk r e s l i l  v  r om á nu .  
 " V l a s t n ě  t o  a n i  n e b y l  d ů m,  j e n o m š p i n a vá  u l i č k a ,  z v e n č í  u z a vř e n á  
v r a t y  o d  ga r á ž e ,  p o  s t r a n á c h  p o ko j í k y  z  n e p á l e n ýc h  c i h e l  a  n a d e  d ve ř mi  č e r -
v e n á  l a mp i č k a .  V za d u  b y l  v ýč e p  –  n ě k o l i k  p r k e n ,  p o l o že n ýc h  p ř e s  s u d y  –  a  
n e vě s t e k  b y l o  c e l ke m š e s t ,  s t a r ýc h ,  u t a h a n ýc h  a  k d o v í o d k u d . " 45 
 ( N o  e r a  u n a  c a s a ,  s ó l o  u n  i n mu n d o  c a l l e j ó n  c e r r a d o  a l  e x t e r i o r  p o r  u n  
p o r t ó n  d e  g a r a j e ,  c o n  c u a r t i t o s  d e  a d o b e  e n  l a s  má r g e n e s ;  u n a  l a mp a r i l l a  r o j a  
i l u mi n a b a  l a  f a c h a d a .  A l  f o n d o ,  e n  t a b l o n e s  t e n d i d o s  s o b r e  b a r r i l e s  e s t a b a  e l  
b a r  y  l a s  h a b i t a n t a s  e r a n  s e i s :  v i e j a s ,  b l a n d a s ,  f o r a s t e r a s . ) 46 
 " T a š ká ř č i n  p o d n i k  má  t va r  k r y c h l e ,  d o  k t e r é  s e  v c h á z í  d v o j í mi  d ve ř mi .  
T y  h l a v n í  ve d o u  d o  č t v e r c o v é h o ,  p r o s t o r n é h o  t a n e č n í h o  s á l u ,  j e h o ž  s t ě n y  
j s o u  p o s e t y  v l a s t n í mi  j mé n y  a  s y mb o l y :  s r d c i  a  š i p k a mi ,  p o p r s í mi ,  ž e n s k ý mi  
p o h l a v í mi  ve  t va r u  p ů l mě s í c e  a  mu žs k ý m i  ú d y ,  j a k  d o  n i c h  vn i ka j í . " 47 
 ( L a  c a s a  d e  C h u n ga  e s  c ú b i c a  y  t i e n e  d o s  p u e r t a s .  L a  p r i n c i p a l  d a  a l  
c u a d r a d o ,  a mp l i o  s a l ó n  d e  b a i l e  c u y o s  mu r o s  e s t á n  a c r i b i l l a d o s  d e  n o mb r e s  
p r o p i o s  y  d e  e mb l e ma s :  c o r a z o n e s ,  f l e c h a s ,  b u s t o s ,  s e x o s  f e mi n i n o s  c o mo  
me d i a l u n a s ,  p i n g a s  q u e  l o  a t r a v i e s a n . ) 48 
 P ro b l ém  se  dv ěm a  p o do ba mi  j ed no ho  d om u,  k t e r é  nos i l  v  p am ět i ,  
v yř e š i l  j ed no du š e  a  z á r ov e ň  mi s t ro vsk y.  D o  r om án u  za sa d i l  d v a  Ze l e n é  
d om y,  k a ž d ý n a  j i n é m  mí s t ě ,  v  j i n ém  č a se  a  s  j i n ým  m aj i t e l em ,  p ř e s to  
v š ak  d ok áz a l  ex i s t en c i  d r u hé ho  d om u p ř e d  č t e n ář e m d lo uh o  m as ko v a t .  
 D a l š ím  mí s t em ,  j ež  s p i s ov a t e l i  b ě h em  j e ho  p ob yt u  v  P i u ře  u t kv ě lo  
n a to l ik  v  p am ě t i ,  ž e  s e  roz ho d l  p ř e n és t  ho  do  kn i h y,  b yl a  j e dn a  t r ad i čn í  
m ě s t s k á  č tv ť  M anga c h e r í e ;  j e j í  š p ína  a  c h ud ob a ,  j e j í  h r d í  a  v e s e l í  
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o b yv a t e l é ,  j e j i ch  muz ik a  a  no č n í  z á bav y.  A č k o l iv  b y s e  m oh lo  z d á t ,  ž e  
s i  au to r  v yb r a l  t u to  n uz n ou  č tv rť  d o  s v é  k n ih y j a k o  ná s t r o j  so c i á ln í  
k r i t i k y,  m ys l í m  s i ,  ž e  p r a v ým  d ů v od e m  b yl a  p r á v ě  ná t u r a  M a n gaš ů ,  
j e j i ch  p os t o j  k  ž iv o t u .  
 " Za  t ř í d o u  S á n c h e ze  C e r r a  n a j e d n o u  s k o n č i l  a s f a l t ,  b í l á  p r ů č e l í ,  
mo h u t n á  v r a t a  a  e l e k t r i c k é  o s v ě t l e n í  a  o b j e v i l y  s e  z d i  z  r á k o s u ,  s t ř e c h y  ze  
s l á my ,  p l e c h u  a  l e p e n k y ,  p r a c h ,  mo u c h y  a  k ř i v o l a k é  p ě š i n y .  Z a  č t ve r c o v ý mi  
o k é n k y  b e z  zá c l o n  zá ř i l y  l o j o vé  s v í c e  a  c e l é  ma n g a š s ké  r o d i n y  s e d ě l y  v e n k u  
a  v y c h u t n á va l y  s v ě ž í  v e č e r n í  v z d u c h .  B r a t ř i  L e ó n o v é  k a žd o u  c h v í l i  z v e d a l i  
r u c e  a  p o z d r a v o va l i  s e  s  p ř á t e l i .  
 „ P r o č  j s t e  n a  M a n ga c h e r í i  t a k  p yš n í ? "  n e c h á p a l  J o s e f i n o .  „ P r o č  j i  t a k  
v y n á š í t e ?  V žd y ť  j e  t u  s mr a d  a  l i d é  ž i j í  j a k o  z v í ř a t a ,  a s p o ň  p o  p a t n á c t i  v  k a ž -
d é m b a r á ku . "  
 „ P o  d va c e t i ,  k d y ž  p o č í t á š  i  p s y  a  f o t k u  S á n c h e z e  Ce r r a , "  ř e k l  Z r z e k .  
„ T o  j e  d a l š í  d o b r á  s t r á n ka  M a n ga c h e r í e :  n e j s o u  t u  žá d n é  r o z d í l y .  L i d é ,  p s i  
i  k o z y ,  v š i c h n i  j s o u  s i  r o v n i ,  v š i c h n i  p a t ř í  k  M a n ga š ů m. " 49 
 ( C o n  l a  a ve n i d a  S á n c h e z  C e r r o  t e r mi n a b a n  e l  a s f a l t o ,  l a s  f a c h a d a s  
b l a n c a s ,  l o s  s ó l i d o s  p o r t o n e s  y  l a  l u z  e l é c t r i c a ,  y  c o me n z a b a n  l o s  mu r o s  d e  
c a r r i z o ,  l o s  t e c h o s  d e  p a j a ,  l a t a s  o  c a r t o n e s ,  e l  p o l v o ,  l a s  mo s c a s ,  l o s  
me a n d r o s .  E n  l a s  v e n t a n i t a s  c u a d r a d a s  y  s i n  c o r t i n a s  d e  l a s  c h o z a s ,  
r e s p l a n d e c í a n  l a s  v e l a s  d e  s e b o  y  l o s  c a n d i l e s  ma n ga c h e s ,  f a mi l i a s  e n t e r a s  
t o ma b a n  e l  f r e s c o  d e  l a  n o c h e  e n  l a  me d i a  c a l l e …   
 - ¿ P o r  q u é  e s t á n  t a n  o r g u l l o s o s ?  ¿ D e  q u é  l a  a l a b a n  t a n t o ?  – d i j o  
J o s e f i n o - .  H u e l e  ma l  y  l a s  ge n t e s  v i ve n  c o mo  a n i ma l e s .  P o r  l o  me n o s  q u i n c e  
e n  c a d a  c a s u c h a .  
 -V e i n t e ,  c o n t a n d o  l o s  p e r r o s  y  l a  f o t o  d e  S á n c h e z  C e r r o  – d i j o  e l  
M o n o - .  E s a  e s  o t r a  c o s a  b u e n a  e n  M a n ga c h e r í a ,  n o  h a y  d i f e r e n c i a s .  H o mb r e s ,  
p e r r o s ,  c a b r a s ,  t o d o s  i g u a l e s ,  t o d o s  ma n g a c h e s . ) 50 
 " F r á j o vé  v e š l i  d o v n i t ř  j a k o  o b v y k l e ,  k o p n u t í m  o t e v ř e l i  d ve ř e  a  z p í va l i  
s v o u  h y mn u ;  j s o u  f r á j o vé  a  n e d o v e d o u  p r a c o va t ,  j e n  n a s á v a t  a  k a r b a n i t ,  j s o u  
f r á j o vé  a  t e ď  s i  d a j í  b e n e . " 51 
 ( L o s  i n c o n q u i s t a b l e s  e n t r a r o n  c o mo  s i e mp r e :  a b r i e n d o  l a  p u e r t a  d e  u n  
p a t a d ó n  y  c a n t a n d o  e l  h i mn o :  e r a n  l o s  i n c o n q u i s t a b l e s ,  n o  s a b í a n  t r a b a j a r ,  
s ó l o  c h u p a r ,  s ó l o  t i mb e a r ,  e r a n  l o s  i n c o n q u i s t a b l e s  y  a h o r a  i b a n  a  c u l e a r . ) 52 
 O  s v é  p r vn í  o s ob n í  z k uš e no s t i  s  d r uh ým  d ě j i š t ěm  r om án u  Z el e n éh o  
d o mu ,  p r a l es em ,  p í š e  V a r gas  Ll o s a  m imo  j i n é  i  v e  své  kn iz e  p am ět í  
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50 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  5 2 .  
51 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  1 9 0 .  
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R y ba  v e  v o d ě  z  rok u  19 93 .  S e t k án í  s  n ím  b yl o  n á ho dn é .  V l as t n ě  už  s i  
b a l i l  ku f r y n a  c e s tu  do  Šp a ně l s k a ,  k d yž  s e  mu  n ask yt l a  n e č ek a n á  
p ř í l ež i t o s t  z ú ča s t n i t  s e  v ýp r a v y d o  A m az on i e  v  ob l as t i  A l t o  M a r añ ón .  
Fa s c in ov a l a  ho  p ř í r o d a  v  p r a l es e  a  t v r d ý ž i v o t  i nd i á nů .  U v ěd omi l  s i  
p r op a s tn é  so c i á ln í ,  k u l tu r n í ,  s po l e č en sk é  a  e k on omi c ké  r oz d í l y  d v o u  
t v á ř í  P e ru .  Ob j e v i l ,  ž e  P er u  t a k é  m ůže  z n a me n a t  s t ř ed ově k  a  d ob u  k a -
m e nn ou . 53 T e n to  ob j e v  d a l š í  po do b y s v é  v l as t i  h o  v e lm i  z as áh l .  J e ho  
o d j ez d  d o  d a l e k é  E v ro p y p r á v ě  v  mo m ent ě  po h l é dn u t í  d o  o č í  t r pk é  a  
z á ro ve ň  f a sc in u j í c í  s ku t e č no s t i  mu se l  c e l ý  z áž i t ek  j e š t ě  u mo c n i t .  
V a r ga s  Ll o s a  sv ou  k r á t ko u  z ku š en os t  d ok áz a l  p ř i  p s an í  Z el e n éh o  do m u  
m i s t r ně  z h od no t i t .   
 T ř i  h l av n í  p r a l es n í  z k uš en os t i  a u to r  p ř e n es l  do  r om ánu .  K až d á  
n ě j ak ým  z pů so b em p os t ih u j e  po s t ave n í  i n d i án ů  v e  vz t a hu  k  b í l ým  
P e ru á n cům .  N e mu s í m a s i  z d ůr az ňo v a t ,  ž e  s e  j e dn a lo  o  vz t a h y n e r o v -
n o pr á vn é ,  v e  k t e rýc h  b yl i  i n d i án i  vyk o ř i s ť ov á n i ,  z n e už í v án i  a  p o n i -
ž o v án i .  T o  ov š em  b yl a  ( a  ně k de  j e š t ě  j e )  r e a l i t a  P e ru  a  c e l é  La t i ns ké  
A m e r ik y a  p r o t o  pa t ř í  d o  Z e l en éh o  do m u ,  p ok ud  as p i ru j e  n a  ce l i s tv é  
z a ch yc e n í  j e j í  s ku t e č n os t i .  
 P rv n í  z k uš en os t í  b yl o  p oz n án í  mi s i j n í  o s a d y  S a n ta  M a r í a  d e  
N i ev a .  Va r ga s  Ll o s a  p oz n a l  ž iv o tn í  po dmí nk y m í s t n í ch  o b yv a t e l  a  
p ř e d ev š ím  p a k  j ep t i šk y v  m i s i i .  J e j i c h  c í l em  b yl o  š í ř i t  k ře sť a ns t v í  
a  c iv i l i z o v a t  i nd i án sk é  km en y.  D ě l a ly  t o  v š ak  č as to  p ro t i  j e j i ch  v ů l i .  
N e j č as t ě j i  t a k ,  ž e  n á s i l n ě  o d t rh l y m a l é  i nd i án k y o d  j e j i c h  r od i n  a  uz a -
v ř e l y j e  v  k l áš t e ř e ,  kd e  j e  v yc h o v á va l y v  k ř e sť an sk ém d u ch u .  V a r gas  
Ll o s a  po uk az a l  na  t o ,  ž e  t yt o  ml a d é  d í vk y n e m ohl y ž í t  v  mi s i i  n a po ř á d  
a  mu se l y u v o ln i t  m í s to  d a l š ím .  V še c hn y m ě l y p a k  v es mě s  s t e j n ý o s u d .  
K o n č i l y  j a k o  s luž k y,  k u c h a řk y n e b o  d o ko n ce  p ro s t i t u tk y v e  v e l k ýc h  
m ě s t e ch ,  p ro tož e  do  p r a l es a  b y s e  už  s t e jn ě  n eum ěl y v r á t i t .  An i  h l a vn í  
h r d i nk a  r om á nu  n em á  š t a s t n ě j š í  o s ud .  Sp i so v a t e l  s i  j e  v š a k  v ěd om  t ak é  
h l ad u ,  n á s i l í ,  t ěž k é  p r á c e ,  n e mo cí  a  vys o k é  d ě t sk é  úm r tno s t i  v  p r a l es e .  
A n i  n a  t u to  sk u t e č nos t  v  Z el e n ém  d om ě  n ez a po mn ě l  u poz or n i t .  
Zp r a c o v a l  t o to  k on t r ov e rz n í  t é ma  m is t r ov sk y.  N e so ud í ,  b r á n í  s vů j  ne u -
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t r á l n í  p os t o j  a  n ec h á  č t en á ř e ,  ať  s e  s ám  roz h o dn e ,  na  č í  s t r an u  s e  
p os t av í .   
 „ P a ma t u j e t e  s e  n a  t u  p r s a t o u  s t a r o u ?  T a kh l e  j í  s e b r a t  d ě t i ,  v žd y ť  j e  t o  
h a n e b n o s t .  … „ B yl o  t o  p r o  j e j i c h  d o b r o ,  P r c ku .  V  mi s i i  j e  n a u č í  o b l é k a t ,  č í s t  
a  m l u v i t  š p a n ě l s k y . " … „ N e b o  b y s  r a d š i ,  a b y  c e l ý  ž i v o t  ž i l y  p o ř á d  j a k o  
d i v o š k y ? "  z e p t a l  s e  Č e r n o u š .  „ N a v í c  d o s t a n o u  n a j í s t ,  d o s t a n o u  o č k o vá n í  a  
s p í  v  p o s t e l í c h , "  ř e k l  T l o u š t í k .  „ V  N i e v ě  s e  ma j í  j a k o  s e  n i k d y  v  ž i v o t ě  
n e mě l y . "  … „ Ž e  j e  u č í  ž í t  k u l t u r n ě ,  s  t í m  s a mo zř e j mě  s o u h l a s í m, "  ř e k l  s e r -
ž a n t .  „ A l e  p r o č  t o  má  b ý t  n á s i l í m? "  … „ J e s t l i  o  c i v i l i z a c i  n e s t o j í ,  c o  j e  n á m 
d o  t o h o , "  ř e k l  P r c e k .  „ K a žd ý  a ť  s i  ž i j e  p o  s vé m a  n a s r a t . " 54 
 ( - ¿ N o  s e  a c u e r d a n  d e  l a  v i e j a  d e  l a s  t e t a s ?  M a l  h e c h o  a r r a n c h a r l e  a s í  a  
s u s  c r i a t u r a s -… -E r a  p o r  s u  b i e n ,  C h i q u i t o .  P a r a  e n s e ñ a r l e s  a  v e s t i r s e ,  a  l e e r  
y  a  h a b l a r  e n  c r i s t i a n o … ¿ O  p r e f i e r e s  q u e  s e  q u e d e n  c h u n c h a s ?  – d i j o  e l  O s -
c u r o .  – Y  a d e má s  l e s  d a n  d e  c o me r ,  y  l a s  v a c u n a n ,  y  d u e r me n  e n  c a ma s  – d i j o  
e l  P e s a d o - .  E n  N i e va  v i ve n  c o mo  n o  h a n  v i v i d o  n u n c a … …  -E s t á  mu y  b i e n  
q u e  l a s  c u l t u r i c e n  – d i j o  e l  S a r g e n t o - .  S ó l o  q u e  p o r  q u é  a  l a  f u e r za …  -Y  s i  
e l l o s  n o  q u i e r e n  c i v i l i za r s e ,  q u é  n o s  i mp o r t a  – d i j o  e l  C h i q u i t o - .  C a d a  u n o  
c o n  s u s  c o s t u mb r e s  y  a  l a  m i e r d a . ) 55 
 " … a  R e á t e g u i ,  a b y c h  n e za p o mn ě l ,  ma t k o ,  j e š t ě  ma n ž e l ka  d o k t o r a  
P o r t i l l a .  C o p a k ,  t a ky  má  p r o b l é my  s e  s l u ž e b n i c t ve m?  M á ,  d o n e  F a b i o , …  
mi s i e  n e n í  ž á d n á  z p r o s t ř e d k o va t e l n a  s l u ž e b n i c t v a …  t o  j s me  s i  n e r o z u mě l i ,  
n e p o c h o p i l a  j s t e ,  j a k  t o  my s l í m ,  ma t k o ,  k d y ž  o d  V á s  o d c h á ze j í ,  n e ma j í  
v l a s t n ě  k a m j í t , …  a  k d y b y  s n a d  d o k á za l a  n a j í t  s v é  r o d i n y ,  u ž  b y  s i  n e z v y k l a ,  
p ř e c e  n e z a č n o u  za s e  b ě h a t  n a h á ?  … a  s e s t r y  s e  t ě c h  d ě t í  u j í ma j í  a  v y c h o -
v á v a j í  j e  p r o t o ,  a b y  z í s ka l y  B o h u  n ě k o l i k  d u š í ,  n e  a b y  n ě ko mu  o b s t a r á v a l y  
s l u ž e b n i c t vo ,  d o n e  J u l i o . " 56 
  ( … y  R e á t e g u i  d e  ve r a s ,  M a d r e ,  l a  e s p o s a  d e l  d o c t o r  P o r t i l l o .  ¿ T a mb i é n  
d i f i c u l t a d e s  c o n  l a  s e r v i d u mb r e ?  S í ,  d o n  F a b i o , …  l a  M i s i ó n  n o  e r a  u n a  
a g e n c i a  d e  d o mé s t i c o s , …  h a b í a  h a b i d o  u n  e r r o r ,  M a d r e ,  n o  l o  h a b í a  c o m-
p r e n d i d o ,  y  d e s p u é s  d e  e s t a r  a q u í  l a s  n i ñ a s  n o  t e n í a n  d o n d e  i r , …  p e r o  a u n  s i  
p u d i e r a n  l o c a l i z a r  a  l a s  f a mi l i a s  l a s  n i ñ a s  n o  s e  a c o s t u mb r a r í a n ,  ¿c ó mo  i b a n  
a  v i v i r  d e s n u d a s  d e  n u e v o ? …  e n  l a  M i s i ó n  r e c o g í a n  a  e s a s  c r i a t u r a s  y  l a s  
e d u c a b a n  p a r a  g a n a r  u n a s  a l ma s  a  D i o s ,  n o  p a r a  p r o p o r c i o n a r  c r i a d a s  a  l a s  
f a mi l i a s ,  d o n  J u l i o . ) 57 
 D r u ho u  z ku š en os t í  b yl o  s e t k án í  s  i nd i án em  jm én em  J um ,  k t e r ý  
ú č a s tn ík ům  v ýp r a v y v yp r á v ě l  s vů j  ž i vo tn í  p ř í b ěh .  J eh o  ž i vo t  b yl  b í dn ý,  
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n uz n ý a  n e šť a s tn ý  s t e jn ě  j ak o  ž iv o ty  v š e c h  os t a tn í ch  i nd i á nů .  V šu -
d yp ř í t o mn ý p r o b lém  A maz on i e ,  č e rn ý o b c h o d  s  k a uč u k em  sp o j en ý  
s  v yk o ř i s ťo v án í m  d om o ro d ců ,  n á s i l í  a  z n euž í v án í  m o ci ,  t o  n emůž e  v  
Z el e n ém  do m ě  ch yb ě t .  P r os t ř e dn i c t v ím  r om án ov é  po s t avy  J u m a,  j í ž  s vé  
j mé no  p r op ů j č i l a  j e j í  s ku t e č n á  ž i vo uc í  p ř ed lo ha ,  n ás  au to r  s ez n am uj e  
s  p os tu pn ým  p ro c es e m z a d luž ov á n í  a  n ás l ed n ým  z o t ro čo v án ím  in d i á nů  
s t e jn ě  j a ko  v  r omá n u  V ír  ( La  v o r ág i n e ,  1 92 4)  J .  E .  R i v e r y.  S n ah a  
v ym a n i t  s e  z  t o ho to  v í ru  j e  p ro  d om o ro d ce  mn oh dy b ez v ýs l e dn á ,  
a č k o l i v  b y s e  m oh l o  z d á t ,  ž e  c e s t a  ve n  ex i s t u j e .  S ku te čn ý J um m ěl  t u  
v ýh o d u ,  ž e  s e  mu  d o s t a l o  p om o ci  v  p o do b ě  u r č i t éh o  vz d ě l án í ,  k t e r é  
z í sk a l  v  r ám ci  Vz dě l á va c íh o  p l á nu  p ro  p r a l es  ( P l an  d e  ed u c a c ió n  p a r a  l a  
s e lv a ) 58.  Poz n a l  ce nu  p en ěz  a  po c ho p i l ,  ž e  můž e  v yd ě l a t  v í c ,  k d yž  v  o b -
c h od n ím  ř e t ěz c i  p ř e s ko č í  p ř ek up n í k y .  J a k  s ko n č i l  j eh o  p o ku s  z a l ož i t  
d r už s t vo ,  p ro d áv a t  k au č uk  p ř í mo  d o  m ěs t a  a  z b av i t  s e  z á v i s lo s t i  n a  
p ř e ku pn íc í ch ,  s e  d oč í t á m e  v  kn iz e .  
 " … t i  d v a  c h l a p i  j e  u ž  d o č i s t a  z ka z i l i .  … j á  j s e m t o  h n e d  ř í ka l ,  ž e  z a  
t ě mi  p r a p o r y  a  s l a b i k á ř i  v ě z í  n ě c o  j i n é h o ,  n e c h t ě l  j s e m,  a b y  s e m t i  u č i t e l é  
v ů b e c  c h o d i l i ,  d o n e  J u l i o ,  a  P e d r o  E s c a b i n o  u h o d í  s k l e n i c í  d o  s t o l u ,  t o  
d r u žs t v o  u ž  j e  n a  s vě t ě ,  A g u a r u n o vé  c h t ě j í  s a mi  p r o d á v a t  v  Iq u i t o s u , … " 59 
 ( … e s e  p a r  d e  t i p o s  l o s  h a b í a n  ma l e a d o … é l  h a b í a  d i c h o  d e t r á s  d e  e s a s  
b a n d e r a s  y  d e  e s a s  c a r t i l l a s  h a y  o t r a  c o s a  y  é l  s e  o p u s o  a  q u e  l o s  ma e s t r o s  
v i n i e r a n ,  d o n  J u l i o ,  y  P e d r o  E s c a b i n o  go l p e a  l a  me s a  c o n  u n  v a s o ,  d o n  j u l i o :  
L a  c o o p e r a t i v a  e r a  u n  h e c h o ,  l o s  a g u a r u n a s  i b a n  a  v e n d e r  e l l o s  mi s mo s  e n  
Iq u i t o s . ) 60 
 " J u l i o  R e á t e gu i  d á  z n a me n í  t l u mo č n í k o v i :  t r e s t  za  u r á ž k u  ú ř a d ů ,  v í c -
k r á t  u ž  n e b í t  ž á d n é h o  v o j á ka ,  v í c k r á t  u ž  n e š i d i t  p a n a  E s c a b i n a ,  j i n a k  
p ř i j e d o u  zn o vu  a  b u d e  t o  j e š t ě  h o r š í . " 61 
 ( J u l i o  R e á t e g u i  h a c e  u n a  s e ñ a  a l  i n t é r p r e t e :  c a s t i g o  p o r  f a l t a r  a  l a  
a u t o r i d a d ,  n u n c a  má s  p e ga r l e  a  u n  s o l d a d o ,  n u n c a  e n g a ñ a n d o  p a t r ó n  
E s c a b i n o ,  s i n o  v o l ve r í a n  y  c a s t i g o  s e r í a  p e o r . ) 62 
 " … a b y  v á m t e n  p o h a n  p a k  n e u mř e l ,  p ř á t e l é .  M á - l i  t o  o p r a v d u  p o s l o u ž i t  
j a k o  o d s t r a š u j í c í  p ř í k l a d ,  mu s í  s e  v r á t i t  d o  U r a k u s y  a  v y p r a v o va t  o s t a t n í m ,  
                                           
58 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  H S N .  s . 3 9 - 4 2 .  
59 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  4 8 .  
60 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  4 9 .  
61 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  1 5 8 .  
62 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  1 6 4 .  
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c o  s e  s t a l o .  … j e mu ,  E s c a b i n o v i ,  n e j d e  o  n i c  j i n é h o  n e ž  o  t o ,  a b y  s  n i mi  mo h l  
o b c h o d o v a t  j a ko  d ř í v . " 63 
 ( … q u e  n o  s e  l e s  mu r i e r a .  P a r a  q u e  f u e r a  u n  b u e n  e s c a r mi e n t o ,  e l  
p a ga n o  t e n í a  q u e  r e g r e s a r  a  U r a ku s a  y  c o n t a r  a  l o s  o t r o s  l o  q u e  h a b í a  
p a s a d o .  … l o  ú n i c o  q u e  p e d í a  E s c a b i n o  e r a  h a c e r  c o me r c i o  c o n  e l l o s ,  c o mo  
a n t e s . ) 64 
 S p i s ov a t e l  s i  mu s e l  do m ys l e t  s á m,  j ak ý v l i v  m ěl o  n a  J um a  a  os -
t a t n í  i nd i á n y j e h o  p ř í k l a dn é  a  od s t r a š u j í c í  po t r e s t án í .  B r z y p o  t é t o  
u d á l os t i  s e  t o t i ž  ce l á  v ýp r a v a  v r a c e l a  z  p r a l es a  d omů  a  V a r ga s  Ll os a  
o d j e l  s  n imi .  P ro  au to r a  f i k c í  v š ak  n en í  b ez po dmí n ečn ě  n u t n é  z n á t  c e l ý  
p ř íb ěh ,  a b y h o  m o h l  v yu ž í t  v  r omá n u .  V a r ga s  Ll o sa  s i  dom ys l e l  
n e č e k an é  a  v t i pn é  v yú s t ěn í  J um ov a  p ř íb ěh u  a  p r om yš le n ě  h o  p ro po j i l  
s  o s t a t n ím i .  R om án o v ý J um  s e  po  výp r a s k u  v  S an t a  M ar í a  d e  Ni ev a  
s po l č i l  s e  s ku p i no u ,  j ež  p ř e p ad á v a l a  i n d i á n y.  S p o lu  j im  k r a d l i  ka u ču k  a  
k ůž e ,  k t e r é  m ěl y p ů vo dn ě  sk on č i t  v  r u k ou  p ř e ku pn í ků .  M s t i l  s e  t a k  
s v ém u  n e j v ě t š ím u  n e p ř í t e l i ,  gu v e rn é ro v i ,  j e nž  s e  n a  t om to  ob c ho dě  d o  
t é  do b y o b o h a co v a l  n a  ú ko r  v š e ch  o s t a t n í c h .  Vi d ím e  t u  n a  ko nk r é t n ím 
p ř íp ad ě ,  j a k ým  z p ůs ob e m  s p i s ov a t e l é  v  r om á ne c h  d o t v ář e j í  n e bo  
p oz m ě ňu j í  sk u t e čno s t i ,  k t e r é  j im  b yl y  p ř ed l o ho u  č i  i n sp i r a c í .  
 " … j e  t r o c h u  b l á ze n ,  a l e  j e  u ž i t e č n ý ,  d o k á ž e  j e  p ř e s v ě d č i t .  … mě l a  b ys  
j e  v i d ě t ,  j a k  d o  n i c h  ml u v í ,  j a k  n a  n ě  k ř i č í  a  p r o s í  j e ,  t a n c u j e  p ř e d  n i mi  a  
o n i ,  a n o ,  a n o ,  … a  v ž d y c k y  j i m  d a j í  k a u č u k  p o  d o b r é m.  … o p r a v d u  t o l i k  n e n á -
v i d í š  b ě l o c h y?  … a  P a n t a c h a ,  a n o ,  p a n í ,  p r o t o že  h o  b i l i …  p o n ě va d ž  s e  j í m  
ms t í  t í m ,  ž e  n á m p o má h á ,  a  L a l i t a ,  t o  h o  o p r a v d u  p o v ě s i l i  n a  C a p i r o n u ?  
… k ř i č e l  j s i ,  kd y ž  t ě  p á l i l i ?  … t o  s e  ma l u j e š ,  a b ys  n e z a p o mn ě l  n a  t o  
b i č o vá n í ?  … n e my s l i  s i ,  ž e  mi  p o má h á  p r o  mo j e  k r á s n é  o č i .  … t í m  l í p  p r o  mě ,  
ž e  p r a c u j e  t a kh l e ,  p o ms t a  mě  n i c  n e s t o j í ,… " 65 
 ( … u n  p o c o  l o c o ,  L a l i t a ,  p e r o  ú t i l ,  u n  c o n ve n c e d o r …  L a l i t a ,  s i  v i e r a s  
c ó mo  l o s  t r a b a j a ,  l o s  g r i t a ,  l e s  r u e g a ,  l e s  b a i l a  y  e l l o s  s í … s i e mp r e  l e s  d a b a n  
e l  j e b e  d e  a  b u e n a s …  ¿ o d i a s  t a n t o  a  l o s  c r i s t i a n o s ,  c i e r t o ? …  y  P a n t a c h a  s í ,  
p a t r o n a ,  p o r q u e  l e  p e g a r o n …  y  F u s h í a  s o mo s  s u  v e n g a n z a ,  y  e l l a  c i e r t o  q u e  
l o  c o l g a r o n  d e  u n a  c a p i r o n a ? ,  … gr i t a s t e  c u a n d o  t e  q u e ma r o n ?  … t e  p i n t a s  
p a r a  r e c o r d a r t e  d e  l o s  c h i c o t a z o s ? ,  … n o  c r e a s  q u e  me  a yu d a  p o r  mi  l i n d a  
c a r a .  … me j o r  p a r a  mi  q u e  t r a b a j e  a s í ,  l a  v e n ga n za  n o  me  c u e s t a  n a d a … ) 66 
                                           
63 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  3 3 4 .  
64 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  3 4 0 .  
65 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  2 4 5 - 6 .  
66 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  2 5 3 .  
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 V ýš e  u v e d en ý Fu sh í a  j e  v  r om án u  dů l ež i t á  p os t a v a .  P ře d s t av u j e  
d a l š í  vz po mín ku ,  k t e r ou  s i  V a r ga s  Ll o s a  p ř iv ez l  z  p ra l es a .  P ř e d l oh ou  
k  v yt v o ř e n í  t é t o  pos t av y b yl  j e d e n  J ap o ne c ,  k t e r ý s e  j me n ov a l  T us h í a .  
B yl  t o  l e ge n d á rn í  č l o vě k ,  j e hož  min u l os t  b yl a  n e z n ám á  a  o p ř ed en á  
m ýt y.  N i k d o  ho  v l a s tn ě  n ez n a l  o so bn ě ,  p ř es to  vš i c hn i  z n a l i  h i s t o r k y  
o  j e ho  č i n e ch  a  vš i c h n i  b yl i  o c ho t n i  v yp r á v ě t  o  j eh o  š p i n av ýc h  o b ch o -
d e c h ,  z á l ib ě  v  ml ad ýc h  d í vk á c h ,  n emo c i  a  o  s t r a ch u  a  h r ůz e ,  k t e r é  š í ř i l  
v  o b l as t i .  V a r gas  L l os a  sh ro m áž d i l  v še c h n a  v yp r á v ě n í ,  po ml uv y a  k l e p y  
a  z  t i t u lu  vš em o cn é ho  s t vo ř i t e l e  f i kc e  v yt v o ř i l  Fu sh í u  a  j e ho  os ob n í  
h i s t o r i i .  
 " A  L a l i t a ,  j a k ý  b ý v a l  t e n k r á t  d o n e  A q u i l i n o ?  a  t e n ,  v y p t á va l i  s e  h o ,  
o d ku d  p ř i š e l ,  a  o n  b y l  s a mé  t a j n o s t i  a  l ž i ,  s o t v a že  ml u v i l  š p a n ě l s k y ,  L a l i t o ,  
m í c h a l  t o  d o h r o ma d y  s  b r a z i l š t i n o u . " 67 
 ( Y  e l l a  ¿ c ó mo  e r a  a n t e s ,  d o n  A q u i l i n o ? ,  y  é l  d e  d ó n d e  v e n d r í a ,  l e  
p r e gu n t a b a n  y  é l  p u r o  mi s t e r i o  y  me n t i r a ,  a p e n a s  h a b l a b a  c r i s t i a n o ,  L a l i t a ,  
h a c í a  u n a s  me s c o l a n z a s  c o n  e l  b r a s i l e ñ o . ) 68 
 „ P ř e k u p n í c i  za  t o  n e mo h o u ,  p a n e  R e á t e g u i ,  o p r a vd u , "  ř e k l  F a b i o  
C u e s t a .  „ Z u ř í  v í c  n e ž  k d o  j i n ý ,  c h á p e j t e ,  p r á vě  o n i  z  t o h o  ma j í  n e j v ě t š í  
š k o d u .  Z ř e j mě  t i  l u p i č i  s ku t e č n ě  e x i s t u j í . " 69 
 ( -N o  e s  c u l p a  d e  l o s  p a t r o n e s ,  s e ñ o r  R e á t e g u i ,  l e  j u r o  – d i j o  F a b i o  
C u e s t a - .  S i  e l l o s  e s t á n  má s  f u r i o s o s  q u e  n a d i e ,  n o  v e  q u e  s o n  l o s  má s  p e r j u -
d i c a d o s ?  P a r e c e  q u e  l o s  b a n d i d o s  e x i s t e n  d e  v e r d a d … ) 70 
 „ Ž e n y  n á s  v í t a l y  s  p l á č e m,  p a n e  R e á t e g u i , "  ř e k l  F a b i o  C u e s t a .  „ L u p i č i  
j i m  t o t i ž  n e j e n  p o b r a l i  k a u č u k ,  ka s p i o v é  ml é k o  a  k ů ž e ,  a l e  s a mo z ř e j mě  o d ve -
d l i  i  m l a d á  d ě vč a t a . " 71 
 ( L a s  mu j e r e s  n o s  r e c i b í a n  l l o r a n d o ,  s e ñ o r  R e á t e g u i .  P o r q u e  l o s  b a n d i -
d o s  n o  s ó l o  s e  l l e va n  e l  c a u c h o ,  l a  l e c h e  c a s p i  y  l a s  p i e l e s ,  s i n o  t a mb i é n  l a s  
mu c h a c h i t a s ,  c l a r o . ) 72 
 „ O  t ě c h  l u p i č í c h  s e  u ž  v y p r a v u j í  ú p l n é  b a j k y , "  za h l a h o l i l  d o k t o r  P o r -
t i l l o . 73 
       ( H a y  t o d a  u n a  l e y e n d a  y a  s o b r e  l o s  b a n d i d o s  – d i j o  e l  d o c t o r  P o r t i l l o - . ) 74 
                                           
67 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  2 2 5 .  
68 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  2 3 3 .  
69 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  1 1 1 .  
70 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  1 1 5 .  
71 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  1 1 3 .  
72 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  1 1 7 .  
73 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  1 1 3 .  
74 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  1 1 8 .  
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 „ P o t í ž  j e  v  t o m,  že  j s i  n e mo c n ý , "  š p i t l a  L a l i t a .  
 „ P o t í ž  j e  v  t o m,  ž e  s e  mi  h n u s í  t v o j e  u h r y , "  r o z kř i k l  s e  F u s h í a …  
„ p r o t o  s e  s t yd í š ,  s c h o vá v á š  s e  a  n i k d y  s e  p ř e d e  mn o u  n e s v l e č e š , "  ř e k l a  
L a l i t a …  „ M ys l í š ,  ž e  n e c í t í m ,  j a k  t i  p á c h n o u ?  H n i j o u  t i  n o h y ,  F u s h í o ,  t o  j e  
h o r š í  n e ž  mo j e  u h r y . " 75 
 ( -L o  q u e  p a s a  e s  q u e  e s t á s  e n f e r mo  – s u s u r r ó  L a l i t a .  
 -L o  q u e  p a s a  e s  q u e  me  d a n  a s c o  t u s  g r a n o s  – c h i l l ó  F u s h í a …  -P o r  e s t o  
t e  d a  ve r g ü e n za  y  t e  e s c o n d e s  y  n o  t e  d e s v i s t e s  e n  mi  d e l a n t e  – d i j o  L a l i t a …  
P e r o  a c a s o  n o  h u e lo  c ó mo  t e  a p e s t a n ?  L a s  p i e r n a s  s e  t e  e s t á n  p u d r i e n d o ,  
F u s h í a ,  e s o  e s  p e o r  q u e  mi s  g r a n o s . ) 76 
 J a k  j s me  se  mo h l i  p ř es v ěd č i t ,  p ub l i ka c e  Ut a j e ný  př í b ěh  j ed no ho  
r o má nu  č t e n á ř i  po s l ouž í  j ak o  už i t e č n ý p o m o cn í k  p ř i  s r ov n áv á n í  
s ku t eč n os t i  a  f i kc e  v  Z el e n ém  do m ě ,  p ř i  o dh a lo vá n í  t oh o ,  c o  n a ps a l  s á m  
ž i vo t  a  c o  V a r gas  Ll o s a .  P ř í p ad ů ,  k d y s p i so v a t e l  t ak  d op od r ob na  
o d ha lu j e  s vů j  r e c ep t  n a  p ř í p r av u  ro má n u ,  n e n í  mn oh o .  K n ih a  n ám  vš a k  
b u de  už i t eč n á  i  n a dá l e ,  j e l i k ož  V a r ga s  Ll o s a  v  n í  v ys v ě t lu j e  n ě k t e r é  s v é  
t e o r e t i ck é  n áz or y n a  l i t e r a t u r u  a p l i ko va n é  i  v  Z el en é m dom ě .  
                                           
75 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  2 7 3 - 4 .  
76 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 9 6 ) .  s .  2 8 1 .  
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5.  Teoretický pohled na praktickou disciplínu 
 
 V a r ga s  Ll o s a  j e  s p i s ov a t e l em  a  k r i t i k em  v  j ed n é  os ob ě .  J e  p r av d a ,  
ž e  j e ho  r om án y o s l ov u j í  č t en á ř e  v  m no h em  v ě t š í  mí ře  n ež  d í l a  e s e -
j i s t i c k á ,  a l e  t o  j e  d á no  o b ec no u  p ř e ds t av ou  o  vě t š í  a t r ak t i v i t ě  k rá sn é  
l i t e ra tu r y o p r o t i  o db o rn ým  k r i t i c k ým  t ex tům .  I  p ř e s to  s i  e s e j i s t i ck á  d í l a  
V a r ga s e  Ll o s y z í ská v a j í  no v é  a  no vé  č t e n ář e  n e j e n  m ez i  o d bo rn ík y a l e  i  
v  ř a d á ch  l a i c k é  v e ř e jn os t i .  Zá s l uh u  na  t om  m á ,  s t e jn ě  j a k o  u  r om án ů ,  
j e ho  o so b i t ý  p o u ta v ý s t yl .  A č ko l iv  v ě d ec k ý p ř í s tu p  k  p ro b l em at i c e ,  
r a c io n á l n í  po s t up  a  od bo r n á  t e rm in o l o g ie  m u  n e j s ou  c i z í ,  vž d y k l a d e  
d ů r az  p ř e d evš ím  na  e s t e t i c k ý ú č i n e k  t ex t ů  po d ep ř en ý n e v áz a no u  p ř e d -
s t av i vo s t í  a  f a n t az i í .  Ze j mé n a  v e  s v ýc h  l i t e r á rn í c h  k r i t i ká c h  s e  v ym yk á  
t r ad i čn í mu  c h áp á n í  ž á n ru  a  v e  sp o j e n í  s  v l a s t n ím  po je t í m  l i t e ra tu r y 
a  dů r az em  n a  u m ěle c k ou  h od no tu  t ex tu  p ř e ds t a vu j e  l i t e r á r n í  k r i t i ku  j a ko  
a u to nom ní  u mě l e cké  d í l o .  
 V  t é to  k ap i to l e  s e  z a m ěř ím  n a  i n t e r p r e t a c i  V ar ga s  Ll o s o v ýc h  
t e o r e t i ck ýc h  ú v ah  o  l i t e r a t u ř e  z  6 0 .  l e t ,  p ro tož e  v  t é t o  do b ě  p s a l  Z el en ý  
d ů m  a  j e  n e po c hyb n é ,  ž e  j eh o  rom á no v á  t vo r ba  a  t e h de j š í  p o j e t í  
l i t e ra tu r y s e  n avz á j em  ov l iv ňo v a l y.  J a k  už  j s em  z m ín i l ,  Z el e ný  dů m  j e  
z k uš e bn ím  p r od uk te m  ex p e r i m en t ov á n í  s  f o r mo u  v  r om ánu .  N a  n ěm  a  j i -
n ýc h  r o m á n e ch  s i  V a r ga s  Ll o s a  o v ě řo v a l  p l a tn os t  s v ýc h  t e o r e t i ck ýc h  
z áv ě rů .  D lo uh o l e t é  t eo r e t i ck é  i  p r a k t i c k é  ús i l í  z a v rš i l  z ač á t ke m  7 0 .  l e t  
z fo rm ul ov án ím  u c e l e n é  t e o r e t i c ké  kon c e p c e  t z v .  "To t á ln íh o  r om án u " .  
V ě d omi  s i  t oh o to  f a k tu ,  m ůž em e  v ys l o v i t  na  p r vn í  p oh l ed  z c e l a  s ce s t n é  
t v rz e n í ,  ž e  l i t e r á rn ě  k r i t i ck é  e s e j e  V a r ga s e  Ll o s y G a r c ía  M ár qu e z :  
H is to r i e  j ed n é  B oh o vr až d y  ( G a r c í a  M á r qu ez :  h i s to r i a  d e  un  d e i c i d io ,  
1 9 71 ) 77 a  N e př e t r ž i t á  o rg i e :  F la ub er t  a  " P an í  Bo v ar yo v á"  (La  o r g í a  p e r -
p e tu a :  F l au b e r t  y  “ M a d am e  Bov a r y“ ,  1 97 5) 78 m ě l y  z ás a dn í  v l i v  n a  
k o ne č no u  p od ob u  Z el e n éh o  do m u ,  d í l a ,  k t e r é  j e  p ř e dc h áz e l o  o  p ě t  
r e s p ek t iv e  d ev ě t  l e t .  
                                           
77 V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  G a r c í a  M á r q u e z :  h i s t o r i a  d e  u n  d e i c i d i o .  B a r c e l o n a :  S e i x  
B a r r a l ,  1 9 7 1 .  D á l e  j e n  G M .  Č e s k ý  p ř e k l a d  n á z v u  j e  v l a s t n í .  
78 V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  L a  o r g í a  p e r p e t u a :  F l a u b e r t  y  “ M a d a m e  B o v a r y “ .  
B a r c e l o n a :  S e i x  B a r r a l ,  1 9 7 5 .  D á l e  j e n  O P .  Č e s k ý  p ř e k l a d  n á z v u  j e  v l a s t n í .  
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 a) Cesta do nitra spisovatelovy duše  
 N e juž i t e čn ě j š ím  ma t e r i á l e m  p ro  z í ská n í  i n f o rm a c í  o  vz t a hu  V a r -
ga s e  Ll o s y  k  l i t e r a tu ř e  v  d an ém  ob d ob í  p ř ed s t av u j í  l i t e r á rn í  e s e j e  
p u b l i ko va n é  pů vo dn ě  j ak o  č l án k y v  n o v in á c h  a  č as op i s e c h  n e bo  j ak o  
r ůz n é  v e ř e jn é  p ro j e v y.  P oz d ě j i  j e  au t o r  v yd a l  so ub or n ě  v  kn i z e  Pr o t i  
v ě t r u  a  př í l i v u  (C on t r a  v i en to  y m a r e a  I ,  1 9 90 ) . 79 D r u h ým  n e m éně  
d ů l ež i t ým  z d r o j em i n fo r ma c í  j e  e s e j  " La  n o v e l a " 80 z  r ok u  19 66 .  N a 
n á s l ed u j í c í ch  ř ád c í c h  s e  p ok us í m vš e  p o ds t a t n é  s h r no u t  a  i n t e rp r e t ov a t  
t a k  a u to r ův  p oh l e d  n a  l i t e r a tu ru  a  so u ča s n ě  ho  d op ln i t  o  sv é  p os t ř e h y.  
 V a r ga s  Ll o s a  z e  v š eh o  ne jd ř í v e  p ře d e s t í r á  o t áz k y,  n a  k t e r é  s i  
p os l éz e  s á m t a k é  od p ov í d á .  Kd o  j e  t o  s p i so v a t e l ?  P ro č  j e  s p i s ov a t e l em?  
P ro č  p í š e  f i k c e?  J ak  j e  p í š e?  J a ké  j e  j e h o  p os l á n í ?  Co  p ře d s t av u j e  l i t e -
r a tu r a?  J ak ý j e  dů vo d  j e j í  ex i s t e nc e?  Ja k ý j e  j e j í  úk o l  a  fu n kc e?  A  j i n é .  
  V  p rv n í  ř ad ě  j e  p o t ř e ba  p od o tk no u t ,  ž e  z a  n e j v yš š í  fo r mu  
l i t e ra tu r y p o v až u j e  r o m án ,  p r o t ož e  t en  m ůž e  v yu ž í v a t  t ec h n i k  a  pos tu pů  
v š e ch  os t a tn í ch  ž án r ů  p r o  sv é  ú č e l y.  N a p ro t i  t om u  po v íd k a ,  b á se ň  n eb o  
d r am a  s e  p r ý n e m oh o u  z mo cn i t  rom á nu  a  k  do s až en í  sv ýc h  c í l ů  v yu ž í t  
j e ho  z b r an í . 81 J e  s i ce  p r av d a ,  ž e  r om án  n en í  sv áz án  p r a k t i c k y ž á d n ými  
f o rm á ln í mi  p r av id ly ,  n a  d ru ho u  s t r anu  dn es  běž n ě  do c há z í  k  v o l né mu  
p r o l í n án í  ž á n rů .  D ů l ež i t é  v š a k  j e  u v ědo mi t  s i ,  ž e  h o vo ř í - l i  V a r gas  Ll o s a  
o  l i t e r a t u ře  a  l i t e rá r n í m  d í l e ,  m á  t ím  n a  m ys l i  l i t e r á rn í  f i k c i ,  r om án ,  
s vů j  ne jo b l í b en ě j š í  ž á n r ,  j eh ož  d e f i n i c i  č t en á ř i  o ch o t n ě  n a b íz í .  Ř ík á ,  ž e  
j e  úz c e  sp j a t  s  r e a l i t o u  a  p r o to  j e  j e j ím  s lo vn í m  zp od ob n ěn ím  ( r ep r e -
s e n t a c i ón  v e rb a l  de  l a  r e a l i d ad ) . 82 
 M no ho  p r os to ru  v ěn u j e  p r vo t n ím  i mpu lz ům  a  po pu dů m,  d ík y n ímž  
č l ov ě k  t í hn e  k  l i t e r a tu ř e  ( l a  v o c a c ió n  l i t e ra r i a ) .  Sp i so v a t e l e m  s e  p r ý  
s t áv á  č lo v ěk  n e sp ok o j e n ý s e  s v ě t em ,  v e  k t e ré m ž i j e ,  j em už  sk u t e čn os t  
n e po s t a ču j e ,  k t e r ý  s e  c í t í  n e n ap l n ěn .  T e n t o  n es po ko j ene c  p o c i ť u j e ,  ž e  
v  j e ho  vz t ah u  ke  sv ě tu  vz n i k a j í  r oz po r y a  k l í č í  po c i t  ne s ou h l as u  a  ne -
s lu č i t e ln os t i  s  n ím .  V a r ga s  Ll o s a  j e  p ř es v ěd č e n ,  ž e  kd yb y t o mu  t a k  
                                           
79 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V M .  Č e s k ý  p ř e k l a d  n á z v u  j e  v l a s t n í .  
80 V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  " L a  n o v e l a " .  V  K l a h n ,  N . - C o r r a l , W .  L o s  n o v e l i s t a s  c o m o  
c r í t i c o s ,  C i u d a d  d e  M é x i c o :  T i e r r a  f i r m e ,  1 9 9 1 ,  s .  3 4 1 - 3 5 9 .  D á l e  j e n  N C C .  
81 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  N C C .  s .  3 4 1 .  
82 S r o v .  I b i d . ,  s .  3 4 1 .  
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n e b yl o ,  č l ov ě k  b y  n e c í t i l  po t ř e bu  vyt v á ř e t  n ov é  r e a l i t y .  S p i s ov a t e l e  
d á l e  n az v a l  r e be l em  bo j u j í c ím  p r o t i  s po l eč n os t i ,  s v é  d ob ě ,  t ř í d ě ,  p r o t i  
s v ě t u . 83 T o  j e  v e l i c e  p oe t i ck é  oz n ač e n í ,  l e č  p on ě ku d  p ř e hn an é .  I  k d yb y 
t o  p l a t i l o  u  v ě t š i n y s p i so v a t e l ů ,  n e l z e  t o to  oz n a č en í  au t om at i ck y  
vz t ah ov a t  n a  vš e ch n y.  S t e jn ě  t ak  j e  m ož né ,  ž e  č lo věk  ž í j í c í  n ap r os to  
s po ko j en ě  v  r e á lné m  sv ě t ě  můž e  psá t  p r áv ě  p ro t o ,  a by  s e  s e  p o d ě l i l  
o  s vo u  r ad os t  z e  ž iv o t a  a  s po ko j e no s t .  A u to r  do d áv á ,  ž e  sp i s ov a t e l  n e v í ,  
j a k ,  kd y a  p r o č  s e  j e ho  vz t ah y s  o k o ln ím  sv ě t em  z k az i l y ,  n eu v ěd om uj e  
s i  po hn u tk y,  z e  k t e r ýc h  s e  r o d í  j e ho  n e s po ko j e no s t .  P í š e ,  a b y n a š e l  
p ř í č in y s v é h o  roz po lož e n í  a  t ím  u t i š i l  s vo u  n e sp ok o j en os t  a  p o t ř eb u  
p s á t . 84 T o to  t v rz en í  m i  p ř i pa d á  r yz e  ú če l ov é .  Po ku d  n ěk do  n amí tn e ,  ž e  
n ě k t e ř í  a u t o ř i  s e  p r o t i  n i ko mu  a  n i č e m u  n e bo u ř í ,  j e  s n ad n á  od po vě ď 
h n ed  p o  r u ce .  "A le  b o u ř í ,  j e n  s i  t o ho  n e j s ou  v ěd om i " .  M ě  o s ob n ě  na -
p a d á  mn ož s t v í  b a ná l n í ch  v ě do m ýc h  d ů v od ů :  r a do s t  z  vyp r á v ě n í ,  p o c i t  
u sp ok o j e n í ,  c t i ž á dos t ,  t ou ha  p o  s l á vě ,  uz n án í ,  o bd i vu ,  p en ěz í c h , …  
 V a r ga s  Ll o s a  u poz o r ňu je ,  ž e  s p i s ov a t e l  s e  po mo cí  p s an í  n e d ok áž e  
s mí ř i t  s  r e a l i t o u  a  ž e  j eh o  n es po ko je no s t  ro s t e  a  po t ř e b a  p s á t  s e  v  n ěm 
j e š t ě  p ro h lu bu j e .  Li t e r a t u r a  s e  t ak  s t á v á  ž i vo tn í  p o t ř ebo u .  N a  z ák l ad ě  
t oh o  n az ýv á  s p i s ova t e l e  o t r ok em  s v ého  p ov o l á n í  a  j eh o  s luž eb n í k em. 85 
L i t e r a t u r u  p a k  oz na č u je  z a  v ýh r a d n í ,  v yl u č u j í c í  a  v ýl u č n o u  v á še ň ,  k t e r á  
s i  ž á dá  o b ě t i . 86 A č ko l i v  n eso uh l as í m  s  t ím ,  ž e  b y s e  ps an í  mě lo  vž d y 
n a ko n e c  s t á t  ž i vo tn í  p o t ř eb ou  vš e c h  s p i so v a t e l ů ,  n e l z e  n i c  n a mí t a t  p r o t i  
o b r az n ém u  a  v ýs t i ž n é mu  po ps á n í  vz t ah u  sp i so v a t e l e  a  l i t e r a tu r y.  V a r ga s  
Ll o s a  p ro k az a t e ln ě  l i t e r a t u ř e  z as v ě t i l  t ém ě ř  c e l ý s v ů j  ž i vo t  a  j e  v í c e  
n ež  p r av d ěp od ob n é ,  ž e  on  s e  c í t í  b ý t  j e j ím  o t ro k em .  O p ě t  a l e  po do -
t ýk á m ,  ž e  j e  v e lm i  od v áž n é  o  t om to  p o c i t u  h ov o ř i t  j a ko  o  p rv ku  
s po l eč n ém  v še m sp i so v a t e l ům.  
 V  t om to  du c hu  p ok r a č u j e  z as e  v  j i né m  č l án ku  "U n a  ins u r re c c i ón  
p e rm a n en te " ,  k d e  t v rd í ,  ž e  n e n í  umě l e ck é  t vo rb y b e z  n ek on f o rmn íh o  
c h ov á n í  a  vz po u r y .  C h áp e  l i t e r a t u ru  mj .  j a ko  t rv a lo u  vz po u ru ,  k t e r á  
n e sn e s e  s v ě r a c í  k az a j ku .  D ův o d  ex i s t e n c e  l i t e r a t u r y j e  p r o t es t ,  r oz p or  
                                           
83 S r o v .  I b i d . ,  s .  3 4 2 - 3 .  
84 S r o v .  I b i d . ,  s .  3 4 3 .  
85 S r o v .  C V M .  s .  1 1 7 .  
86 S r o v .  I b i d . ,  s .  5 7 .  
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a  k r i t i k a  v š e ch  n e do s t a t ků ,  m ez e r ,  z l oz v yk ů ,  om yl ů  a  p ř ed su dk ů  v  ok o l í  
s p i so v a t e l e .  Ú ko lem  l i t e r a t u r y j e  r o z h ýb a t ,  z n ek l id n i t ,  v yl e k a t  a  ud rž e t  
č l ov ě ka  v e  s t av u  ne s po ko j en os t i  s e  s eb o u  s am ým ,  b ez  us t á n í  p od n ě co v a t  
j e ho  v ů l i  p o  z m ě n ě  a  z l ep š en í  z a  k až do u  c e nu . 87 
 P ov až u j i  z a  z a j ím av é  z m ín i t  s e  t ak é  o  t om,  j a k  V a rga s  L l os a  v id í  
s po l eč e ns ko u  s i t uac i  sp i s ov a t e l e ,  z e jm é n a  v  P er u ,  j akým  p ř e k áž k ám  
m us í  če l i t ,  ab y s e  j ím  s t a l  a  b yl  ú s pě š n ý.  P o v o l án í  s p i s ov a t e l e  j e  p r ý  
" s á z k a  n as l ep o " .  Po v až u je  ho  z a  "p ř ed s t a v i t e l e  t ém ěř  vyh yn u l é h o  d ru -
h u "  v  P er u ,  k t e r ý "m u s í  p ř ek on a t  p ud  s eb ez á ch ov y" ,  n e ž  s e  roz ho dn e  
j ím  s t á t .  P s a n í  p ro  n ě j  z n am en á  "o b ča n sk ou  sm r t " ,  " ž i vo t  v yv r h e l e  n a  
o k r a j i  s po l e č no s t i " ,  j e nž  j e  po v až o ván  z a  "n eš ko dn ého  b l áz n a  a  p om a -
t e n ce " ,  p r o t ož e  p í še  v  z emi ,  kd e  l i t e ra t u r a  ne p l n í  ž ád nou  f un kc i  a  kd e  
n ik do  n e č t e . 88 
 K  t omu ,  a b y s e  č l o v ěk  s t a l  s p i s ov a t e l em ,  m us í  p r ok áz a t  v ě rn os t  
t om uto  po vo l á n í ,  h o dn ě  ú s i l í ,  t v r doh l av os t  a  v  P e ru  n a v í c  " t i c h é  
h r d i ns t v í " .  Sp i s ova t e l  m us í  n eu s t á l e  "b o j ov a t  p ro t i  vě t ru  a  p ř íb o j i "  
( c o n t r a  v i en t o  y m a r e a ) ,  "p l a v a t  p r o t i  p r o ud u " .  S t o j í  h o  h o dn ě  n ám ah y 
"n e d ez e r to v a t "  z  l i t e ra tu r y,  p ř es tož e  vž d y m u s í  sk on č i t  "po r až en " ,  
j e l i k ož  p e ru án sk á  s po l eč n os t  j e  p r o t i  l i t e ra tu ř e  "o č ko va n á " . 89 Za  p o -
r a ž e n c e  V a r gas  Ll o s a  po v až u j e  i  č lov ě k a ,  k t e r ý p í š e  z  n e do s t a t ku  č a su  
a  p en ěz  po uz e  o  n ed ě l í ch .  S po l e č no s t  h o  po r az i l a  sv ým  n e z á jm em ,  t ím ,  
ž e  n eo ho dn o t i l a  j e ho  p r á c i .   
 V  p ř ed ch oz í c h  dv ou  od s t av c í c h  j s em  oz n a č i l  u voz ov k ami  n ě k t e r é  
z  v ýr a z ů ,  k t e r é  V a rga s  Ll o s a  n e j e n  v  t ě c h to ,  a l e  i  v  j i n ýc h  e s e j i s t i ck ýc h  
t ex t e ch  p ouž í v á .  C h t ě l  b yc h  t a k  pou k áz a t  n a  j e ho  t yp i ck é  j az yk o v é  
v yj a d ř o vá n í .  J e  b oh a t é ,  vz l e tn é ,  p o e t i c k é  i  v t i p n é .  T en to  r ys  j e  j e dn ím 
z  t ěc h ,  k t e r é  z e  vš e c h  j e ho  p r ac í  d ě l á  z a j ím av ou  č e tbu  p r o  v š ec hn y.  
A u to r  p o ch op e n í  sv ýc h  p r a c í  n e po dmi ňu je  č t en á řo vo u  z n a lo s t í  d ě l ,  n a  
k t e r á  o d kaz u j e ,  an i  n e už ív á  z b yt e č n ě  mn oh o  o db or n ých  t e rmí nů .  Zp ř í -
s tu pň u j e  j e  t a k  ne j e n  od bo rn ík ům,  a l e  i  l a ik ům .  P ř ed p ok l a d em  p ro  
z v l ád nu t í  t ex t ů  j e  u  č t en á ř e  č as to  j en  ve l k á  p ř e ds t a v i vo s t  a  f a n t az i e .  
                                           
87 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 0 7 - 1 0 .  
88 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 1 4 - 7 .  
89 S r o v .  I b i d . ,  s .  1 1 5 .  
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 P e ru á ns k ý s p i so v a t e l ,  k t e r ý n e d e z e r tu j e ,  od c h áz í  d o  ex i l u ,  kd e  
h l ed á  k u l t u r n ě j š í  a tm os f é ru ,  s t i mu l u j í c í  p r os t ř e d í  ( a  obž iv u) .  T ak  t o  
a l es po ň  po d l e  V a r ga s e  Ll o s y c h o d í  v  P e ru .  T en t o  k r ok  j e  p o c ho p i t e l n ý,  
p ř e s to  z a  ně j  s p i so v a t e l é  č as to  sk l í ze j í  k r i t i k u .  Var ga s  Ll o s a ,  j a k  j e  
j e ho  z v yk e m ,  se  k  t om u  ve ř e j n ě  v yj á d ř i l .  B r á n i l  p ř i t om  s e b e  i  v š e ch n y 
o s t a t n í .  Ex i l  p od l e  n ě h o  n e m á  p ř í m ý v l i v  n a  k v a l i t u  l i t e r á rn í ho  d í l a .  
P ok ud  sp i so v a t e l  d o j d e  k  z á v ěr u ,  ž e  v  ex i lu  ( v  z a h ran i č í )  b ud e  ps á t  
l é p e ,  m ě l  b y o d e j í t .  Lé p e  t a k  p os l ouž í  s v é  v l a s t i .  Po ku d  j e  t o mu  n a op a k ,  
m ě l  b y  z ůs t a t .  K r i t i k ům  p a k  vz k áz a l ,  ž e  b y n e m ě l i  sp i s ov a t e l e  p os u -
z o v a t  p od l e  j e j i ch  n áz o r ů  a  z p ůs ob u  ž iv o t a ,  n ýb r ž  j e n  a  po uz e  p od l e  
j e j i ch  k n ih . 90 
 P ř i  č t en í  t ex t ů  vz t a hu j í c í ch  s e  k  p os t av en í  sp i s ov a t e l e  v  P e ru ,  
č t e ná ř  s n ad no  p od le h n e  po c i tu ,  ž e  č lo v ěk ,  k t e r ý s e  s t an e  s p i so va t e l em  
v  t é t o  z em i ,  v l a s tně  d o k áz a l  n emož n é .  T a ko v ý č l o v ěk  j e  v yo b r a z e n  j ak o  
s ku t eč n ý h r d in a  a  v ýj i m ě čn ě  n ad a n ý j e d in e c .  A n iž  b yc h  c h t ě l  z l e h čo va t  
s i t u a c i  v  p e r u án sk é  k u l tu ř e  a  z ás lu h y V a r ga s e  Ll o sy  n a  r oz š í ř en í  
o b e cn é ho  po v ěd omí  o  p e ru á ns k é  l i t e ra t u ř e ,  n em ůž u  s e  zb a v i t  do jmu ,  ž e  
n e us t á l e  c í t í  p o t ř eb u  o p ak ov a ně  up oz o r ňo v a t  n a  s e b e  a  n a  t o ,  c o  do k á-
z a l ,  j a k  v e l i k ý k u s  c e s t y u š e l .  
 Za  u k áz ko v ý p ř í k l ad  t ak ov é ho  c ho v án í  b yc h  r á d  z m ín i l  m í s to ,  kd e  
V a r ga s  Ll o s a  c i t u j e  J o sé ho  Mi gu e la  O v ie d a  a  j e ho  " sm ut né  p r av id lo  
p e r u án sk é  l i t e r a t u ry ,  j e ž  o ds ou d i l o  své  b ás n í k y k  p ř e d č as n é  sm r t i  …  v e  
v ě ku  k o l em  t ř i c e t i  l e t "  ( " e s a  t r i s t e  l e y  d e  l a  l i t e r a tu r a  p e r u an a  qu e  h a  
c o nd e n ad o  a  s us  p oe t as  a  l a  mu e r t e  p re m at u r a  … a l  b o rde  d e  l o s  t r e i n t a  
a ñ os " . ) . 91 S p i s ov a t e l é  j s ou  p r ý v  t om to  v ě ku  t r an s f o rm ov á n i ,  j so u  
a s imi l ov á n i  n e bo  m o rá ln ě  z n i č e n i  p r o s t ř ed ím,  u t í ka j í  s e  k  z ah á l c e ,  
s k ep t i c i s mu ,  bo h ém s t v í  a  a lk oh o l u .  N ě k t e ř í  p ř e s t an ou  p s á t  a  vě nu j í  s e  
j i n ým  a k t i v i t á m,  ab y s e  už i v i l i ,  j i n í  p r a k t i ku j í  l i t e r a t u ru  j a ko  v e d l e j š í  
č i nn os t .  O bě  s ku p in y j s o u  d ez e r t é ř i .  K r om ě  S eb as t i án a  S a l az a r a  Bon -
d yh o  p a k  V a r ga s  Ll o s a  n e v i d í  j i n é  "ž iv é "  p e ru á nsk é  a u to r y.  V ě t š in a  
p e r u án sk ýc h  s p i so va t e l ů  j e  p r ý  m r tv á  už  d l ou ho  p ř ed  t ím ,  n ež  j e  u l ož í  
d o  h ro bu .  A  n ad  j e j i c h  h ro b em  už  s i  n ik do  n e vz po m en e ,  ž e  p ř ed  d es e t i ,  
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p a tn á c t i ,  d v a c e t i  l e t y  t i t o  l i d é  p ro h rá l i  sv ů j  z áp as  s  pe r u á ns ko u  sp o -
l e č nos t í  a  vz d a l i  sv o u  s n ah u  o  ús p ě ch  n a  l i t e r á r n ím  p o l i . 92 T ím  o vš em 
V a r ga s  Ll o s a  ne sp r a v e d l i v ě  p ř eh l í ž í  j mé n a  j a ko :  A .  Bryc e  E c h e n i qu e ,  
J .  M.  Ar gu e d as ,  J .  R .  R ib e yr o ,  M .  S c or z a  a j .  
 M us ím  z d e  v yz d v i hn ou t  au to ro vo  v t ip né  a  v ýs t i ž n é  b á sn i c k é  
v yk r e s l en í  s i t u a c e ,  k t e rá  z ř e j m ě  b yl a / j e  v  P e ru  a k t u á ln í .  O p ě t  z d e  z a -
p r a c ov a l a  j e ho  f an t az i e  a  p ř ed s t av iv os t  (p ř es t ož e  p ův o dn í  m yš l e n ku  
p ř e vz a l ) .  N i cm én ě  s v ým  v ýr o k e m  de gr a d u j e  a  po n iž u j e  ú s i l í  l i d í ,  k t e ř í  
n e m ěl i  t o  š t ě s t í ,  aby  s e  d o s t a l i  d o  Ev ro p y,  k d e  b y m ě l i  l e p š í  po dm ín k y 
k  p r á c i .  C h yb ě l o  má l o  a  V a r gas  Ll o s a  m o h l  b ýt  j e d n í m  z  t ě c h  "m r tv ýc h  
d ez e r t é rů " .  
 S vů j  č l á ne k ,  v  n ěmž  s e  t ak  k r i t i ck y  v yj a d ř u j e  o  p er u án sk é  l i t e -
r á r n í  s c é n ě ,  n a ps a l  v  ro c e  1 96 6 .  S lo va  o  p ř e d ča sn é  s m r t i  pe r u áns k ýc h  
a u to rů  v e  v ě ku  t ř i c e t i  l e t  t ed y v yš l a  z  j eh o  p e r a  v  ro ce ,  k d y  i  o n  s á m 
d o vr š i l  t en t o  v ě k .  V  t é  d ob ě  vš a k  V a rga s  Ll o s a  sp o ko j e ně  ž i l  v  E vr op ě ,  
c h ys t a l  s e  v yd a t  ( n e bo  už  v yd a l )  svů j  d ru h ý v e l k ý  r o m á n  Z el e n ý  dů m  
a  s t rm ě  s t ou p a l  d o  l i t e rá r n í ho  O l ym p u .  P ř es tož e  o  s ob ě  v  č l á nk u  n eh o -
v o ř í ,  j e  z  n ě j  p a t rn é ,  ž e  č t e n ář i  n ep ř ím o  n a b íz í  s ro v ná n í  s  v l a s t n ím 
ú sp ě c h em,  k t e r ý v  k on t r as tu  s  n e úsp ě c h em  k r a j an ů  bu d í  j e š t ě  v ě t š í  
o b d iv .  To  po v až u j i  z a  z j ev n ý p r o j e v  s e b euz n án í  a  ocen ě n í  v l a s tn í ch  
k v a l i t .  
 
 b)  Exhibicionismus jako terapie 
 J e s t l i ž e  j s m e  ml uv i l i  v  p ř e dc hoz í  k ap i t o l e  o  t om,  j ak é  p s yc h i c k é  
r oz po l ož en í  v e d e  sp i s ov a t e l e  k  v yt v o ř e n í  n ov é  f i k t iv n í  r e a l i t y  a  c o  t ím  
s l ed u j e ,  z d e  s i  u k áž em e  z p ůs ob ,  j ak ým  po d l e  t eo r i e  V arga s e  Ll o s y z  r o -
k u  19 66  vš e c hn y r o m án y v z n i ka j í .  T en to  z pů so b  j e  p ř esv ě d č i vě  p op sá n  
v  j i ž  z m iň ov an é  es e j i  "La  n o v e l a " ,  k d e  V a r ga s  Ll o s a  o pě t  po už ív á  
n ě k t e r á  v t ip n á  p ř i r o vn á n í .  P r o  p o cho p en í  vz t a hu  m ez i  n imi  a  po p i -
s ov a no u  s ku te č no s t í  č t e n á ř  v yu ž i j e  s vo u  f an t az i i  a  p ř e ds t a v iv os t  s p í š e  
n ež  s t r oh ou  a  c h l ad n ou  lo g i ku  l i t e r á rn íh o  k r i t i k a .  N e  s e  v š ím  l z e  ú p l n ě  
s ou h l a s i t ,  p ř e s t o  mys l í m ,  ž e  j d e  o  z a j ím a v é  m yš l e nk y.  
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 A u to r  t v r d í ,  ž e  vš i c hn i  sp i s ov a t e l é  p í š ou  sv é  f i k ce  na  z ák l a d ě  
s v ýc h  ž i vo tn í c h  z ku š en os t í  s e  s v ě t em. 93 S  t ímt o  bo d em  mu s í m  n a p ros to  
s ou h l a s i t .  P ř i  j i s t ém  z j e dn od uš e n ém  c h á p án í  t o ho to  t v rz en í  b yc h o m  s i  
m oh l i  m yl n ě  m ys l e t ,  ž e  d í l o  od r áž e j í c í  ž i vo t n í  z k uš eno s t  s p i s ov a t e l e  
z n a me n á  v e  s ku t eč n os t i  d í l o  s  v ys o k ým  p om ě r em  a u t ob io gr a f i c k ýc h  
p r vk ů .  V  to m p ř íp a d ě  b y V a r ga s  Ll o s a  a  j e ho  d í l a  b yl i  z á ř n ým  
p ř ík l a d em,  a l e  o  mn o h ýc h  d a l š í c h  a u to r e c h  b y t o  n e p l a t i l o .   
 M ys l ím  t e d y,  ž e  byc h o m  t o to  t v rz en í  m ě l i  ch á p a t  š í ř e j i ,  u n iv e r -
z á l ně j i .  V  p r vn í  ř a d ě  s i  m us í me  u v ěd om i t  f ak t ,  ž e  v e šk e r á  l i t e r a t u r a ,  
v č e tn ě  t é  v ěd e ck o- f a n t a s t i c ké ,  vz n iká  v  m ys l i  s p i s ov a t e l e ,  k t e r á  j e  
s c ho pn á  v yt v á ř e t  n o vé  i d e j e  j en  n a  z á k l a dě  t oh o ,  co  s e  do  t é  d ob y 
n a u č i l a ,  n e bo l i ,  c o  s p i so v a t e l  v id ě l ,  s l yš e l ,  z až i l  ne bo  i  j e n  č e t l  a  u lož i l  
v  p am ě t i .  Po t om  už  z n í  l o g i c k y,  ž e  k až d á  n ov á  f i k c e  j e  z a l ož e n a  na  
k om bi na c i  j i ž  ex i s t u j í c í c h  z n a los t í ,  v j emů ,  vz po mí ne k ,  č i l i  ž i vo t n í c h  
z k uš e no s t í .  J a ko  p ř í k l ad  můž em e  u v és t  s c é n ář  k  f i lm u  H v ě zd n é  v á l k y .  
Be z  p ř e d ch oz íh o  po v ěd omí  o  ex i s t e nc i  v esm í r u ,  v es mí rn ýc h  l o d í ,  r o -
b o t ů ,  z b r a n í ,  l a se ru ,  t eo r i e  o  ex i s t e nc i  j i n ýc h  c i v i l i z a c í ,  a j .  b y a u to r  
s c é n ář e  G e or ge  Lu c a s  n i kd y n e m oh l  n ě c o  p od ob n éh o  nap s a t .  V  j ed no m 
č l á nk u  o  s c i - f i  f i lm e c h  s e  p ak  o  Hv ěz dn ý c h  vá l k á ch  p í š e  t a k to :  "G eo r ge  
Lu c a s  n a s á l  a ku r á tn í  mí r u  i n sp i r a c e  z  b á j í  a  po v ěs t í ,  vz p om n ěl  s i  n a  
s a mu r a j e  a  v yt v o ř i l  sv ě t  s  ok ouz l u j í c í  m yt o l o gi í  a  n ad ča s ov ě  s r oz um i -
t e l n ým  p ř íb ě h em. " 94 
 P sa n í m  č lo v ěk  vž dy n a v r a c í  sv ě t u  č ás t  z ku š en os t í ,  k t e ré  s e  v  n ě m 
p os tu pn ě  na sh r om áž d i l y.  U c h o v áv á  j e  v  m ys l i ,  p o to m  j e  u p ra v í  po d l e  
s v ýc h  p o t ře b  a  v ra c í  j e  v e  f o rm ě  f ik c í .  A  p ro t o  j e  t en to  č l ov ě k  p ře -
d e vš ím  ex h i b i c i on i s t a  a  p r o t o  v š ec hny r o m á n y V a r ga s  Ll o s a  p ov až u j e  
z a  a u t ob io gr a f i c k é . 95 Po ku d  V a r ga s  Ll os a  p ř i ro vn áv á  j e d en  z  p r od uk tů  
s p i so v a t e l e ,  ro má n ,  k  p oz m ěn ě n ým  z ku š en os t e m n a če r p an ým  v  p r ůb ě hu  
ž i vo t a ,  j ež  sp i so va t e l  na v r ac í  z p ě t  s v ě t u ,  p a k  a n a lo g ic k y ( v  so u l a du  
s  p ř e d ch oz í  m yš l e n k o u ,  ž e  v e šk e r é  l i d sk é  ko n án í  j e  z áv i s l é  n a  d os a -
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v a dn í  ž i vo tn í  z k uše n no s t i  j e d in c e )  ob r az y m a l í ř e  j so u  t a k é  n ě j a k ým  
z p ůs ob e m  j eh o  up r a v e né  z k uš en os t i  a  n e  j i n a k  t om u  j e  u  k uc h a ř e ,  
z u b a ře ,  kom in í k a  a j .  S l ov o  "ex h i b i c i on i s t a "  t í m  z í s k áv á  s p í š e  v ys v ě t lu -
j í c í  n ež  v ym e z u j í c í  v ýz n am .  
 V r a ťm e  s e  a l e  z p ě t  n a  po l e  l i t e r a rn í  f i k c e .  S amo tn é  p ř i ro vn á n í  
s p i so v a t e l e  k  ex h i b i c i on i s t ov i  m i  p ř ipa d á  v ýs t i ž n é  už  j e n  p r o t o ,  ž e  j e ho  
c í l e m  j e  š í ř i t  romá n  m ez i  l i d i  a  v  n ě m  ( ok áz a l e  n eb o  m a sk ov a ně )  
z v e ř e j ňo v a t  s vé  sou k ro mí ,  s v é  m yš l e n k y,  vz pom ín k y,  p o c i t y  a  ž iv o t n í  
z k uš e no s t i .  
 P ř i  p s a n í  s p i so va t e l  p ř ek l á p í  z k uš e no s t i  p omo c í  j az yk a  a  t e c hn i k y  
d o  f i k ce ,  ab y s e  z b a v i l  o bs es í  a  p oc i tů  n esp ok o j e no s t i ,  r oz po r u  a  n e -
s lu č i t e ln os t i  s e  svě t em  ( p oz d ě j i  j e  n az ýv á  "d é m o n y" 96) .  J e  t o  t ed y 
t a ko v á  l é č eb ná  t e ra p i e .  V a r gas  Ll o s a  s i  j e  v ě do m  to ho ,  ž e  t yt o  z ku š e -
n os t i  n em ůž e  p ř e sun o u t  do  f i kc e  p ř í mo ,  b ez  úp r a v ,  s yr o vé .  Č í m v ěr n ě j i  
b y v ys t i h l  sk u t e čno s t ,  t ím  m é n ě  ús pě š n á  b y b yl a  j e h o  t e r ap i e  a  t í m  
m é n ě  vě r oh od n á ,  r e a l i s t i c k á  b y b yl a  f i kc e .  A  z k uš en os t  b y p ř i  p ř e vo du  
z em ř e l a . 97 P í š e ,  ž e  sp i s ov a t e l  m us í  už í t  r ůz n ýc h  s t r a t e g i í ,  t a k t i k  a  l é č ek ,  
a b y j e h o  z k uš e nos t i  p ř i  p ř ev od u  d o  j az yk a  n e u m ř e l y,  a l e  a b y s p í š  bu d i l y  
d o j em  a u t on om ní ch ,  n ez á v i s l ýc h ,  s v r c ho v an ýc h  f o r em  ž iv o t a  z c e l a  
o sv ob oz en ýc h  o d  v l iv u  au to r a . 98 
J i n a k  ř e č en o ,  au t o r o v i  z á l ež í  n e j v í c e  n a  t o m,  j ak  p ř i jmo u  j eh o  r om án  
č t e ná ř i  a  k r i t i c i ,  j e s t l i  j e  d ok áž e  v t á hn o u t  d o  d ě je ,  an i ž  b y m ě l i  p o c i t ,  
ž e  j ím  v yt v o ř e n á  f i k t i vn í  s ku t eč no s t  j e  n e r eá ln á ,  n e v ě roh o dn á .  N a  t é t o  
a u to ro v ě  sn az e  b y  n e b yl o  n i c  z v l áš tn íh o ,  k d yb y t o  o v š e m  od po v íd a lo  
t om u ,  o  č em  ná s  p ře s v ěd č ov a l  j e n  o  pá r  ř á dk ů  v ýš  ( ž e  č lo v ěk  p í š e  po uz e  
z  t o ho  dů vo d u ,  ž e  n e n i  s po ko j e n  se  sv ě t em,  k d e  ž i j e ,  n ec í t í  s e  n a p l ně n ,  
s ku t eč n os t  m u  n ep os t ač u j e ,  vz t a h  m ez i  n im i  j e  v a dn ý,  z k až e n ý a j . ,  
a  a b y n a š e l  dů vo d y t é t o  n e sp ok o j en os t i ,  a  t ím  u t i š i l  j a k  s vo u  n e sp ok o -
j e no s t  t ak  i  po t ř e bu  ps á t ) .  
 O p ě t  n e l z e  než  s ouh l as i t  s  t ím ,  ž e  sp i s ov a t e l  mu s í  d á t  s vé m u d í l u  
n á l ež i t ou  fo rm u  a  m us í  up l a tn i t  r uz né  t e ch n ik y,  a b y d o s á h l  k ýž e n éh o  
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e f e k t u .  N a  d ru ho u  s t r an u  p r áv ě  t ad y  s i  m ůž em e  v š im no u t ,  j a k  p om oc í  
s v é  m a gi c k é  a  p ř i t až l i v é  v ýř e č n o s t i  V ar ga s  Ll o s a  m as ku j e  z e j í c í  d í r y v e  
s v é  t e o r i i  p o t é ,  c o  s e  r oz h od l  v yp u s t i t  j e d e n  d ů l ež i t ý  f a k t o r  ov l iv ňu j í c í  
k o ne č no u  po do bu  ro m án ů  –  č t e n ář e .  
 A b y p o d po ř i l  sv é  v ýv o d y,  u v á d í  p ř í k l ad y d v o u  v e l k ýc h  sp i so -
v a t e lů ,  Hu ga  a  F l au b e r t a .  V i c to r  H u go  p r ý z n i č i l  n ěk o l ik  v e rz í  Bí dn ík ů  
( Le s  m i s é ra b l e s ,  18 6 2) ,  než  b yl  s  r o m á n em  z c e l a  sp ok o j e n ,  a  t rv a l o  m u 
t o  mn oh o  l e t . 99 T a k é  V a r ga s  Ll o s a  v  p ř í p ad ě  Z el en é ho  d om u  p rv n í  v e rz i  
ú p l n ě  z n i č i l .  V  t é to  e s e j i  p op i su j e  p ř í ho d y,  k t e r é  H u ga  v e d l y k  n a p s án í  
B íd n í k ů .  M imo  j i né  s i  p r ý u v ě d omi l  s o c i á l n í  n e sp r av ed l no s t  s v é  do b y 
p ř i  z j i š t ě n í ,  ž e  j ed e n  z lo d ě j  b yl  o ds ouz e n  k  d ož iv o t í  j en  z a  k r ád ež  
c h l eb a .  T o  h o  n a to l i k  r oz h n ěv a l o ,  ž e  s e  r oz h od l  n ap s a t  o  t om  ro m án ,  
a b y s e  s v é  n esp ok o j e no s t i  a  n eso uh l asu  s  t ou to  sk u t e čn os t í  z b av i l .  P r o č  
h o  a l e  z a j ím al o ,  j e s t l i  j eh o  d í lo  b ud e  k v a l i t n í ,  ž i v é  a  p ř es v ěd č i v é ,  k d yž  
j e ho  c í l em  p od l e  Va r ga s e  Ll o s y m ě l o  b ýt  p o uz e  p omo c i  s á m  so b ě  z b av i t  
s e  sv é ho  po c i tu  n es l u č i t e l no s t i  s  r e a l i t o u  ko l e m  s ebe? !  K  t om u  b y p ř e c e  
s t ač i l o  ps á t  j en  "do  šu p l ík u " .   
 Zn i č e ho n i c  s e  v  t ex tu  po p rv é  ob j e vu j e  s l o vo  "č t en á ř "  a  V a r ga s  
Ll o s a  n a p ro s to  su ve r é n ě  po do t kn e  ( j ak o  kd yb y c e l o u  dob u  n e tv r d i l  n i c  
j i n éh o ) ,  ž e  "on "  j e  t í m  d ův od em ,  k vů l i  n ěm už  H u go  s  F l a ub e r t em  c e l é  
r o k y p ř e d ě l áv a l i  s vé  r om án y.  
 A u to r  sv ou  n a ho tu  ( p ř ed s t av u j í c í  j e ho  p r vo tn í  ž i vo tn í  z k uš e no s t )  
v  p rů b ěh u  s vé ho  s t r i p t ýz u  n a ru b y o b l ék á  a  h a l í  d o  v r s t e v  o b l e č en í  
( p ř e ds t a vu j í c í ch  j eh o  s t r a t e g i i ,  t ak t i ku  a  j i n é  m et od y) ,  a b y j i  sk r yl  p ř e d  
č t e ná ř em . 100 Z  p o d v ěd om é ho  s t r a ch u ,  ž e  b y  n e z am as ko v aná  p ř e d  č t e n á-
ř e m n eu sp ě l a ,  ž e  by  h o  n ep ř e sv ěd č i l a .  
 Za t ím c o  v ěd e c  b y m us e l  i  ne p a t rn é  n ep ř e sn os t i  ř e š i t  s ys t é m ov ě ,  t j .  
p ř e d ě l a t  c e lo u  t eo r i i ,  až  b y b yl a  z c e l a  n en a p ad nu te ln á ,  u m ěl e c  v  t o m 
n e v i d í  p ro b l ém .  Za m ě ř í  s e  n a  f o r mu ,  j az yk  a  s t yl  a  r ů z ným i  p r o s t ř ed k y 
o d ve d e  č t e n ář ov u  poz o rn os t  j i n am .  Hla v n í  j e  p rv n í  do j em .  S á m  j s em  s e  
t a k é  v  p rů b ěh u  p rvn í  č e tb y n e c h a l  z má s t  V a r ga s  Ll o so v u  p ř es v ěd č ov a c í  
s c ho pn os t í  a  o bd ivo v a l  j s e m,  j ak  j e dno d uš e  a  č t i v ě  l z e  t a k é  p o j e dn áv a t  
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o  l i t e r á r n í  t eo r i i .  N e p ř es no s t i  v  t ex t e c h  n a  p rv n í  p oh le d  n e v i d i t e l n é  
j s em ob j ev i l  až  p ř i  j e j i ch  n ás l ed n ém s tu d i u .  
 P ř es tož e  V a r ga s  Ll o so v y t e z e  v e  v ě t š i n ě  p ř íp a dů  ne l z e  vz t áh no u t  
n a  vš e ch n y s p i so va t e l e ,  m a j í  s vo u  h odn o t u ,  p r o t ož e  m in im ál n ě  j ed nom u  
v e lk ém u sp i s ov a t e l i  j so u  š i t é  n a  mí ru ,  a  t í m  j e  V arga s  Ll o s a .  N e n í  
d ů l ež i t é ,  p ok ud  b yl y  j e h o  m yš l e n k y v  t ě c h to  e se j í ch  už  p ř e k on á n y n e b o  
n e b yl y  ž i v o t as c hop n é  j i ž  o d  s v éh o  z ro du .  Um ěl e c ká  h o dn o t a  t ě c h to  
t ex tů  j e  n e od d i s ku to v a t e l n á .  
  
 c) Literární  krit ika? Ideální způsob seberealizace 
 N a  z a č á t ku  t é t o  ka p i to l y j s e m  z mí n i l  V a r ga s  Ll o s ov y l i t e r á rn ě  
k r i t i c ké  k va l i t y  a  v  p ř í š t í  k ap i to l e  bu d u  s t ud ov a t  d vě  k r i t i c ké  e s e j e ,  
o  k t e r ýc h  u ž  t u  n ěk o l ik r á t  b yl a  ř e č .  C í l em  bu de  p ok us i t  s e  v  p on ěk ud  
k r a t š í  v e rz i  i n t e rp re t ov a t  au to r ov o  po j e t í  t eo r i e  t z v .  " t o t á l n íh o  r om á nu "  
a  s ou č as n ě  h o  po ro v na t  s  p r a k t i ck ým i  p ro s t ř ed k y u ž i tým i  v  Z e le n é m 
d o m ě .  P r o t o  s i  m ys l ím ,  ž e  bu de  už i t e čn é  s e  p ř ed  t í m  j e š t ě  v í c  s ez n ám i t  
s  V ar ga s em  Ll o so u  –  k r i t i k em.  
 J o aq u í n  M a r c o ,  šp an ě l s k ý  s p i s ov a t e l  a  u n iv e r s i t n í  p r o f eso r  v  Ba r -
c e l on ě ,  o  V a r ga s i  Ll o s o v i  v  ro c e  19 84  ř e k l ,  ž e  on  n en í  t r ad i čn í  k r i t i k ,  
ž e  p a t ř í  d o  s ku p i ny  s p i s ov a t e lů -k r i t i k ů ,  t ed y s p i so v a t e lů ,  k t e ř í  z á ro v eň  
p ř em ýš l í  n ad  fu nkc í  l i t e r a t u r y,  l i t e rá r n í  t vo r b y.  Ne m á p od l e  n ě j  s vů j  
v l as t n í  k r i t i ck ý s ys t ém,  m et od u ,  a l e  m á  už  z a  s e bo u  ř a d u  k r i t i c k ýc h  
p r a c í  o  a u to r e ch  a  r o m án e ch ,  k t e r é  ob d i vu je  a  uz ná v á .  Z  n i c h  l z e  p ak  
v ym e z i t  t o ,  c o  b y  s e  d a l o  naz v a t  j eh o  v l as tn í  l i t e r á rn í  t r a d i c í . 101 V y-
p l ýv á  z  t oh o ,  ž e  j eh o  k r i t i c k á  d í l a  j sou  z á r ov e ň  m ech a n iz m em  a  k l í č em 
k  p r on ik nu t í  do  j eho  ro má n ů .  
 M ůž em e  p ř e dp ok l ád a t ,  ž e  j eh o  t yp i ck ý l i t e r á rn í  s t yl  j e  s yn t é z o u  
v š eh o ,  co  o bd iv ova l  n a  au t o r ec h  j ako  b yl i  A r gu ed as ,  S a l az a r  Bo nd y,  
C o r t áz a r ,  G a r c í a  Má r q u ez ,  F l au b e r t ,  M a r t o r e l l ,  M al r aux ,  Ba ta i l l e ,  Fa u l -
k n e r  a j .  J im i  s e  ne c h a l  i n sp i r ov a t  a  p o d l e  j e j i c h  s t a nd a r t u  pos uz o v a l  
                                           
101 S r o v .  S e m a n a  d e  a u t o r .  M a r i o  V a r g a s  L l o s a .  M a d r i d :  E d i c i o n e s  d e  c u l t u r a  
h i s p á n i c a ,  1 9 8 5 ,  s .  4 2 - 3 .  D á l e  j e n  S D A .  
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k až d ý d a l š í  rom á n .  V  r o ce  2 0 00  V ar ga s  Ll o s a  n av š t í v i l  S a n t i a go  d e  
C h i l e ,  a b y t a m  p ř ed s t a v i l  s vů j  n ov ý r o m án  K oz l o va  s la vn os t  ( La  f i e s t a  
d e l  ch i vo ,  2 00 0 ) ,  j e hož  k r i t i k y h o  o bv in i l y  z  p l a g iá t o r s t v í  j i n ýc h  
s p i so v a t e lů .  Ma r iov a  o dp ov ěď  b yl a  n e č e k a ná .  Tv r d i l ,  ž e  v e  v še c h  j e ho  
r o má n e ch  l z e  n a j í t  s t o p y  o d k az u j í c í  n a  n ě k t e ré ho  z  au to r ů ,  k t e r é  uz n á -
v á .  Do s lo v a  p a k  ře k l :  "Ch t ě l  b yc h  n a po do b i t  v š e c hn y a u to r y,  k t e ré  
o b d iv u j i . "  (M e gu s t a r í a  p l a g i a r  a  t o do s  l o s  e sc r i t o r es  q u e  a d mi ro . ) . 102 
 N e m ys l e l  t o  do s lov a .  T o ,  c o  sk u t e č ně  s l e du j e  u  s v ýc h  o b l íb en c ů ,  
j so u  sp í š e  j e j i c h  t ec h n i k y a  z pů so b y,  s  j e j i chž  p omo c í  s e  j im  da ř í  z c e l a  
o v l á dn ou t  a  p o h l t i t  č t en á ř e  a  v yt v o ř i t  n ov ou  f ik t i v n í  r ea l i t u ,  k t e r á  s e  
( v  o č í c h  V a r ga s e  Ll os y)  v yz n a č u j e  vše mi  z n ak y n e z b yt n ým i  p r o  oz n a -
č e n í  t a ko v é  r e a l i t y  z a  t o t á l n í .  K až d ý s e  v š ak  k  t om ut o  výs l e d k u ,  s t e jn ě  
j a ko  V a r ga s  Ll o sa ,  d o pr a c ov a l  s v ým  v l as t n ím  z p ůso b em.  M ys l ím  s i ,  ž e  
s p í š  n ež  o  n a po dob o vá n í  j e dn á  s e  v  p r ax i  o  s n ah u  d os ah o va t  s t e j n éh o  
v ýs l e d ku .  Z  t oh o to  p o h l ed u  c há p u  j eho  z n ám ou  v ě t u  j a ko  v yj á d ř e n í  n e -
z m ě rn é ho  o bd iv u  k  t ěm to  au t o rů m a  i ro n i c ko u  n ad sáz ku  z á r o v eň .  
 V a r ga s  Ll o s a  c h ara k t e r i z o va l  s vo u  k r i t i k u  p om o cí  n ás l e d u j í c í ch  
s lo v :  i n t u i t i v n í ,  su b j e k t i vn í ,  imp r es i on i s t i c k á  a  z á ro ve ň  p ř em ýš l iv á ,  
a k a d emi c k á ,  i n f o rm at iv n í  a  p e č l iv á . 103 
 R á d  p í š e  t ak ov ý t yp  k r i t i k y,  j a k ý  s á m r á d  č t e .  K r i t i k u ,  j e j í ž  s ou -
č á s t í  j e  i  p ř eds t av i vo s t  a  f a n t az i e  ( au to r a  i  č t e ná ř e ) .  T a ko v á  k r i t i k a  
v yu ž ív á  l i t e r á rn í  d í l o  ( s t e jn ě  j ak o  s p i so v a t e l  v yu ž í vá  r e a l i t u  a  s vo u  
z k uš e no s t  s  n í )  j ak o  m at e r i á l  i  v ýc h oz í  bo d  k  v yt v o ř en í  d a l š íh o  a u to -
n om ní ho  l i t e r á r n ího  d í l a .  M ěl a  b y č t e n á ř i  n e j en  po sk yt n o u t  i n f o rm a c e  
k  s n ad n ě j š ím u  po ch o pe n í  p o j ed n áv a né h o  d í l a  a  p ro c es u  j eh o  u t vá ř e n í ,  
a l e  m ěl a  b y i  p o skyt o v a t  s t e jn é  ne bo  p o do bn é  p o t ěš en í ,  r a d os t  a  pož i t e k  
z  č e tb y j a k o  d í lo ,  o  k t e r ém  p o j e dn á vá .  P ř i s t up u j e  k  n í  p ro to  s t e j ně  j a k o  
k  ro má n ov é  f i k c i ,  s  um ěl e c k ým  z ám ě r em .  
 P ř es tož e  uz n á v á ,  ž e  u  k r i t i k a  j s ou  z na l os t i ,  i n f o rm a c e  a  vz d ě l án í  
s t e jn ě  d ů l ež i t é  j ako  f a n t az i e  a  p ř ed s t a v iv os t ,  t o  co  p ř i  č e t bě  l i t e r á r n í  
                                           
102 C i t .  p o d l e  W o n g  C a m p o s ,  A .  M e  g u s t a r í a  p l a g i a r  a  t o d o s  l o s  e s c r i t o r e s  q u e  
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k r i t i k y h l e d á ,  co  ho  z a j ím á ,  j e  p ř ed ev š í m s am otn ý au t o r - k r i t i k 104,  j eho  
o so bn os t ,  p ř e ds t a v iv os t  a  s ch op no s t  t vo ř i t  n a  poz ad í  j i n ýc h  um ěl e c k ýc h  
d ě l .  T ím to  z pů so be m  c h ce  ř í c t ,  ž e  n ě k t e r é  p r á c e  m u  m oh ou  p ř i pa d a t  
o b d iv uh od n é ,  a čk o l iv  j so u  n ep ř es n é  n e bo  do ko n ce  l ž ivé ,  z a t ím co  j i n é ,  
p ř e sn é  a  s p r áv né ,  s e  mu  mo ho u  j ev i t  nu d né  až  h lo up é 105.  
 S p i s ov a t e l  m us í  ve  s v ýc h  r o m á ne c h  v ž d y z v o l i t  j ed en  z  m no ha  
z p ůs ob ů ,  j a k  l z e  z fo rm ul ov a t  n ě j aké  m yš l e n k y,  p o p sa t  s i t u a c e  n e bo  
v yp r á v ě t  p ř í bě h y.  K a ž d ý a u to r  m á  svů j  s t yl ,  s v é  f o rmu la c e ,  s vo u  r om á -
n o vo u  ko n c ep c i ,  a  t í m  s e  o d l i šu j e  o d  o s t a t n í ch .  Sv ou  vo lb ou  v š ak  
v yl u č u j e  v š e ch n y o s t a t n í  ex i s t u j í c í  z p ůs ob y,  a n i ž  b y m ěl  j i s t o t u ,  ž e  
f o rm a ,  k t e ro u  v yb r a l ,  j e  t a  p r a v á . 106 V a r ga s  Ll o s a  s e  t omu  s n až í  b r án i t  
v  Z el e n ém  d o mě  n ap ř ík l a d  u  p ř íb ě hu  i nd i á n a  J u ma .  N e da ř i l o  s e  m u  ho  
z p r a co v a t  t ak ov ým  z pů so b em,  a b y p ů s ob i l  v ě ro ho dn ě ,  r eá l n ě ,  sk u t e č ně .  
N a k on e c  tu t o  h i s to r i i  n e ch a l  v yp r á vě t  ú s t y  n ě k o l ik a  p os t av  r om án u .  
V š e ch n y v e r z e  b yl y  s u b j e k t iv n í ,  k až d á  t ro c hu  j i n á ,  a l e  s p o l e čn ě  d a l y  
d o hr om a d y p ř e s v ěd č iv ý o b r a z  J umo va  p ř íb ě hu .  T o t o  j e  n e sm í r n ě  e f e -
k t i vn í  z b r aň  k  p řek o ná n í  č t en á řo v y n e d ův ě r y.  T o ho  s i  j e  V a r ga s  Ll o s a  
v ě do m,  p r o tož e  j i  p r a v i d e l n ě  v yu ž ív á .  
 T u t o  t e c hn i ku  už í vá  i  v e  s v ýc h  č l á n c í c h  a  l i t e r á rn ě  t eo r e t i c k ýc h  
e s e j í ch  k  v ýk l a d u  a  o b j a sn ě n í  svýc h  p o s to jů .  Dů le ž i t é  m yš l e n k y 
f o rm ul u j e  v  t ex tu  i  n ě k o l i k a  růz n ým i  z p ůs ob y,  p o h l í ž í  na  p r ob l em at i ku  
vž d y j i n ým i  b r ýl e m i ,  v  j i n ém  k on t ex tu .  Č a s to  p ouž í v á  s lož i t é  s o ub or y  
m et a f o r  a  p ř i r ov nán í .  T y m a j í  z a  úk o l  u sn ad n i t  i n t e rp r e t a c i  j eh o  m yš l e -
n e k ,  a l e  t ak é  p ř esv ě d č i t  č t en á ř e ,  aby  s e  n e poz as t av ova l  n a d  m e nš í mi  
n e p ř es nos tmi  n eb o  n e d ok on a l os t mi .  N e jd ů l ež i t ě j š í  j e  sn a h a  o  e s t e t i ck é  
v yj á d ř e n í  m yš l e n ky,  t e c h n i c k á  d ok on a lo s t  j e  d r uh o řadá .  A  p ř e sn ě  t o  
s a mé  p l a t í  v  p ř í p adě  j eh o  l i t e r á rn í  k r i t i k y.  K a ž d ý č t e n á ř  t o  mus í  p oc ho -
p i t ,  ab y s i  če tb u  sku t e čn ě  v yc h u t n a l .  
 V e  s v ýc h  k r i t i ck ýc h  p r a c í ch  s i  V a r gas  Ll o s a  vž d y k l a d e  d ů l ež i t é  
o t áz k y,  p r o č  a  j a k  vz n i k lo  d í l o ,  o  k t e r é m  p í š e .  O dp ov ěď  j e  t ř eb a  h l ed a t  
                                           
104 S r o v .  I b i d . ,  s .  4 6 - 7 .  
105 S r o v .  W o n g  C a m p o s ,  A .  U n a  a n d a n a d a  d e  p r e g u n t a s  a  M a r i o  V a r g a s  L l o s a .  
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v  ž i vo t ě  a u t o r a  t oho to  d í l a ,  n eb oť  p r áv ě  j e ho  ž i vo tn í  z kuš e no s t  v ýz n am ě  
o v l iv ňu j e ,  j ak  a  p r o č  p í š e . 107 O  V a r gas  Ll o so v ě  po s ed l os t i  p oz a dím 
vz n i ku  r om án ů  j s me  t u  už  n ěk o l i k r á t  h o vo ř i l i .  V  s ou v i s lo s t i  s  t ím  j sm e 
z mí n i l i  n ap ř í k l ad  ge n e z i  H u go v ýc h  B íd n í ků  a  F l a u b e r to v y C i to v é  
v ý c h o vy  ( L 'É d u c a t io n  s en t im e n t a l e :  H i s to i r e  d ' u n  j e un e  ho mm e,  1 84 5 ) .  
 V  t omt o  sm ě ru  b yc h om  p ub l ik a c i  U ta je n ý  p ř íb ě h  j e dn oh o  r o m án u  
m oh l i  an a lo g i ck y n az v a t  a u to k r i t i k ou  Z el en é ho  do m u .  P ož ad av k y n a  
k om pl ex n í  roz bo r  d í l a  s am oz ř e jm ě  ne s p l ňu j e ,  a l e  d á vá  v yč e r p á v a j í c í  
o d po vě ď  n a  o t áz k u ,  j a k  a  p r o č  vz n i k l  ( a u t o r  n ap s a l )  r omá n  Z el e n ý  dů m .  
V ýh o d o u  V a r ga se  Ll o s y j e  v  t o mto  p ř íp a d ě  f ak t ,  ž e  v i d í  au t o ro v i  
r o má nu  ( t ed y s o bě )  p ř ímo  d o  d uš e  a  v š e c hn y i n f o rm a ce  ( i mp u lz y,  
p ř í č in y,  m ot i v ac e ,  d ů vo d y,  d é mo n y)  m á  z  p r vn í  ru k y.  
 T ím  p r o  n á s  t a t o  p u b l i ka c e  z í sk á v á  n a  v ýz n a mu  a  už i t e č no s t i .  
N e sm ím e  a l e  z a pom e no u t ,  ž e  u  V a r ga s e  Ll o s y s e  i  u  k l a s i ck é  k r i t i k y  
j e dn á  p ř ed ev š ím  o  a u to nom ní  um ě le c ké  d í l o ,  j ež  v  j eh o  p o dá n í  n eb ýv á  
n ez b yt n ě  z áv i s l é  n a  l i t e r a t u ře ,  o  k t e r é  p o j ed n áv á .  T o  j í  p ř i d áv á  n a  
a t r ak t iv i t ě ,  a l e  p ř i  j e j ím  s t ud iu  s e  mu s í me  m í t  n a  poz or u  p ř e d  n e kr i -
t i c k ým  p ř í s t up e m.  N e m ůž em e  vš e chn y i n f o r m ac e ,  k t e r é  n á m  V a r gas  
Ll o s a  p ře dk l ád á ,  po v až o v a t  z a  n ez vr a t n ý f a k t .  
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6.  Teorie "totálního románu" v praxi  Zeleného domu  
 
 Za t ím c o  v  š e d es á týc h  l e t e c h  s e  V a rga s  Ll o s a  i n t ez i vně  v ě no v a l  
r o má no v é  t vo r bě ,  v  p r vn í  p o lo v i n ě  s edm d es á t ýc h  l e t  p r a co v a l  p ře d ev š ím  
n a  d í l e c h  l i t e r á r n í  k r i t i k y.  V  r o c e  1 97 1  v yd á v á  p r ác i  Ga r c í a  M ár qu e z :  
H i s to r i e  j ed n é  B oho v ra žd y  a  v  r oc e  19 7 5  n ás l e du j e  N epř e t r ž i t á  or g i e :  
F la ub e r t  a  “ Pa n í  B o va r yo v á" .  P ř e s tož e  t yt o  d vě  e se j e  j s ou  mn oh em 
p oz d ě j š í ho  d a t a  ne ž  Z e le n ý  dů m ,  p os lo už í  n ám  j ako  k l í č  k  j e h o  
h lu bš ímu  po c ho p en í ,  p r o tož e  v  n i c h  V a r ga s  Ll o s a  s h rnu l  s v é  m yš l e n k y 
a  t eo r e t i c k é  n áz o ry  n a  l i t e r a tu ru ,  k t e r é  ho  p r ov áz e l y  u ž  v  p rů b ěh u 
š e d es á t ýc h  l e t  a  v ýz n a mě  o v l i vn i l y  i  k o ne č no u  po do bu  Z el e n éh o  d o mu .  
 V  č e m  sp o č ív á  t eo r i e  " to t á ln íh o  romá n u "  a  j ak  vz n ik l  t e n to  t e r -
m ín?  V  p r vn ě  jm eno v an é  es e j i  V ar ga s  Ll o s a  po d áv á  sv é  vys v ě t l en í .  
 " P s a n í  r o má n ů  j e  v z p o u r o u  p r o t i  s ku t e č n o s t i ,  p r o t i  Bo h u ,  p r o t i  b o žs k é -
mu  v ý t v o r u ,  j í mž  s ku t e č n o s t  j e .  J e  t o  p o k u s  o  n a r o v n á n í ,  z mě n u  n e b o  z r u š e n í  
r e á l n é  s k u t e č n o s t i  a  j e j í  n a h r a z e n í  s k u t e č n o s t í  f i k t i v n í .  … k a ž d ý  r o má n  j e  
s k r y t á  B o h o vr a žd a ,  s y mb o l i c ké  za v r a žd ě n í  r e a l i t y . "  
 ( E s c r i b i r  n o v e l a s  e s  u n  a c t o  d e  r e b e l i ó n  c o n t r a  l a  r e a l i d a d ,  c o n t r a  
D i o s ,  c o n t r a  l a  c r e a c i ó n  d e  D i o s  q u e  e s  l a  r e a l i d a d .  E s  u n a  t e n t a t i v a  d e  
c o r r e c c i ó n ,  c a mb i o  o  a b o l i c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  r e a l ,  d e  s u  s u s t i t u c i ó n  p o r  u n a  
r e a l i d a d  f i c t i c i a  q u e  e l  n o ve l i s t a  c r e a .  … c a d a  n o ve l a  e s  u n  d e i c i d i o  s e c r e t o ,  
u n  a s e s i n a t o  s i mb ó l i c o  d e  l a  r e a l i d a d . ) 108 
 A b y s p i s ov a t e l  u sp ě l  v e  s v é  s naz e  n a h ra d i t  Bo h a  v  j e ho  ro l i  
s t v o ř i t e l e ,  m us í  v y t vo ř i t  t o t á l n í  r om án ,  t o t á ln í  s ku te č nos t .  T o t á l n í  r o -
m á n  mu s í  b ýt  ú p ln ý a  m u s í  b ud i t  do j em  au t on om níh o ,  s ob ěs t a čn éh o ,  
s ku t eč n éh o  sv ě t a ,  k t e r ý p o s t ih u j e  vš ec h n y p o d o b y ž iv o ta  v e  v še c h  j eh o  
r o v i ná c h . 109 
 M oh lo  b y  s e  z d á t ,  ž e  m et a f o r y,  k t e r é  V a r ga s  Ll o s a  op ě t  v yu ž i l  k  
p o p i s u  l i t e rá r n íh o  p r o c es u ,  j s ou  p ř e h n an é .  In ge r  E n k v i s to vá  v ša k  
u p oz o rň u j e ,  ž e  a u to r  mlu v í  o  i d e á ln ím  p ř íp a du  a mbi c ióz n íh o  s p i s ov a -
t e l e ,  j e hož  c í l em  by  v ž d y m ě l o  b ýt  v y t v o ř e n í  t o t á ln íh o  s v ě t a ,  t o t á ln íh o  
r o má nu .  "…k d yž  V a r ga s  Ll o s a  po už i j e  s l ov o  s p i s ov a t e l ,  m us í me  č í s t  
s p i so v a t e l  u s i l u j í c í  o  t o t á l n í  p o j e t í ,  k d yž  ř e k ne  ro m án ,  mu s ím e  č í s t  
                                           
108 V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  8 5 .  
109 S r o v .  I b i d . ,  s .  4 8 0 - 1 .  
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t o t á l n í  r om án . "  (… c u an do  V a r ga s  Ll o s a  u t i l i z a  l a  p a l a b r a  "n o ve l i s t a "  
h a y q u e  l e e r  "n ov e l i s t a  co n  a fá n  t o t a l i z a do r " ,  c u an do  d i ce  "n o v e l a "  h a y  
q u e  l ee r  "no v e l a  t o t a l " , … ) 110 
 C o  s i  t ed y p ř e d s t av i t  po d  p o jm e m  to t á l n í  r om án?  P od l e  V a r ga s e  
Ll o s y  s i  s p i s ov a t e l  n e v yb í r á  sv é  mo t iv y a  n á m ě t y,  o  k t e r ýc h  b u d e  p sá t .  
F i k c e  p í š e  n a  z ák l ad ě  sv ýc h  ž i vo tn í c h  z k uš e no s t í  ( zd e  j e  n az ýv á  o s ob n í -
m i ,  h i s to r i c k ým i  ne b o  k u l tu rn ími  d émo n y) ,  z  n i c hž  h o  n ěk t e r é  z a sá hn o u  
n a to l ik ,  ž e  s e  n ak on e c  s t an ou  n e j en  im pu l s em  k  ps a n í ,  a l e  i  r om án ov ým  
n á m ět em .  J es t l i ž e  s p i s ov a t e l  n em ůž e  s vo bo dn ě  roz hod o va t  o  v ýb ě r u  
s v ýc h  t é m at ,  p ak  ús p ě ch  z áv i s í  p ř e dev š í m n a  z pů so bu ,  j a k ým  d a n é  t é m a  
z p r a cu j e . 111  
 V a r ga s  Ll o s a  v e  svýc h  e s e j í ch  de f in ov a l  s t yl i s t i c k é  p os tu p y a  v y-
p r a v ěc í  t ec hn ik y,  s  j e j i chž  p omo c í  m ůž e  sp i so v a t e l  do s áh no u t  s v éh o  
c í l e  a  v yt v o ř i t  t o t á l n í  rom á n .  K až d ý s p i s ov a t e l  t yt o  p ro s t ř ed k y v yu ž ív á  
a  vz á j e mn ě  kom bi nu j e  o r i g i n á ln ím  z pů so b em ,  č ímž  v yt v á ř í  ch a r a k t e r i s -
t i c k ý a  n e z a m ěn i t e l n ý s t yl ,  k t e r ý v ž dy v t i sk n e  s v ému  d í l u .  T en to  s t yl ,  
j e j ž  V ar ga s  Ll o s a  n az ýv á  "p ř id a n ým  p r vk em " ,  roz ho du je  o  t om,  j e s t l i  
s p i so v a t e l  sk u t e čn ě  to t á ln í  ro m án  v yt vo ř í . 112 
 A b yc h o m  s e  doz v ěd ě l i  n ě co  v í c  o  "p ř id a n ém  p rv ku "  V a r ga s e  Ll o s y  
v  r om án u  Z el en ý  dů m ,  s ez n ám ím e  s e  s  t ěm i to  po s t up y,  t ec h n i k ami  a  fo r -
m am i  a  p os ou d ím e ,  d o  j a k é  m í r y j e  v yuž ív a l  p ř i  s v é  p rá c i .  
 
 a) Vypravěč 
 P rv n í m mo cn ým  ná s t r o j em  au to r a  u s i l u j í c íh o  o  v yt v o ř en í  t o t á ln í  
r e a l i t y  j e  p r á c e  s  pe r s p ek t iv ou  v yp r a v ě č e .  V yp r á v ě c í  h l ed i s ko  uk az u j e ,  
v  j ak é  p oz i c i  s e  n a c h áz í  v yp r a v ě č  v e  vz t a hu  k  vyp r áv ě n é  l á t c e .  
R oz p oz n á  s e  po d l e  g r a m a t i c k é  os ob y v yp r a v ě č e .  Po ku d  j e  v  3 .  o s ob ě ,  
n a c h áz í  s e  vn ě  f i k t i vn í  r ea l i t y  a  ud rž u j e  s i  o ds t up  od  v yp r á v ě n é ho .  
P ok ud  j e  v e  1 .  o so b ě ,  n a ch áz í  s e  uvn i t ř  f i k t i v n í  r ea l i t y  a  j e  s o u č ás t í  
d ě j e .  V yp r a v ě č  v e  2 .  o so b ě  m ůž e  být  j a k  vn ě  t ak  i  u v n i t ř  f i k t i vn í  
                                           
110 E n k v i s t ,  I n g e r .  L a s  t é c n i c a s  n a r r a t i v a s  d e  V a r g a s  L l o s a .  G ö t e b o r g :  A c t a  
U n i v e r s i t a t i s  G o t h o b u r g e n s i s ,  1 9 8 7 ,  s .  2 0 .  
111 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  9 4 - 5 ,  1 0 1 - 3 .  
112 S r o v .  I b i d . ,  s .  8 6 .  
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r e a l i t y . 113 K  t om uto  z á k l ad n ím u  d ě l e n í  vyp r a v ě č s k ýc h  p e r s pe k t iv  z  ro ku  
1 9 71  Va r ga s  Ll o sa  p oz d ě j i  p ř id a l  š es t  r ůz n ýc h  v yp r av ě č s k ýc h  f o r e m,  
k t e r é  r oz l i š i l  v  r om á nu  Pa ní  Bo va r yo v á  (M ad a m e Bo va r y,  1 8 5 6)  G us -
t a v a  F l a ub e r t a .  
 -  Zá h a d n ý k o l ek t iv n í  v yp r a v ě č  ( un  n a r r ad o r -p e r s on a j e  p l u r a l :  e l  
m i s t e r i os o  "no us " )  v yj á d ř e n ý 1 .  o s obo u  p lu r á l u  j e  s ou čá s t í  d ě j e ,  j e ho  
a k t iv n í  ú č as t n í k .  J e h o  i d en t i t a  j e  v š ak  z á h ad n á ,  p ro t ož e  m lu v í  o  v š em  a  
o  vš e c h  ko l em  s eb e ,  j en  n e  o  s ob ě .  Můž e  s e  j e dn a t  o  ko l e k t iv n íh o  
v yp r a v ě č e  ne bo  o  j e d in c e ,  k t e r ý c h c e  z ů s t a t  v  a no n ym i t ě .  T a to  n e j i s to t a  
j e  u  t o ho to  z p ůs obu  v yp r á v ě n í  j e  z á s ad n í . 114 
 -  V š e v ěd ou c í  v yp r a v ě č  ( e l  na r r ad o r  o mn i s c i e n t e )  s to j í  m imo  d ě j ,  
h l ed í  n a  vš e c hn o  s  o d s tu p em  a  v yp r á v í  ve  3 .  o so b ě .  J eh o  v l as tn os t mi  
j so u  v šu d yp ř í t o mno s t ,  v še v ěd ou c no s t  a  v š emo ho u cn os t .  P ř e s tož e  m á  
v yp r a v ě č - bů h  ( na r ra d o r -d i os ) 115 n e o m ez en é  m ož n os t i ,  v yu ž ív á  s v é  sc ho -
p n os t i  p r om yš l e n ě  v  s ou l ad u  s  v yp r a v ě č s ko u  s t r a t e g í í  r om á nu . 116 
 -  J ed no t l i v í  v yp r a v ě č i -p os t a v y  ( n a r r a d o r es -p e r so na j es  s in gu l a r e s )  
j so u  h l a s y p o s t av  v ys t u pu j í c í ch  v  r om á nu ,  k t e r é  p omo cí  d i a l o gu  n eb o  
m on o l o gu  n ah r az u j í  p o p i s .  P ř ím á  ř e č  n e n í  ex p l i c i t n ě  v yz n a č e n a ,  a l e  j e  
o d l i š en a  g r a f i ck y. 117 
 -  Ř e čn ic k á  ro v in a  p s an á  ku rz í vo u  ( l a s  p a l a b r a s  en  cu r s i va :  e l  
n iv e l  r e tó r i c o )  v ě t š in ou  up oz o r ňu j e  na  z m ě nu  v yp r a v ě č sk é ho  h l e d i s k a .  
Č a s to  d oc h áz í  k e  s míš e n í  h l as u  vš ev ě do u c í ho  v yp r a v ěč e  s  h l a s y j e -
d n o t l i v ýc h  p o s t av .  J e d no t l i v é  po s t av y v  t o mt o  p ř ípad ě  p ř es t á v a j í  
v yj a d ř o va t  sv ů j  v l a s tn í  n áz o r  a  v yj a d ř u j í  n áz o r y c e l é  j e d n é  k omu ni t y  
p r os t ř e dn ic tv í m r ůz n ýc h  r č e n í ,  k l i š é ,  p ř e ds ud ků  a j . 118 N e b e r e  s e  z de  
v  úv ah u  k l as i c k é  už i t í  ku rz í v y  u  c i z í c h  s lo v ,  v še l i j ak ýc h  - i smů ,  
f o n e t i c k ýc h  t r a nsk r i p c í ,  n áz vů  l i t e r á r n í c h  d ě l ,  n ov in ov ýc h  t i t u lů  a j .  
 -  Ruš iv é  o b raz y ( l a s  i má ge n e s  ob s t ru c t o ra s )  j so u  p osk l áda n é  z  v ě t  
p e č l iv ě  f o rmu lo v anýc h  t a k ,  a b y b yl y  p ř e sn é ,  h a rm on ic k é  a  v yh o v ě l y p o  
s t r á n c e  z vu ko v é  i  v i z u á l n í .  P od l e  V a r ga s e  Ll o s y v š ak  roz v l á čn ý a  
                                           
113 S r o v .  I b i d . ,  s .  5 3 8 - 9 .  
114 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  O P .  s .  2 1 3 - 5 .  
115 V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  5 4 1 .  
116 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  O P .  s .  2 1 6 - 7 .  
117 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 2 6 .  
118 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 3 2 - 4 .  
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n e p ř i roz e n ý s t yl  t ě c h to  v ě t  p ůso b í  v  t ex tu  č a s t o  ru š iv ě  a  d o ko nc e  
s n i ž u j e  um ěl e c ko u  h o dn o tu  rom á nu . 119 
 -  V o l n ý n e p ř í m ý s t yl  ( e l  e s t i l o  i nd i re c to  l i b r e ) ,  d a l š í  z  v y-
p r a v ěč sk ýh  h l e d i se k  v  ro má nu ,  V ar ga s  Ll o s a  n ao p ak  p ov až u j e  z a  
F l a ub e r t ův  v e lk ý p ř í no s  v  ob l a s t i  na r a t i v n í ch  p os tu pů .  S po č ív á  v  p ř i b l í -
ž en í  v še v ěd ou c íh o  v yp r a v ě č e  k  j e dno t l i v ým  p o s t a v ám  t a k ,  ž e  h r a n i c e  
m ez i  n im i  t ém ě ř  z m iz í .  Už í v á  s e  h o  k  v yp r á v ě n í  i n t i mní c h  vz pom ín e k ,  
p o c i t ů ,  d o j mů  a  m yš l en ek  s  c í l em  s b l í ž i t  č t en á ř e  s  r om áno v ou  po s t a vo u  
a  u mož n i t  mu  p r on ik no u t  do  j e j í ho  n i t r a  a  p ř ím o  v n ím at  p r ou d  j e j í h o  
v ě do mí  b ez  p o t ř eb y,  a b y p o s t a v a  p r oml ou v a l a .  T ex t  p l yn e  v e lk ou  
r yc h l o s t í  b ez  i n t e rp u nk c e  a  b ez  uv oze n í ,  j ed no t l i v é  č ás t i  j s ou  o dd ě l e n é  
j e n  č á rk ou .  Zá k la dn ím  tv a r em  s l ov e s  j e  im p er f e k tu m. 120 
  
 H l av n í  z o dp ov ě dno s t  z a  v yp r á v ě n í  v  Z e le n é m do m ě  n e s e  vš e -
v ě do u c í  v yp r a v ě č .  V  dů s l ed ku  t o t a l i z a č n íh o  ús i l í  s e  vš ak  V ar ga s  Ll o sa  
s n až í  v yp r á v ě t  v e lk o u  č ás t  p ř í b ěh u  po mo cí  j e dn o t l i v ýc h  p o s t a v .  D a ř í  s e  
m u  t a k  d rž e t  s eb e  v  p oz ad í  a  n av od i t  d o j em  n ez á v i s los t i  ro m án u  n a  
s v ém  s t vo ř i t e l i .  Ze  s t e j né ho  d ův od u  j e  i  "v še v ěd ou c í "  v yp r a v ě č  p r o  
č t e ná ř e  j en  om ez eným  z d r o j em  in f o r ma c í .  Va r ga s  Ll o s a  h o  s tv o ř i l  t ak ,  
ž e  s ám  z p o ch yb ň u je  s vo u  vš e v ěd ou cno s t .  V  n ě k t e r ýc h  p ř í pa d e ch  (n a p ř .  
v  n ás l e du j í c í  uk áz ce )  s e  t o t i ž  v e  sv é m v yp r á v ě n í  sp o l éh á  n a  n ez ar u č en é  
z p r á v y "z  d ru h é  ruk y" .  
 ( S e  h a  h a b l a d o  t a n t o  e n  P i u r a  s o b r e  l a  p r i mi t i v a  C a s a  V e r d e ,  e s a  
v i v i e n d a  ma t r i z ,  q u e  y a  n a d i e  s a b e  c o n  e x a c t i t u d  c ó mo  e r a  r e a l me n t e ,  n i  l o s  
a u t é n t i c o s  p o r me n o r e s  d e  s u  h i s t o r i a …  E n  l a s  h i s t o r i a s  ma n g a c h e s  s e  d i c e  
q u e  e x i s t i ó  e n  l a s  p r o x i mi d a d e s  d e  l a  o t r a  o r i l l a  d e l  V i e j o  P u e n t e … ) 121 
 " O  p ů v o d n í m Z e l e n é m d o mě ,  z  k t e r é h o  vz e š e l  i  t e n  d n e š n í ,  s e  v  P i u ř e  
n a ml u v i l o  t o l i k ,  ž e  d n e s  u ž  n i kd o  p ř e s n ě  n e v í ,  j a k  d o o p r a v d y  v y p a d a l ,  a  
                                           
119 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 3 5 - 7 .  
120 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 3 7 - 4 1 .  
121 V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  L a  C a s a  V e r d e .  B a r c e l o n a :  S e i x  B a r r a l ,  1 9 7 1 .  s .  9 7 - 8 .  
D á l e  j e n  C V ( 1 9 7 1 ) .  N ě k t e r é  g r a m a t i c k é  a  s t y l i s t i c k é  p r v k y  r o m á n u ,  j i c h ž  s i  v  
o d d í l e  6 . a )  v š í m á m  v  s o u v i s l o s t i  s  p e r s p e k t i v o u  v y p r a v ě č e ,  s e  v  č e s k é m  p ř e k l a d u  
z t r á c í .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  u v á d í m  c i t a c e  o r i g i n á l u  v  c e l é m  o d d í l e  p ř e d  č e s k ý m  
p ř e k l a d e m .  
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n e mů že  h o d n o vě r n ě  v y p o v ě d ě t  j e h o  p ř í b e h …  P o d l e  t o h o ,  c o  s e  v y p r á v í  
v  M a n g a c h e r í i ,  s t á va l  h n e d  n a  o p a č n é  s t r a n ě  S t a r é h o  mo s t u , … " 122  
 S p i s ov a t e l  t a k  n u t í  č t en á ř e  p r ac o va t  i  s  ne ov ě ř e n ým  z d r o j e m ,  j imž  
j so u  s d ě l e n í  r om áno v ýc h  p o s t av ,  n es po l éh a t  s e  p as i vn ě  n a  p ř í d ě l  f a k tů  
a  s amo s t a t n ě  h l e da t  f i k t i vn í  p r a vd u .  T a t o  poz i ce  ho  s t av í  d o  j ed n é  
ú r ov n ě  s  p os t av ami  r om á nu  a  p ř i sp ív á  k  t o mu ,  a b y s e  v ž i l  d o  j e j i ch  
f i k t i vn í ho  s v ě t a .  
 H n e d  n a  p r vn í c h  s t r án k á ch  ro m án u  se  č t en á ř  p o t k á  s  n á r o čn ým  
v o l n ým  n e p ř ím ým  s t yl e m  v yp r á v ě n í ,  n a  k t e r ý s i  b u d e  mu s e t  n ě j a k ý  č a s  
z v yk a t .  V  t ex tu  p lyn o u c ím  v  j e dn o l i t ém  b lo ku  s e  v e lmi  r yc h l e  z a čn e  
z t r á c e t .  P oz v o ln é  p ř e c h od y m ez i  v š e vě d ou c ím  v yp r a v ěč em  a  p ro mlu vo u  
j e dn o t l i v ýc h  p os t av  l z e  t o t i ž  j e n  t ěž k o  r e g i s t r ov a t ,  j e l i kož  n a  z m ěn y 
n e up oz o r ňu j e  ž ád ná  g r a f i ck á  úp r a v a .  
 T yp i c k é  v yz n a č e n í  ( u voz e n í )  p ř í mé  ř e č i  ( ř e k l ,  p oz n ame n a l ,  od -
p o vě d ě l )  j e  n a h r az en o  j en  uv e d en ím  jm én a  m lu vč íh o ,  k t e r é  p l yn u l e  
n a v az u j e  n a  p ř ed ch oz í  t ex t  pom o cí  so u ř ad n é  sp o j k y "a "  ( A  k a p i t á n… ,  
A  Fus h í a… ) ,  n eb o  j e  z c e l a  v yp u š t ě no .  
  ( y  e l  c a b o  l o  a s u s t a b a :  c u i d a d o  c o n  l a s  y a c u -ma ma s ,  c u i d a d o  l o  
d e j e n  mo c h o … Y  e l  c a p i t á n  q u e  v i n i e r a n  y  s e  l a s  c o mi e r a n …  Y  e l  c a b o  l a s  
p i e r n a s  l e  e s t á n  s a n g r a n d o ,  m i  c a p i t á n ,  l a  s a n gr e  l l a ma  a  l a s  p i r a ñ a s …  Y  
A d r i á n  N i e ve s  p o r  e s o  n o  v i n i e r o n  l a s  p i r a ñ a s ,  m i  c a b o ,  s e  l a  o l í a n  q u e  s i  l e  
c h u p a b a n  l a s  p i e r n a s  mo r í a n  e n v e n e n a d a s . ) 123 
 " … a  d e s á t n í k  h o  s t r a š i l :  p o zo r  n a  y a c u ma my ,  p a n e  k a p i t á n e ,  a ť  z  vá s  
p a k  n e n í  mr z á k…  A  k a p i t á n ,  a ť  s i  p ř i j d o u ,  a  u k o u s n o u  mu  j e …  a  d e s á t n í k ,  
t e č e  vá m z  n o h o u  k r e v ,  t o  l á k á  p i r a n i …  A  A d r i á n  N i e v e s ,  p r o t o  h o  p i r a n i  
n e c h a l y  n a  p o ko j i ,  p o z n a l y ,  ž e  b y  s e  o t r á v i l y ,  k d y b y  s i  u k o u s l y . " 124 
 ( Y  e l l a  F u s h í a ,  F u s h í a ,  y  é l  t e n g o  q u e  e n c o n t a r  a l  A q u i l i n o  y  e l l a  p o r  
q u e  l a  h u n d i s t e ,  n o  q u i e r o  mo r i r me  e n  e l  mo n t e ,  y  é l  s o  c o j u d a ,  h a b í a  q u e  
b o r r a r  l a s  h u e l l a s . ) 125 
 " A  L a l i t a ,  F u s h í o ,  F u s h í o ,  a  o n ,  t e ď  mu s í m  n a j í t  A q u i l i n a ,  a  o n a ,  a l e  
p r o č  j s i  h o  p o t o p i l ,  n e c h c i  u mř í t  v  p r a l e s e ,  a  F u s h í a ,  ž e n s k á  p i t o má ,  mu s í m 
z a k r ý t  s t o p y . " 126 
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 S p ec i á ln í  v yu ž i t í  im p er f e k t a  p ro  sn ad n ě j š í  r oz p oz n án í  p r oml uv y 
p os t av  n e n í  z  p oh l ed u  č t en á ř e  i d e á l n ím  ř eš en ím,  p r o t ož e  p os t a v y o  s ob ě  
v  p ř ím é  ř e č i  n em luv í  v  p rv n í  o s ob ě  imp e r f ek t a ,  a l e  v e  t ř e t í .  
 ( Q u e  l e  p a s a b a  a l  c a b o ,  e l  c a p i t á n  s e  a b a n i c a  a h o r a  f u r i o s a me n t e  c o n  
l a s  d o s  ma n o s ,  q u é  b i c h o  l e  h a b í a  p i c a d o .  P e r o  a l  c a b o  R o b e r t o  D e l ga d o  n o  
l e  p i c a b a n  l o s  b i c h o s  p o r q u e  e r a  s e l vá t i c o ,  m i  c a p i t á n … ) 127 
 " C o  v á s  t o  n a p a d l o ,  d e s á t n í ku ,  a  k a p i t á n  s e  t e ď  d i vo c e  o v í v á  o b ě ma  
r u k a ma ,  k t e r á  mo u c h a  vá s  š t í p l a ?  J e n že  d e s á t n í ka  R o b e r t a  D e l ga d a  n e š t í p o u ,  
p o n ě v a d ž  j e  z  p r a l e s a ,  p a n e  ka p i t á n e , … " 128 
  P ro b l ém  vz n i k á  t ím ,  ž e  j ak  p r o  1 .  o so b u  t ak  p r o  3 .  o sob u  s e  
p o už ív á  v  im p er f ek tu  s t e j n éh o  tv a r u  s lo v es a  ( s t e jn é  kon c ov k y) .  P o ku d  
s i  p os t a v y "v yk a j í " ,  o s l ov u j í  s e  t ak é  v e  3 .  o s ob ě  a  v e  t ř e t í  o s ob ě  s e  
n a v í c  v yj a d ř u j e  i  v š e v ěd ou c í  v yp r a v ě č .  T a t o  dv o jz n ač no s t  z a j i š ť u j e  m a -
x im ál n í  s b l í ž e n í  v še v ě do u c íh o  v yp r a v ě č e  s  pos t av am i  a  d ík y n í  mo ho u  
b ýt  z m ěn y p o h l ed u  v yp r a v ě č e  t a k  p ř i roz e n é  a  n en áp a dn é .  Č t en á ř  s i  p ak  
p ř i  u r čo v án í  j ed no t l i v ýc h  p r om lu v  n e n í  j i s t ý ,  t á p e  a  č a s t o  m us í  s po l é h at  
n a  j i n é  i d e n t i f i k ač n í  p om ůc k y.  
 N e j ed noz n ač no s t  j e  u  v o l n éh o  n e p ř ím éh o  s t yl u  k l í č ov á ,  bo h už e l  j i  
l z e  j en  t ěž k o  p ř i  p ř e k l ad u  p ř ev és t  do  č e š t i n y.  V  n ás l ed u j í c ím  ú r yv k u  
( p ř e k l ad  Vl a d im í r a  M e dk a ,  2 00 5 )  s i  v š im ne m e  p o t ř eb y p o už í t  v  č es k ém  
p ř e k l ad u  růz n é  t v a r y s l o v es  j e dn oz n ač n ě  u r č u j í c í  g r a m at i c k é  k a t e go r i e  
v  po r ov n án í  s  j ed in ým  gr a m a t i ck ým  t v a r em  s l ov e s  v e  šp a ně l s k ém 
o r i g i n á l u .   
 ( ¿T o d a  l a  g e n t e  e n  B a g u a  e r a  c o mo  e l  c a b o ? , … mu c h o  p e o r ,  m i  c a p i t á n ,  
n o  p o d í a  s a b e r  y  e l  c a p i t á n  s e  r í e  a  s u s  a n c h a s  y  e l  c a b o  l o  i m i t a , …  y  d e  
p r o n t o :  ¿ s e  l l e va b a  u n  p r á c t i c o ,  m i  c a p i t á n ? ) 129 
 " T o  j s o u  t a m u  vá s  v š i c h n i  t a k o v í ,  d e s á t n í ku ?  … d a l e k o  h o r š í ,  p a n e  
k a p i t á n e ,  t o  s i  n e u mí t e  p ř e d s t a v i t ,  k a p i t á n  s e  o d  s r d c e  ř e c h t á  a  d e s á t n í k  h o  
n a p o d o b í …  a  n a j e d n o u ,  mo h l  b yc h  s  s e b o u  d o s t a t  v ů d c e ,  p a n e  ka p i t á n e ? " 130 
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 A u to r  t ak é  v  p rom lu vá c h  ča s t o  s l ov e s a  z c e l a  v yn e c h á ,  z e j mé n a  
v  m í s t e c h ,  kd e  d och áz í  k e  z m ěn ě  v yp r a v ěč e .  V  t om  p ř í p ad ě  j e  n u t né  
a n a l yz o v a t  t ex t  po d l e  k on t ex t u  a  v ýn a m u s l ov .  
 ( L a  e mb a r c a c i ó n  e n c a l l a ,  N i e v e s  y  l o s  g u a r d i a s  s a l t a n ,  c h a p o t e a n  e n  e l  
l o d o  p l o mi zo .  U n  c e me n t e r i o ,  e l  c o r a z ó n  n o  e n ga ñ a ,  t e n í a n  r a z ó n  l o s  
ma n g a c h e s . ) 131 
 " Č l u n  n a r a z í  n a  mě l č i n u ;  N i e v e s  a  č e t n í c í  v y s k á č o u  v e n  a  č va c h t a j í  
v  š e d i v é m b a h n ě ,  j a k o  n a  h ř b i t o v ě ,  t u š e n í  č l o v ě ka  n e z k l a me ,  M a n ga š o vé  
ma j í  p r a v d u . " 132 
  Čt e n á ř  t u š í ,  ž e  v  p ř e d ch oz í  uk áz c e  d o š l o  k e  z m ěn ě  v y-
p r a v ěč e  ( m ez i  p r vn í  a  d ru ho u  v ě tou )  a  d a l š í  t ex t  m u  t o  po t v rd í .  
P ř ed po k l á dá ,  ž e  m yš l en k y p a t ř í  S e rž an t ov i ,  p r o t ož e  v ýz n am ov ě  n av az u j í  
n a  j e ho  m yš l e n ko vé  p o c ho d y p o p sa n é  o  p á r  ř á d ku  v ýš .  V  p r ůb ě hu  d a l š í  
č e t b y s e  č t e n ář  doz v í ,  ž e  S e rž a n t  j e  pů v od em  Ma n ga š ,  což  j e ho  pů vo dn í  
t e o r i i  p o tv r d í .  
 N a  n ás l e du j í c ím  ú ryv k u  s i  v  p r ax i  uká ž em e  d a l š í  p r a v id l a ,  po d l e  
n i chž  l z e  roz poz na t  m yš l e n k ov ý p r o u d  po s t a v .  V š ev ědo u c í  v yp r a v ě č  
n e ho dn o t í ,  n es o ud í ,  n em á  sv ů j  n áz or  a  v ě t š in ou  n e v yu ž í v á  t áz a c í ho  
z p ůs ob u .  
 ( … N i e v e s  l l e va  e l  t i mó n  c o n  l a  i zq u i e r d a ,  c o n  l a  d e r e c h a  f u ma  y  s u  
r o s t r o ,  mu y  b r u ñ i d o ,  p e r ma n e c e  i n a l t e r a b l e …  E s t o s  s e l vá t i c o s  n o  e r a n  n o r -
ma l e s  ¿ p o r  q u é  n o  s u d a b a n  c o mo  l o s  d e má s  c r i s t i a n o s ?  T i e s a  e n  l a  p o p a  l a  
M a d r e  A n g é l i c a  e s t á  c o n  l o s  o j o s  c e r r a d o s ,  e n  s u  r o s t r o  h a y  l o  me n o s  mi l  
a r r u ga s , …  P o b r e  v i e j i t a ,  n o  e s t a b a  p a r a  e s t o s  t r o t e s . ) 133 
 " N i e ve s  l e va č k o u  d r ž í  k o r mi d l o ,  v  p r a v é  r u c e  má  c i g a r e t u  a  v  j e h o  
s n ě d é  t vá ř i …  s e  n e p o h n e  a n i  j e d i n ý  s v a l .  T i  l i d é  z  p r a l e s a  n e j s o u  n o r má l n í ,  
j a k  t o ,  ž e  s e  n e p o t í  j a k o  o s t a t n í ?  N a  zá d i  s e d í  p r k e n n ě  s e s t r a  A n gé l i c a ,  o č i  
má  z a vř e n é  a  v  o b l i č e j i  a s p o ň  t i s í c  v r á s e k…  C h u d ě r a  s t a r á ,  t a k o v é h l e  
h a r c o v á n í  u ž  p r o  n i  n e n í . " 134 
 Čt e n á ř  n ez j i s t í ,  kom u  p a t ř í  j e dn o t l i vé  m yš l e nk y,  a l e  p ře s tož e  j e  
v í c e r o  mož n os t í ,  t u š í ,  ž e  N i ev es  a  s e s t r a  A n gé l i c a  po t i chu  u v až u j í  j e d en  
o  d r uh é m.  
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 V  r om á nu  s e  o b j ev u j e  i  v yp r á v ě n í  v  ř e čn i ck é  ro v in ě  oz n ač e n é  
k u rz ív o u .  V a r ga s  Ll os a  j e  v yu ž ív á  v  p iu r sk é  čá s t i  p ro  vě r n ě j š í  v yk r e s -
l e n í  vz r u ch u ,  k t e r ý  v yv o l a l  v  M an ga ch e r í i  p ř í c ho d  do na  A n s e lm a ,  s t a v -
b a  Ze l e n éh o  d om u  a  p r ov oz o v án í  n e vě s t in c e  v  ně m.  S t ra c h ,  p ř e ds ud k y,  
p o vě r č i vo s t ,  p oh orš e n í ,  vz ru š en í .  T o  v š e ch no  t vo ř i lo  m ín ěn í  a  n áz o r y  
m a n gaš sk é  s po le č no s t i  o  Ze l e n ém  d om ě  a  j e ho  o b yv a t e l í c h .  T a to  v y-
p r a v ěč sk á  p e r s p ek t i v a  v  u r č i t ýc h  o k a mž i c í c h  n ah r az u je  v š e vě do u c í ho  
v yp r a v ě č e ,  ab y z důr a z n i l a  f a k t ,  ž e  po do b n ým  m yš l e n k ám  n a  Ze l en ý d ů m 
s e  v  M a n ga ch e r í i  ne u b r án i l  n ik do .  
 ( - E r a  c o m o  s i  e l  a i r e  s e  h u b i e r a  e n v e n e n a d o  – d e c í a n  l a s  v i e j a s  d e l  
ma l e c ó n - .  L a  m ú s i c a  e n t r a b a  p o r  t o d a s  p a r t e s ,  a u n q u e  c e r r á r a m o s  p u e r t a s  y  
v e n t a n a s ,  y  l a  o í a m o s  m i e n t r a s  c o m í a m o s ,  m i e n t r a s  r e z á b a m o s  y  m i e n t r a s  
d o r m í a m o s .  
 - Y  h a b í a  q u e  v e r  l a s  c a r a s  d e  l o s  h o m b r e s  a l  o í r l a  – d e c í a n  l a s  b e a t a s  
a h o ga d a s  e n  ve l o s - .  Y  h a b í a  q u e  v e r  c ó m o  l o s  a r r a n c a b a  d e l  h o g a r ,  y  l o s  s a -
c a b a  a  l a  c a l l e  y  l o s  e m p u j a b a  h a c i a  e l  V i e j o  P u e n t e . "  
 - Y  d e  n a d a  s e r v í a  r e z a r  – d e c í a n  l a s  ma d r e s ,  l a s  e s p o s a s ,  l a s  n o v i a s - ,  
d e  n a d a  n u e s t r o s  l l a n t o s ,  n u e s t r a s  s ú p l i c a s ,  n i  l o s  s e r m o n e s  d e  l o s  P a d r e s ,  
n i  l a s  n o v e n a s ,  n i  s i q u i e r a  l o s  t r i s a g i o s .  
 - T e n e m o s  e l  i n f i e r n o  a  l a s  p u e r t a s  – t r o n a b a  P a d r e  G a r c í a - ,  c u a l q u i e r a  
l o  v e r í a ,  p e r o  u s t e d e s  e s t á n  c i e g o s .  P i u r a  e s  S o d o ma  y  e s  G o m o r r a .  
 - Q u i z á  s e a  v e r d a d  q u e  l a  C a s a  V e r d e  t r a j o  l a  m a l a  s u e r t e  – d e c í a n  l o s  
v i e j o s ,  r e l a mi é n d o s e - .  P e r o  c ó m o  s e  d i s f r u t a b a  e n  l a  m a l d i t a . ) 135 
 „ J a k o b y  v z d u c h  n a j e d n o u  n a s á k l  j e d e m , "  p r o h l a š o va l y  s t a ř e n y  z  N á -
b ř e ž í .  „ H u d b a  p r o n i k a l a  v š u d e ,  i  k d y ž  j s m e  z a v í r a l y  o k n a  i  d v e ř e ,  s l y š e l y  
j s m e  j i  p ř i  j í d l e ,  n a  m o d l i t b á c h  i  v e  s p á n k u . "  
 „ A  j a k  s e  t v á ř i l i  m u ž i ,  k d y ž  j i  u s l y š e l i , "  ř í k a l y  mo d l i l k y  z a k u k l e n é  
v  r o u š ká c h .  „ M ě l i  j s t e  j e  v i d ě t ,  j a k  j e  l á k a l a  z  d o m u ,  t á h l a  j e  n a  u l i c i  a  
h n a l a  j e  k e  S t a r é m u  m o s t u . "  
 „ N e p o m á h a l y  a n i  m o d l i t b y , "  b ě d o v a l y  ma t k y ,  ma n že l k y  a  n e v ě s t y ,  
„ n e p o m á h a l  a n i  n á š  p l á č  a  p r o s b y ,  k á z á n í  k n e ž í  a n i  d e v í t i d e n n í  p o b o ž n o s t i ,  
b a  d o k o n c e  a n i  h y m n y  n a  p o č e s t  s v a t é  T r o j i c e . "  
 „ P e k l o  s e  o t e v í r á  p ř e d  n a š i m i  d v e ř m i , "  h ř í ma l  p á t e r  G a r c í a ,  „ v á m  
v š e m  p ř e d  o č i m a ,  a l e  v y  j s t e  s l e p í .  P i u r a  j e  S o d o m a  a  G o m o r a . "  
 „ M o ž n á ,  ž e  n á m  Z e l e n ý  d ů m  o p r a v d u  p ř i n e s l  n e š t ě s t í , "  ř í k a l i  s t a r c i  
a  o l i zo v a l i  s e .  „ A l e  u ž i l i  j s m e  s i  t a m ,  t o  z a s e  a n o . "  136 
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 M lu v ím e - l i  o  r ůz nýc h  p e r s p ek t iv á c h  v yp r a v ě č e  v  Ze l ené m  do m ě ,  
n e můž em e  n ez mí n i t  t ř i  k a p i t o l y k n ih y,  k t e r é  p op i su j í  l á sk u  d on a  
A n s e lm a  a  To ñ i t y .  T oñ i t a  j ak o  m alá  p ř ež i l a  p ř ep a den í ,  p ř i  k t e r é m 
z em ř e l i  j e j í  r o d i č e ,  z a t ím co  j í  s up i  v yk lo v a l i  o č i  a  j az yk .  S l ep é ho  a  n ě -
m é ho  s i ro t k a  s e  u j a l a  ch ud á  p r a d l en a .  A ns e lmo  s e  do  d ěv č á tk a  z ami l u j e  
( s n ad  i  o n a  h o  m á  rá d a )  a  un e se  j e  n a  s vů j  h r a d  ( Ze l e n ý d ů m ) ,  kd e  sp o l u  
t a j n ě  ž i j í ,  z a t í mc o  c e l á  P i u r a  T oñ i tu  p o h ř eš u j e .  Po  č a se  s e  j im  n ar od í  
d í t ě ,  a l e  T oñ i t a  p ř i  p o ro du  um í rá .  Te n to  rom a n t i c k ý p ř í b ěh  b yl  p od l e  
V a r ga s e  Ll o s y p ř e m r š t ěn ý a  t u d í ž  ne u v ě ř i t e l n ý.  P r o to  h l ed a l  s p r áv n ý 
z p ůs ob  j a k  ho  v yp r á v ě t .  
 P o  n ě ko l ik a  n eús p ěš n ýc h  p o k us e c h  z ap r a c ov a l  do  t ex tu  n o v ý h l a s  
p ř e ds t a vu j í c í  sv ě dom í  a  duš i  M a n ga c he r í e ,  o d l i šn ý o d  h l a s u  v yp r a v ě č e ,  
a  p ř i pom ín a j í c í  h l a s  s am ot n éh o  A nse lm a .  Pom o cí  im pe r a t i vu  v  d r uh é  
o so b ě  t e n t o  h l as  v yp r á v í  p ř íb ě h  o  l á sc e  A ns e lm a  a  T o ñ i t y t a k o v ým  
z p ůs ob e m,  j ak ým  o b yv a t e l é  Ma n ga c h er í e  p ř ed po k l ád a l i ,  ž e  s e  o d eh r á l ,  
n e bo  ch t ě l i ,  ab y s e  o d eh r á l . 137 
 ( Ab r e  l o s  b r a zo s ,  r e c í b e l a ,  m i r a  c o mo  s u  c a b e za  s e  r e c l i n a  e n  t u  
h o mb r o ,  a c a r i c i a  s u s  c a b e l l o s ,  l í mp i a l o s  d e  a r e n a  r u b i a  y  a  l a  v e z ,  c u i d a d o ,  
«L a  E s t r e l l a  d e l  N o r t e »  s e  a b r i r á  y  a p a r e c e r á  J a c i n t o  b o s t e z a n d o ,  v e n d r á n  
l o s  v e c i n o s  y  l o s  f o r a s t e r o s ,  a d e l á n t a t e .  N a d a  d e  e n ga ñ o s ,  b é s a l a  y ,  m i e n t r a s  
s u  r o s t r o  s e  a c a l o r a ,  n o  t e  a s u s t e s ,  e r e s  b o n i t a ,  y o  t e  q u i e r o ,  n o  v a ya s  a  l l o -
r a r ,  s i e n t e  t u  b o c a  e n  s u  me j i l l a  y  f í j a t e ,  s u  a r r e b a t o  v a  p a s a n d o ,  s u  p o s t u r a  
e s  o t r a  ve z  d ó c i l  y  a s í ,  c o mo  l a  s u p e r f i c i e  q u e  c e d e  b a j o  t u s  l a b i o s  e s  d e  
f r a g a n t e  l a  l l u v i a  e n  e l  v e r a n o  c a l u r o s o ,  a s í  c u a n d o  e l  a r c o  i r i s  i l u mi n a  e l  
c i e l o .  Y  e n t o n c e s  r ó b a t e l a : … ) 138 
 " R o ze v ř i  n á r u č ,  o b e j mi  j i  a  p o d í ve j  s e ,  j a k  t i  p o l o ž i l a  h l a v u  n a  
r a me n o ,  p o h l a ď  j i  p o  v l a s e c h  a  v y t ř e s  j í  z  n i c h  s v ě t l ý  p í s e k ,  a l e  p o zo r  p ř i  
t o m,  u  S e v e r n í  h vě z d y  u ž  z a  c h v í l i  o t e v ř o u ,  n a  p r a h u  s e  o b j e v í  z í v a j í c í  
J a c i n t o  a  p ř i j d o u  P i u ř a n é  a  c i z i n c i ,  p o s p ě š  s i ,  h o n e m.  N i c  s i  n e v y mý š l e j  
a  p r o s t ě  j i  p o l i b ,  a  k d y ž  j e j í  t vá ř  z r u d n e ,  n e b o j  s e ,  j s i  k r á s n á  a  j á  t ě  má m  
r á d ,  p ř e c e  b ys  n e p l a k a l a ,  p o d  s v ý mi  ú s t y  c í t í š  j e j í  t v á ř  a  p o d í ve j  s e ,  u ž  j í  t o  
l e k n u t í  p ř e š l o ,  u ž  za s e  s e d í  p o v o l n ě  a  s k r á ň ,  k t e r á  s e  p o d d á vá  t v ý m r t ů m,  
v o n í  j a ko  d é š ť  u p r o s t ř e d  h o r ké h o  l é t a ,  j a ko  d u h a ,  k d y ž  o z a ř u j e  o b l o h u .  
A  p a k  j i  ko n e č n ě  u n e s : … " 139 
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 A s i  n ep ř ek v ap í ,  ž e  s e  V ar ga s e  Ll o s y  d os t  do tk l o ,  kd yž  p r ý t yt o  
č á s t i  rom á nu ,  k r i t i k a  p ř eš l a  b ez  p ovš i mn u t í ,  p ro tož e  j e  p o važ ov a l a  z a  
A n s e lm ův  mo no lo g . 140 
 
 b)  Časové roviny románu 
 O r ga n iz a c e  č a su  f i k t i vn í  r e a l i t y  j e  d a l š í  dů l ež i to u  p ř í s a do u  
"p ř id a n éh o  p r v ku " ,  m o cn ým  n á s t r o j e m  k  n a voz en í  i l uz e  t o t á l n í ho  
a u to nom ní ho  s v ě t a .  S l ov e sn ý č a s  v yp r a v ěč e  u r č u j e  vz t a h  m ez i  c h ro -
n o l o g ic ko u  p oz i c í ,  v  n í ž  s e  n a ch áz í  po p i s ov a n á  ud á lo s t ,  a  poz i c í  
v yp r a v ě č e .  V  t omto  sm ys l u  m ůž e  v yp r a v ěč  p op i so v a t  u d á l os t i ,  k t e r é  
p r á v ě  p ro b íh a j í ,  bud o u  p ro b íh a t  ( p ro bě h no u ) ,  ne bo  už  p ro b ěh l y.  S  oh l e -
d e m n a  m ož n os t i  po už i t é ho  j az yk a  v ša k  ex i s t u j e  v í c e  k om bi na c í . 141 
 T o t o  z á k l ad n í  d ě l ěn í  v š a k  V a r ga s i  Ll o so v i  n e po s t a ču j e  k  po s t i ž en í  
s t yl u  p r á c e  s  č as em  v  d í l e  G a r c í y M á r qu ez e  an i  Gu s t a v a  F l au b er t a ,  
p r o t o  s t an ov i l  j i n ou  k l as i f i k a c i  č a sů .  
 -  Ča s ,  k t e r ý s e  po h yb u j e  v  k ru hu  n e bo  s e  o p ak u j e  (e l  t i em p o  
c i r cu l a r  o  l a  r e p e t i c i ón ) ,  p op i su j e  u d á l os t i ,  k t e r é  s e  p r av i d e ln ě  o pa ku j í ,  
o p ě t ov no u  r u t i nn í  č i nn os t ,  o b yč e j ,  z vyk .  V yu ž í vá  se  k  vyj á d ř e n í  úv a h ,  
n á l ad  a  p s yc h o lo g ie  p os t a v .  Id e a  k r uh o vé ho  po h yb u  u mo c ňu j e  v  d í l e  
p o c i t  t o t á l n í  u ko nče n os t i  a  k om pl e t nos t i . 142 
 -  Sp e c i f i c k ý j e d n o r áz ov ý č a s  ( u n  t i e mp o  s i n gu l a r  es p e c í f i co )  
p o p i s u j e  d ě j e ,  k t e r é  s e  s  j i s t o t ou  ud á l y,  d ě j e  o b j ek t iv n í ,  j a s n ě  d e f i -
n o va n é  a  p ř es n ě  o h r an i č e n é .  T e n to  č a s  j e  v yh r a z en  p r o  po p i s  a k c e  
a  po h yb u  a  z a j i š ťu j e  d yn a m ik u  a  sv i ž n os t  d ě j e .  J e  v yj á d ř e n  n e j č as t ě j i  
j e dn od u ch ým  p e r f ek t em. 143 
 -  V ě č n ý n e h yb n ý č a s  ( e l  t i e mp o  in móv i l  o  l a  e t e r n id a d  p l ás t i ca )  
n e po p i su j e  ž á dn ý d ě j  an i  po h yb ,  n ýb rž  n eh yb n é  ob r azy .  Li d i  a  v ě c i  
p l as t i ck y z a c h yc u j e  v e  v ěč n ém  ok amž i ku .  Zv ně j š ku  u k az u je  t v a r y,  
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141 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  5 4 5 .  
142 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  O P .  s .  1 9 8 - 2 0 0 .  
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b a r v y,  p o v r ch  a  p e r s p ek t iv u .  Č as  s e  v  t u  ch v í l i  j ak ob y z a s t a v í  a  v yp a ř í .  
N e j č as t ě j i  s e  v yu ž ív á  p ř í t o mn éh o  č a su . 144 
 -  Im a g i n á rn í  ča s  ( e l  t i emp o  i ma g i n ar i o )  p op i su j e  l i d i ,  vě c i  a  m í -
s t a ,  k t e r é  ex i s tu j í  p o uz e  s ub j e k t i vn ě  v e  f a n t az i i  p os t av  r o má nu .  V še ,  c o  
s e  v yp r á v í  v  t é to  č a s ov é  ro v in ě ,  p l n ě  sp o č í v á  n a  bed r e ch  po s t av .  
D o c h áz í  k  max i má l n ím u  po t l a č en í  v yp r a v ě č e .  P r o  v yp rá v ěn í  v  t é t o  
č a s ov é  ro v in ě  n e n í  s p ec i á ln ě  u r č e n  ž á d n ý g r a m a t i ck ý č a s ,  n eb oť  j e ho  
s ub j ek t iv n í  ex i s t enc e  n ep od l é h á  c h r ono lo g i ck ým  z ák on ům . 145 
 
 Č a s  v  Z el en é m  do mě  j e  v e l i ce  p r om ěnn á  v e l i č in a .  Buď  se  v yp r a v ě č  
o h l í ž í  d o  mi nu lo s t i ,  a b y p o s t i h l  ud á l os t i ,  o  k t e r ých  v yp r á v í ,  n eb o  v yu -
ž í v á  p ř í t o mn é ho  čas u  k  po p i su  p r áv ě  p r o b í ha j í c í ho  d ě j e .  K a ž d á  l i n i e  j e  
v yp r á v ě n á  u r č i t ým  s t yl e m ,  n a  n ěmž  s e  p o d í l í  i  j ed no t l i v é  č a s ov é  r ov in y.  
 V  l i n i i  v yp r á v ě j í c í  Fu sh ío vu  ž iv o t n í  p ouť  s e  v yp r av ě č  n a ch áz í  
v  poz i c i ,  j ež  j e  v  r o má no v é  t vo rb ě  ne j b ěž n ě j š í .  Z  b l í z ké  č i  vz d á l en é  
b u do uc no s t i  v yp r á v í ,  co  s e  p ř i ho d i lo .  V š e  po p i s u j e  v  mi nu l é m č as e .  
Ř az en í  u dá lo s t í  pod l e  č a so v é  so uv i s lo s t i  v š a k  us tu pu j e  s n az e  v yp r á v ě t  
h i s t o r i i  v  j e j í  c e l i s tv os t i ,  p ř ed a t  č t en á ř i  au to r ov u  t o t á ln í  v i z i  p ř í b ěh u  
n a j ed no u .  P r o  V a r ga s e  Ll o s u  ne n í  p rob l ém  v yp r á v ě t  p ř í bě h  o d  ko nc e ,  z e  
z a č á tk u  i  z  p ro s t ře d k a  s ou č a sn ě .  Č as t é  p ř es k ak ov á n í  z  m in u lo s t i  d o  
b u do uc no s t i  ( a  n a op a k )  v yv o l á v á  d o j em ,  ž e  se  p ř í b ěh  n ev yv í j í  sm ě r em 
d o př e du ,  a l e  sp í š  do  h l ou bk y.  S im ul t án n os t  v yp r á v ě n í  č t e n á ř i  um ož ň u j e  
o k amž i t ě  k on f ro n t ov a t  s i t u a c i  j ed no t l i v ýc h  p o s t a v ,  j a k á  byl a  n a  p o č á t ku  
p ř íb ěh u  a  j ak á  j e  na  j eh o  k on c i ,  v ýv o j  p os t av ,  mo t iv y a  d ů s l e dk y j e j i c h  
k o ná n í .  
 D ě j  p r a l e sn í c h  k ap i to l  j e  v e  s ro vn án í  s  p iu r s k ým i  v e lm i  r yc h l ý  
s t e jn ě  j a ko  t amn í  ž i vo tn í  s t yl .  V  P iu ře  v l ád ne  p ok l id n ý ž i vo t ,  v  p r a l es e  
j e  ž iv o t  r yc h l ý a  s t r es u j í c í .  H e k t i ck o u  a t mo s f é r u  vho d ně  do kr e s lu j e  
s p e c i f i ck ý j e d n o r áz o v ý č a s ,  n e j č a s t ě j i  v  p ř í t om né m  č ase .  K r á t k é  v ě t y,  
k r á t k é  ús e čn é  r e p l ik y.  V š i c hn i  p ln í  s vé  p o v i nn os t i  n e bo  roz k az y.  I  t a d y  
s e  a l e  č a s  ně kd y z as t av í :  
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 " …  o k o l o  s e b e  za h l é d a l  s v ě t é l k u j í c í  zo r n i č k y  v ý r ů  a  s o v ,  s l yš e l  t i c h o u  
r o z j i t ř e n o u  me l o d i i  c v r č ků  a  z mě ť  d a l š í c h  r o z t o d i v n ýc h  z vu k ů ,  n a  r u k o u  c í t i l  
l e h k é  d o t y k y  r o s t l i n , …  D o r a z i l  a ž  k  c h a t r č i  vů d c e  N i e ve s e  a  o h l é d l  s e :  o s a d u  
z a k r ý v a l y  c á r y  b ě l a v é  ml h y ,  n a h o ř e  n a  p a h o r k u  v š a k  s v í t i l y  b í l é  zd i  o b y t n é  
b u d o v y  mi s i e  a  j e j í  s t ř e c h a  z  l e s k l é h o  p l e c h u  a  ve d l e  b y l o  v i d ě t  p r ů č e l í  
k a p l e  s e  š t í h l o u  š e d i v o u  vě ž í ,  č n í c í  d o  n e s mí r n é  mo d r é  p r á z d n o t y  t a m 
n a h o ř e . " 146 
 ( … e n t r e  g r a zn i d o s  i n d i f e r e n c i a b l e s ,  p u p i l a s  l u mi n o s a s  d e  b ú h o s  y  l e -
c h u za  y  l a  me n u d a ,  e x a s p e r a d a  me l o d í a  d e  l o s  g r i l l o s ,  s i n t i e n d o  e n  l a  p i e l  
r o c e s  f u r t i v o s , …  A l  l l e ga r  f r e n t e  a  l a  c a b a ñ a  d e l  p r á c t i c o  N i e ve s  s e  v o l v i ó :  
u n a s  t r a n s p a r e n c i a s  b l a n c u zc a s  v e l a b a n  e l  p u e b l o ,  p e r o  e n  l o  a l t o  d e  l a s  
c o l i n a s ,  l a  R e s i d e n c i a  d e  l a s  M a d r e s  l u c í a  n í t i d a me n t e  s u s  p a r e d e s  c l a r a s ,  
s u s  c a l a mi n a s  b r i l l a n t e s ,  y  t a mb i é n  s e  d i v i s a b a  e l  f r o n t ó n  d e  l a  c a p i l l a  y  s u  
t o r r e  d e l ga d a  y  g r i s á c e a ,  e mp i n a d a  h a c i a  l a  va s t a  o q u e d a d  a zu l . ) 147  
 Id yl a  n e h yb n é h o  č a s u  j e  t u  v  os t r ém k o n t r as t u  s  b ěž nou  r e a l i t ou  
ž i vo t a  v  p r a l e s e .   
 P ř es tož e  s e  i  v  p r a l e sn í  č ás t i  r om á nu  v ys k yt u j e  č as ov á  ro v i n a  n a -
z n a č u j í c í  k ru ho v ý n e bo  op a ku j í c í  s e  d ě j  (n ap ř í k l a d  k až d o de nn í  s t r a s t i  
Fu s h í y s  La l i t ou  bě h e m  j e j i c h  ú t ěk u  n a  os t r ov  n eb o  s t e r e o t yp n í  ž iv o t  
v o j á ků  v  po s ád c e ) ,  v ě t š í  ro l i  h r a j e  na  j i n ém  mí s t ě .  V e lk á  č ás t  p i u r s k é  
l i n i e  rom á nu  j e  v yp r á v ě na  p r á v ě  pom oc í  t o ho to  č asu .  
 " P i u r s ké  v e č e r y  j s ou  p l n é  p ř í b ě h ů .  R o l n í c i  s i  v y p r a v u j í  o  p ř í z r a c í c h  
n e b o ž t í k ů ;  v  ko u t ě  z a t í m  ž e n y  p ř i  va ř e n í  k l e v e t í  a  p r o b í r a j í ,  j a ké  n e š t ě s t í  
z a s  k o h o  p o s t i h l o .  M u ž i  p i j í  z  n í z k ý c h  o d l i v e k  s v ě t l o u  c h i c h u  a  z  v e l k ý c h  
s k l e n i c  h r u b o u  t ř t i n o v o u  k o ř a l ku …  d ě t i  s e  v á l e j í  p o  ze mi ,  p e r o u  s e , …  n e b o  
z a s  s e d í  n e h y b n ě , …  a  n a s l o u c h a j í  p ř í b ě h ů m d o s p ě l ýc h … " 148 
 ( L a  n o c h e  p i u r a n a  e s t á  l l e n a  d e  h i s t o r i a s .  L o s  c a mp e s i n o s  h a b l a n  d e  
a p a r e c i d o s ;  e n  s u  r i n c ó n ,  mi e n t r a s  c o c i n a n ,  l a s  mu j e r e s  c u e n t a n  c h i s me s ,  
d e s g r a c i a s .  L o s  h o mb r e s  b e b e n  c u l i t o s  d e  c h i c h a  r u b i a ,  á s p e r o s  v a s o s  d e  
c a ñ a zo …  L o s  n i ñ o s  s e  r e v u e l c a n  s o b r e  l a  t i e r r a ,  l u c h a n , … o ,  i n mó vi l e s ,  s u s  
o j o s  mu y  b i e n  a b i e r t o s ,  a t i e n d e n  l a s  h i s t o r i a s  d e  l o s  ma y o r e s … ) 149   
 T a to  č a so vá  p e r sp e k t i v a  n a voz u j e  d o j e m  p ok l id n ého ,  l í n é ho  
a  os p a l éh o  m ěs t e čk a ,  j eh ož  ob yv a t e l é  ž i j í  po d l e  z a v ed e n ýc h  z v yk ů .  
N ě k t e r é  s t e r e o t yp y  j so u  t a k  z až i t é ,  ž e  j a ká ko l i v  j e j i ch  z m ěn a  n eb o  
n a r uš e n í  ko n t i nu i t y  ( c yk l u )  v yv o l á  ná l e ž i t ou  r ea k c i .  
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 " N a  Š t ě d r ý  ve č e r  p o ř á d a l i  Q u i r o g o v i  s l a v n o s t ,  k t e r é  s e  v ž d y c k y  z ú -
č a s t n i l o  ve l k é  mn o ž s t v í  p ř e d n í c h  o b č a n ů  mě s t a …  
 … t o h o  r o ku  o  V á n o c í c h  Q u i r o g o v i  d o  P i u r y  n e p ř i j e l i .  N i k d y  d ř í v  s e  t o  
n e s t a l o  a  v e  mě s t ě  d o s t a l i  s t r a c h ,  že  s e  j i m  p ř i h o d i l o  n ě j a ké  n e š t ě s t í ;  
p ě t a d v a c á t é h o  p r o s i n c e  v y r a z i l  p r o t o  k  s e v e r u  o d d í l  j e z d c ů . " 150 
 ( L a  n o c h e  d e  N a v i d a d ,  l o s  Q u i r o ga  c e l e b r a b a n  u n a  f i e s t a  a  l a  q u e  a s i s -
t í a n  mu c h o s  p r i n c i p a l e s …  
 … e s e  f i n  d e  a ñ o ,  l o s  Q u i r o ga  n o  l l e g a r o n  a  P i u r a .  N u n c a  h a b í a  
o c u r r i d o :  h u b o  i n q u i e t u d .  T e mi e n d o  u n  a c c i d e n t e ,  e l  v e i n t i c i n c o  d e  d i c i e m-
b r e  u n  p e l o t ó n  d e  j i ne t e s  s a l i ó  p o r  e l  c a mi n o  d e l  No r t e . ) 151   
 Č a s ,  k t e r ý p l yn e  v  k r uz í ch ,  s e  z dá l  Va r ga s i  Ll o so v i  v hod n ý i  p r o  
p o p i s  ž iv o t a  mi s i j n í c h  s e s t e r  a  j e j i ch  c h ov a n ek  v  os a d ě  S a n t a  M a r í a  d e  
N i ev a .  V ýb o r n ě  v yk r e s lu j e  kaž do d en n í  n em ě nn ý ř á d ,  p od l e  n ě hož  ž i j í .  
 " M i s i e  s e  p r o b o u z í  n a  ú s v i t ě ,  k d y ž  s e  r o z e b z u č í  h my z  a  h n e d  n a t o  
z a č n o u  zp í v a t  p t á c i .  B o n i f a c i e  v e j d e  d o  l o žn i c e  a  k l i n k á  zv o n e č k e m:  c h o -
v a n k y  v y s k o č í  z  l ů ž e k ,  p o mo d l í  s e  zd r á v a s  a  o b l é k n o u  s i  p r a c o v n í  o b l e k .  
P o t o m s e  p o  s k u p i n ká c h  r o ze j d o u  p o  mi s i i  z a  s v ý mi  p o v i n n o s t mi …  
 P o  s n í d a n i  j d o u  s c h o v a n k y  d o  ka p l e ,  t a m  s e  v zd ě l á va j í  v  ka t e c h i s mu  a  
v  ž i v o t e c h  s va t ý c h  a  u č í  s e  mo d l i t b á m…  
 N a ve č e r  s e  j e p t i š k y  s p o l e č n ě  s  c h o va n k a mi  p o mo d l í  v  k a p l i  r ů že n e c  
a  p a k  s e  c h o v a n k y  z n o vu  p o  s ku p i n á c h  r o z e j d o u  z a  s vo u  p r a c í :  d o  k u c h y n ě ,  
d o  za h r a d y ,  d o  s p i ž í r n y  a  d o  j í d e l n y .  V e č e ř e  j e  j e š t ě  l e h č í  n e ž  s n í d a n ě …  
 V  n e d ě l i  b ý v á  s n í d a n ě  v y d a t n ě j š í  a  o b v y k l e  k  n í  p a t ř í  i  ma s o . " 152 
 ( L a  M i s i ó n  d e s p i e r t a  a l  a l b a ,  c u a n d o  a l  r u mo r  d e  l o s  i n s e c t o s  s u c e d e  e l  
c a n t o  d e  l o s  p á j a r o s .  B o n i f a c i a  e n t r a  a l  d o r mi t o r i o  a g i t a n d o  u n a  c a mp a n i l l a :  
l a  p u p i l a s  s a l t a n  d e  l o s  c a t r e c i l l o s ,  r e z a n  a ve ma r í a s ,  s e  e n f u n d a n  l o s  gu a r d a -
p o l vo s .  L u e g o  s e  r e p a r t e n  e n  g r u p o s  p o r  l a  M i s i ó n ,  d e  a c u e r d o  a  s u s  o b l i -
g a c i o n e s …  
 D e s p u é s  d e l  r e f r i g e r i o ,  l a s  p u p i l a s  v a n  a  l a  c a p i l l a ,  r e c i b e n  l e c c i o n e s  
d e l  c a t e c i s mo  e  h i s t o r i a  s a g r a d a  y  a p r e n d e n  l a s  o r a c i o n e s …  
 A l  a t a r d e c e r ,  l a s  M a d r e s  y  l a s  p u p i l a s  r e z a n  e l  r o s a r i o  e n  l a  c a p p i l l a  y  
é s t a s  vu e l v e n  a  r e p a r t i r s e  e n  g r u p o s  d e  t r a b a j o :  l a  c o c i n a ,  l a  h u e r t a ,  l a  d e s -
p e n s a ,  e l  R e f e c t o r i o …  
 L o s  d o mi n g o s  l a  c o l a c i ó n  d e  l a  ma ñ a n a  e s  má s  a b u n d a n t e  y  s u e l e  
i n c l u i r  c a r n e . ) 153 
                                           
150 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  1 1 5 - 6 .  
151 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  1 3 5 - 6 .  
152 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  3 8 - 4 0 .  
153 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  4 5 - 8 .  
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 S  t ímt o  č as em  sou v i s í  sp e c i á l n í  v yp r a v ěc í  p os tu p ,  k t e r ý h o j n ě  
v yu ž ív a l  G a r c í a  Má r q u ez  v e  s v ém  rom á nu  S to  ro k ů  s am o ty .  P ř i  j e ho  
r oz bo r u  V a r ga s  Ll o s a  ml uv í  o  "ep i z o d á ch ,  k t e r é  s e  k ou šo u  d o  o c as u "  
( e p i so d i os  q u e  s e  m u er d en  l a  co l a ) .  V yp r a v ě č  z a č n e  v yp r á v ě t  u r č i t ou  
p ř íh od u  od  ko n ce ,  a b y p o s l éz e  s ko č i l  na  z a č á t ek  a  p os t up n ým  v yp r á -
v ě n ím  o pě t  d os p ě l  k  j e j í mu  ko n c i . 154 V yp r á v ěn í  o  Ze l en ém  d om ě  s e  t aké  
c h v í l e mi  t a k  t r o ch u  "k ou še  d o  oca s u " .  K ap i to l u  pop i s u j í c í  vz n ik  
Ze l e n é ho  do mu  uvá d í  v yp r a v ě č  s l ovy  "T a k  s e  z r od i l  Ze l e n ý d ů m . " 155 
( Fu e  as í  qu e  n a c i ó  l a  C as a  V e r de . ) . 156 T e p rv e  p o t é  p op i su j e ,  j a k  p ro -
b íh a l a  j e j í  s t av b a .  J e n  o  p á r  o ds t av ců  d á l  oz n am uj e ,  ž e  "P ův od n í  Ze l e n ý  
d ům  už  vš a k  r oz h od n ě  n e ex i s tu j e . " 157 ( En  to do  c as o ,  l a  o r ig i n a r i a  C asa  
V e r d e  ya  n o  ex i s t e . ) , 158 p o t om  v yp r á v í ,  co  vš e  s e  od e hr á lo  v  d ob á c h  j eho  
ex i s t e n c e  a  až  v e  t ř e t í  č á s t i  r om án u  s e  doz v í dá m e  p ř í č in y a  o k o ln os t i  
j e ho  z n i č e n í .  
 P od í v e jm e  s e  o pě t  n a  p ř íb ě h  An se lma  a  T oñ i t y,  t e n to k r á t  z  j i n é  
p e r sp e k t i v y.  V  j a ké  č a s ov é  ro v i n ě  j e  v yp r á v ě n?  M ys l ím ,  ž e  s e  n ab íz e j í  
d v ě  m ož n os t i .  Ch áp e m e- l i  t ex t  j ak o  A n s e lm ův  vn i t řn í  m on o l o g  po p i -
s u j í c í  sk u t e čn ou  u d á l os t ,  p ak  j e  t a t o  u dá lo s t  v yp r áv ě n a  po mo cí  
s p e c i f i ck é ho  j e dno r áz ov éh o  ča su .  J e s t l i ž e  s e  p ř i k l on í me  k  V a r ga s  
Ll o s o v ě  v e rz i ,  ž e  t ex t  p a t ř í  h l a su ,  k t e r ý  v yj a d ř u j e  sp o le č n é  p ř ed s t av y  
( p ř á n í )  o b yv a t e l  Ma n ga c h e r í e  o  t om ,  j a k  s e  od e h r á l a  n eb o  má  o d eh r á t  
p o p i s ov a n á  u d á lo s t ,  p a k  s e  po d l e  m é ho  n áz o r u  n a c h áz íme  v  s ub je k t i vn í  
i ma g i n ár n í  ro v in ě  ča s u .  
 V  e p i lo gu  s e  ch ro no lo g i ck y p o s ou v áme  o  n ěk o l i k  l e t  vp ře d  a  do -
z v íd ám e  s e ,  j a k ým  s mě r em  s e  u b í ra l  ž iv o t  h l a vn í ch  h r d i nů  r om á nu .  
V ě t š in a  k a p i t o l  j e  v yp r á v ě n a  v  p ř í t o mn ém  č a s e ,  což  v yv o l á v á  d o j em  
b l í ž í c í ho  s e  ko n c e ,  p r o t ož e  č as  f i k t i vn í  r e a l i t y  d o s t i h l  ča s ,  z  n ěh ož  v š e -
v ě do u c í  v yp r a v ě č  p o p i s ov a l /p op i su j e  v ě t š in u  u d á lo s t í ,  a  s p l yn u l  s  n ím .  
P ř es to  ne  vš e c hn y l i n i e  v yp r á v ě n í  j s ou  s yn c h r o n n í .  D ě j  j e dn é  z  n i ch  j e  
p ř e n es en  n ao p ak  d o  dá vn é  mi nu l os t i .  N a  z ač á t ek .  Ju m  j e  z a j a t  a  
                                           
154 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  5 4 5 .  
155 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  8 2 .  
156 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  9 5 .  
157 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  8 4 .  
158 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  9 7 .  
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o f i c i á ln ě  po t r e s t án  z a  n a pa d en í  v o j ák a  ( v e  s ku t eč n os t i  z a  s vo u  n e o ch o tu  
d á l  ob ch od ov a t  s  p ř e k up n í k y)  a  s o u č a s n ě  s  n ím  j e  p ř i v ed e n a  Bon i f a c i e  
d o  Mi s i e  n a  p ř ev ýc h ov u .  Od  t oh o t o  m om en tu  s e  roz b íhá  s l e d  ud á l os t í ,  
n a  j e hož  ko n c i  s e  p r á v ě  na c h áz ím e .  S t o j í  t u  v ed l e  s ebe  m a l é ,  n a i vn í ,  
n ez k až e n é  in d i án sk é  dě v č á t ko  a  p ros t i t u t ka  smí ř en á  se  sv ým  o su d em ,  
j ež  v yd r ž u j e  s vé ho  m už e  a  j eh o  dv a  k a mr á d y.  D í k y  t é t o  k o n f r on t a c i  s e  
č t e ná ř i  p ř ed  o č im a  z n ov u  p ro mí t no u  v š e ch n y Bo n i f á c i iny  p ř í h od y,  a b y  
v yp l n i l y  v z n i k lo u  č a so vo u  p ro p as t .  Č t en á ř  t ak  m á  neo p ak ov a t e ln ou  
p ř í l ež i t o s t  j e d i né m o k amž i ku  z a h l é dno u t  c e l i s t v ý t o t á ln í  o b r az  Bon i -
f a c i i n a  ž i vo t a  i  s e  v š emi  s ou v i s lo s tm i .  
 V š e ch n y č a s o v é  rov in y v  Z e l en é m  dom ě  j s ou  k omb in ova n é  vo ln ě  
a  ž á dn á  p r av id l a  a u t o ro v i  n ed ik t u j í ,  z  j a k é  pe r sp e k t i v y  b y  m ě l  h l e d ě t  n a  
t u  č i  on u  ud á l os t .  V  k až d ém p ř í pa dě  j e  j i s t é ,  ž e  c i t l i v ý v ýb ě r  j e d no -
t l i v ýc h  r o v i n  a  vho d né  n a ča so v án í  j e j i c h  p ro m ěn  m á  z ás a dn í  v l i v  n a  
c e l ko vo u  a t mos f é ru  n e j e n  po p i s ov a n ýc h  s c é n ,  a l e  i  c e l é ho  d í l a .  
 " … d ů l e ž i t á  n e n í  e x i s t e n c e  t ě c h t o  č t y ř  č a s o v ý c h  r o v i n ,  k t e r é  d o d á v a j í  
r y c h l o s t ,  j i s t o t u  a  p ř i r o ze n o s t  v y p r á v ě n é  l á t c e ,  n ý b ž  j e j i c h  v z á j e mn á  
z á v i s l o s t ,  p ř e c h o d y  z  j e d n é  d o  d r u h é ,  zp ů s o b ,  j a k ý m s e  n a vz á j e m o b mě ň u j í  
a  d o p l ň u j í . "  
 ( … l o  f u n d a me n t a l  n o  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  c u a t r o  p l a n o s  q u e  d a n  a  
l a  ma t e r i a  n a r r a t i va  d i s t i n t a  v e l o c i d a d ,  c e r t i d u mb r e  y  n a t u r a l e z a ,  s i n o  s u  
i n t e r d e p e n d e n c i a ,  l a s  mu d a s  d e  u n o  a  o t r o ,  l a  ma n e r a  c o mo  s e  mo d i f i c a n  y  
c o mp l e me n t a n . ) 159   
 
 c)  Roviny fiktivní  real ity  
 V a r ga s  Ll o sa  v e  sv é  es e j i  Ga r c í a  Má rq u ez :  H i s t or i a  de  un  d e i -
c i d io  r oz l i š u j e  dv ě  z ák la dn í  ro v i n y  č i  ú r ov n ě  f i k t i vn í  r e a l i t y:  o b j e k t i vn í  
a  su b j e k t i vn í . 160 
  V  ob j e k t i vn í  r ov ině  s e  od eh r á v a j í  udá l os t i ,  k t e ré  j s ou  z  h l ed i sk a  
č t e ná ř e  no r má ln í ,  m ož n é ,  u v ě ř i t e l n é .  J d e  j ak  o  ko mpl e tn í  h i s to r i i  c e l é  
s po l eč n os t i  t a k  o  h i s to r i i  j e d i nc ů ,  j e j i c h  z v yk y,  t r a d i ce ,  ku l tu r u ,  
                                           
159 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  O P .  s .  2 1 1 .  
160 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  4 9 8 .  
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s ex u a l i t u ,  sp o l e č en sk é  r oz d ě l en í  a j .  T a t o  ro v i n a  ob j ek t i vn ě  po p i su j e  
o b r az  do b y,  f yz i c ko u  sk u t e č nos t  l i d í ,  v ě c í  a  p ro s t ř ed í . 161 
 D o  su b j e k t i vn í  r o v i n y  p a t ř í  im a g in á rn í  j e v y,  k t e r é  V a rga s  Ll o s a  
d ě l í  d o  č t yř  s k u p i n .  N az ýv á  m a g i ck ým  ( m á g i co )  j e v  v yv o l a n ý n e -
z n á m ým  u m ě n ím  kouz e ln í k a /m á ga  o bda ř e n éh o  v ýj m e č n ým i  s ch op no s tm i .  
Zá z r a čn ý ( m a r a v i l l o so )  j ev  s ou v i s í  s  n á b ož en sk ým  p řes v ěd č e n ím .  J e  
v yv o l á n  ko n án í m  n ě j ak éh o  bož s tv a ,  n e b o  k  j e ho  ex i s t en c i  a l es po ň  
o d kaz u j e .  Bá jn á  a  l e ge nd á rn í  (m í t i c o - l e ge nd a r i o )  j e  u d á lo s t  n e bo  
p os t av a ,  j ež  po c h áz í  z  h i s t o r i ck é  s ku t e čn os t i ,  č as em  os l ab en é  a  p ř e -
k r ou c e né  l i t e r a t u ro u .  Fan ta s t i c k ý  ( f a n t ás t i c o )  j e v  j e  z c e l a  sm yš l e n ý,  
v yt v o ř e n ý p o m o cí  v yn a l éz a vo s t i  a  n em á  n i c  sp o l e čn é ho  s e  z v l áš t n ím i  
s c ho pn os tmi ,  b ož s tv ím  an i  l i t e r á rn í  t r a d i c í . 162 D á l e  b yc h o m  z a  s ou č á s t  
s ub j ek t iv n í  ro v in y p o važ ov a l i  i  p ř ed s t a v y,  ú v a h y a  f a n t az i e  p os t a v  a j . ,  
p o d l e  V a r ga s e  Ll o sy  j s m e  j e  vš ak  z a ř ad i l i  už  do  k a t e go r i e  im a g in a r n íh o  
č a s u .   
 U  k až d é  s i t u ac e  v  r o m án u  s e  au to r  r oz ho du je ,  j a k ý  v z t a h  bu de  
m ez i  v yp r a v ě č e m a  po p i s ov a no u  u d á l os t í .  Ne j č as t ě j i  s e  v yp r a v ě č  
n a c h áz í  v  o b j ek t ivn í  r ov in ě  r e a l i t y  a  p op i su j e  ud á l os t i  o d eh r á va j í c í  s e  
t a k é  v  ob j e k t iv n í  r o v i ně ,  n eb o  s e  na c h áz í  v  i m a gi n á rn í  r ov i n ě ,  ab y  
p o ps a l  im a g i n ar n í  u d á l os t i .  R ov i n y l z e  v o ln ě  kom bi no v a t  po d l e  z á m ěr ů  
a u to r a  a  mn ož s t v í  k o mbi n a c í  z á v i s í  n a  t om ,  ko l ik  ro v i n  č i  ú ro v n í  
r oz l i š u j em e  v  d an é  f i t k t i vn í  r e a l i t ě . 163  
 V a r ga s  Ll o s a  n i cm é n ě  u poz or ňu j e ,  ž e  t o to  s ch e ma t i ck é  d ě l en í  
b yc h o m  m ě l i  p ř i j ím a t  v e lm i  o pa t rně .  O ba  um ěl e  roz d ě ln é  roz m ě r y  
f i k t i vn í  r e a l i t y  ( o b j e k t i vn í  a  i m a gi n ár n í )  s e  t o t i ž  na vz á j em  p r os t up u j í  
a  sp l ýv a j í .  D ok l ád á  t o  n a  mn o h ýc h  p ř ík l ad e ch  z  rom ánu  S t o  r o ků  sa m ot y  
( C i e n  a ño s  d e  so l ed a d ,  1 8 67 ) .  G ar c í a  M á rq u ez  v  n ěm v e l mi  č a s to  s t av í  
d o  o poz i c e  ú ro v eň  v yp r a v ě č e  a  v yp r a v o v an é  u d á lo s t i .  Za j í ma vo s t i ,  k t e r é  
d o  M a c on d a  p ř i n áše j í  k oč ov n í  c i k án i  ( l ed ,  m a gn e t ) ,  v yp r a v ě č  po p i s u j e  
j a ko  n ě co  z áz r a č n éh o ,  z a t í m co  z miz en í  č a r od ě j e  p ř e d  o č im a  d i v ák ů  j en  
                                           
161 S r o v .  I b i d . ,  s .  4 9 8 - 5 2 8 .  
162 S r o v .  I b i d . ,  s .  5 2 9 .  
163 S r o v .  I b i d . ,  s .  5 6 5 .  
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z b ěž n ě  z mí n í  j a ko  n a p ro s to  ob yč e j n o u  u d á l os t .  C e l ý r o m á n  t ak  z í sk á v á 
n á d e ch  v ýj m e č nos t i  a  z áz r a č n a . 164 
 
 Z el e n ý  d ům  j e  v yp r á v ě n  z e jm é n a  v  ob j e k t iv n í  r ov in ě  r e a l i t y .  Au to r  
v  n ěm  v yu ž í v á  su b j e k t i vn í  ro v in u  j e n  v  ř í dk ýc h  p ř íp a d ec h ,  kd y n e c h á  
č t e ná ř e  vž d y j e n  n a  k r á tk o u  ch v i l ku  n ah l éd no u t  do  m yš l e ne k  p os t av .   
 Im a g i n á r n í  r ov i n a  v yp r á v ě n í  j e  z as t ou p en a  v  j i ž  z miň o va n ýc h  
t ř e ch  k ap i to l á c h  po p i su j í c í ch  l á sk u  A n s e lm a  a  T oñ i t y.  O vš e m j en  z a  
p ř e dp ok la du ,  ž e  t en to  t ex t  s ku t e č n ě  p ř i p i s u j em e  sp o l e čným  p ř e d s t a v ám  
o b yv a t e l  M a n ga c h er í e ,  po ku d  ho  s ku t eč n ě  p ov až u j em e  z a  l e ge n du ,  k t e r á  
s e  z ro d i l a  z  l i d ské  p ř ed s t av iv os t i ,  a  t eď  k o lu j e  m ez i  l i dm i ,  z a t ím c o  
j e d in ý č l o v ěk ,  k t e rý  b y  m o h l  t u t o  u d á lo s t  o dm ýt i z ov a t ,  An s e lm o  ( T oñ i t a  
b yl a  n ěm á ) ,  j e  m r t vý .   
 Im a g i n á r n í  r ov in a  s e  ob j e vu j e  i  b ěh em  po p i s u  P i u r y.  V yp r a v ě č  s e  
v l as t n ě  j en  s t ru čně  z mí n í  o  t om ,  ž e  o b yv a t e l é  P i u r y s i  po  v e če r e c h  
v yp r á v ě j í  h i s t o r k y  a  p ř í b ěh y,  j e j i c hž  n ám ět y j s o u  i mag i n á rn í  po v ah y 
( m ýt i c ko  l e ge nd á rn í ,  z áz r a čn é ) .  
 " P i u r s ké  v e č r y  j s o u  p l n é  p ř í b ě h ů .  … o  l u p i č í c h ,  k t e ř í  č í h a j í  v  r o k l í c h  
C a n c h a q u e ,  H u a n c a b a mb y  a  A y a b a k y ,  o l u p u j í  p o c e s t n é  a  o b č a s  j i m  p o d ř e žo u  
i  h r d l o ;  o  d o me c h ,  v  k t e r ýc h  d u c h o v é  p y k a j í  za  s v é  v i n y ,  o  l i d e c h ,  k t e r é  
k o u ze l n í c i  zá z r a č n ě  v y l é č i l i ;  o  za k o p a n ý c h  t r u h l á c h  p l n ý c h  z l a t a  a  s t ř í b r a ,  
k t e r é  s e  o h l a š u j í  vz d e c h y  a  ř i n č e n í m  ř e t ě z ů ; … o  n e s vá r e c h ,  c i zo l o žs t v í c h  
a  p o h r o má c h ,  n e b o  za s  o  že n á c h ,  k t e r é  v i d ě l y ,  j a k  P a n n a  v  k a t e d r á l e  p l á č e ,  
K r i s t u s  z v e d á  r u ku  a  J e zu l á t k o  s e  k r a d í  u s mí vá . " 165 
 ( L a  n o c h e  p i u r a n a  e s t á  l l e n a  d e  h i s t o r i a s … b a n d o l e r o s  q u e  s e  a p o s t a n  
e n  l a s  q u e b r a d a s  d e  C a n c h a q u e ,  H u a n c a b a mb a  a  A y a b a c a ,  p a r a  d e a s va l i j a r  a  
l o s  v i a j e r o s  y ,  a  v e c e s ,  d e go l l a r l o s ;  ma n s i o n e s  d o n d e  p e n a n  l o s  e s p í r i t u s ;  
c u r a c i o n e s  mi l a g r o s a s  d e  l o s  b r u j o s ;  e n t i e r r o s  d e  o r o  a  p l a t a  q u e  a n u n c i a n  s e  
p r e s e n c i a  c o n  r u i d o  d e  c a d e n a s  y  g e mi d o s ; … h i s t o r i a s  d e  d e s a f í o ,  a d u l t e r i o s  
y  c a t á s t r o f e s ,  d e  mu j e r e s  q u e  v i e r o n  l l o r a r  a  l a  V i r ge n ,  l e v a n t a r  l a  ma n o  a l  
C r i s t o ,  s o n r e í r  f u r t i v a me n t e  a l  N i ñ o  J e sú s . ) 166   
 V  Z el en é m  d om ě  s e  s e t k ám e  i  s  v yp r a v ě č sk ým  s t yl e m ,  k t e r ý V a r -
ga s  Ll o s a  t o l i k  o bd iv u j e  v  rom á nu  S t o  r o ků  sa m ot y .  V  j e dn é  e p i z o d ě  
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o  An s e lm ov i  s t av í  d o  o poz i c e  ú ro v eň  f i k t i vn í  r e a l i t y  v yp r a v ě č e  a  v yp r a -
v o va n é  u d á lo s t i .  Ba n á ln í ,  r ac io n á ln í  ( s n ad  t r o ch u  n eo bvyk l o u )  p ř íh od u  
( o  b rz ké  r an n í  p ro j í ž ď ce  d on a  Ans e lm a  v  p ou š t i ) ,  k t e rá  s e  e v id e n t ně  
n a c h áz í  v  ob j e k t i vn í  ro v i n ě  r e a l i t y ,  č t e ná ř i  z p r os t ř e dko v áv á  v yp r a v ě č  
u mí s t ěn ý v  i m a g iná r n í  r o v in ě .  P oz i ce  v yp r a v ě č e  ( s l ov a ,  k t e r é  v o l í )  h a l í  
p ř íh od u  do  z á ha dné ,  t a ju p ln é  a  s t r a š i d e ln é  a t mo s f é r y a  p ř es n ě  o d r áž í  
p o h l ed  o b yv a t e l  Ga l l i n a c e r y.  P ř e ds t av iv os t  a  f an t az i e  po k ř i vu j í  a  s ub -
j e k t i v i z u j í  j e j i ch  v n í má n í  u dá lo s t i ,  v  d ů s l ed ku  č e hož  t a to  u dá lo s t  
p ř e c ház í  do  im a g iná r n í  ro v i n y r e a l i t y .  
 " P ř i n e s l i  mu  t y k e v  k o z í h o  ml é ka  a  ze p t a l i  s e ,  p r o č  s e  t vá ř í  t a k  d i v n ě …  
n ě c o  vá m mu s í m v y p r a vo v a t ;  a  s e d ě l  t a m  d á l ,  ú s t a  o t e v ř e n á  a  o č i  s a mý m  
ú d i ve m n a vr c h  h l a vy ,  j a ko  b y  p r á v ě  s p a t ř i l  r o h a t é h o …  T o  j e š t ě  s l u n c e  
n e v yš l o ,  v š u d e  j e  t ma  a  p a d á  n e j v í c  p í s k u …  P r á v ě  p r o t o  s e  p o l e ka l ,  k s a k r u ,  
ž e  t o  b y l o  t a k  d i v n é ,  c o  j e  t o h l e ?  A  h n e d  t o  u s l yš e l  zn o va ,  d o c e l a  z ř e t e l n ě ;  
d u n ě n í  ko ň s k ý c h  k o p y t …  že  j e  b í l ý ,  b y l o  h o  v i d ě t  i  p o  t mě  a  v y p a d a l  j a ko  
s t r a š i d l o …  c o  s e  s t a l o ,  C a r l o s i ,  c o s  u v i d ě l .  A n o  p r o s í m ,  D o n a  A n s e l ma ,  j a k  
s e  n a  n ě h o  d í vá  z e  s e d l a ,  č e s t n é  s l o vo … a  R o j a s o v i  s e  v  p r v n í m o k a mž i ku  
z j e ž i l y  v l a s y  n a  h l a vě … " 167 
 ( L e  s i r v i e r o n  u n a  c a l a b a za  d e  l e c h e  d e  c a b r a ,  l e  p r e gu n t a r o n  p o r  q u é  
t r a í a  e s a  c a r a …  é l  t e n í a  q u e  c o n t a r l e s  a l g o .  Y  s e g u í a  c o n  l a  b o c a za  a b i e r t a  y  
l o s  o j o s  s o l t a d o s  d e  a s o mb r o ,  c o mo  s i  a c a b a r a  d e  v e r  a l  c a c h u d o …  E l  s o l  n o  
a p a r e c e  t o d a v í a ,  e s t á  t o d o  n e gr o ,  e s  c u a n d o  l a  a r e n a  c a e  má s  f u e r t e …  F u e  
p o r  e s o  q u e  s e  a s u s t ó .  c a r a c h o ,  p o r  l o  r a r o .  ¿ Q u é  e s  e s t o ?  Y  e s c u c h ó  o t r a  
v e z ,  c l a r i t o ,  l o s  c a s c o s  d e  u n  c a b a l l o …  p o r q u e  e r a  b l a n c o  b r i l l a b a  e n  l a  ma -
d r u ga d a  y  p a r e c í a  f a n t a s ma …  q u é  p a s ó ,  C a r l o s ,  q u é  v i s t e .  S í  s e ñ o r ,  a  d o n  
A n s e l mo  q u e  l o  mi r a b a  d e s d e  l a  mo n t u r a ,  p a l a b r a  d e  h o mb r e …  y ,  d e  p r i me r a  
i n t e n c i ó n ,  a  é l  s e  l e  p a r a r o n  l o s  p e l o s . ) 168   
 Č t e n á ř  z ř e jm ě  b yl  p r áv ě  s v ěd k em  zr o du  l e ge n d y o  A n s e lm ov i ,  
k t e r á  s e  č as em  r oz r o s t e  j e š t ě  o  ex i s t e n c i  Ze l e n éh o  d omu  a  b ud e  s e  p o  
v e č e r e ch  v yp r á v ě t  v  P iu ř e .  An s e lm ov a  n ez n ám á  m in u lo s t ,  j eh o  t a j u -
p ln os t  a  ml č e n l i vos t  j i t ř í  p ř e ds t a v i vo s t  s po lu ob č an ů ,  č í mž  z a j i s t í ,  ž e  
h i s t o rk a  n e up a dn e  v  z ap om ně n í .  
 " T o h o  d n e  r á n o  s e  d o n  A n s e l mo  v  o b v y k k l o u  h o d i n u  o b j e v i l  n a  
E r b o v n í m n á mě s t í ;  z ř e j mě  mě l  v ý b o r n o u  n á l a d u , …  c h r l i l  z e  s e b e  j e d n u  d vo j -
s my s l n o u  h i s t o r k u  z a  d r u h o u …  Z p r á v a  o  j e h o  n o č n í  v ý p r a v ě  u ž  s t a č i l a  
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o b ě h n o u t  c e l é  mě s t o  a  l i d é  h o  za s y p á v a l i  o t á z k a mi ;  d o n  A n s e l mo  j i m v š a k  
u h ýb a l  p o s mě š k y  a  d v o j zn a č n ý mi  o d p o vě ď mi .  
 R o j a s o vo  v y p r á v ě n í  v z b u d i l o  vš e o b e c n ý  z á j e m a  n ě ko l i k  d n í  s e  o  n i -
č e m j i n é m n e ml u v i l o . " 169 
 ( E s a  ma ñ a n a  d o n  A n s e l mo  a p a r e c i ó  e n  l a  P l a za  d e  l a s  A r ma s , …  a  l a  
h o r a  d e  c o s t u mb r e .  S e  l e  n o t a b a  mu y  a l e g r e , …  s u  b o c a  e x p u l s a b a ,  u n a  t r a s  
o t r a ,  h i s t o r i a  d e  d o b l e  s e n t i d o …  L a  n o t i c i a  d e  s u  e x c u r s i ó n  n o c t u r n a  h a b í a  
c i r c u l a d o  y a  p o r  t o d a s  p a r t e s  y  l o s  p i u r a n o s  l o  a c u s a b a n  a  p r e g u n t a s :  é l  
r e s p o n d í a  c o n  b u r l a s  y  d i c h o s  a mb i g u o s .  
 E l  r e l a t o  d e  C a r l o s  R o j a s  i n t r i g ó  a  l a  c i u d a d  y  f u e  t e ma  d e  c o n ve r -
s a c i ó n  d u r a n t e  d í a s . ) 170   
 V  e s e j i  o  G a r c í ov i  M á r qu ez ov i  s e  ob j e vu j í  d a l š í  d vě  r ov in y:  ř e č -
n i ck á 171 a  s ym b o l i cká 172.  Ř e čn i ck ou  ro v inu  vš ak  V ar ga s  Ll os a  v  ná s l e -
d u j í c í  p r á c i  o  F l aub e r t ov ě  Pa ní  Bo v ary o v é  po ps a l  j a ko  j ed e n  z  m ož n ýc h  
t yp ů  v yp r a v ě č e .  V  p ř í s l uš n ém od d í l e  j s m e  se  o  n í  t ak é  z mí n i l i .   
 K  p op s án í  s ym b o l i c k é  r ov i n y V a r ga s  Ll o s a  p ouž i l  mo t iv  z  rom á nu  
S to  r o ků  s am ot y .  N e p ř e t rž i t ý  d é šť ,  k t e r ý p ř i š e l  do  Ma c o nd a ,  j e  n a  
z a č á tk u  p ou h ým  a tm os f é r i ck ým  j e vem  ve  " f yz i ck é "  r ov in ě  o b j e k t i vn í  
r e a l i t y .  K d yž  ho  č t e ná ř  p o  ča s e  z ač n e  v n í ma t  j ak o  sym b o l  roz k l ad u  
M a c on d a  a  ž i vo t a  v  n ěm ,  p ř e jd e  do  r o v i n y " s ym b o l i c ké " .  I  z d e  vš a k  
h o vo ř í  sp í š  o  z m ěn ě  p ov ah y d e š t ě  z  o b j e k t i vn í  n a  ima g i n á rn í  v  z á -
v i s l os t i  n a  vn ím án í  č t en á ř e . 173  
 V  Z e le n é m do m ě  m ůž em e mlu v i t  o  s ym b o l i c e  v  s ouv i s l os t i  s e  
z e l en ou  ba r vo u .  Ta t o  b a r v a ,  j í ž  j e  na t ř en  An se lm ův  n ev ě s t i n e c  i  j e ho  
h u de bn í  n ás t r o j ,  j e  s ym b o l  p r a l es a  a  m á  m u  z ř e jm ě  p ř i po mí na t  mí s to ,  
o d ku d  p o ch áz í .  Pů v od  Bo n i fa c i e  z a s e  p roz r az u j í  j e j í  z e l en é  o č i .  
V š e vě do u c í  s p i s ova t e l  p ř i r ov n a l  Ze l e n ý d ů m k  o áz e  u p ro t ř e d  po uš t ě  
n a b íz e j í c í  n e j růz n ě j š í  p ož i t k y u n a v e né m u t ě lu  i  d u ch u .  S ro vn áv a l  ho  
s  ž i v ým  o r ga n iz m em  a  t en  j a ko  b y b yl  p r op o j e n  s  ž ivo t em  A ns e lm a .  
J a kmi l e  d ům  p a d l  p o pe l em,  A ns e l mo  r yc h l e  z es t á r l  a  p o ok ř á l  t e p rv e ,  
k d yž  j eh o  d ce r a  pos t av i l a  d r uh ý Ze l e n ý d ů m .  P r o  p á t e ra  G a r c íu  o vš em  
t e n to  d ům  z o so bň ov a l  j e d i n ě  z l o ,  n e ř es t  a  h ř í c h .  
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 J e  mož n é ,  ž e  Z e l en ý  d ům  V a r ga s e  Ll o s y  z í s k a l  sv é  j m én o  ( t i t u l )  
s t e jn ým  z pů so b em,  j a k ým  k  n ě m u  p ř i š e l  i  An s e lm ův  Ze le n ý d ů m .  Ta k é  
r o má n  p ř i po mín á  o r ga n iz m us ,  k t e r ý s e  n e us t á l e  v yv í j í  a  ž i j e  s i  sv ým  
ž i vo t e m.  
  
 d)  Spojené nádoby 
 V a r ga s  Ll o s a  r oz l i š u j e  č t yř i  h l a vn í  v yp r á v ě c í  t e c hn i k y:  s po j e n é  
n á do b y ( l o s  v aso s  c o mu ni c an t e s ) ,  z am lč e n ý ú d a j  ( e l  da t o  e s co nd id o) ,  
č í ns ké  k r ab i č k y ( l a  c a j a  c h i n a )  a  p ro m ěn y n e b o l i  kv a l i t a t i vn í  sk ok  ( l a  
m ud a  o  e l  s a l t o  c u a l i t a t i vo ) . 174 
 C í l em sp o j e n ýc h  n ád o b  po d l e  d e f in i c e  V a r ga s e  Ll os y j e :  
 " … s p o j i t  v  j e d n é  v y p r á vě c í  l i n i i  s i t u a c e  a  ú d a j e ,  k t e r é  s e  o d e h r á v a j í  
n a  o d l i š n ý c h  mí s t e c h ,  p ř í p a d n ě  v  o d l i š n ý c h  č a s e c h  a  n e b o  j s o u  o d l i š n é  
p o va h y ,  a b y  s e  t y t o  s k u t e č n o s t i  v z á j e mn ě  o b o h a t i l y ,  p o z mn ě n i l y  a  a b y  s p o -
l e č n ě  s p l yn u l y  v  n o vo u  s u t e č n o s t  o d l i š n o u  o d  p o u h é h o  s o u č t u  p r v k ů ,  k t e r é  j i  
t v o ř í … "  
 ( … f u n d i r  e n  u n a  u n i d a d  n a r r a t i v a  s i t u a c i o n e s  o  d a t o s  q u e  o c u r r e n  e n  
t i e mp o  y / o  e s p a c i o  d i f e r e n t e s  o  q u e  s o n  d e  n a t u r a l e za  d i s t i n t a ,  p a r a  q u e  e s a s  
r e a l i d a d e s  s e  e n r i q u e z c a n  mu t u a me n t e ,  mo d i f i c á n d o s e ,  f u n d i é n d o s e  e n  u n a  
n u e va  r e a l i d a d ,  d i s t i n t a  d e  l a  s i mp l e  s u ma  d e  s u s  p a r t e s … ) 175 
 V  p r ax i  j d e  v ě t š ino u  o  s i mu l t án n í  v yp r á v ěn í  dv ou  n e bo  v í c e  l í n i í  
r o má nu ,  k t e r é  s e  p r a v i d e l n ě  s t ř í d a j í .  S  t ím to  po s t up em  se  v š ak  m ůž e m e 
s e tk a t  t ak é  v  p ř íp ad ě  v yp r á v ě n í  j e dn oh o  p ř í b ěh u  z  růz n ýc h  ú h l ů  po h l e -
d u .  T y s e  m o ho u  l i š i t  z  h l ed i sk a  v yp r a v ě č e ,  z  h l ed i sk a  r o v i n y f i k t i vn í  
r e a l i t y ,  a n e bo  s e  l i š í  j e n  d í k y č a s o v ém u po su nu .  
 P ok ud  sp i s ov a t e l  p ř i  v yp r á v ě n í  n e r es p ek tu j e  c h ro no lo g i c k ý s l e d  
u d á l os t í ,  č t e n á ř  ne m á  mož n os t  o k amž i t ě  p os ou d i t  v ýzn a m  z í s k an ýc h  
i n fo rm a c í ,  p r o tož e  n ez n á  p ř í č i nn é  so uv i s l os t i  j e dn o t l i v ch  u dá lo s t i .  N e -
z b ýv á  m u  n i c  j i n éh o  n ež  s i  v š e ch n a  d a t a  pa m ato v a t  do  d o b y,  n e ž  j i ch  
b u de  m í t  d os t a t e k  k  t omu ,  a b y m o h l  c e l ý p ř í b ěh  s es t av i t .  Úk o l em 
s p i so v a t e l e  v  t omto  p ř íp a d ě  j e  z a n e ch á v a t  růz n é  s t op y  a  i n d í c i e ,  z a -
t ím co  ú ko l em  č t ená ř e  j e  sb í r a t  j e  a  s  j e j i ch  p om oc í  z r ek on s t ru ov a t  
f i k t i vn í  s vě t ,  j enž  b yl  a u t o r e m  n e jp rve  v yt v o ř e n  a  p os l éz e  n a  k ou s í čk y  
                                           
174 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 7 8 .  
175 I b i d . ,  s .  3 2 2 .  
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r oz e br á n .  V ýs l e d ek  t a k ov é  r e ko ns t r ukc e  z áv i s í  n e j e n  n a  d o ko na l é  p r á c i  
s p i so v a t e l e ,  a l e  t ak é  n a  poz o r no s t i  a  v n í m av os t i  č t en á ře .  O b raz  t o t á ln í  
r e a l i t y ,  j e j ž  n ám  V a r ga s  Ll o s a  p ř e dk lá d á ,  j e  j e n  j ed en ,  k až d ý č t e n á ř  h o  
v š ak  v id í  j i n ak .  
  
 S po j e n é  n á do b y j so u  v  l i t e r a tu ř e  b ěž n ým  n a r a t i vn í m  p os tu p em.  
Za t ím c o  vš a k  u  j i nýc h  a u t o rů  d o ch áz í  k e  s t ř í d án í  j ed no t l i v ýc h  l í n i í  na  
ú r ov n i  k a p i t o l  n ebo  a l e sp oň  v i d i t e ln ě  o dd ě l e n ýc h  ú s ek ů ,  a u t o r  Z el e n éh o  
d o mu  v  n ěk t e r ýc h  m í s t e c h  po s tu p ov a l  t ak ,  ž e  ke  s t ř í d á n í  v yp r á v ě c í ch  
"n á d ob "  do c h áz í  j i ž  n a  ú ro vn i  v ě t .  Ke  z m ěn ám  n e do c h áz í  n á ho dn ě ,  a l e  
p r om yš l e n ě .  Ús e k y s t ř í d a j í c í ch  s e  "n ád o b "  j so u  v yb í r á n y  t a k ,  ž e  s e  z d á ,  
ž e  n a  s e b e  vz á j e mn ě  n a v az u j í ,  n eb o  j so u  sp o j en y p r o s t ř e d n i c t v ím  s l ov  
č i  v ě t ,  k t e ré  m oh o u  b ýt  s o u č ás t í  o b ou  "n á do b " ,  což  z n es n ad ňu j e  
i d en t i f i k a c i  p ř e sn éh o  mí s t a ,  kd e  k e  s t ř í d á n í  d o ch áz í .  N ě k d y s i  č t e n á ř  
z m ě nu  a n i  n e uv ě dom í .  D ík y t o m uto  ma s ko v án í  p ůs ob í  t ex t  do jm em  k o-
h e r e n tn íh o  c e l ku .  
 P ř í k l ad e m v yu ž i t í  t e c hn i k y s p o j en ýc h  ná do b  v  r om á nu  j e  l i n i e ,  
k t e r á  v yp r á v í  o  Fus h í ov i .  O n  a  j eh o  s t a r ý k a m a r ád  A qu i l i n o  p l u j í  p o  
ř e c e  d o  S an  P ab l a  d o  l éč e bn y m a l om o cn ýc h .  Bě h e m  ce s t y,  k t e r á  t r v á  
p ř ib l i ž n ě  m ěs í c ,  s po lu  ho vo ř í  a  p r ob er o u  p r ak t i ck y c e l ý  Fu sh íů v  ž iv o t  
a ž  d o  m om en tu ,  k dy  h o  t é m ě ř  v š i ch n i  o p us t i l i  a  on  b yl  t a k  n em o cn ý,  ž e  
už  n e mo hl  a n i  c ho d i t .  T e hd y s e  p r á vě  v yd a l  n a  sv ou  c e s tu  do  s an a to r i a .  
 Fu s h í a  l ež í  n a  p a l ub ě  lo d i  a  vz p omí ná  s  A qu i l i n em  n a  to ,  j a k  u t ek l  
z  v ěz en í ,  j ak  n a oko  p r od a l  sv ou  mi l en k u  do nu  R e á t e gu im u ,  n e bo  t ř eb a  
j a k  o k l am al  do n a  Fa b i a ,  kd yž  s e  v yd á v a l  z a  t ěž a ře  d ře v a .  V  j eh o  v y-
p r á v ěn í  h o  ov š em č a s to  a  p r a v i d e lně  n a h r az u j e  v yp r av ě č ,  k t e r ý  d í k y  
z m ě ná m  v  č as ov é  ro v i n ě ,  v yp r á v í  vž dy v  p ř í t om n ém  č ase .  N ez ř í dk a  s e  
o b ě  r ov in y n a vz á j em  p r o l í n a j í  a  do p lňu j í .  
 „ A l e  t o  u ž  j s i  m i  vy p r a v o va l  c e s t o u  z  o s t r o va ,  F u s h í o , "  n a mí t l  A q u i -
l i n o .  „ J á  c h c i ,  a b y s  mi  p o vě d ě l ,  j a k  j s i  u t e k l . "  
 „ T í mh l e  p a k l í č e m, "  ř e k l  C h a n g o .  „ I r i c u o  h o  u d ě l a l  z  p e r a  o d  k a v a l c e .  
Z k o u š e l i  j s me  h o  a  o t e v í r á  ú p l n ě  p o t i c h u .  C h c e š  t o  v i d ě t  J a p o n e č ku ? " 176 
                                           
176 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  2 5 .  
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 ( -P e r o  e s o  y a  me  l o  c o n t a s t e  a l  s a l i r  d e  l a  i s l a ,  F u s h í a  – d i j o  A q u i l i n o - .  
Y o  q u i e r o  q u e  me  d i g a s  c ó mo  f u e  q u e  t e  e s c a p a s t e .  
 -C o n  e s t a  g a n z ú a  – d i j o  C h a n g o - .  L a  h i z o  I r i c u o  c o n  e l  a l a mb r e  d e l  
c a t r e .  L a  p r o b a mo s  y  a b r e  l a  p u e r t a  s i n  h a c e r  r u i d o .  ¿ Q u i e r e s  v e r ,  j a p o n e -
s i t o ? ) 177 
 „ T i s í c  s o l ů  z a  d ě vč e ,  t o  p ř e c e  žá d n ý  r o z u mn ý  č l o vě k  n e d á , "  u s o u d i l  
A q u i l i n o .  „ Z a  t o  d o s t a n e š  k o u p i t  mo t o r ,  F u s h í o . "  
 „ S t o j í  z a  d e s e t  t i s í c , "  ř e k l  F u s h í a .  „ J e n o mž e  j á  má m n a s p ě c h ,  v y  d o b ř e  
v í t e  p r o č ,  d o n e  J u l i o ,  a  n e mů ž u  s i  k  t o mu  u vá z a t  n a  k r k  ž e n s ko u . " 178 
 ( M i l  s o l e s  p o r  u n a  mu c h a c h a  n o  e s  d e  c r i s t i a n o s  c u e r d o s  – d i j o  A q u i -
l i n o - .  E s  e l  p r e c i o  d e  u n  mo t o r ,  F u s h í a .  
 -V a l e  d i e z  mi l  - d i j o  F u s h í a - .  S ó l o  q u e  e s t o y  a p u r a d o ,  u s t e d  s a b e  d e  
s o b r a  p o r  q u é ,  d o n  J u l i o ,  y  n o  p u e d o  c a r g a r  c o n  mu j e r e s . ) 179 
 „ N a  t o m n e n í  n i c  d i vn é h o ,  d o n e  F a b i o , "  u s má l  s e  F u s h í a .  „ K r o mě  t ě žb y  
d ř e va  s e  za j í má m t a k é  o  o b c h o d ,  a  s t y ky  s  d o mo r o d c i  j s o u  l e c k d y  k  u ž i t ku .  
P r o t o  j s e m s i  za k r e s l i l  j e d n o t l i vé  k me n y . "  
 „ D o k o n c e  i  t y  n a  M a r a ñ o n u  a  U c a y a l i ,  d o n e  J u l i o , "  ř e k l  d o n  F a b i o ,  „ a  
j á  s i  ř í k a l ,  t o h l e  j e  p ř e c e  p o d n i ka v ý  č l o v ě k ,  b u d o u  s e  k  s o b ě  s  p a n e m R e á -
t e g u i m h o d i t . "  
 „ P a ma t u j e š  s e ,  j a k  j s me  t y  ma p y  s p á l i l i ? "  ze p t a l  s e  A q u i l i n o .  „ B y l y  
n á m ú p l n ě  n a n i c ;  t i ,  k d o  j e  k r e s l í ,  n e vě d í ,  ž e  A ma zo n i e  j e  j a k o  r o zp á l e n á  
ž e n s ká ,  c h v i l k u  n e v yd r ž í  v  k l i d u … " 180 
 ( -N o  t i e n e  n a d a  d e  r a r o ,  d o n  F a b i o  – d i j o  F u s h í a - .  A d e má s  d e  l a  
ma d e r a ,  t a mb i é n  me  i n t e r e s a  e l  c o me r c i o .  Y  a  v e c e s  e s  ú t i l  t e n e r  c o n t a c t o s  
c o n  l o s  i n d í ge n a s .  P o r  e s o  ma r q u é  l a s  t r i b u s .  
 -H a s t a  l a s  d e  M a r a ñ ó n  y  l a s  d e l  U c a ya l i ,  d o n  J u l i o  – d i j o  d o n  F a b i o - ,  y  
y o  p e n s a b a  q u é  h o mb r e  d e  e mp r e s a ,  h a r á  u n a  b u e n a  p a r e j a  c o n  e l  s e ñ o r  
R e á t e g u i .  
 - ¿ T e  a c u e r d a s  c ó mo  q u e ma mo s  t u s  ma p a s ?  – d i j o  A q u i l i n o - .  P u r a  b a s u -
r a ,  l o s  q u e  h a c e n  ma p a s  n o  s a b e n  q u e  A ma z o n í a  e s  c o mo  mu j e r  c a l i e n t e ,  n o  
s e  e s t á  q u i e t a . ) 181 
 V  po s l ed n í  u k áz ce  s e  o b j ev u j í  do ko nc e  t ř i  r ov in y.  V  p rv n í m od -
s t av c i  č t e m e ,  j a k  Fu s h í a  p ř e ds t í r á ,  ž e  j e  t ěž a ř ,  v  d ruh é m  d on  Fa b i o  
p ř i z n áv á ,  ž e  s e  nec h a l  n a p á l i t ,  a  v e  t ř e t ím  n a  t u t o  p ř ího d u  vz po mín a j í  
Fu s h í a  a  A qu i l i no .  
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 D r u h ým  m ís t e m  ro m án u ,  kd e  s e  ve  v yp r á v ě n í  ho dně  v yu ž ív á  
t e c hn i k y s p o j en ýc h  n á do b ,  j e  d r uh ý Ze l e n ý d ů m .  T am  T ašk á ř k a  a  hu de b -
n í c í  ( A ns e l mo ,  Ch la p á k  a  Ml ad í k )  v yp r á v í  Di vo š ce  o  Li t um ov ě  h á d c e  s e  
S em in a r i em ,  k t e r á  s e  p ř ed  l e t y  o d e h r á l a  n a  s t e jn ém  mí s t ě .  V  n ev ě s t i n c i  
s e  v  t é  do b ě  h l as i t ě  b a v i l i  i  f r á jo v é ,  p r o t ož e  z r ov n a  n ěkd e  v yh r á l i  d os t  
p e n ěz .  
  V  n á s l e du j í c ím  ú r yv k u  v id í m e ,  j ak ým  z pů so b em  j e  v yp r á v ě n í  t é to  
p ř íh od y v ys t a v ě no .  V š ev ě do u c í  v yp r a v ě č  n ah l í ž í  n a  u dá l os t  z e  d vo u  
č a s ov ýc h  r ov in .  Vz p om ín án í  h a r f e n í ka ,  T ašk á ř k y a  d a l š í ch  j e  p r o lož e no  
s e kv e n ce mi  z  do b y,  o  k t e r é  s e  p r áv ě  h ov o ř í .  T yt o  s ek ve n c e  n a h raz u j í  
p r oml uv y j e d no t l i výc h  p o s t a v  a  s t ř í da j í  s e  s  n im i  v e  vyp r á v ě n í  s t e j n é  
p ř íh od y,  s d ě l u j í  č t e n ář i  t o ,  co  b y s e  doz vě d ě l  i  od  A ns e lm a  n e bo  
T a šk á ř k y.  T í mt o  k r o k em  sp i so v a t e l  dě j  v í c e  p ř ib l i ž u j e  č t e ná ř i ,  t e n  m á  
p o c i t ,  ž e  j e  p ř ím o  v e  v í r u  d ě n í ,  z d lo u ha v é  v yp r á v ě n í  h o  n en ud í ,  an i  
n e un a vu je .  P ro  n áz o r no s t  o d l i š u j i  s t ř í d á n í  j e dn o t l iv ýc h  se k v en c í  v  č es -
k é m p ř e k l a du  g r a f i c k y.  
 " … a  za  c h v i l k u  s e  u s mí ř i l i  a  
d a l i  s e  d o  zp ě v u :  j so u  f r á j o vé  a  n e d o -
v e d o u  p r a c o v a t ,  j e n  n a s á va t  a  ka r b a -
n i t ,  j s o u  f r á j o vé  a  t e ď  s i  d a j í  b e n e .  
 
  „ S l o ž i l i  s i  s v o u  v l a s t n í  h y m-
n u , "  ř e k l  h a r f e n í k .  „ T o  j s o u  c e l í  
M a n ga š o vé ,  t a k o vé  j i n d e  n e n a j d e š . "  
 „ A l e  n a  t e b e  t o  u ž  n e p a t ř í  
b r a t r á n k u , "  n a mí t l  Z r z e k .  „ T y  s e s  d a l  
k o u p i t . "  
 „ N e c h á p u ,  že  s e s  n e p r o p a d l  h a n -
b o u ,  b r a t r á n k u , "  ř e k l  J o s é .  „ Ž á d n ý  z  
M a n ga š ů  j a k ž i v  n e d ě l a l  p o l d u . "  
 
   „ N e j s p í š  s i  v y k l á d a l i  v t i p y  
n e b o  v z p o mí n a l i  n a  n ě j a ko u  p i j a -
t y k u , "  ř e k l a  T a š ká ř k a .  „ O  č e m j i -
n é m b y  t a k  mo h l i  ml u v i t . "  
 „ D e s e t  l e t ,  k a ma r á d e , "  p o v z d e -
c h l  s i  L i t u ma .  „ T o  j e  h r ů za ,  j a k  t e n  
ž i v o t  l e t í . "  
 „ N a  zd r a v í  a  n a  ž i v o t ,  k t e r ý  
l e t í , "  p r o h l á s i l  J o s é  a  zd v i h l  s k l e n i c i .  
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  „ J a k mi l e  ma j í  M a n g a š o v é  v  
h l a v ě ,  z a č n o u  f i l o zo f o va t ;  t í m  s e  
n a ka z i l i  o d  M l a d í k a , "  ř e k l  h a r f e -
n í k .  „ n e j s p í š  m l u v i l i  o  s mr t i . "  
 „ D e s e t  l e t ,  t o  b y  č l o v ě k  n e v ě -
ř i l , "  p o d i v i l  s e  Z r ze k … " 182 
 
 ( … y  a l  r a t i t o  s e  a mi s t a r o n  y  c a n t a r o n :  e r a n  l o s  i n c o n q u i s t a b l e s ,  n o  
s a b í a n  t r a b a j a r ,  s ó l o  c h u p a r ,  s ó l o  t i mb e a r ,  e r a n  l o s  i n c o n q u i s t a b l e s  y  a h o r a  
i b a n  a  c u l e a r .  
 -H a c e r s e  u n  h i mn o  p a r a  e l l o s  s o l o s  – d i j o  e l  a r p i s t a - .  A h ,  e s o s  ma n g a -
c h e s  s o n  ú n i c o s .  
 -P e r o  t ú  y a  n o  e r e s ,  p r i mo  – d i j o  e l  M o n o - .  T e  d e j a s t e  c o n q u i s t a r .  
 -N o  s é  c ó mo  n o  s e  t e  h a  c a í d o  l a  c a r a ,  p r i mo  – d i j o  J o s é - .  N u n c a  s e  v i o  
u n  ma n g a c h e  d e  c a c h a c o .  
 -S e  e s t a r í a n  c o n t a n d o  s u s  c h i s t e s  o  s u s  b o r r a c h e r a s  – d i j o  l a  C h u n ga - .  
D e  q u é  q u e r í a s  q u e  h a b l a r a n  s i  n o .  
 -D i e z  a ñ o s ,  c o l e g u i t a  – s u s p i r ó  L i t u ma - .  T e r r i b l e  c o mo  s e  p a s a  l a  v i d a .  
 -S a l u d ,  p o r  l a  v i d a  q u e  s e  p a s a  – p r o p u s o  J o s é ,  e l  v a s o  e n  a l t o .  
 -L o s  ma n ga c h e s  s o n  u n  p o c o  f i l ó s o f o s  c u a n d o  e s t á n  t o ma d o s .  S e  h a n  
c o n t a g i a d o  d e l  J o v e n  – d i j o  e l  a r p i s t a - .  E s t a r í a n  h a b l a n d o  d e  l a  mu e r t e .  
 -D i e z  a ñ o s ,  p a r e c e  me n t i r a  – d i j o  e l  M o n o - . ) 183 
 N e  vž d y j e  t a k  s na d n é  u rč i t  m í s to ,  k d e  do c h áz í  k e  s t ř í d án í  p e r -
s p ek t iv ,  z e j mé n a  ml uv í - l i  n ěk t e r á  z  po s t a v ,  k t e r é  j so u  p ř í t om n y v  o b o u  
" s p o j en ýc h  n á d ob ác h " .  S lo v a ,  k t e r á  p r on e s l  h a r f e n ík  v  n á s l e du j í c ím  
ú r yv k u ,  n e l z e  j e dnoz n a čn ě  z a ř ad i t ,  p r o tož e  j e  m oh l  ř í c t  o k amž i t ě  p o  
S em in a r i ov ě  z a s t ře l e n í  n eb o  až  p ř i  v yv o l á n í  vz p omí nk y n a  t u to  u d á lo s t  
b ě h em  r oz h ov o ru  s  D i voš ko u .  
 „ P ř i h á z e j í  s e  j i m  n e j p o d i v n ě j š í  vě c i , "  ř e k l  h a r f e n í k .  „ Ž i j o u  j i n a k  n e ž  
o s t a t n í ,  a  u mí r a j í  t ak y  j i n a k . "  
 „ O  k o m t o  ml u v í t e  mi s t ř e ? "  ze p p t a l  s e  M l a d í k .  
 „ O  S e mi n a r i o v ý c h , "  ř e k l  h a r f e n í k . " 184 
 ( -L e s  p a s a n  l a s  c o s a s  má s  r a r a s  – d i j o  e l  a r p i s t a - .  V i v e n  d i s t i n t o ,  mu e -
r e n  d i s t i n t o .  
 -D e  q i é n  h a b l a ,  ma e s t r o ?  – d i j o  e l  J o ve n .  
 -D e  l o s  S e mi n a r i o  – d i j o  e l  a r p i s t a . ) 185 
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 Z ř e j m ě  v š ak  p ro  a u to r a  p ř e sn é  z a ř az e n í  t é to  r ep l ik y n e b yl o  
d ů l ež i t é ,  p r o t ož e  ch t ě l ,  a b y  v yz n ě l a  j a k o  na d č as ov á  úv ah a  v yř č e n á  n e -
z áv i s l e  n a  ok o l n í ch  u d á l os t e c h .  S t a l a  s e  t a k  s ym b ol i ck o u  t e čk ou  z a  
u d á l os t í  i  z a  v yp r á v ě n ím  o  n í .  J a kob y n a  k on c i  o b ě  č a s ov é  r ov in y  
( s po je n é  n ád ob y)  o p ě t  sp l yn u l y v  j e dnu .  
 
 e)  Zamlčený údaj 
 " T e c h n i k a  za ml č e n ýc h  ú d a j ů  s p o č í vá  v e  v y p r á v ě n í  p r o s t ř e d n i c t v í m  
v y n e c h á n í  d ů l e ž i t é  i n f o r ma c e  n e b o  i n f o r ma c í ,  v  d o č a s n é m n e b o  t r va l é m 
z a ml č e n í  u r č i t ýc h  ú d a j ů  p r o  j e j i c h  z v ý r a z n ě n í  n e b o ,  a b y  j i m  b y l a  d o d á n a  
v y p r a v ě č s k á  s í l a . "  
 ( E s t e  mé t o d o  c o n s i s t e  e n  n a r r a r  p o r  o m i s i ó n  o  m e d i a n t e  o m i s i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s ,  e n  s i l e n c i a r  t e mp o r a l  o  d e f i n i t i v a me n t e  a l g u n o s  d a t o s  d e  l a  
h i s t o r i a  p a r a  d a r  m á s  r e l i e v e  o  f u e r z a  n a r r a t i v a  a  e s o s  m i s m o  d a t o s  q u e  h a n  
s i d o  m o m e n t á n e a m e n t e  o  t o t a l m e n t e  s u p r i m i d o s . ) 186 
 T a k é  t a to  t e ch n i ka  z a j i š ť u j e  a k t i vn í  s po lu ú č as t  č t en á ř e .  B í l é  mí s t o  
h o  n e n e ch á vá  lh os t e j n ým ,  n u t í  h o ,  ab y n e u s t á l e  p ř em ýš l e l ,  h ád a l ,  t i -
p o va l ,  v ym ýš l e l ,  j ak á  dů l ež i t á  i n fo rma c e  c h yb í .  D ych t i vě  p ro č í t á  d a l š í  
s t r á nk y a  s  n a p ě t ím  o č ek á v á ,  kd y s e  s  n í m  v yp r a v ě č  p od ě l í  o  ch yb ě j í c í  
d e t a i l .  
 V a r ga s  Ll o s a  r oz l i š u j e  d v a  d ru h y z a m lč e n ýc h  ú d a jů :  t r v a l e  z a -
m lč e n ý ú d a j  ( e l  d a t o  e sc on d i do  e l í p t i c o )  a  d o č as n ě  z aml č e n ý ú d a j  ( e l  
d a to  es c on d i do  e n  h ip é rb a to n) .  V  p rvn ím  p ř íp a dě  s e  č t en á ř  n ed oz v í ,  co  
m u  b yl o  z aml č e no ,  a  n e p ř í j e mn ý p o c i t  v l a s tn í  n e v ěd omos t i  a  z v ěd av os t  
v  n ěm  h lo da j í  j e š t ě  d lo uh o  po  do č t e n í  k n i h y.  V  d r uh ém  p ř íp ad ě  j e  úd a j  
v yt r ž en  z  mí s t a ,  k t e r é  mu  n á l ež í ,  a  j e  u mí s t ěn  n a  j i n é  s p ec i á l n ě  v yb r a n é  
m í s t o ,  a b y  z p ě t n ě  p oz m ě n i l  p ř í b ěh  a  o v l iv n i l  t ak  č t en á ř ov o  v n í má n í  
c e l éh o  d í l a .  
 
 J a ko  p ř ík l a d  t rv a l e  z aml č en é ho  úd a j e  v  Z el e n ém  do m ě  m ůž e m e 
u v és t  pů vo d  d on a  A n s e lm a  ( h a r fe n í k ) .  Mož ná  po ch áz í  z  p r a l e s a ,  m ož n á  
z  M a n ga c he r í e ,  mož n á  o d j i nu d .  Po  j e ho  sm r t i  v ed ou  o s t a t n í  po s t av y  
r o má nu  na  t o to  t éma  r oz h ov or ,  a l e  an i  o n y s e  n e mo ho u  s ho d no u t .  
                                           
186 V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  2 7 9 .  
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 „ Op r a v d u ,  d o n e  A n s e l mo ?  T a k  v y  j s t e  s e  t a m  n a r o d i l  t a k y ?  Ř e k n ě t e ,  že  
j e  p r a l e s  k r á s n ý ,  v š e c h n y  t y  s t r o my  a  v š i c h n i  p t á c i ?  A  že  j s o u  t a m l i d é  l e p š í ,  
n e ž  j s o u  t a d y? "  
  „ L i d é  j s o u  vš u d e  s t e j n í ,  d ě v č e , "  ř e k n e  h a r f e n í k .  „ Al e  p r a l e s  j e  k r á s n ý ,  
t o  j e  p r a v d a .  J á  u ž  j s e m t o  vš e c k o  za p o mn ě l ,  j e n o m t u  b a r v u  s i  p a ma t u j u ,  
p r o t o  j s e m s i  n a t ř e l  h a r f u  n a  z e l e n o . " …  
 „ D o n  A n s e l mo  b y l  M a n ga š , "  p r o h l á s í  Zr ze k .  „ N a r o d i l  s e  t a d y  u  n á s  a  
n i k d y  o d s u d  n e v y t á h l  p a t y .  T i s í c k r á t  j s em h o  s l y š e l  ř í ka t ,  ž e  j e  n e j s t a r š í  ze  
v š e c h  M a n g a š ů . " 187 
 ( - ¿ D e  v e r a s ,  d o n  A n s e l mo ?  – d i c e  l a  S e l v á t i c a - .  ¿ U s t e d  t a mb i é n  n a c i ó  
a l l á ?  ¿ N o  e s  c i e r t o  q u e  l a  s e l va  e s  l i n d a ,  c o n  t a n t o s  á r b o l e s  y  t a n t o s  
p a j a r i t o s ?  ¿ N o  e s  c i e r t o  q u e  a l l á  l a  ge n t e  e s  má s  b u e n a ?  
 -L a  g e n t a  e s  i g u a l  e n  t o d a s  p a r t e s ,  mu c h a c h a  – d i c e  e l  a r p i s t a - .  P e r o  s í  
e s  c i e r t o  q u e  l a  s e l v a  e s  l i n d a .  Y a  me  h e  o l v i d a d o  d e  t o d o  l o  a l l á ,  s a l v o  d e l  
c o l o r ,  p o r  e s o  p i n t é  d e  ve r d e  e l  a r p a …  
 -D o n  A n s e l mo  e r a  ma n ga c h e  – d i c e  e l  M o n o - .  N a c i ó  a q u í ,  e n  e l  b a r r i o ,  
y  n u n c a  s a l i ó  d e  a q u í .  M i l  v e c e s  l e  o í  d e c i r  s o y  e l  má s  v i e j o  d e  l o s  
ma n g a c h e s . ) 188 
 A č k o l i v  d on  An s e l mo  ne p ř ím o  p o t v r d i l ,  ž e  po c ház í  z  p r a l e s a  
a  j eh o  h a r f a  j e  sku t e čn ě  n a t ř en á  n a  z e l en o ,  č t e ná ř  n emá  ž á dn ý d ů k az  
p o t v rz u j í c í  t u to  v a r i an tu .  P r o t i  ho voř í  f ak t ,  ž e  s  od s tu p em  č as u  A n-
s e lmo  po p í r á  i  s amo tn ou  ex i s t e n c i  p ův o dn í ho  Ze l en é ho  d om u,  k t e r ý m u  
v yp á l i l i  o b č an é  pod  v e d en í m  p á t e r a  G a r c í y.  A n s e lm ov o  t v rz en í  j e  t e d y  
n e ho dn ov ě r n é .  Z rz k o vo  p r oh l á š en í  t ak é  ne n í  n i č ím  p od l ož en é  a  n av í c  
p r o  do n a  An se lm a  b yl o  t yp i c k é ,  ž e  n ik d y  n e m lu v i l  o  s v é  m in u l os t i .  
D o ko n c e  an i  v š ev ěd o uc í  v yp r a v ě č  n ám  n i c  b l i ž š í ho  n e ř ek n e .  A n i  n ez mí -
n í  j e ho  f yz i c k ý v z h l ed  ( b a rv u  p l e t i ) ,  p o d l e  n ěh ož  b y s e  d a l o  u suz ov a t .  
V ím e  j ed in ě ,  ž e  do  P i u r y p ř i j í ž d í  j a ko  c i z i n e c .  
 A  t ak  č t en á ř i  nez b ýv á ,  n ež  sp o lu  s  o s t a tn ími  po s t av a mi  j e n  
p ř em ýš l e t ,  s p ek u l ov a t  a  p o ch yb o v a t  a ž  do  k o nc e .  „ A nse lm o  ž e  b y p o -
c h áz e l  z  p r a l e s a? "  p ř em ýš l í  do k t o r  Ze v a l lo s .  „ K on e cko n ců  m ož n é  to  j e ,  
p r o č  b y n e ,  a l e  s t e j n ě  j e  t o  d i vn é . " 189 ( - ¿ A ns e l mo  s e l v á t i c o?  – d i c e  e l  
d o c t o r  Ze v a l l os - .  Po s i b l e ,  d e sp u és  d e  t od o ,  p o r  qu é  n o ,  qu é  cu r i os o . ) 190 
                                           
187 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  3 7 0 .  
188 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  4 2 7 .  
189 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  3 7 1 .  
190 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  4 2 7 .  
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 D o č as n ě  z am l če n ým  ú d a j em  p ro  č t ená ř e  j e  s ku t e č no s t ,  ž e  S e rž an t  
a  Bo n i f a c i e  z  p r a l e s n í  č ás t i  ro m án u  j so u  t y  s a m é  po s t av y j a k o  Li t um a  
a  Se lv á t i ca  ( Di vo šk a )  z  p i u r sk é  č ás t i .  J e j i c h  p ř íb ěh y s e  o d e hr á v a j í  n a  
d v ou  mí s t e ch  z po čá t ku  z c e l a  nez á v i s l e  n a  so b ě .  Po s t upn ě  v š ak  č t en á ř  
z a č ín á  t u š i t ,  ž e  m ez i  n imi  n ě j ak á  s ouv i s l os t  b ud e ,  a  n ak o ne c  po ch o p í ,  
j a k  t o  j e  v e  s ku t eč n os t i .  P ra l esn í  u dá l os t i  s e  od e h rá l y a s i  o  d es e t  l e t  
d ř ív  n ež  p i u r sk á  čá s t  p ř íb ě hu  a  pos t a v y S e rž a n t a  Li t um y a  p r os t i t u tk y 
Bo n i f a c i e  j so u  p o j í t k em  m ez i  n im i .  T o t o  v e l k é  o dh a l en í  o vš em  n e n í  
z ás l uh a  č t e n á řo va  p os t ře hu  n eb o  in tu i c e ,  n ýb r ž  au to r ov y p r o m yš l e n é  
p r á c e .  T en  č t en á ř i  ú d a j  o dh a l u j e  p os t up n ě  po mo cí  s to p ,  k t e r é  v  t ex tu  
z an e c há v á ,  a  d os l ov a  s i  t ak  s e  č t en á ř em  p oh r á v á .  D om ní vá m  s e ,  ž e  b yl o  
j e ho  c í l em  ř í z e n ě  v e  č t en á ř i  v yv o l áva t  r ůz n é  po c i t y.  O d  n e v ěd omo s t i  
p ř e s  z m at e k  n eb o  b e z r a dn os t  ( z  t oh o ,  ž e  s e  m u  p l e t ou  j ed no t l i v é  
p os t av y) ,  p ř e s  po de z ře n í ,  p ř e sv ě dč e n í  a ž  po  j i s t o tu  ( ž e  j d e  o  j ed nu  a  t u  
s a mo u  dv o j i c i ) .  
 P rv n í  ( ? )  hm at a t e lno u  i nd í c i i  n a ch áz ím e  až  n a  z ač á tk u  č t v r t é  č á s t i  
r o má nu ,  kd y s i  S e r ž an t  p oc hv a lu j e  po č a s í  v  M is i i .  „ Mě l  j s em  s t r a ch ,  
a b y n e p r š e l o ,  a l e  má m e  š t ěs t í ,  n i kd e  an i  m r á č ek .  D n es k a  t o  t ad y v yp a d á  
j a ko  v  P i u ř e . " 191 ( T e n í a  mi e do  qu e  l l o v i e r a  pe r o  q u é  su e r t e ,  n i  u na  
n u eb e c i t a .  P a r e c e  d í a  p i u r an o . ) 192 T é m ě ř  vz áp ě t í  s e  o b j e v í  jm éno 
Bo n i f a c i e  v  ka p i to l e  z  M a n ga c h er í e .  Po s l e dn í  p oc h yb y p a k  z miz í ,  k d yž  
s i  p ř e č t em e  n ás l e du j í c í  t ex t :  „ J á  j s em z k až e n á ,  a l e  t y  j s i  h o r š í , "  f ňu k a l a  
Bo n i f a c i a .  „ Ob a  dva  p ř i j d em e  do  p ek la ,  a  p r o č  m i  ř í ká š  D i voš ko ,  kd yž  
v í š ,  ž e  t o  n e m ám  rá d a ;  v i d í š ,  j a k  j s i  n a  mě  z l ý? " 193 ( - Y o  so y m a l a  p e r o  
t ú  m ás  q u e  yo  – l l o r i qu eó  Bon i fa c i a - .  l o s  d os  no s  v amo s  a  c on d en a r ,  y  
p o r  qu é  m e  d i c es  S e l v á t i c a  s i  s a be s  q u e  no  m e  gu s t a ,  v e s ,  v e s ,  c om o 
e r e s  m al o? ) 194 N a kon e c  sp i so v a t e l  n ec h á  S e rž an t a  a  Bo n i f a c i i  p ř e-
s t ěh ov a t  s e  do  P i u r y,  č í m ž  j e n  o f i c i á l n ě  po t v rd í ,  co  č t en á ř  už  n ě j ak ou  
d o bu  v í .  
  
                                           
191 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  2 6 6 .  
192 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  3 0 7 .  
193 V a r g a s  L l o s a ,  M .  Z D .  s .  3 0 4 .  
194 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C V ( 1 9 7 1 ) .  s .  3 5 0 .  
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 f)  Čínské krabičky 
 T e n t o  n a r a t i v n í  po s t up  l z e  v ys v ě t l i t  po mo cí  " r u sk ýc h  m at r j o -
š e k " . 195 T e c hn ik a  č ín sk ýc h  k r a b i če k  to t i ž  do  v e l k é  m í r y  o d p ov ídá  
p r in c i pu  t é t o  h ra č ky.  
 " S t e j n ě  j a ko  s e  u  t ě c h t o  k r a b i č e k  p o  o t e v ř e n í  o b j e v í  d a l š í  me n š í  k r a -
b i č k a ,  k t e r á  o b s a h u j e  d a l š í  a t d . ,  r o má n  v y s t a v ě n ý  p o d l e  s ys t é mu  č í n s k ý c h  
k r a b i č e k  o b s a h u j e  e p i z o d y ,  k t e r é  o b s a h u j í  d a l š í  e p i zo d u  a  v  n í  j e  za s e  d a l š í  
a t d . "  
 ( A s í  c o mo  e n  e s a s  c a j a s  q u e ,  a l  a b r i r l a s ,  a p a r e c e  u n a  c a j a  má s  p e q u e ñ a  
q u e  a  s u  v e z  c o n t i e n e  o t r a ,  e t c . ,  e n  l a s  f i c c i o n e s  c o n s t r u i d a s  s e g ú n  e l  
s i s t e ma  d e  l a  c a j a  c h i n a ,  u n  e p s i o d i o  c o n t i e n e  a  o t r o  y  a  ve c e s  é s t e  a  o t r o ,  
e t c . ) 196 
 J e dn o t l i v é  e p i z od y v l ož en é  do  r á m cov é ho  p ř í b ěh u  s e  ke  č t e n á ř i  
d os t áv a j í  n e j č as t ě j i  p ř es  p r os t ř e dn í k y ( r om á no v é  po s t av y) ,  č ímž  d o ch á -
z í  k  mo d i f i ka c i  t ěc h to  e p i z od ,  j e l i kož  k až d ý p r o s t ř edn ík  i n t e r p r e tu j e  
s d ě l ov a né  in f o r m ac e  v  so u l ad u  s  v l a s tn í mi  z á jm y.  S vo j i  su b j ek t iv n í  
a  č a s to  n e úp ln ou  ne b o  om ez en ou  v e rz i  p ř í b ěh u  p ak  p ř ed k l á d á  č t e n ář i .   
 N e c h á - l i  au to r  v í c e  s v ýc h  p o s t av  in t e r p r e to v a t  j e dn u  u d á lo s t ,  
v ýr a z n ě  t ím  z v yš u j e  v ě ro ho dn os t  t ěc h  d e t a i l ů ,  n a  n i chž  s e  v š e ch n y 
v e rz e  s ho dn ou  ( a  n a op a k ) ,  a  t ak é  z vyš u j e  p r av d ěp od obn os t ,  ž e  č t en á ř  
p ř i jm e  t yt o  s h od n é  d e t a i l y  j a k o  f a k t .  Č ím  m en š í  z od pov ě dn os t  z a  v y-
p r á v ěn í  l ež í  na  be d r e ch  v še v ěd ou c íh o  v yp r a v ě č e  ( k t e r ý b ýv á  č a s t o  
i d en t i f i k ov á n  s  au t o re m ) ,  t í m  v í c  s e  d a ř í  s k r ýt  "p u p e čn í  šň ů ru "  m ez i  
f i k t i vn í m  sv ě t em  a  j eh o  s t vo ř i t e l em ,  což  j e  j ed e n  z e  z á k l ad n í c h  
p ř e dp ok la dů  k  t om u ,  a b y f i k t i vn í  r e a l i t a  bu d i l a  do je m  sk u t e čn éh o ,  
a u to nom ní ho ,  t o t á ln íh o  sv ě t a .  
 
 L i n i e  v yp r á v ě j í c í  Fu s h íů v  ž i vo t  ( s t e jn ě  j ak o  k a p i t o l y,  v  n i chž  s e  
v yp r á v í  h ád k a  Li tu m y a  d o n a  S emin a r i a )  j e  v yp r á v ě na  n e j en  p om o cí  
s po j en ýc h  n á d ob ,  a l e  i  p r os t ř e dn i c tv ím  t e ch n ik y č í n sk ýc h  k r a b i č ek .  
                                           
195 S r o v .  V i d m a n o v á ,  A .  M a r i o  V a r g a s  L l o s a :  C o n v e r s a c i ó n  e n  l a  c a t e d r a l :  k e  
k o n c e p c i  t z v .  t o t á l n í h o  r o m á n u .  s .  5 6 .  
196 C i t .  p o d l e  E n k v i s t ,  I n g e r .  L a s  t é c n i c a s  n a r r a t i v a s  d e  V a r g a s  L l o s a .  G ö t e b o r g :  
A c t a  U n i v e r s i t a t i s  G o t h o b u r g e n s i s ,  1 9 8 7 ,  s .  3 8 .  
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Č a s to  do c h áz í  k e  ko mb in a c i  p rá v ě  t ě ch to  dv ou  po s t up ů .  Zd e  v š ak  m ám e 
u k áz k u ,  v  n i ž  s e  u p l a t ňu j e  po uz e  t e c hn i k a  č í ns k ýc h  k r a b i če k :  
 „ P ř e s t a ň  v ř e š t ě t ,  a ť  t i  t o  mů ž u  v y p r a v o v a t , "  za mr a č í  s e  A q u i l i n o .  
„ L a l i t a  o h r o mě  z t l o u s t l a ,  n e j d ř í v  j s me  j e d e n  d r u h é h o  a n i  n e mo h l i  p o zn a t .  
O n a  my s l e l a ,  ž e  u ž  j s e m d á v n o  p o  s mr t i . " 197 
 ( -Y a  n o  d e  e s o s  c h i l l i d o s ,  d e j a  q u e  t e  c u e n t e  – d i c e  A q u i l i n o - .  L a  
L a l i t a  h a  e n g o r d a d o  u n a  b a r b a r i d a d ,  a l  p r i n c i p i o  n o  n o s  r e c o n o c i mo s  n i n -
g u n o  d e  l o s  d o s .  E l l a  c r e í a  q u e  y o  me  h a b í a  mu e r t o . ) 198 
 V  t é to  u k áz ce  b yl a  t e ch n ik a  č í nsk ýc h  k r a b i č ek  av i zo ván a  ( "d i c e  
A q u i l i n o " ) ,  a l e  v  m no h a  p ř íp ad e c h ,  z e jm é n a  po ku d  j so u  u d á l os t i  v yp r á -
v ě n y p o m o cí  vo lné h o  n e p ř ím é ho  s t y l u ,  t om u  t ak  n en í  a  j e j í  o dh a l e n í  
n e n í  t ak  s n ad n é .  
 „ … a  Č e r n o u š ,  o p r a v d u ,  p o v í d e j t e  d á l ,  v y p r a vu j t e ,  d o n e  A d r i á n e .  
N a p o l o  j s o u  t o  r yb y  a  n a p ů l  že n y ,  ž i j í  n a  d n ě  j e z e r  a  č e k a j í  n a  u t o p e n c e ,  
a  s o t v a  s e  n ě k d e  p ř e v r á t í  ká n o e ,  u ž  j s o u  t a m,  c h y t a j í  l i d i  a  o d n á š e j í  s i  j e  d o  
t ě c h  s v ý c h  p a l á c ů  p o d  vo d o u … " 199 
 ( … y  e l  O s c u r o  d e  ve r a s ,  q u e  s i gu i e r a ,  q u e  c o n t a b a ,  d o n  A d r i á n .  E r a n  
me d i o  p e z  y  me d i o  mu j e r ,  e s t a b a n  a l  f o n d o  d e  l a s  c o c h a s  e s p e r a n d o  a  l o s  
a h o ga d o s  y  a p e n a s  s e  v o l c a b a  u n a  c a n o a  v e n í a n  y  a g a r r a b a n  a  l o s  c r i s t i a n o s  
y  s e  l o s  l l e va b a n  a  s u s  p a l a c i o s  d e  a b a j o . ) 200 
 S ku p in y p ř í b ěh ů  vyp r á v ě n ýc h  p o mo cí  č í ns k ýc h  k r a b i ček  mo ho u  
m í t  roz l i čn ou  s t ruk tu r u .  Do  j ed no ho  r á m co v éh o  p ř í b ěhu  ( n ap ř .  p l a vb a  
Fu s h í y a  A q u i l i n a  d o  s a n a to r i a )  j so u  v lož e n y d a l š í  p ř íb ěh y,  k t e r é  j so u  
n a  s ob ě  nez á v i s l é ,  n e bo l i  s t o j í  ve d l e  s e b e ,  n a  s t e jn é  ú r ov n i  ( j ed no t l i v é  
o d dě l en é  vz pom ín ky n a  Fu s h í ov u  mi nu lo s t ) ,  n eb o  j s ou  p ř í bě h y v k l á d án y 
j e d en  d o  d ru h éh o  p ř e sn ě  p od l e  V ar ga s  Ll o so v y d e f i n i c e ,  j ež  p ř i pom ín á  
" r u s ké  m at r j oš k y" .  N á z n a k  t a k to  s t r uk tu r ov a né ho  v yp r á v ě n í  s i  uk áž em e 
v  n ás l e du j í c ím  ú ryv k u .  V  p ř íb ě hu  v š ev ě do u c íh o  v yp r av ě č e  p os t av a  
A q u i l i n a  v yp r á v í  p ř í bě h ,  d o  n ěh ož  j e  v lož e n  j e š t ě  d a l š í  p ř íb ěh  p ův od n ě  
v yp r a v o v an ý La l i t ou .  
 „ L a l i t a  mi  o  s o b ě  v y p r a v o va l a , "  ř í ká  A q u i l i n o .  „ O n a  u ž  d a l š í  d ě t i  
n e c h t ě l a ,  a l e  t e n  č e t n í k  a n o ,  a  o b t ě ž k a l  j i  j e š t ě  k o l i k r á t , … " 201 
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 ( -L a  L a l i t a  me  c o n t ó  s u  v i d a  – d i c e  A q u i l i n o - .  E l l a  n o  q u e r í a  má s  h i j o s ,  
p e r o  e l  g u a r d i a  s í  q u e r í a  y  l a  l l e n ó  u n  mo n t ó n  d e  v e c e s , . . . ) 202 
 M ož n os t i  v yu ž i t í  p os tu pu  č ín sk ýc h  k r a b i č ek  s i  u v ěd om ím e  n a  
n á s l ed u j í c í ch  uk áz k á c h .  N ě ko l ik  po s t a v  p op i su j e  j ed nu  u d á l os t ,  n ěk t e r é  
d o ko nc e  j en  z  d os l e c h u  n e bo  ús t y t l um o čn í k a ,  a  č t e n á ř  m ůž e  p o r ov n áv a t  
j e dn o t l i v é  v e rz e .  Ka ž d á  po s t a va  l í č í  sv o u  s ub j e k t i vn í  p ok ř iv en o u  v e rz i  
u d á l os t i  a  č t en á ř  s n ad no  z j i s t í ,  k do  l ž e .  S ku t e č ně  o b j e k t iv n í  ob r áz ek  
o  c e l ém  i n c i de n t u  v š ak  n e má ,  p r o t ož e  vš e v ěd ou c í  v yp r a v ě č  n en í  
p ř í t o m en  až  do  j eh o  k on c e ,  op ou š t í  s c én u  s po lu  s  pos t av ou  Ni ev e s e .  
J e ho  ob j ek t iv n í  p ře h l ed  j e  n av í c  kon t ami no v án  m yš l en k ami  N ie v es e .  
N i ev e so vo  vě do mí  t a k  om ez u j e  z o rné  p o l e  v yp r a v ě č e  p o uz e  n a  t o ,  c o  
v id í  s á m Ni e ve s .  
 " Č a s n ě  r á n o  v s t a n o u  a  c h ys t a j í  s e  n a  d a l š í  c e s t u ,  s e j d o u  d o l ů  k  ř e c e ,  
a  č l u n  j e  p r y č .  Z a č n o u  h o  h l e d a t ,  A d r i á n  N i e ve s  z a mí ř í  n a  j e d n u  s t r a n u ,  
d e s á t n í k  a  s l u h a  n a  d r u h o u ,  a  n a r á z  p o vy k ,  k a me n í  a  s p o u s t a  n a h á č ů ,  o ko l o  
d e s á t n í k a  j e  u ž  t o l i k  A g u a r u n ů  a  b u š í  d o  n ě j  k l a c k y  h l a v a  n e h l a v a ,  d o  s l u h y  
z r o vn a  t a k ,  a  t o  u ž  d i v o š i  u v i d ě l i  i  j e h o  a  ž e n o u  s e  k  n ě mu ,  z a t r a c e n á  p r á c e ,  
A d r i á n e  N i e v e s i ,  p ř i š l a  t vá  c h v í l e ,  a  s k o č í  d o  vo d y… " 203 
 " T e ď  za s  ml u v í  J u m,  z  n a f i a l o vě l ý c h  r t ů  mu  t r y s ka j í  d r s n é  z v u k y  
a  s t ř í ka n c e  s l i n , … a  t l u mo č n í k ,  d e s á t n í k  k r á s t ,  c h t í t  k r á s t  a  p o t o m s a kr a  
v ý p r a s k  a  p a k  p r yč ,  d a l e ko ,  n i kd y  z p á t k y ,  p r ý  mu  d á t  k á n o e  o d  J u m,  a  v ů d c e  
z mi z e t ,  n e v i d ě t  h o ,  ř í ka t ,  ž e  s ko č i t  d o  v o d y ,  p a n e .  A  d e s á t n í k  D e l ga d o  
p o kr o č í  k  J u mo vi : … j e  t o  l e ž ,  p a n e ,  j á  j e l  d o  B a g u y  k  r o d i n ě ,  c o p a k  b u d u  
z t r á c e t  č a s  t í m ,  ž e  b y c h  t a d y  t ě mh l e  n ě c o  k r a d l ?  … a  t i h l e  t a d y  h o  s v á za l i  
a  zb i l i ,  j e h o  i  s l u h u ,  a  vů d c e  n e j s p í š  z a b i l i  a  z a h r a b a l i ,  a b y  h o  n i kd o  
n e n a š e l ,  p a n e … " 204 
 " … a  Č e r n o u š … T o  n ě j a k ý  d e s á t n í k  j e l  d o  B a gu y  n a  d o v o l e n ku ,  mě l  
s  s e b o u  v ů d c e  a  s l u h u  a  v  U r a k u s e  j e  p ř e p a d l i  A gu a r u n o v é ,  d e s á t n í ka  i  s l u h u  
z b i l i  a  v ů d c e  z mi z e l ,  j e d n i  ř í ka j í ,  ž e  h o  z a b i l i ,  a  t i  d r u z í ,  ž e  t o h o  v y u ž i l  
a  zb ě h l …  T a k  n ě j a k  t o  b y l o ,  v i ď t e ,  d o n e  A d r i á n e ?  V ů d c e  p ř i k ý v n e ,  t a k h l e  
j s e m t o  s l yš e l ,  s e r ža n t e ,  o vš e m j á  t u  n e b y l ,  k d o v í ,  j a k  t o  v l a s t n ě  b y l o …  
V ů d c e  v r č í  a  U r a k u s a  mu  o d p o v í d á …  o n  t o  v y p r a vu j e  ú p l n ě  j i n a k ,  p o r u -
č í k u , …  Ž e  u  n i c h  d e s á t n í k  k r a d l  a  o n i  h o  j e n  d o n u t i l i ,  a b y  v š e c k o  z a s  v r á t i l ,  
v ů d c e  p r ý  s k o č i l  d o  ř e k y  a  u p l a va l  p r y č … " 205 
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 ( Y  a  l a  ma d r u ga d a  s e  l e v a n t a n  p a r a  s e g u i r  v i a j e ,  b a j a n  a l  b a r r a n c o  y  l a  
l a n c h i t a  n o  e s t á .  C o mi e n z a n  a  b u s c a r l a ,  A d r i á n  N i e v e s  d e  u n  l a d o ,  d e l  o t r o  
e l  c a b o  R o b e r t o  D e l g a d o  y  e l  s i r v i e n t e  y ,  d e  r e p e n t e ,  g r i t o s ,  p i e d r a s ,  c a l a t o s  
y  a h í  e s t á  e l  c a b o ,  r o d e a d o  d e  a g u a r u n a s ,  l e  l l u e v e n  p a l o s ,  t a mb i é n  a l  s i r -
v i e n t e  y  a h o r a  l o  h a n  v i s t o  y  l o s  c h u n c h o s  c o r r e n  h a c i a  é l ,  m i é c h i c a ,  A d r i á n  
N i e ve s ,  t e  l l e g ó  t u  h o r a ,  y  s e  t i r a  a l  a g u a … ) 206 
 ( A h o r a  h a b l a  J u m,  s u s  l a b i o s  mo r a d o s  d i s p a r a n  r u i d o s  á s p e r o s  y  
e s c u p i t a j o s , …  y  e l  i n t é r p r e t e  c a b o  r o b a n d o ,  e s  d e c i r  q u e r i e n d o ,  q u e  p a l o  
c a r a j o ,  y  d e s p u é s  yé n d o s e ,  f u e r a ,  n u n c a  má s ,  q u e  d á n d o l e  c a n o a ,  s u  c a n o a  
mi s ma ,  d e  J u m,  y  q u e  e l  p r á c t i c o  y é n d o s e ,  n o  v i e n d o ,  q u e  s e  t i r ó  a l  a g u a ,  
d i c i e n d o ,  s e ñ o r .  Y  e l  c a b o  D e l g a d o  d a  u n  p a s o  h a c i a  J u m:  … me n t i r a ,  s e ñ o r ,  
s i  é l  s e  i b a  a  v e r  a  s u  f a mi l i a  a  B a g u a ,  i b a  a  e s t a r  p e r d i e n d o  s u  t i e mp o  
r o b á n d o l e s  c o s a s  a  e s t o s ?  . . . y  é s t o s  l o  a ma r r a r o n  y  l o  a p a l e a r o n ,  a  é l ,  a l  
s i r v i e n t e ,  y  a l  p r á c t i c o  l o  h a b r í a n  ma t a d o  y  l o  h a b r í a n  e n t e r r a d o  p a r a  q u e  
n a d i e  l o  d e s c u b r i e r a ,  m i  c a p i t á n , . . . ) 207 
 ( S í ,  u n  c a b o  q u e  i b a  a  B a g u a  c o n  l i c e n c i a ,  y  c o n  é l  i b a n  u n  p r á c t i c o  y  
u n  s i r v i e n t e  y  e n  U r a k u s a  l o s  a g u a r u n a s  l o s  a s a l t a r o n ,  a p a l e a r o n  a l  c a b o  y  a l  
s i r v i e n t e ,  e l  p r á c t i c o  d e s a p a r e c i ó  y  u n o s  d e c í a n  q u e  l o  ma t a r o n  y  o t r o s  q u e  
d e s e r t ó ,  m i  T e n i e n t e ,  a p r o ve c h a n d o  l a  o c a s i ó n . . .  N o  h a b í a  s i d o  a s í ,  má s  
o  me n o s ,  d o n  A d r i á n ?  E l  p r á c t i c o  a s i e n t e ,  S a r g e n t o ,  e r a  l o  q u e  h a b í a  o í d o ,  
p e r o  c o mo  é l  n o  e s t a b a  a c á  q u i é n  s a b í a .  … E l  p r á c t i c o  g r u ñ e  y  e l  u r a k u s a  
r e p l i c a . . .  l o  q u e  é l  c o n t a b a  e r a  mu y  d i f e r e n t e ,  T e n i e n t e , . . .  Q u e  e l  c a b o  s e  
e s t a b a  r o b a n d o  c o s a s  y  q u e  l o  o b l i ga r o n  a  d e v o l ve r l a s ,  e l  p r á c t i c o  s e  e s c a p ó  
n a d a n d o . . . 208 
 A u to r  po t ř e bo v a l ,  a b y b yl  č t e n á ř  p ř es v ěd č e n  o  vě r oh odn os t i  po -
p i s ov a n é  u dá lo s t i ,  a b y j i  b r a l  j a ko  f a k t  a  n ez p o ch yb ň o va l  j i .  P ro t o  
v yp r á v ě l  t u t o  u d á los t  p r os t ř e dn i c t v í m  v í c e  p os t a v .  V ě ro ho d nos t  s e  j e š t ě  
z v ýš i l a  t ím ,  ž e  s e  j e d no t l i v é  v ýp o v ě d i  ú p l n ě  n e sh od u j í .  O d l i š no s t i  v š a k  
n e j s ou  n áh od né ,  a l e  p r om yš l e n é .  V š e ch n y v ýp o v ě d i  s e  v  u r č i t ýc h  
b o de c h  vz á j em ně  v yv r a c e j í  ne bo  po tv rz u j í  a  č t e n ář  j e  n uc e n  v yv o d i t  
v l as t n í  z á v ě r .  E l imi n a čn í  a /n e bo  s ro vn á v a c í  me to do u  p ak  d os p ě j e  k  v í c e  
m é n ě  s p r áv n é  ve rz i  p ř í bě h u .  
 P od v ěd om ě  v ě ř í ,  ž e  t a t o  v e rz e  j e  sk u te č n á ,  p r o tož e  k  n í  n a m áh av ě  
d os p ě l  p omo c í  sv ýc h  v l as t n í c h  úv a h .  N e uv ě dom uj e  s i  a l e ,  ž e  d oš e l  k  
p r á v ě  t a ko v ém u z á v ě r u ,  k  j a ké mu  do j í t  m ě l ,  a  ž e  s p i s ov a t e l  z ř e j mě  
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p o č í t a l  s  p s yc h o l og i c k ým  e f e k t e m,  k t e r ý s e  d o s t a v i l :  V la s tn í  p r av da  j e  
p r a vd i v ě j š í  n ež  c i z í  p r av d a .  
 T e n t o  v yp r á v ě c í  po s t up  j e  v e l i c e  ú č in n ý,  p r o t ož e  v t ah u j e  č t e n ář e  
d o  d ě j e  a  t ím  r oz h od u j e  o  v ě ro ho dn os t i  c e l éh o  p ř íb ěhu  v  j e h o  o č í ch .  
  
 g)  Muda 
 T e r mín  "mu d a " ,  n eb o l i  z m ěn a ,  p rom ěn a ,  b ýv á  s p o jo v án  s  d a l š ím  
n a r a t i v n ím  p os tu p em  d e f i no v an ým  v  es e j i  G ar c í a  M ár que z :  H i s t or i e  j e -
d n é  Bo h ov ra žd y .  Va r ga s  Ll o s a  v  n í  r oz l i šu j e  do ko nc e  t ř i  d r uh y "m u d y" .  
 "M u d a "  p r vn íh o  ř ád u  (m ud a  d e l  p r im e r  c as o )  s po č í v á  v  p om al é  
a k um ul a c i  k va n t i t y ,  j ež  v  u r č i t ou  ch v í l i  v yv o l á  k v a l i t a t i vn í  z m ě nu .  
 "M u d a "  d r uh é ho  ř ád u  (m ud a  de l  s e gun d o  c a so )  s po č ív á  v  t ak  r y-
c h l ém  s l ed u  z m ěn  v  n a r a t i v n í  t e c hn i c e ,  ž e  p ro j do u  b ez  p ovš im nu t í  
a  č t e n á ř  z a r e gi s t ru j e  j en  j e j i c h  ú č in e k .  
 "M u d a "  t ř e t í h o  ř ád u  (m ud a  d e l  t e r ce r  c a s o )  s po č í v á  v e  v yu ž i t í  
u r č i t éh o  p r vk u  v e  v yp r á v ě n í ,  j e nž  s e  s vo u  po v ah ou  o d l i šu j e  od  o ko l n í ho  
t ex tu  a  s v ou  p ř í t om no s t í  p a k  do káž e  p o ds t a tn ě  p oz m ěn i t  r e a l i t u ,  k t e r á  
h o  ob k l op u j e .  ( S t a č í  j ed i n ý  z á z r a k ,  a b y  s e  c e l á  r e a l i t a  s t a l a  z á -
z r ač no u . ) 209 
 V a r ga s  Ll o s a  t e n t o  t e rmí n  po už í vá  v  p r ax i  h l a vn ě  p ř i  oz n a č ov á n í  
m í s t  v  t ex tu ,  k d e  d o ch áz í  k e  z m ěn ám  v  n a r a t i vn í  t e chn i c e ,  ke  z mě n ě  
p e r sp e k t i v y,  z  n í ž  v yp r a v ě č  v id í  a  p o p i s u j e  u d á lo s t i  ro m án ov é  f i k c e .  
T e r mín  "m ud a "  t edy  c h á p u  p ř e d ev ě í m j a ko  s t r a t e g i ck ou  p r om ěn u  n eb o  
s ys t e m at i c k ý  r yc h l ý  s l e d  v í c e  p rom ěn  n a  ú ro vn i  v yp ra v ě č e ,  v  č as ov é  
r o v i ně  n e bo  v  p ova z e  f i k t i vn í  r e a l i t y 210 a  z m ěn y p e r s p e k t i v y  v yv o l a né  
t e c hn i ko u  z a ml č ené h o  ú da j e ,  s po j e n ýc h  ná do b ,  č í ns k ýc h  k r ab i č e k  n eb o  
j i n ým i  v  l i t e r a t u ř e  b ěž n ě  po už ív a n ým i  p os t up y.  
 M ud a  s l ouž í  V ar ga s u  Ll o s ov i  k  d os až en í  j e ho  n e j v yš š íh o  c í l e  a  
t ím  j e  d ok on a l é  z a c h yc e n í  s ku t e č nos t i  v  j e j í  c e l i s t vo s t i .  J ak  j s me  s i  
u k áz a l i  n e j e n  v  t é t o  k ap i to l e ,  V a r gas  Ll o s a  s i  o s vo j i l  v š e c hn y t yp y  
                                           
209 S r o v .  V a r g a s  L l o s a ,  M .  G M .  s .  4 0 7 .  
210 S r o v .  I b i d . ,  s .  2 3 9 ,  2 4 1 ,  5 4 7 .  
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p r om ěn ,  k t e r é  z d e  z mi ňu j em e ,  a  n a v íc  j e  d ok áz a l  p romyš l e n ě  a  ú č e ln ě  
k om bi no va t .   
 Č a s t é  s t ř í d á n í  n a r a t i v n í ch  p ro m ěn  spo lu  s  v yu ž i t ím  vš ec h  j e j i c h  
v l as t no s t í  j e  c h a r ak t e r i s t i ck ým  z n a k em  V a r ga s  Ll os ov y r o má no v é  t vo r -
b y š e d e s á t ýc h  l e t ,  j eh o  "p ř id a n ým  p r v k em "  (n e j e n )  v  r o má nu  Z e le n ý  
d ů m .  
 " … žá d n ý  z  a s p e k t ů ,  j i c h ž  j s me  s e  t u  d o t k l i ,  n e n í  s á m o  s o b ě  z á r u k o u  
v e l k é h o  d í l a .  O  v e l i k o s t i  d í l a  r o z h o d u j e  s o u h r a  v š e c h  t ě c h t o  a s p e k t ů  d o h r o -
ma d y  a  j e š t ě  n ě c o  n a v í c .  R o z h o d u j e  s p r á v n ý  p o mě r ,  v  j a ké m j s o u  j e d n o t l i v é  
p r v k y  u ž i t y ,  a  r o z h o d u j e  k o n kr é t n í  p r o v e d e n í  a  v a r i a n t y ,  k t e r é  v  t o m 
n e ko n e č n é m s h l u k u  r o ze z n á me ,  a  r o zh o d u j e  b e zc h yb n ý  v ý b ě r  p ř í h o d n é h o  
mí s t a  p r o  z a p r a c o vá n í  s t r u k t u r  t ě c h t o  p r v k ů  d o  r o má n u  a  p e č l i v ý  v ý b ě r  s l o v ,  
v ě t ,  r y t mu … "  
 ( … n i n g u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  t o c a d o s  e x p l i c a  p o r  s í  s o l o  l a  g r a n d e za  d e l  
l i b r o ,  e l l a  r e s u l t a  d e  l a  s u ma  d e  t o d o s ,  y ,  a ú n  má s  q u e  d e  l a  s i mp l e  s u ma ,  d e  
l a s  p r o p o r c i o n e s  e n  q u e  l o s  d i s t i n t o s  e l e me n t o s  d e  e s t a  a d i c i ó n  h a n  s i d o  
u s a d o s ,  y  t o d a v í a  má s ,  d e  l o s  ma t i c e s  y  v a r i a n t e s  q u e  s e  p o d r í a n  d e t e c t a r  e n  
e s a s  i n f i n i t a s  me zc l a s ,  y  a ú n  má s ,  d e  l a  e x a c t a  o p o r t u n i d a d  c o n  q u e  f u e r o n  
i n s t a l a d o s  e n  l a  n o ve l a  l o s  me c a n i s mo s  d e  s u  e s t r u c t u r a ,  d e  l a  p r e c i s i ó n  c o n  
q u e  f u e r o n  e l e g i d a s  l a s  p a l a b r a s ,  l a s  f r a s e s ,  l o s  r i t mo s …  ) 211 
                                           
211 I b i d . ,  s .  6 1 4 .  
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7.  Závěr 
  
 N a mí c ha l  V a r gas  Ll o s a  j e dn o t l i v é  p r vk y ( t e c h n i k y  a  p o s t up y)  
v  Z el e n ém  do m ě  v  t o m  s p r á vn ém  mn ož s tv í ,  p om ě ru  a  k omb in a c i ?  J e dn o -
z n a č n á  o dp ov ě ď  n a  t u t o  o t áz k u  n e ex is tu j e ,  p ro t ož e  t e c hn ik y a  p o s t up y 
p o ps an é  v  p ř e dc hoz í  k ap i to l e  j s ou  j e n  n á s t ro j e ,  t e p rv e  č t e n á ř ův  c e l ko v ý 
d o j em  z  rom á nu  r oz ho du je  o  sp i sov a t e lo v ě  (n e ) s c ho pn os t i  z a ch áz e t  
s  n imi .  S t e j n ě  j ako  s e  u  j ed no t l i v ýc h  č t e n á řů  l i š í  v n ím a n í  t oh o to  ro -
m á nu  a  j eh o  su b j ek t i vn í  ho dn o ce n í ,  l i š í  s e  i  j e j i c h  o dpo v ěd i  n a  s ho r a  
p o l ož en ou  o t áz k u .  D ů lež i t é  j e  p ř e d ev š í m  to ,  j e s t l i  j e  r o má n  v  o č í c h  
č t e ná ř e  p ř es v ěd č i vý  a  v ě r o ho dn ý,  z d a  p ůso b í  d o jm e m au t on om níh o  u c e -
l e n éh o  d í l a  a  do k áž e - l i  č t en á ř e  v t áh nou t  do  d ě j e  t ak ,  a b y  h o  č e tb a  z c e l a  
p o h l t i l a .  Zá l ež í  i  na  t om ,  j e s t l i  j e dn o t l i v é  "mu d y"  p ů so b í  v  t ex tu  p ř í l i š  
n á p ad n ě  a  r uš i v ě  ne b o  j so u  n ao p ak  z ap r a c ov án y d o  t ex tu  t a k ,  ž e  j e  č t e -
n á ř  an i  n e po s t ř eh n e  a  z az n am e n á  až  j e j i c h  ú č in e k .  
 V  k až d ém  p ř í p ad ě  m ůž em e  ř í c t ,  ž e  ro m án  Z el en ý  d ům  j e  b oh a t ý  
z d r o j  p r ak t i c k ýc h  u k áz ek  v ě t š in y z mi ňo v an ýc h  n a r a t i vn í c h  p r os t ř e dk ů .  
A č k o l i v  č e t no s t  j e j i c h  p rom ě n  j e  v e  s r o vn án í  s  rom ány j i n ýc h  a u t o r ů  
n ez v yk l á ,  p r o  t v o r b u  V a r ga se  Ll o s y  z  š e d es á t ýc h  l e t  2 0 .  s t o l e t í  j e  
t yp i c k á  a  n e jv yš š í  i n t enz i t y  d o s a h u j e  z ř e jm ě  v  rom ánu  Roz ho v or  v  K a t e -
d rá l e  (1 96 9 ) .  
 P ub l ik a c e  es e j ů  o  M á r qu ez o v i  a  F l a ub e r t ov i  s i c e  n á s l edo v a l a  až  
z a č á tk e m  s ed md esá t ýc h  l e t ,  n i cm éně  už  v  ro c e  1 96 7  Va r ga s  Ll o s a  
p ř e dn á še l  o  d í l e  G a r c í y M á r q u ez e  a  o  p r o fe s i  s p i sov a t e l e  n a  u n i -
v e rz i t ác h  v  Po r t o r ik u  a  Lo n d ýn ě .  J ak  s á m  tv r d í ,  t yt o  p ř ed n áš k y,  r e a k c e  
a  p ř ip omí nk y s t u de n tů  v ýz n am n ě  d op om oh l y k  v yd á n í  p r v n ě  j me no -
v a n éh o  t i t u l u .  Es e j  " La  n o v e l a "  v yš e l  v e  s t e jn é m  r o c e  j ak o  Z el e ný  dů m  
a  m no h é  úv a h y o  v z t a hu  f i k c e  a  sk u t eč n os t i  ob s až e n é  v  t omt o  es e j i  s e  
z a č a l y o b j e vo v a t  v  č l á n c í c h  V a r ga se  Ll o s y u ž  o  n ě ko l i k  l e t  d ř í v e .  
Z  t oh o  vš e ho  v yp l ýv á ,  ž e  s o uv i s l os t  m e z i  e s e j i  G ar c í a  M á r qu e z :  H i s -
t or i e  j e dn é  b oh o vra žd y ,  N ep ře t r ž i t á  or g i e :  F l a ub er t  a  " Pa n í  Bo va r yo v á"  
a  r om án e m Z el e n ý  d ům  n e n í  n áh od ná .  N ao pa k .  Uk áz a lo  s e ,  ž e  Z el en ý  
d ů m  j e  sk u t e čn ě  j ak ým s i  ex pe r im en t em ,  n a  n ěmž  s i  s p i so v a t e l  v  p r ax i  
o v ě řo v a l  p l a t no s t  sv é  t e o r i e  " to t á ln í ho  r om án u " .  
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 V yd á n í  e s e j e  Ne př e t r ž i t á  o rg i e :  F la u be r t  a  " P an í  Bo v ar y o vá"  
v  ro c e  1 97 5  ce lo u  tu to  i n t e nz iv n í  t vů rč í  e t ap u  z av rš i l o .  V  d a l š ím  o bd ob í  
s e  V ar ga s  Ll o s a  z am ě ř i l  i  n a  j i n é  p r vky.  V  r o m án u  T e t i č ka  J u l i e  a  z n eu -
z na n ý  g én ius  ( La  t í a  J u l i a  y  e l  e s c r i b id o r ,  1 97 7 )  "ob j e v i l "  k om ik u ,  
h um o r ,  s a t i r u  a  s e be / i r on i i  a  r om án  Vá l ka  n a  ko n c i  s vě ta  ( La  gu e r r a  d e l  
f i n  d e l  m un do ,  198 1 )  k on c i po v a l  n a  b áz i  d í l a  j i n é ho  au t o ra  a  s i t u ov a l  
j e j  do  c i z íh o  p r os t ř e d í  a  j i n é  do b y.  J e h o  f i k c e  po p rv é  op us t i l a  h r a n i c e  
P e ru .  D á l e  b yc h o m m oh l i  j m en ov a t  p a r o d i i  n a  "po k l e s l é "  l i t e r á r n í  ž á n r y  
a  j i n á  t ém a ta .  
 T e o r i e  " to t á ln íh o  ro m án u "  a  m yš l e n ky v  n í  o bs až en é  j so u  c e nn ým  
p ř í s pě vk e m  Va r ga se  Ll o s y  n a  p o l i  l i t e r a tu r y.  A č k o l iv  j e  V a r ga s  Ll o s a  
e r u do v an ý v  l i t e r á rn í  t e o r i i ,  sn až i l  s e  v yv a r o v a t  p ř í l i š né ho  om ez u j í c í ho  
v l i vu  j i n ýc h  t e o r e t i k ů .  Ne n í  s i c e  vž d y o r i g i n á l n í ,  a l e  v yc h áz í  p ř e d evš ím 
z  v l a s tn í  l i t e r á r n í  z k uš e no s t i  n e bo  o dk az u j e  n a  d í lo  j i n ýc h  v ýz n a mn ýc h  
s p i so v a t e lů .  V ě t š ino u  j d e  o  sp i s ov a t e l e ,  k t e r é  V a r gas  L l os a  uz n áv á  a  
o b d iv u j e ,  k t e ř í  s p lň u j í  j eh o  n á ro čn é  os ob n í  pož ad a vk y n a  i d e á ln í  ro m án  
( n e bo  j e  sp l ňu j e  a l e s po ň  n ě j a k ý j e j i ch  r om án ) .  Zd á  s e ,  ž e  p r áv ě  j e j i ch  
o b l ib a  u  V a r ga s e  L l os y j e  z ák l a dn ím  p ř e dp ok la d em  k  tom u ,  a b y o  n i c h  
t e n to  sp i so v a t e l  s e p s a l  o bs á h l e j š í  k r i t i ck ou  p r á c i  ( Gar c í a  M á rq u ez ,  
F l a ub e r t  a  p oz d ě j i  M a r t o r e l l ,  A r gue d as ,  H u go) .  V  ko n e čn é m  ho dn oc e n í  
s e  v ša k  m ůž e  z d á t ,  ž e  mu  jd e  sp í š e  o  l i t e rá r n í  "o s l av u "  z m ín ěn ýc h  s p i -
s ov a t e lů  a /n e bo  j e j i c h  d í l a  a  p ro p a ga c i  v l a s tn í ch  p os t o j ů  a  n áz or ů  n a  
l i t e ra tu r u  a  t v ů rč í  p r o c es .  
 S t yl  p r á c e  V a r ga s e  Ll o s y,  j e ho  m e to dy i n t e r p r e t a c e  d ě l  a  c e lk ov ý 
p o h l ed  na  l i t e r a t u r u  a  l i t e r á r n í  k r i t i ku  od po v íd a j í  v o l n ě j š í  d e f i n i c i  
l i t e rá r n í  e s e j i s t i k y ,  k t e r á  s i  v š ak  n e k l a de  vž d y z a  c í l  p os k yt n o u t  
o b j e k t i vn í  a  ko mp l e tn í  roz bo r  u r č i t é ho  d í l a .  T o  ov š em  n es n iž u j e  
h o dn o tu  j e ho  p r á c e .  N ěk t e r é  j e ho  z ávě r y,  t ýk a j í c í  s e  poz ad í  vz n ik u  S t o  
r o ků  sa mo t y  n e bo  P a ní  Bo va r yo v é  a  po p i su j í c í  h yb n é  m ec h a n i s m y,  k t e r é  
v e d l y p e r o  a u t o rů ,  j so u  z a lož e n é  n a  d ů k l ad n ém  s tu d i u  ž i vo t a  a  d í l a  
o b ou  l i t e rá tů  a  b ez es po r u  j s ou  už i t eč n ým  a  z a j í ma v ým  z d r o j em  i n fo r -
m a c í .  
 V a r ga s  Ll o s a  s e  r ad ik á l n ě  v ym e z i l  vůč i  so u do bé  k r i t i c e ,  k d yž  s ám  
s e b e  n az v a l  k r i t i ke m -s p i so v a t e l em  (c r í t i c o  p r a c t i c an t e ) ,  v yz n a ču j í c í m  
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s e  su b j e k t i vn í m  p oh l ed em  s  dů r az em  n a  f a n t az i i  a  p ř ed s t a v iv os t ,  j e h ož  
c í l e m j e  a u t on omn í  u mě l e ck é  d í lo  (v i z  k a p .  5 c ) .  T í m z ř e jm ě  r e a gov a l  na  
h l as y v o l a j í c í  p o  s e r i óz n í  o b j ek t i vn í  k r i t i c e .  
 N a  d ru ho u  s t r an u  j s m e  s i  v  t é to  p r á c i  u k áz a l i ,  ž e  s am otn é  n áz o r y  
V a r ga s e  Ll o s y n a  l i t e r a t u ru  a  j e j í  fu nk c i ,  n a  sp i s ov a t e l e  a  j e h o  po s l án í ,  
n a  vz t a h  f i k c e  a  sk u t e č no s t i  a j .  n e l z e  p ř i jm ou t  b ez  v ýh r a d .  Ml uv í - l i  
o  l i t e ra tu ř e ,  m á  n a  m ys l i  ro má n ,  ml uv í - l i  o  s p i s ov a t e l i ,  m á  n a  m ys l i  
r o ma no p i s ce ,  v yz d v ih u j e - l i  u r č i t ý  t yp  r om a no p i s c e  (k t e r ý s e  v ě n u je  
p s an í  n ap l no  a  us i l u j e  o  t o t á ln í  po j e t í ) ,  z av r hu je  os t a tn í ,  m l uv í - l i  
o  p r vo tn í c h  imp u lz e c h  s p i so va t e l e ,  pa k  vš e ch n y s p i s ova t e l e  s t a v í  d o  
s i t u a c e  j e dn oh o  n es po ko j en c e  a  r e b e l a  ( z ř e j m ě  s eb e? )  a  s t e jn ý p o s t o j  
z au j a l  i  v  o t áz c e  v ýb ě r u  n ám ět u .  J e l i k ož  u  n ě j  z a  v ýb ě r  z o dp ov íd a j í  
i r a c i on á l n í  s í l y ,  d é m oni ,  z po c h yb ň u je  ( v e  s vé  t eo r i i )  p r á vo  os t a tn í ch  
s p i so v a t e lů  n a  v ědo m ý v ýb ě r ,  o r ga n iz a c i  a  i n t e r p r e t a c i  t é m at .  A  t ak  
b yc h o m  mo hl i  p ok ra č o v a t .  T o  dá v á  p ro s t o r  k  ú vaz e ,  ž e  ce l ou  sv ou  t eo r i i  
V a r ga s  Ll o s a  uš i l  s ob ě  a  sv é mu  v ku su  n a  m í ru  a  n ás l e dn ě  j i  po d ep ř e l  
r oz bo r em  ž iv o t a  a  d í l a  sv ě t ov ě  p r os l u l ýc h  a  p e č l iv ě  v yb r a n ýc h  a u t o r ů ,  
č ímž  c h t ě l  do k áz a t  j e j í  v š eo be c no u  p l a t no s t .  J e  l o g i c k é ,  ž e  s i  V ar ga s  
Ll o s a  p ro  s v á  s t ěž e j n í  d í l a  n ev yb r a l  a u to r y,  k t e ř í  b y d o  j eh o  ko n c ep c e  
n ez a p ad a l i .  
 N e p ř ek v ap í  t ed y,  ž e  j e ho  p r ác e  b yl a  č a s to  t e r č em  k r i t i k y  a  r oz l i č -
n ýc h  p o k us ů  o  i n t e r p r e t a c i .  V a r gas  Ll o s a  vš ak  v ě t š i nu  "ú to ků "  o d r áž e l  
n e j en  d ík y s v é  e r ud i c i ,  ř e č n i ck é mu  na d á n í  a  p ř e sv ě d čo va c í  s c ho pn os t i ,  
a l e  t a k é  d í k y m e t a f o r ám  a  p ř i r ov n án ím ,  k t e r é  s  ob l ibo u  v yu ž ív a l  p ř i  
v ýk l a d e ch  sv ýc h  t e o r i í ,  č í mž  s e  č as t o  ús p ěš n ě  v yh n u l  j ed noz n a čn ým  
d e f i n i c í m .  J ed n ím  z  ne j z n ám n ěj š í ch  p ř í pa dů  j e  p o l em ik a  V a r ga s e  Ll o s y  
a  uz n áv a n éh o  u r u gu a ys k é h o  k r i t i ka  Án ge l a  R a m y 212 n a  s t r á n k á ch  t ýd e -
n ík u  M ar ch a  v  Mo nt e v id e u ,  k t e r á  t rv a l a  d l ou h é  t ýd n y.  
 Zd á  s e ,  ž e  V a r gas  Ll o so v y l i t e rá r n í  t e o r i e  ( v yj m a  na r a t i vn í c h  
p os tu pů  a  t e ch n ik  p o ps a n ýc h  v  š e s t é  k ap i to l e )  b ud e  o b t í ž n é  n e j en  
v yv r á t i t  a l e  i  po tv r d i t .  T en t o  sp i sov a t e l  t o t i ž  m á  d l e  m é ho  n áz o r u  
v l as t no s t ,  k t e ro u  sám  p ř i p i so va l  F r a nco uz i  S a r t ro v i .   
                                           
212 R a m a ,  Á n g e l  y  V a r g a s  L l o s a ,  M a r i o .  G a r c í a  M á r q u e z  y  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  
n o v e l a .  B u e n o s  A i r e s :  C o r r e g i d o r  /  M a r c h a ,  1 9 7 3 .  
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 " S a r t r o va  s c h o p n o s t  r o z v í j e t  d o k a zo v á n í  h r o ma d ě n í m v z á j e mn ě  s e  
p o t v r z u j í c í c h  a r g u me n t ů ,  z  n i c h ž  v z e j d e  j e d n o l i t á  my š l e n ko v á  ma š i n é r i e ,  
k t e r á  p o s t u p u j e  v p ř e d  a  d r t í  v š e ,  c o  s e  j í  p o s t a v í  d o  c e s t y , . . .  j e  f a s c i n u j í c í  
p o d í v a n o u . . . "  
 ( L a  a p t i t u d  d e  S a r t r e  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n a  d e mo s t r a c i ó n ,  a c u mu l a n d o  
a r g u me n t o s  q u e  s e  r e f u e r z a n  u n o  a  o t r o  y  s e  a r q u i t e c t u r a n  e n  ma c i zo s  
me c a n i s mo s  r a c i o n a l e s  q u e  a va n z a n  t r i t u r a n d o  a  t o d o  a q u e l l o  q u e  l o s  e s t o r b a  
o  c o n t r a d i c e . . .  e s  u n  e s p e c t á c u l o  q u e  h e c h i z a . . . ) 213 
                                           
213 V a r g a s  L l o s a ,  M .  C o n t r a  v i e n t o  y  m a r e a ,  I I .  B a r c e l o n a :  S e i x  B a r r a l ,  1 9 9 0 ,  s .  
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8.  Résumé  
 
M a r i o  V a r ga s  Ll o sa :  La  t eo r í a  y  l a  p rá c t i c a  d e  l a  no v e l a  
( La  C as a  V erd e )  
 
 E l  p e r u an o  M a r i o  V a r ga s  Ll o s a  e s  un  h o mb r e  de  l e t r as  c u ya  o b r a  
l i t e ra r i a  e s  v as t a  y  v a r i a d a .  Es t e  t r a ba j o  s e  c en t r a  t a n  só lo  e n  u na  e t a p a  
d e  s u  c r e a c i ón  l i t e r a r i a  q u e ,  m ás  o  m e no s ,  c o in c id e  c ro n o ló g i c am e n t e  
c o n  e l  pe r ío do  de l  "b o om "  d e  l a  n u ev a  no v e l a  h i s p an oam e r i c a na  e n t r e  
l o s  añ os  1 96 2- 19 75 .   
 P r imero  p l an t eé  una  co r t a  i n t rocucción  a  l a  época  desde  e l  pun to  de  
v i s t a  de  l a  nueva  tendenc ia  l i t e ra r i a  y  añad í  l a  opin ión  de  Vargas  Llosa  
sob re  l os  au to res  que  é l  cons ide raba  rep resen tan t es  de  d icho  "boom".  
 La  b i o g r a f í a  d e l  a u t o r  e s  c on o c id a  no to r i a m en t e ,  as í  q u e  d e c id í  a  
n o  d a r  u n a  s im pl e  l i s t a  ab ur r i d a  d e  fe ch a s ,  t í t u lo s  pu b l i c ad os  y p r e mi os  
o to r ga d os .  M e  i n t e r e s é ,  so b r e  t od o ,  en  l o s  p r i m er os  v e i n t i c in c o  añ os  de  
s u  v id a  es t ud i an do  q u é  in f l u en c i a  h a  t e n id o  l a  f ami l i a  de  V a r ga s  Ll o sa  
y  s u  v i a j e  a  Eu r opa  e n  su  v o c ac ió n  l i t e r a r i a .  P a r a  es t e  f i n  m e  s e r v í  d e  
s us  p r op i os  r ec u e rdo s  e n  e l  l i b ro  d e  me m or i as  El  p e z  e n  e l  a gu a .  
 E l e g í  La  Ca sa  V erd e  c om o  m u es t r a  d e  l a  n o ve l í s t i c a  d e  V a r ga s  
Ll o s a  e n  l o s  a ño s  6 0 .  Es bo c é  su  e s t r uc tu r a  y c o n t e n id o  a n a l i z a nd o ,  
s ob r e  t o do ,  e l  p ro ce s o  de  c r e a c i ón  d e  l a  no v e l a  y a l gu n a s  o p in i on e s  d e l  
a u to r  a c e r c a  de  l i t e r a tu r a  ex p u es t a s  en  l a  p ub l i c a c ió n  Hi s to r i a  s e c r e ta  
d e  u na  n o ve la .  Me  f i j é  e n  l a  m a n er a  de  t r a t a r  l o s  t e m as  n o ve l í s t i co s  e n  
l a  p r á c t i c a  e n f o c and o  l a  a t en c ió n  s ob re  l a  r e l ac ió n  en t re  l a  r e a l i d a d  r ea l  
y  l a  r e a l i d a d  f i c t i c i a  d e  l o s  es c e na r io s  y  l o s  p e r s on a j e s  d e  l a  no v e l a .  
 A  c o n t in u ac ió n ,  r e s um í  l a  m a yo r  p a r t e  d e  l a s  op i n i on e s  l i t e ra r i a s  
d e  V ar ga s  Ll o s a  d e  l o s  a ño s  60 .  c on t en id a s  e n  e l  l i b ro  Co nt ra  v i en to  y  
m a r ea  y  e l  e n s a yo  L a  no v e l a .  Co ns i de r é  s u  v i ab i l i da d  se ñ a l a nd o  a l gu -
n os  d e f e c t os  o  im pr e c i s io ne s .  
 A n te s  de  t r a t a r  l o s  e ns a yo s  d e  c r í t i c a  l i t e ra r i a  d e  V a rga s  Ll o s a  
t r a t é  d e  p r e se n t a r  l a s  c a ra c t e r í s t i c a s  p r i nc ip a l e s  d e  su  es t i l o  c r í t i c o .  La  
c o n c ep c i ón  d e  l a  c r í t i ca  l i t e r a r i a  p r ese n t ad a  p o r  e l  au to r  e n  l a s  p á g i na s  
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d e  S e ma na  d e  au tor  e s  o r i g in a l  y  s u  c o n oc imi e n to  f u e  ú t i l  t a n to  p a r a  e l  
e s tu d io  y l a  i n t e rp r e t a c i ón  d e  l o s  e nsa yo s  c o mo  p a ra  e l  a n á l i s i s  d e  su  
o b r a  no v e l í s t i c a .  
 E f e c t u é  l a  i n t e r p re t a c i ón  y e l  a n á l i s i s  d e  l a  t e o r í a  y  l a  t e rmi -
n o l o g ía  d e  l a  "no ve l a  t o t a l "  b as án dom e  e n  l o s  e n sa yo s  p r in c i p a l es  d e  l a  
é p o c a  co mp r en d i da  p o r  e l  "b oo m ",  G a r c í a  Már qu e z :  h i s to r ia  d e  un  
d e i c id io  y L a  o rg ía  p e rp e t ua :  F la ub e r t  y  “ Ma da m e  B o va ry “ .  Es tu d i é  l a s  
t é c n i c as  n a r r a t i v a s ,  l o s  p r o c ed imi e n to s  es t i l í s t i c os  y s u s  c a mbi os  d es -
c r i t o s  e n  l o s  e ns ayo s .  T r a t é  po r  s e pa r a d o  e l  p un to  d e  v i s t a  e sp a c i a l  
( d i f e r en t es  t i po s  de  n a r ra do r e s ) ,  e l  pu n t o  d e  v i s t a  t em po r a l  (d i fe r e n t es  
t i p os  d e  t i e mp os  no v e l í s t i c os ) ,  e l  pun to  de  v i s t a  d e  n iv e l  d e  r e a l i d a d ,  
l o s  v a sos  co mu ni ca n t es ,  e l  d a t o  e s co n d id o ,  l a  c a j a  ch i n a  y l a  m ud a  
c o n f ro n t an do  s us  de f in i c io n es  t eó r i c as  co n  l a  u t i l i z ac ión  p r á c t i ca  en  l a  
n o ve l a  La  C asa  V e rd e  pu b l i c ad a  c i n co  r es p ec t iv a m en t e  n ue v e  añ os  
a n t es  d e  l o s  en s a yo s .  
 La  c o n c e p c ió n  d e  l a  no ve l a  t o t a l  e s  u n a  h e r r ami e n t a  po t en t e  d e l  
n o ve l i s t a  p a r a  c re a r  u na  no v e l a  au tó no ma ,  co mpl e t a ,  qu e  p ro cu r e  
a b a r c a r  t od a  l a  r ea l i d ad  d e s c r ib i é ndo l a  e n  t od os  s us  n iv e l e s ,  q u e  h a  
s id o  e l  i d e a l  d e  V ar ga s  Ll o s a .  É l  f o rmu ló  l a  c on c ep c ió n  p a r t i en do  d e  su  
ex p e r i en c i a  pe r so na l  y  d e m o s t ró  l a s  p os ib i l i da d es  de  su  u t i l i z a c ió n  en  
l a  no ve l a  La  C as a  V e rd e  qu e  co ns i d e ro  un  ex p e r im e n t o  o  un a  co mp r o-
b a c ió n  p r á c t i c a  de  t a l  co n c ep c i ón .  
 La s  o p i n io n es  t e ó r i c a s  d e  V a r ga s  Ll osa  c o n t en id as  e n  s us  e n s a yo s  
l i t e ra r ios  d e  l o s  a ño s  60 .  y  l a  p r i m er a  m i t a d  d e  l os  a ñ os  7 0 .  a c e r c a  d e l  
gé n e r o  n ov e l í s t i c o ,  e l  o f i c i o  d e l  nov e l i s t a  y  e l  p ro c es o  d e  c r e ac ió n  
l i t e ra r i a  p r e t e nd e n  s e r  u n i v e r s a l es ,  m a s  p a r e c en  r e f l e j a r  s ó l o  e l  c a so  
c o n c re to  d e l  au to r ,  d e s c r ib i r  l a  co n d i c ió n  in d i v id ua l  d e  é l .  Es t a  
d i s c r ep a n c i a  p ro voc ó  m u ch a  c r í t i c a .  S i n  em b a r go ,  V ar ga s  Ll o s a  d e -
f i en d e  s u  po s tu r a  p r o c l a m án dos e  un  c r í t i co  p r a c t i can t e  q ue  s e  d es v í a  d e  
l a  c r í t i c a  c on t e mpo r á n ea  po r  l a  i n t e r p r e t a c i ón  su b j e t i v a  d e  l a  o b r a  
a c e n t u an do ,  so b r e  t od o ,  l a  f a n t a s í a  y  l a  im a g in a c i ón .  En  l os  t ex to s  s e  
a c o ge  a  s u  e ru d i c ió n ,  r e tó r i c a  y c a p a c i da d  p e r su a s iv a  y  p a r a  e x p l i c a r  
s us  t eo r í a s  s u e l e  s e r v i r s e  d e  m et á fo r a s  y  c o n c e p t os  a b s t r a c to s .  Po r  
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c o ns i gu i en t e ,  l a  t eo r í a  l i t e ra r i a  en  b lo q ue  d a  l a  im p re s ió n  d e  s e r  d i f í c i l  
t a n to  d e  co mp ro b a r  c om o d e  r e fu t a r .  
 E s o  no  q u i e r e  d e c i r  qu e  l o s  en s a yo s  G a r c ía  Má rq u ez :  h i s to r i a  d e  
u n  d e i c i d io  y L a  or g í a  p e rp e t ua :  F l au b er t  y  “ Ma da m e  B o va r y“  no  s ea n  
v a l io so s .  La s  o b se r v a c i on e s  d e  V ar ga s  Ll o s a  so b re  e l  p ro c es o  d e  
c r e a c ió n  d e  l a s  n ov e l as  Ci e n  añ os  de  s o l ed ad  y  M a d am e  Bo v ar y  s on  
p r á c t i cos  y n o t a b l es  y  s e  b a s an  e n  e l  e s tu d io  min u c i os o  d e  l a  v i d a  y l a  
o b r a  d e  sus  c r ea dor e s .  Ad e má s ,  n os  a yu d a n  e n  e l  e s tu d i o  d e  l a  n ov e -
l í s t i c a  d e  V a r ga s  L l os a .  
 E n  c on c l us ió n ,  p a re c e  q u e  en  e s t os  d os  e ns a yo s  p r ev a l e c en  lo s  
a s p e c to s  a r t í s t i c os  s o b r e  l o s  c i en t í f i c os  y,  p o r  l o  t an to ,  p a r a  s a c a r  
m a yo r  p ro v e ch o  d e  l a  l e c tu r a  co nv i e ne  c on s i d e r a r l os  m ás  b i en  u n a  ob r a  
d e  c re a c ió n  qu e  una  c r í t i c a  ob j e t i v a .  
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Pojet í  románu u Maria Vargase Llosy:  t eorie  a  praxe (La Casa Verde)  
 
 Težiš těm této práce  je  s tudium první  tvůrčí  etapy spisovatele Maria  
Vargase Llosy,  jež  je  přibl ižně ohraničená obdobím "Boomu" nového hispa-
noamerického románu.  
 Cí lem práce je  nast íni t  názory Vargase Llosy na l i teraturu a jej í  
funkci ,  na spisovate le a  jeho poslání ,  na vztah f ikce a real i ty a  na proces  
vzniku l i terárního dí la .  Práce posuzuje tyto názory z  hlediska jej ich obecné 
platnost i  a  s leduje,  do jaké míry se odrážej í  v  románové tvorbě autora.  Za  
t ímto účelem je využi t  román La Casa Verde ,  př ičemž pozornost  je  věno-
vána především pozadí  vzniku tohoto díla .   
 Zmíněné názory představuj í  ucelený pohled Vargase Llosy na  
románový žánr,  a  přestože je  jej ich univerzální  platnost  v  této  práci  
zpochybněna,  autor  j ich úspěšně využívá jak při  p ráci  l i t erárního kri t ika  
tak při  psaní  románů.  
 Je provedena také interpretace a analýza teorie  "totálního románu" na  
základě s těžejních esejů Maria Vargase Llosy García Márquez:  his toria de 
un deicidio a La orgía perpetua: Flaubert  y  “Madame Bovary“  a  je  
konfrontována s  narat ivními  prost ředky románu La Casa Verde .  
 Konfrontace ukazuje,  že Vargas  Llosa v tomto románu ve velké míře  
a  s  úspěchem kombinoval  větš inu s t rategických  postupů a nara t ivních  
technik popsaných v rámci  této  teorie ,  a  potvrzuje,  že jsou prakt ickým 
nástrojem využi telným k vytvoření  "totálního románu".  
 Z těchto poznatků se usuzuje,  že román je  jakýmsi  experimentem či  
prakt ickou zkouškou maj ící  za cí l  ověři t  p latnost  všech  dobových l i te-
rárních teori í  a  názorů Vargase Llosy.  
 Přestože výše  uvedené dva eseje  nepředstavuj í  objekt ivní  a  kompletní  
rozbor urči tého dí la ,  obsahuj í  podnětné myšlenky a hodnotné informace.  
Navíc čtenáři  s louží  i  jako kl íč  k  lepšímu pochopení  románové tvorby 
Vargase Llosy.  Celkově se jeví ,  že v  těchto esej ích umělecký záměr  
převáži l  nad vědeckým, a proto se doporučuje nepřis tupovat  k  nim jako 
produktům l i terární  kri t iky,  ale  především jako k autonomním uměleckým 
dí lům. 
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Mario Vargas Llosa 's  concept  of the novel:  the theory and the practice 
(La Casa Verde) 
 
 This study is focused on the first  creative period of the novelist  Mario 
Vargas Llosa,  which is  bordered approximately by the era of  the “Boom“ of  
the new hispanoamerican novel.  
 The aim of this study is to outl ine Vargas Llosa 's view on l i terature 
and i ts  function,  wri ter and his mission, relat ionship between the fict ion and 
the reali ty and the piece creation process.  The study examines these opi-
nions from the point  of view of their  general  validity and observes the 
extent of their implementation in his novel La Casa Verde .  The creation 
background of this novel is  a subject  of a  special  interest .  
 Mentioned opinions form Vargas Llosa 's  integrated concept of the 
novel as a genre and, in spite of the fact  that  their general  validity is  
questioned in this study, the author uses them successfully in writ ing both 
novels and l i terary cri t iques.  
 There is also carried out the interpretation and analysis of the “novela 
total“ theory which is based on Mario Vargas Llosa's essential essays; García 
Márquez: historia de un deicidio  and La orgía perpetua: Flaubert y “Madame 
Bovary“  and is  faced with narrative techniques of the novel La Casa Verde .  
 This confrontation shows that  the majori ty of the techniques described 
in the theory were used by Vargas Llosa in the novel successfully and in a  
huge extent.  It  also confi rms that  they are practical  instruments applicable 
to writ ing a „novela total“.  
 As a result  of these observations i t  is  presumed that  the novel is  a sort  
of an experiment or a practical  test  whose object  is  to verify the validity of 
al l  Vargas Llosa´s contemporary l i terary theories and opinions.  
 Although the two above mentioned essays do not represent a  complex 
and objective analysis of a piece they contain suggestive thoughts and  
valuable information. Moreover,  they are of use to the reader to understand  
better Vargas Llosa´s novels .  It  seems that  the artist ic intention outweighs 
the scientific one in these essays.  Therefore,  i t  is  advisable not to under-
stand them as products of a l i terary cri t ique but,  first  of al l ,  as independent  
pieces of art .  
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